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შინაარსი 
ნაშრომის შინაარსი ; 
ნაშრომის ზოგადი დახასიათება; 
თავი 1. კვლევის ობიექტი და მეთოდი ; 
თავი  2. თბილისის ბოტანიკური ბაღის ნიადაგურ-კლიმატურიდახასიათება; 
თავი 3. გვარი გეორგინის (Dahlia   Cav.) შესწავლის ისტორია ; 
3.1. გვარ გეორგინის (Dahlia Cav.–ის) წარმოშობის, გავრცელების და  
     კულტურაშიშეტანის ისტორია ; 
3.2. გვარი გეორგინის Dahlia Cav.- ის ბოტანიკური დახასიათება და ჯიშების  
     კლასიფიკაცია; 
თავი 4. ინტროდუცირებული გეორგინის ჯიშების ზრდა-განვითარების  
     ბიოლოგიური თავისებურებები და გამრავლების ტექნოლოგიების 
შემუშავება ; 
4.1. ინტროდუცირებული ჯიშების ზრდა-განვითარების შესწავლა      
     სავეგეტაციო პერიოდში; 
4.2.  თესლით გამრავლებული გეორგინის ზრდა-განვითარების 
თავისებურებები; 
4.3.  გეორგინის ვეგეტატიური გამრავლების ზოგიერთი საკითხი და  
    ეფექტური მეთოდის შემუშავება ; 
           ა) ტუბერების დაყოფით გამრავლება; 
     ბ) კალმით გამრავლების მეთოდები; 
     გ) გეორგინის გამრავლება გვიანი დაკალმების მეთოდით 
კვალსათბურში; 
     დ) გეორგინის გამრავლება უშუალოდ გრუნტში დაკალმების მეთოდით; 
4.4.  ზრდის რეგულატორების გავლენა გეორგინის კალმების დაფესვიანებაზე; 
4.5. დარგვის ვადების გავლენა გეორგინის ზრდა-განვითარებაზე; 
4.6. სასუქების გავლენა გეორგინის ზრდა-განვითარებაზე; 
4.7. ინტროდუცირებული გეორგინის ჯიშების მოკლე ბოტანიკური 
დახასიათება,      პერსპექტიულების შერჩევა და მათი გამოყენების 
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შესაძლებლობები თბილისის  
პირობებში ; 
თავი 5. ინტროდუცირებული გეორგინების აგროტექნიკური ღონისძიებების 
შემუშავება; 
5.1.  ნაკვეთის შერჩევა და ნიადაგის მომზადება; 
5.2.  გეორგინის დარგვა ღია გრუნტში და მცენარეთა მოვლა; 
5.3. გეორგინის ბუჩქის ფორმირება; 
5.4 გეორგინის ამოღება და შენახვა შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში; 
5.5. მავნებელ-დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები; 
დასკვნები; 
რეკომენდაციები; 
ლიტერატურა. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 
თემის აქტუალობა:
ჩვენს ქვეყანაში დღეს არსებული ბალახოვანი დეკორატიული ყვავილოვანი 
მცენარეების ასორტიმენტი არ არის კონკურენტუნარიანი და ნაკლებად 
აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს. დაბალია გაფორმების ხარისხიც. ამის 
ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზია არასტანდარტული სარგავი მასალა, დაბალი 
აგროტექნიკური ღონისძიებები, რომელსაც თან ერთვის ორგანული და 
მინერალური სასუქების და რწყვის ნაკლებობა, ასევე სხვა აუცილებელი 
ღონისძიებების განხორციელება.        
  დეკორატიული მეყვავილეობის დარგში ერთ _ ერთ ძირითად 
ამოცანას წარმოადგენს ასორტიმენტის შერჩევა როგორც ადგილობრივი და 
ეგზოტიკური მცენარეებით, სხვადასხვა კულტურებისა და კულტივარების 
ინტროდუქციით. ამჟამად განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საცხოვრებელი და 
ადმინისტრაციული შენობების, პროსპექტების, ქუჩების, სკვერების, ბაღ_პარკების 
და ა.შ. გამწვანებასა და კეთილმოწყობას. ასევე მნიშვნელოვანია მოსახლეობის 
დიდი ნაწილის ინტერესი ლამაზად მოყვავილე მცენარეებით სხვადასხვა 
დანიშნულების ინტერიერების, აივნების, ეზოების (განსაკუთრებით საკუთარი), 
ფიტოდიზაინისათვის. იგივე შეიძლება ითქვას მოჭრილი ყვავილების გამოყენების 
შესახებაც. 
    
კვლევის მიზანი და ამოცანები:
დასახული მიზნის მისაღწევად შესწავლილ იქნა შემდეგი საკითხები: 
 კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა 
საქართველოში ნაკლებად გავრცელებული და გამოყენებული, კლასიკური 
დეკორატიული და სამრეწველო კულტურის _ გეორგინის ინტროდუქცია,  მისი 
ბიოეკოლოგიური თავისებურებების და აგროტექნიკური საკითხების შესწავლა, 
პერსპექტიული კულტივარების გამოვლენა, თბილისის არიდული კლიმატის 
პირობებისათვის მათი მოყვანა_გამოყენების რაციონალური მეთოდების შემუშავება.  
1. ინტროდუცირებული ჯიშების ზრდა_განვითარება სავეგეტაციო პერიოდში; 
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2.  თესლით გამრავლებული გეორგინის ზრდა_განვითარების თავისებურებები 
ონტოგენეზში;  
3. გეორგინის ვეგეტატიური გამრავლების ზოგიერთი საკითხი და          
გამრავლების ეფექტური მეთოდები; 
4. ზრდის რეგულატორების გავლენა გეორგინის კალმების დაფესვიანებაზე; 
5.  დარგვის ვადების გავლენა გეორგინის ზრდა_განვითარებაზე; 
6.  მინერალური სასუქების გავლენა გეორგინის ზრდა-განვითარებაზე; 
7.  პერსპექტიული კულტივარების გამოვლენა და მათი გამოყენების 
შესაძლებლობები; 
8.  აგროტექნიკური ღონისძიებების შემუშავება _ დადგენა; 
9.  შენახვის ოპტიმალური პირობების დადგენა 
 
მეცნიერული სიახლე:
1. შეიქმნა გეორგინების კოლექცია. პირველად იქნა შესწავლილი სავეგეტაციო    
პერიოდში მათი ზრდა–განვითარებისა და ბიოლოგიური თავისებურებები 
თბილისის პირობებში;  
   
2. სავეგეტაციო  პერიოდში  გამოყოფილ  იქნა  განვითარების  5  ეტაპი  და     
განისაზღვრა თითეული ეტაპის ხანგრძლივობა; 
3. შესწავლილ იქნა თესლით გამრავლებულ მცენარეთა ზრდა– განვითარების 
თავისებურებები ონტოგენეზში; 
4. მიღებულ იქნა ახალი ჰიბრიდული ფორმები, რომლებიც შემდგომში შეიძლება  
აღიარებულ იქნას ადგილობრივ ჯიშად; 
5. შემუშავდა გამრავლება–მოყვანის რაციონალური მეთოდები; ვეგეტატიური 
გამრავლების მიღებულ მეთოდებთან ერთად პირველად იქნა გამოყენებული 
გამარტივებული და ეკონომიკურად ეფექტური – ღია გრუნტში დაკალმების   
მეთოდი; 
6.  ზრდის ცნობილ რეგულატორებთან ერთად პირველად იქნა გამოცდილი ახალი 
ბიოენერგოაქტივატორი ”ალექსინი”. დადგინდა მისი ეფექტურობა გეორგინის 
კალმების დაფესვიანებაზე;  
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7.  დადგინდა მცენარეთა დარგვის ოპტიმალური ვადები; 
8. შესწავლილ იქნა მინერალური სასუქების გამოყენების ეფექტურობა                
ყვავილობის პროდუქტიულობაზე და ხარისხზე;  
9.  დადგინდა ზამთარში შენახვის გამარტივებული წესები;  
10. დეტალურად იქნა შესწავლილი ინტროდუცენტების მორფობიოლოგიური      
თავისებურებები. შეირჩა პერსპექტიული კულტივარები მწვანე მშენებლობაში 
დასანერგად. 
 
 
ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება:
ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაშიც, რომ, ჩატარებული 
კვლევებისა და მიღებული შედეგების მონაცემებზე დაყრდნობით, გეორგინის 
გამოზრდა, გამრავლება და შენახვა შეიძლება განვახორციელოთ დროისა და 
შრომის მინიმალური დანახარჯებით. 
 თბილისის პირობებში გეორგინის 
ბიოლოგიური თავისებურებების და სამეურნეო_დეკორატიული შეფასების 
საფუძველზე 60 ინტროდუცენტიდან წარმოებაში დასანერგად შერჩეულ იქნა და 
რეკომენდაცია ეძლევა 43 ჯიშს, რომლებიც შეიძლება ფართოდ იქნას 
გამოყენებული, როგორც სამრეწველო ღია გრუნტის მეყვავილეობის პრაქტიკაში 
დასანერგად, ისე ყვავილოვან გაფორმებაში, რაც ნაწილობრივ შეავსებს ყვავილოვან 
გაფორმებაში არსებულ ასორტიმენტს. 
თბილისის ბოტანიკურ ბაღში შექმნილი გეორგინის ჯიშების კოლექცია 
წარმოადგენს ღირებულ საწყის მასალას შემდგომი სელექციური და 
ჰიბრიდიზაციული სამუშაოების ჩასატარებლად. 
 
ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაცია: კვლევის შედეგები აპრობირებულია 
თბილისის ბოტანიკური ბაღის სამკურნალო მცენარეების, მეყვავილეობისა და 
ლანდშაფტური დაგეგმარების განყოფილებებისა და სამეცნიერო საბჭოს 
სხდომებზე, თბილისის ბოტანიკური ბაღის 370 წლისთავისადმი მიძღვნილ 
საიუბილეო საერთაშორისო კონფერენციაზე (2004 _ 2006წწ). მინსკის ბოტანიკური 
ბაღის 67 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საერთაშორისო კონფერენციაზე 
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(2007 წ), ბელოცერკოვის დენდროპარკის 55 წლისთავისადმი მიძღვნილ 
საერთაშორისო კონფერენციაზე (2008 წ), დონეცკის  ბოტანიკური ბაღის 100 
წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საერთაშორისო კონფერენციაზე (2010 წ).    
შედეგები გამოქვეყნებულია 19 სამეცნიერო სტატიაში, რომლებიც მოიცავს 
დისერტაციის ძირითად დებულებებსა და დასკვნებს. 
 
ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა:
 
 დისერტაცია წარმოდგენილია ნაბეჭდი 
სახით 205 გვერდზე და შედგება შესავლის, 5 თავის, დასკვნებისა და 
რეკომენდაციებისაგან. ლიტერატურის სია მოიცავს 195 დასახელების წყაროს 
ქართულ (15), რუსულ (164) და უცხო (16) ენებზე. სადისერტაციო ნაშრომი 
ილუსტრიტებულია 21 ცხრილით, 45 ფერადი ფოტოსურათით.   
თავი 1.  კვლევის ობიექტი და მეთოდიკა 
 
კვლევის ამოცანას წარმოადგენდა გეორგინის  ზოგიერთი კულტივარის  
ინტროდუქცია და ბიოეკოლოგიური თავისებურებების შესწავლა თბილისის 
არიდული კლიმატის პირობებში; ბიოლოგიური და დეკორატიული თვისებების 
შესწავლის საფუძველზე გამძლე კულტივარების გამოვლენა და საუკეთესოების 
შერჩევა როგორც მწვანე მშენებლობაში დასანერგად, ასევე სამრეწველო 
დანიშნულებისათვის (ასაჭრელ ყვავილად); გეორგინის კულტურისათვის 
საექსპერიმენტო ბაზის შექმნა, მათი მოყვანის და აგროტექნიკური ღონისძიებების 
შემუშავება. 
მუშაობა ტარდებოდა თბილისის ბოტანიკური ბაღის მეყვავილეობის საცდელ-
საკოლექციო ნაკვეთზე 2001 - 2006 წწ. 
კოლექციის შესაქმნელად მასალა შემოტანილი იყო კალმების და ტუბერების 
სახით კიევის და მინსკის ბოტანიკური ბაღიდან, ნაწილი შეძენილი იქნა 
ჰოლანდიური ყვავილების მაღაზიაში და მოყვარული მეყვავილეებისაგან.  
კოლექციაში წარმოდგენილია 60 ჯიშის გეორგინა, რომლებიც ამჟამად მიღებული 
საერთაშორისო კლასიფიკაციით მიეკუთვნება კონკრეტულ ჯგუფებს, კლასებსა და 
ქვეკლასებს. კერძოდ: 
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ა). ჯგუფი – არაბუთხუზა (მარტივი), წარმოდგენილია კლასი: ფრინტასებრი; 
ბ). ჯგუფი – ბუთხუზა, კლასები:  
   1. დეკორატიული, ქვეკლასით: დეკორატიულ_დუმფარასებრი; 
   2. ბურთისებრი;  3. პომპონისებრი; 4. კაკტუსისებრი  
მცენარეებზე დაკვირვებები ტარდებოდა დახურული და ღია გრუნტის 
(სათბურის) პირობებში. 
გეორგინის კოლექციისათვის მეყვავილეობის საცდელ_საკოლექციო ნაკვეთზე 
გამოყოფილ იქნა 800 მ2-მდე ფართობი. შემოდგომაზე ნიადაგი დამუშავდა, 
გადაიბარა 35–40 სმ სიღრმეზე, შეტანილ იქნა ორგანული სასუქი გადამწვარი 
ნაკელის სახით 10–12 კგ მ2-ზე; გაზაფხულზე ნაკვეთი მსუბუქად  გადაიბარა, 
მომზადდა კვლები 10 მ2 
მთელი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში, სისტემატიურად ტარდებოდა 
დაკვირვებები თითოეული ჯიშის მიწისზედა და მიწისქვეშა ორგანოების ზრდა-
განვითარებაზე; შედეგები ფიქსირდებოდა სპეციალურ საველე ჟურნალში. 
აღირიცხებოდა ფენოლოგიური ფაზების მიმდინარეობა: კვირტების გაღვიძება, 
ყლორტების განვითარების კანონზომიერება, საყვავილე ღეროს, ყლორტების (მე-2, 
მე-3 რიგის) განვითარება, კოკრობისა და ყვავილობის დასაწყისი, მასობრივი 
ყვავილობა, ყვავილობის დასასრული, თესლის მომწიფება, ვეგეტაციის დასასრული. 
ისწავლებოდა დეკორატიულობის ხარისხი, რომელსაც ვადგენდით მორფოლოგიური 
აღწერით, ბიომეტრული მაჩვენებლებით, ერთ მცენარეზე ყვავილედების 
რაოდენობით, ყვავილედში ენისებრი ყვავილების რაოდენობით, შეფოთვლით და 
სხვა. ვაფიქსირებდით მოჭრილი ყვავილედის დეკორატიულობის ხანგრძლივობას 
წყალში. ტუბერების წონას დარგვის წინ და ამოღებისას, მიმდინარე წელს 
წარმოქმნილი გორგლების რაოდენობას ერთ ღეროზე და მთლიანად ტუბერზე, 
გამძლეობას დაავადებებისადმი და ზამთარში შენახვისას.  
ფართობის, ხოლო მცენარეთა დარგვის წინ დაიფოცხა და 
მოსწორდა. 
კოლექციაში არსებული კულტივირების მორფოლოგიური და რითმოლოგიური 
თავისებურებების შესასწავლად ვიყენებდით ი. სერებრიაკოვის (Серебряков, 1961; 
1964); ი. ბეიდემანის (Бейдеман, 1974); ი. იგნატიევას (Игнатьева, 1964; 1983) მეთოდებს, 
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ასევე  ვ. Gგოლუბევის (Голубьев, 1960); გ. კაპინოსის (Капинос, 1963); ე. ლავრიჩენკოს 
(Лавриченко, 1975) შრომებს. 
მონოკარპული ყლორტის მორფოგენეზის შესწავლა მიმდინარეობდა გეორგინის 
60 კულტივარზე _ თითოეულიდან 5 სამოდულე ინდივიდი. საკვლევ მცენარეებზე 
ყოველ 10 დღეში ერთხელ ტარდებოდა ბიომეტრიული გაზომვები, აღვრიცხავდით 
ვეგეტაციის დასაწყისს და დასასრულს, ვსაზღვრავდით სავეგეტაციო პერიოდის 
ხანგრძლივობას, ბუჩქის სიმაღლეს, დაბუჩქვა _ დატოტიანებას, კოკრების 
ფორმირებისათვის საჭირო დროს, ყვავილედების განვითარების და ფენოფაზების 
მიმდინარეობის თავისებურებას, ვაფიქსირებდით ყვავილედების დიამეტრს, მათ 
რაოდენობას თითოეულ ბუჩქზე, ერთი ყვავილედის ყვავილობის ხანგრძლივობას 
და ყვავილობის საერთო ხანგრძლივობას. კოკრობის დასაწყისად ვთვლიდით 
პირველი 3_4 კოკრის გამოჩენას, ყვავილობის დასაწყისად _ პირველი 1_2 კოკრის 
გაშლას, მასობრივ ყვავილობად ბუჩქზე 50 %_ზე მეტი ყვავილედის გაშლას, ხოლო 
როდესაც ბუჩქზე  2–3 ყვავილედი იყო დარჩენილი ვსაზღვრავდით ყვავილობის 
საერთო ხანგრძლივობას დღეებში, რადგან ყვავილობის დასასრული შემოდგომის 
წაყინვებთანაა დაკავშირებული.  
ფენოლოგიური დაკვირვებები, ზრდა განვითარების თავისებურებების შესწავლა, 
ჯიშის აღწერა ყვავილობის პერიოდში, დეკორატიულობის შეფასება და 
ინტროდუცირებული ჯიშების მდგრადობა ფასდებოდა მოსკოვის მთავარ 
ბოტანიკურ ბაღში სპეციალისტ ინტროდუქტორების მიერ შემუშავებული 
მეთოდებითა და რეკომენდაციებით (Методика Государственного сортоиспитания 
декоративных культур, 1960), სასოფლო სამეურნეო კულტურების ჯიშთგამოცდის 
მეთოდიკით (Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур, 
1963 ), ასევე გამოვიყენეთ ვ. Bბილოვის (Былов, 1978), გ. მუზიჩუკის (Музычук, 1996)  
და მ. კრისბერგის (Крисберг, 1996) მონაცემები, რომლებიც ეყრდნობა ყვავილოვან-
დეკორატიული კულტურების ინტროდუქციის შედეგების შეფასებას.  
ფენოლოგიურ დაკვირვებათა მრავალწლიანი მონაცემები (ყვავილობის 
დასაწყისი და დასასრული, ყვავილობის ხანგრძლივობა) დავამუშავეთ 
მათემატიკურად გ. ზაიცევის (Зайцев, 1978) მეთოდით. მიღებულ იქნა შემდეგი 
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სტატისტიკური მონაცემები: ყვავილობის დასაწყისის და დასასრულის ხუთწლიანი 
დაკვირვების საშუალო არითმეტიკული  სადაც M _ არის საშუალო 
არითმეტიკული,  x  _ ცალკეული თარიღები, ∑x _ მათი ჯამი,  N _ დაკვირვების 
წლების რაოდენობა; საშუალო არითმეტიკულის ცდომილება დღეებში ორივე 
მიმართულებით ვიანგარიშეთ ფორმულით  ,  სადაც ơ _ არის საშუალო 
კვადრატული გადახრა.   
მცენარეთა ჯიშობრივ მახასიათებლებს ვსაზღვრავდით ლიტერატურული 
წყაროების და კატალოგების მიხედვით: ზალივსკი ი. ა. (Заливский И. А. 1956), 
ალიშოევა ბ. ი., ვალიკოვი ს. გ., გროტი ბ. ა. და სხვ. (Алишоева Б. Я., Валиков С. Г., 
Грот В. А., и др. 1984), ბაკანოვა ვ. ვ. (Баканова Б. Б. 1984) ტავლინოვა გ. კ.  
(Тавлинова Г.К. 2001, 2003). _ აღვრიცხავდით საყვავილე ღეროს სიგრძეს, 
ყვავილედის დიამეტრს - თითოეული ჯიშიდან 8-10 ყვავილედის გაზომვით 
სრული გაშლის პერიოდში, ერთი ყვავილედის ყვავილობის ხანგრძლივობას 
ბუჩქზე; ვადგენდით: ბიოლოგიურ მდგრადობას (მგრძნობიარობა) ქარისა და 
მაღალი ტემპერატურის მიმართ, ვეგეტატიური გამრავლების ენერგიას (კალმების 
გამოსავალი 1 სადედე მცენარიდან); ჯიშის პროდუქტიულობას (საყვავილე 
ყლორტების რიცხვი ერთ ბუჩქზე); დაავადებებისადმი მდგრადობა, მოჭრილი 
ყვავილედების მდგრადობა; დეკორატიულობას _  ყვავილედის ფორმას და 
დიამეტრს; შეფერილობის სიკაშკაშეს და  მის მდგრადობას გახუნებისადმი; 
საყვავილე ღეროს სიმყარეს და ბუჩქის მდგრადობას; ასევე ყვავილედების სიუხვეს 
(წვრილყვავილა ჯიშებზე), ჯიშის ორიგინალობას; ყველა ამ მონაცემის საფუძველზე 
ვახდენდით ჯიშის შეფასებას და საუკეთესოების შერჩევას თბილისის 
პირობებისათვის.  
გეორგინის თესლით გამრავლების საკითხის შესასწავლად ვიყენებდით 
კოლექციაში არსებული ჯიშებიდან აღებულ თესლს. თესვას ვატარებდით როგორც 
ღია (მაისში), ისე დახურულ გრუნტში (მარტი, აპრილი). თესლიდან მიღებულ 
მცენარეთა მორფოგენეზს ვსწავლობდით ი. იგნატიევას (Игнатьева, 1964, 1983) 
მეთოდიკით, ნ. ალიევას (Алиева, 1970), ნ. იაშენკოს (Яшенко, 1970) და ე. 
ლავრიჩენკოს (Лавриченко, 1970, 1985) შრომების საფუძველზე. 
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გეორგინის ვეგეტატიური გამრავლებისას შესწავლილ იქნა რამდენიმე საკითხი:    
 ა)  გაღვიძებული და გაუღვიძებელი ტუბერების დაყოფით გამრავლება; 
    ბ) კალმით  გამრავლება  (ვიყენებდით  კალმებს დაგრძელებული და 
დამოკლებული მუხლთაშორისებით და დასაფესვიანებლად ვრგავდით სხვადასხვა 
შემადგენლობის სუბსტრატში), რომელიც მრავალი მკვლევარის მიერაა 
აპრობირებული (Биричевская, 1948, 1951; Назаревский, Липинская, 1950;  Базилевская,  
Марков и др., 1956;  Гиль, Зыкова, Каплан, 1968;  Сафронова, 1970; Тельпуховская, 1974;  
Мустафаева , 1985;   Колесников, 2005).  
ვიკვლევდით: 
       1. დაკალმების ვადების გავლენას დაფესვიანების ინტენსივობაზე; 
   2. კალმების აჭრის სხვადასხვა წესის გავლენას მათ დაფესვიანებაზე და 
შემდგომ განვითარებაზე. დაფესვიანებისათვის საჭირო დროის ხანგრძლივობას 
ვსაზღვრავლით დაკალმების დროსთან კავშირში;  
3. კვალსათბურში გვიანი დაკალმების გავლენას დაფესვიანებაზე;  
4. გამრავლებას უშუალოდ ღია გრუნტში დაკალმების მეთოდით. 
თითოეული ჯიშის რეგენერაციის უნარის შესწავლის მიზნით ცდებისათვის 
ვიღებდით 10 - 30 კალამს ორჯერადი განმეორებით და გახარების პროცენტი 
გადაგვყავდა 100 კალამზე. კალმით გამრავლება ტარდებოდა 45 კულტივარზე 
განსხვავებულ ვადებში (20.03_30.03, 30.03_15.04, 15.04_25.04, 25.04_5.05, 5.05_20 .05), 
სხვადასხვა შემადგენლობის ოთხი სახის სუბსტრატში:  
1). კორდის მიწის, ფოთლის მიწის და მდინარის ქვიშის ნაზავი (2 : 1 : 1)  
2). კორდის მიწის, ფოთლის მიწის და მდინარის ქვიშის ნაზავი (1 : 1 : 1);  
3). ფოთლის მიწისა და მდინარის ქვიშის ნაზავი (1 : 2);  
4). კორდის  მიწის, ფოთლის მიწის,  ნაკელის და მდინარის ქვიშის ნაზავი (3 : 2 : 
2 : 1). ვსაზღვრავდით დაფესვიანებისათვის საჭირო დროს და დაფესვიანების 
პროცენტს. 
კალმების უკეთ დაფესვიანებისათვის მიღებული მეთოდიკით (Турецкая, 
1949,1961; Лавчан, 1949; Ященко, 1970 და სხვ.) ვახდენდით მათ დამუშავებას ზრდის 
სტიმულატორებით, კერძოდ: ჰეტეროაუქსინის 0,001 % _ იან ხსნარში 1 და 2 
საათიანი ექსპოზიციით: ალოეს წვენში კალმის ძირის ჩასველებით (Алишоева, 
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Валиков, Грот и др., 1984);). Aასევე ვიყენებდით გლორიოზინის და ალექსინის 0,001 
% _ იან ხსნარებს (10 მგ / ლ წყალზე 1  და 2 საათიანი ექსპოზიციით); 
ვსაზღვრავდით სხვადასხვა სუბსტრატში დაფესვიანებისათვის საჭირო დროს, 
დაფესვიანების პროცენტს და ფესვთწარმოქმნის უნარს.  
გეორგინის ზრდა-განვითარებაზე დარგვის ვადების გავლენის შესასწავლად 
საკვლევი მცენარეების დარგვას საცდელ ნაკვეთზე ვახდენდით სამ პერიოდში: 
მაისის  პირველი  დეკადა  (05. 05),  მაისის  მესამე  დეკადა  (25. 05),  ივნისის 
მეორე დეკადა (18. 06).  
კვების გავლენას მცენარეთა მორფომეტრულ მაჩვენებლებზე და ყვავილობის 
პროდუქტიულობაზე ვსწავლობდით ა. მანტროვას (Мантрова, 1965) მეთოდით. ჩვენ 
მიერ 2003-2005 წლებში დაყენებულ იქნა მინდვრის ცდა შემდეგი სქემით:  
 1. უსასუქო 
2. N180P180K120
3.  N
 დარგვამდე 
180P180K120 აქედან _ N90P90K60  დარგვამდე,  N90P90K60
4.  N
  კოკრობის დასაწყისში 
180P180K120 აქედან _ N90P90K60 დარგვამდე, N90P45K30 კოკრობის     დასაწყისში, 
P45K30  
განმეორება 6 _ ჯერადი, დანაყოფის სიგრძე – 4 მ, სიგანე – 2,5 მ, 
თითოეული დანაყოფის ფართობი _ 10 მ
ყვავილობის დასაწისში. 
2, მცენარეთა შორის მანძილი _ 40 სმ, 
რიგთაშორის _ 50 სმ, მცენარეთა კვების არე _ 200 სმ2
ცდებში გამოვიყენეთ მინერალური სასუქები: 
, დანაყოფზე განლაგდა _ 50 
მცენარე.  
1. გრანულირებული ამონიუმის გვარჯილა _ NNN  (33%) 
2. გრანულირებული მარტივი სუპერფოსფატი – P2O5 
3. კალიუმის მარილი _ K
 (20%) 
2
 დანაყოფზე მინერალური სასუქების შესატან ნორმას ვანგარიშობდით 
ფორმულით 
O  (40%) 
100.
.
b
caX =  სადაც: 
 a – არის ხალასი საკვები ელემენტის ნორმა ჰა-ზე 
b – სასუქში საკვები ნივთიერებების წილი (%) 
c – განაყოფის ფართობი 
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    ცდაში აღირიცხა: ყვავილედის დიამეტრი, საყვავილე ყლორტის სიგრძე, 
პროდუქტიულობა. ფენოლოგიური დაკვირვებებიდან აღირიცხა: კოკრობის 
დასაწყისი და დასასრული, ყვავილობის ხანგრძლივობა (დღეთა რაოდენობა 
ყვავილობის დაწყებიდან დამთავრებამდე). ფენოლოგიური დაკვირვების შედეგები 
დამუშავდა მრავალწლიანი ფენომეტრული მასალის ანალიზისათვის შემუშავებული 
სპეციალური მეთოდით (Краткое пособие по математической оброботке данных 
фенологических наблюдений, 1972). 
მცენარეთა მოვლას ვანხორციელებდით საჭიროების მიხედვით (მორწყვა, 
გაფხვიერება, გამარგვლა). დარგვის ნორმებს (50 X 50, 60 X 60, 70 X 70 სმ) 
ვუკავშირებდით ჯიშის მორფომეტრულ მაჩვენებლებს. თითოეულ ჯიშის ზრდა-
განვითარების თავისებურებებიდან გამომდინარე და ჩვენი მოთხოვნების 
გათვალისწინებით ვახდენდით ბუჩქის ფორმირებას.  
გეორგინის ტუბერების ზამთარში შენახვისას აპრობირებულ იქნა 3 ვარიანტი: 
ნახერხში და მშრალ ქვიშაში, რომელიც პრაქტიკაში ფართოდაა მიღებული, ხოლო 
მესამე ვარიანტი ტუბერების შენახვა ფოთლის მშრალ მიწაში ჩვენ მიერ პირველად 
იქნა აპრობირებული. სისტემატურად ტარდებოდა მავნებელ დაავადებების მიმართ 
ბრძოლის ღონისძიებები.  
 
 
თავი 2.  თბილისის ბოტანიკური ბაღის ნიადაგურ - კლიმატური 
დახასიათება 
 
თბილისის ბოტანიკური ბაღი მდებარეობს მდინარე მტკვრის მარჯვენა 
სანაპიროზე, “ლეღვთა ხევის” ხეობაში, რომელიც ცნობილია, როგორც “წავკისის 
ხევი” ან “დაბახანა”. ხეობას აქვს განივი მიმართულება დასავლეთიდან 
აღმოსავლეთისაკენ და ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება თრიალეთის ქედის ზეგანი და 
სოკოლაკის ქედი, რომელიც ლეღვთახევის ხეობას და ბოტანიკურ ბაღს გამოყოფს 
ქალაქისაგან, ხოლო სამხრეთის მხარეს აღმართულია თაბორის ქედი. მდინარე 
ლეღვთა ხევი, რომელიც ხეობის ძირში მიედინება, აკეთებს მკვეთრ მოხვევებს, 
ხოლო მისი ნაპირი დახრამულია. 
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ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის რელიეფი რთული და თავისებურია, რაც 
განაპირობებს ადგილობრივი ლანდშაფტის ნაირფეროვნებას. მისი ვერტიკალური 
მაჩვენებლები საგრძნობლად განსხვავებულია ბაღის სხვადასხვა ნაწილში. კერძოდ: 
ბაღის ქვედა ნაწილი _ 433 მზდ, სანერგის ტერიტორია _ 563 მზდ, ხოლო ზედა 
ნაწილი _ 663 მზდ სიმაღლეებზე მდებარეობს. ამგვარად უკიდურესი წერტილების 
სიმაღლეთა სხვაობა 230 მ_ს  
აღწევს. ბაღის ლანდშაფტი გორაკ_ბორცვიანია. გვხდება როგორც ჩრდილოეთის, 
ისე სამხრეთის ექსპოზიციის ფერდობები. 
ბაღის კლიმატი ზომიერ_კონტინენტალურია (Гачечиладзе, 1934; Кордзахия, 
1961), ან მიაკუთვნებენ თბილ ქვეზონას ზაფხულის სიმშრალით  (Гулисашвили, 
1948; Схиерели, 1948).  
ბაღში ქარის რეჟიმი რთული და მრავალგვარია. ჩრდილო დასავლეთის ქარები 
ცივია, სამხრეთ-აღმოსავლეთის _ მშრალი. ქარის საშუალო სიჩქარე 3 მ / წმ. 
ყველაზე ძლიერი ქარები გაზაფხულზე და ზაფხულშია 2,6_3,4 მ / წმ (Балабуев, 
1960), რაც მცენარეთა განვითარების ხელშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს. როგორც 
აღვნიშნეთ, სოლოლაკის ქედი ბაღს ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება და იცავს აქ 
გაბატონებული ჩრდილოეთის ცივი ქარებისგან, რის გამოც ბაღის ქვედა ნაწილში 
ზამთარში ჰაერის ტემპერატურა 2 ° © _ ით უფრო მაღალია, ვიდრე ქალაქში. 
საკვლევ ზონაში ზაფხული ცხელია, ზამთარი კი რბილი. მინიმალური 
ტემპერატურა ზამთრის პერიოდში, ძირითადად იანვარში,  ხშირად 0 ° ©  ქვემოთ 
ეცემა. იანვრის თვის საშუალო ტემპერატურა 0,4 ° © უახლოვდება (ცხრ. 1). ხოლო 
ყველაზე ცხელი თვეების, ივლისისა და აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა +23–26 ° 
© ფარგლებში მერყეობს. საშუალო დღეღამური ტემპერატურა +10 ° ©-ზე მეტია, 
იწყება აპრილის პირველი ნახევრიდან და გრძელდება ნოემბრის პირველ 
ნახევრამდე.  
საშუალო წლიური ნალექების რაოდენობა დაახლოებით 425 – 560 მმ - ია 
(ცხრ. 2). ნალექების მაქსიმუმი მოდის მაის_ივნისში, ხოლო მინიმუმი _ იანვარში. 
ჰავის სიმშრალის გამო დაბალია ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა, რომელიც 
ივლის_აგვისტოში 50 % არ აღემატება, ზოგიერთ დღეებში კი 40 %  დაბლა ეცემა.  
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სავეგეტაციო პერიოდში მოსული ატმოსფერული ნალექების გადანაწილება 
არათანაბარია (ცხრ. 3). 
 
cxrili 1.  
haeris saSualo temperatura (° ©) 
 
 
sadguri 
 
simaRle 
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I 
I 
II 
 
IV 
 
V 
 
VI 
 
VII 
 
VIII 
 
IX 
 
X 
 
XI 
 
XII 
 
saSualo 
wliuri 
Tbilisis 
botanikuri 
baRi 
 
450 
 
0,4 
 
1,5 
 
5,6 
 
10,9 
 
16,5 
 
20,1 
 
23,7 
 
26,3 
 
18,6 
 
13,6 
 
7,4 
 
2,4 
 
  12,0 
 
 
 
 
cxrili 2 
atmosferuli naleqebis saSualo raodenoba (mm) 
 
 
sadguri 
 
simaRle 
 
I 
 
II 
 
\III 
 
IV 
 
V 
 
VI 
 
VII 
 
VIII 
 
IX 
 
X 
 
XI 
 
XII 
 
saSualo 
wliuri 
Tbilisis 
botanikuri 
baRi 
 
450 
 
13 
 
24 
 
28 
 
68 
 
101 
 
85 
 
59 
 
39 
 
38 
 
45 
 
38 
 
22 
 
560 
 
 
                     
            
                cxrili 3  
naleqebis ganawileba wlis periodebis mixedviT 
 
sadguri gazafxuli zafxuli Semodgoma zamTari wliuri 
Tbilisi    195    179    130    56    560 
           
 
 
cxrili 3-dan naTlad Cans, rom gazafxulze meti naleqi modis, vidre 
wlis sxva periodebSi. gansakuTrebiT mcire naleqebiT xasiaTdeba zamTari 
da zafxuli. zafxulSi maRali atmosferuli temperaturisa da mcire 
naleqebis fonze aRiniSneba tenis mniSvelovani deficiti, rasac axlavs 
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niadagis gamoSroba Wknobis tenianobis maCveneblebamde. aRniSnul movlenas 
mosdevs balaxovani da xe mcenareebis iZulebiT svenebaSi gadasvla, maTi 
foTlebis gayviTleba da mniSvnelovani nawilis Camocvena. zogjer ki 
balaxovani safaris naadrevi xmoba. 
Tbilisisa da misi Semogarenis rogorc reliefi, aseve niadagebi, 
klimati da mcenareuloba mravalferovania. aq SeiZleba gamovyoT sami 
niadagobrivi zona (sabaSvili, ambokaZe, 1970): 
  I zona _ stepis da naxevradudabnos niadagebi;  
  II _ gardamavali tyestepis da tyis niadagebi;  
  III _ mTa - tyis niadagebi; 
botanikuri baRis niadagebi ekuTvis II zonis niadagebs. m. sabaSvilis 
da v. ambokaZis (Сабашвили, Амбокадзе, 1970) klasifikaciiT aq gvxvdeba 2 tipis 
niadagi: 1) naklebad ganviTarebuli qviani da Tixnariani qviSaqva. 2) 
SedarebiT nayofieri niadagebi, romelic ganviTarebulia qviSian fenebze 
da axasiaTebs kargi wyalgamtarianoba, rac zafxulis sicxeebis dros 
mcenareebis zrda-ganviTarebisaTvis metad arasasurvel pirobebs qmnis. 
pirveli tipis niadagebi umetesad damaxasiaTebelia baRis Zveli 
nawilisaTvis, romelic gavrcelebulia leRvTaxevis marcxena sanapiroze, 
ZiriTadad cicabo ferdobebze; xolo meore tipis niadagebi _ marjvena 
sanapiros, baRis swor adgilebze. niadagis zeda fenis humusi ar aRemateba 
2,1 - 6,3 %. simJave neitraluri (PH 6,7), karbonatebis raodenoba (CaCo3
sacdeli nakveTi mdebareobs meore tipis niadagebze 540 mzd, 
samxreT_aRmosavleTis eqspoziciaze, romelic daterasebulia 4 safexurad 
(kereseliZe, loria, elbaqiZe, 2001). 
)  
meryeobs 1,2 - 5,4 – mde (cxr. 4). SeTvisebuli Ca raodenoba bevrad metia 
(10_jer) vidre Mg, rac arasasurvelia mcenareebisaTvis. 
v. gulisaSvilis (1948) mixedviT baRis niadagebi warmoadgens yavisferi 
niadagis nairsaxeobas. ufro xSirad aq warmodgenilia naklebad 
ganviTarebuli Tixnar-qviSnariT dafenili mcire simZlavris niadagebi. 
umetesad niadagis Txeli fena faravs Zlier mWadaqvis masivs, rac 
ganapirobebs niadagis Warb wyalgamtarianobas, ris gamoc xelovnuli 
rwyvis Sedegad datenianebuli nadagi male kargavs tens da Sreba.   
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                                                               cxrili 4 
   Tbilisis botanikuri baRis niadagis zogadi qimiuri Semadgenloba  
  horizonti  
      sm 
humusi    PH Ca Co    saerTo %-iT 3 
   N  P2  KO 2O 
      0-10   2  7,6  6,4  0,17  0,12  1,3 
     10-20  1,28  7,6  7,2  0,11  0,1  1,1 
     20-30  1,3  7,3  8,0  0,1  0,1  1,1 
 
 
 
cxrili 4–dan Cans, botanikuri baRis niadagebi humusiT Raribia, 
gamoirCeva maRali karbonatulobiT da NPK–is arasakmarisi SemcvelobiT. 
mTlianobaSi niadagur_klimaturi pirobebi, mcenareuli safaris 
xasiaTi baRis da saeqsperimento nakveTis adgilmdebareobis raionebSi, 
warmoadgens zomierad xelsayrels xeebis da balaxovan mcenareTa 
mosayvanad da gamosazrdelad. 
 
თავი 3 გეორგინის ( Dahlia  Cav. ) კულტურის შესწავლის ისტორია 
 
3.1.   გვარ  გეორგინის  ( Dahlia  Cav. )  წარმოშობის,  გავრცელების  და 
კულტურაში შეტანის ისტორია 
 
georgina erT-erTi uZvelesi kulturaa da dekoratiul yvavilovan 
mcenareTa Soris gansakuTrebuli adgili ukavia, romlis samSoblo 
CrdiloeT amerikaa, kerZod ki meqsika. 
pirvelad es mcenare aRweril iqna meqsikaSi mcxovrebi espaneli eqimis 
f. xernandesis mier 1541 _ 1577 wlebSi (Уайт, 1937)  da pirveli cnobebic mas 
ekuTvnis 1651 w gamoqveynebul SromaSi, romelSic georginis saxelwodebad 
moxsenebulia `akokotlia~ da mocemulia ara marto misi aRwera, aramed 
martivi da naxevrad buTxuza formebis Canaxatebi, aRweril iqna 12 saxeoba, 
romelic izrdeboda meqsikis, gvatemalis da kolumbiis mTian raionebSi, 
zRvis donidan 2400 _ 2600 m simaRleze (Заливский, 1956). kevensis (Kevensi) 
indeqsis mixedviT 1940 wlamde georginis 24 saxeobaa moyvanili, aqedan 20 
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saxeoba meqsikis endemia, TiTo _ gvatemalis, kolumbiis, das. indoeTis da 
tropikuli amerikis (Озолин, 1956). Semdgom misi raodenoba 25 saxeobamde 
gaizarda (Алишоева, Валиков и др. 1984), xolo mogvianebiT, imave adgilebidan 
aRwerilia georginis 27 saxeoba (Жизнь растений, 1981; Ботяновский, Бурова и др. 
1984).  
hansenis da hiertingis (Hansen, Hierting, 2003) uaxlesi monacemebiT gvari 
Dahlia aerTianebs 30_ze met meqsikur saxeobas, romlebic ganawilebulia 
Semdeg seqciebSi:  
Sect. Pseudodendron  
Sect. Epiphitum  
Sect. Entemophylon  
         Sect. Dahlia  
k. uaitis (Уайт, 1937), n. kiCunovis (Кичунов,1941) da g. kisiliovis 
(Киселёв, 1960) da sxv. monacemebiT mebaReobaSi georginebi cnobili gaxda 
XVIII saukunis bolodan. 1787 wels madridis botanikuri baRis direqtorma 
a. kavanilma meqsikidan miiRo georginis Teslebi, romlebic aq pirvelad 
ayvavda 1790 wels. kavanilma k. lineis erT - erTi mowafis, Svedi 
botanikosis a. dalias pativsacemad am meqsikur mcenares uwoda `dalia~ 
(Dahlia). mogvianebiT, 1803 wels germanelma botanikosma karl ludvig 
vildenovma Tavisi megobris, peterburgeli botanikosis giorgi gotlibis 
pativsacemad `dalias~ rusul enaze uwoda `georgina~ (Уайт, 1937).Adidi xnis 
ganmavlobaSi am gvaris orive dasaxeleba “Dahlia” da “Georgina” erTmaneTis 
paralelurad arsebobda, Tumca mogvianebiT upiratesoba mieniWa Dahlia – s. 
saxelwodeba –  Georgina Semonaxul iqna mxilid ruseTSi da mtkiced 
daimkvidra adgili rusul enaSi (Вихедина, 1999). 
Tavdapirvelad georginebi gamoiyeneboda rogorc sakvebi mcenare 
(tuberebi Seicaven didi raodenobiT inulins da saxamebels) (Колоковская, 
Чочуа, 1958), Semdgom am kulturam myarad daimkvidra adgili sxva yvavilovan 
mcenareTa Soris. 
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sur. 1  Dahlia pinnata Cav.  
 
 
 
espaneTidan georginis kultura Setanil iqna inglisSi 1798 w, 
safrangeTsa da germaniaSi _ 1800 w (Уайт, 1937;  Яброва - Колоковская, Чочуа, 
1958). f. a. novakis (Новак, 1987) monacemebiT ki germaniaSi georginis–D. pinnata 
Cav. – is (sur. 1) Tesli Setanil iqna meqsikidan mogzaur gumbaltis mier 
1804 wels. evropaSi georginebis Semotanidan TiTqmis 30 weli, igi moyavdaT 
oranJeriebSi, rogorc tropikuli mcenare. frangma botanikosma de 
kandolma, monpelies botanikur baRSi pirvelad darga es mcenare Ria 
gruntSi. MmiRebulma Sedegebma molodins gadaaWarba, ris Semdegac es 
kultura farTod iqna gamoyenebuli Ria gruntSi dasargavad (Вихедина, 
1999). 
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georginis kultura swrafad gavrcelda mebaReobaSi da moyvarul 
meyvavileebSi. ukve 1808 w germaniaSi gamoCnda sxvadasxva feris burTisebri 
buTxuza jiSebis didi koleqciebi. georginis yvavilebi moduri gaxda 
yvavilebis bazarze, saukeTeso axali jiSis 1 egzemplari Sefasebuli iyo 
10 funt sterlingad (TiTqmis 100 man. oqrod).  
    pirvelad evropaSi Setanil iqna  georginis ori saxeobis Tesli D. 
variabilis Desf. _ vardisferi anu cvalebadi da D. pinnata Cav. – frTisebri, 
romlebic Semdgom farTod gavrcelda mTels dedamiwaze. es saxeobebi 
erTmaneTisagan gansxvavdebodnen morfologiuri niSan-TvisebebiT da 
axasiaTebdaT urTierTSejvarebis maRali unari. 1872 wlamde maTgan 
miRebul iqna ramdenime aTasi, ZiriTadad arabuTxuza (martivi) da buTxuza 
(burTisebri) jiSebi, romlebic xasiaTdebodnen tuberebis Senaxvis maRali 
unariT da moWrili yvavilebis mdgradobiT, xolo maTi uaryofiTi Tviseba 
iyo gviani yvaviloba (zafxulis bolos) da mokle sayvavile Rero 
(Заливский, 1956). unda aRiniSnos, rom am kulturisaTvis me_19 saukune 
iTvleba `oqros saukuned~, axali jiSebis gamoyvanis raodenobis mixedviT. 
me_19 saukunis 30_iani wlebisaTvis ukve gamoyvanili iyo 3000 - mde jiSis 
georgina, saidanac   gamoyofil iqna naxevrad buTxuza formebi, romelTac 
`frintasebri~ uwodes. mogvianebiT gamoCnda `pomponisebri~ formebic. 1872 
wels holandiaSi, meqsikuri warmoSobis georginis Teslebidan miiRes 
axali formis mcenare, romelic gamoirCeoda daxveuli enisebri yvavilebiT. 
pirvelad mas uwodes `dalia xuarezi~ (D. juarezii) meqsikis prezidentis 
pativsacemad, magram Semdgom is cnobili gaxda `kaktusisebri~ georginis 
saxelwodebiT. droTa ganmavlobaSi georginebis raodenoba sul ufro 
izrdeboda. am droisaTvis ukve gamoCnda maTi pirveli Canaxatebi,  kerZod _ 
D.  juarezii - is  (Уайт, 1937). 
georginis yvela meqsikuri saxeoba i. zalivskis (Заливский, 1956) 
mixedviT  iyofa sam jgufad: 
pirvel jgufs miekuTvneba xisebri georgina D. arborea Reg.  da zogierTi 
sxva, romelTa 1,5_6 m simaRlis Rero naxevrad gaxevebuli da mozamTrea. 
axasiaTebT xangrZlivi savegetacio periodi, erTi tonalobis an mkveTri 
Seferilobis 8_14 sm diametris martivi da buTxuza yvaviledebi. zogierTi 
saxeobis _ Dahlia imperialis Roezl. (sur, 2) yvaviledi surnelovania, rac 
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momavalSi SeiZleba gamoyenebul iqnes kulturuli surnelovani jiSebis 
misaRebad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur. 2   Dahlia imperialis Roezl.   
 
 
meore jgufs miekuTvneba dabalmozardi saxeobebi, rogoricaa D. merckii 
Lehm. (sur. 2) romelsac axasiaTebs wvrili, martivi yvaviledi, 60 sm_mde 
sigrZis myari sayvavile Rero da gamoirCeva adreuli yvavilobiT. 
mesame  jgufs miekuTvneba D. pinnata Cav. – frTisebri georgina da D. 
variabilis Desf. – vardisferi georgina, romelTa enisebri yvavilebi gamoirCeva 
mdidari ferTa gamiT, xolo foTlebi sxvadasxva formisaa. yvaviledis 
mravalferovnebisa da foTlebis mravalgvarobis gamo maT hibridul 
formebs uwodes `cvalebadi~ georginebi, romlebmac dasabami misces uamrav 
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jiSs _ buTxuza da martivi yvaviledebiT, rogorc erTi feris, ise Wrelad 
Seferils. 
meore da mesame jgufis georginebis simaRle 0,4_1,5 m - ia. yvaviledebi 
umetesad martivia 3–7 sm diametris, enisebri yvavilebi ZiriTadad 
erTferovani: iasamnisferi, mowiTalo _ vardisferi an muqi wiTeli. 
foTlebi met-naklebad 3_5 nawilad danakvTuli, iSviaTad mTliani, sigrZiT 
20_100 sm, Sebusvis sxvadasxva xarisxiT. Semodgomis bolos miwiszeda 
nawilebi uxmebaT, xolo tuberebi gadadian zamTris mosvenebis periodSi. 
 frTisebri, vardisferi da umetesi xismagvari georginis tuberebi 
miwidan amoRebisas zamTarSi kargad inaxeba, xolo merki (D. merckii Lehm.)  
xasiaTdeba Senaxvis cudi unariT. veluri saxeobis es Tvisebebi met-
naklebad gadaecema maTgan miRebul jiSebs (Заливcкий, 1956). 
D.arborea Reg. (D. excelsa Benth.), D. merckii Lehm. (D. glabrata Lind.). da sxva 
saxeobebi warmoadgenen Tanamedrove baRuri formebis – D. coccinea Cav., D 
juarezii Hort. winapars. D. coccinea  ki iTvleba yvela baRuri formis winaprad, 
garda kaktusisebri georginebisa. rogorc varaudoben, am saxeobidan 
warmoiSva martivi, naxevradbuTxuza, burTisebri, pomponisebri da 
dekoratiuli jiSebi. 
rogorc zemoT aRvniSneT, v. uaitis (Уайт, 1937) monacemebiT pirvelad 
kaktusisebri formis georginebs uwodes D. juarezii, xolo s. nazarevski (1949) 
miuTiTebs, rom D. juarezii (D. papenovii) warmoadgens winapris winapars 
kaktusisebri da qrizanTemisebri jgufis georginebisaTvis. 
D. arborea gamoyenebul iqna frintasebri da sayeloiani klasis jiSebis 
misaRebad. 
         D. merckii Lehm.- dan gamoyvanil iqna adre moyvavile juja georginis 
Zlieri sayvavile ylortebis mqone jiSebi. 
    amgvarad, SeiZleba iTqvas, rom georginis Tanamedrove jiSebi 
miRebulia mravali veluri saxeobisa da kulturuli formebis seleqciisa 
da hibridizaciis Sedegad. Tumca, TiTqmis SeuZlebelia imis dadgena, Tu 
saxeldobr, romelma saxeobam da kulturulma formam miiRo maT SeqmnaSi 
monawileoba.   
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ruseTSi georginis kultura Setanil iqna me - 19 saukunis bolos da 
me - 20 saukunis dasawyisSi, magram maTi farTo gavrceleba mxolod 1917 
wlis revoluciis Semdeg, kerZod, 40-iani wlebidan gaxda SesaZlebeli 
(Заливский, 1956; Алишоева и др., 1984). i. zalivski (Заливский, 1956) miuTiTebs, rom 
sabWoTa kavSirSi (СССР) ukve 1920 wlidan sxvadasxva organizaciebis 
sayvavile meurneobebma (botanikuri baRebi, mwvane mSeneblobis trestebi, 
memcenareobis sakavSiro instituti, k. a. timiriazevis saxelobis soflis 
meurneobis akademia da sxv.) daiwyes georginis koleqciebis Seqmna. imave 
periodSi gamoyvanili iqna mravali adgilobrivi jiSi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur. 3. Dahlia  merckii  Lehm. 
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1939 - 1940 wlebSi, moskovSi, soflis meurneobis miRwevaTa sakavSiro 
gamofenaze warmodgenil iqna adgilobrivi da sazRvargareTuli 
jiSebisagan Seqmnili georginis koleqciebi. aseve memcenareobis sakavSiro  
institutma warmoadgina juja jiSebis didi koleqcia, romelmac 
damsaxurebuli popularoba moipova. gansakuTrebiT did interess iCendnen   
moyvaruli meyvavileebi (Заливский, 1956). 
1950 wlidan sabWoTa kavSiris mTavar botanikur baRSi iwyeba muSaoba 
am kulturaze. aseve ssrk - is soflis meurneobis miRwevaTa gamofenis 
sacdel nakveTebze, gamoyvanil iqna uamravi rusuli seleqciuri jiSi 
(Алишоева, Валиков, Грот и др., 1984). 
saqarTveloSi georginebis Semotanisa da gavrcelebis istoria 
dazustebuli ar aris. unda vivaraudoT, rom CvenSi am kulturis Semotana 
dakavSirebulia ruseTSi mis gavrcelebasTan. v. uaiti (Уайт, 1937) aRniSnavs, 
rom memcenareobis sakavSiro institutis soxumis ganyofilebaSi georginis 
kulturaze muSaobdnen ukve 1920 - 1924 ww - dan. 
1950 wlidan Tbilisis botanikur baRSi didi yuradReba daeTmo 
meyvavileobis ganviTarebas da igi erT - erT wamyvan dargad iqna miCneuli. 
yvavilovan mcenareTa koleqciebi gafarTovda axali samrewvelo 
kulturebis jiSebis introduqciiT. sxva Zvirfas introducirebul 
mcenareebTan erTad yvavilovan balaxovan mcenareTa koleqcias Seemata 
georginis kultura (gvencaZe, xomasuriZe, muCaiZe, 2001), romelzedac 
SemdgomSi muSaobdnen v. baRaTuria (1973, 1975) da n. xomasuriZe (1975). ufro 
adre, georginis kulturaze muSaobdnen Tbilisis sasoflo sameurneo 
institutSi _ d. doRonaZe (1955), xolo soxumis botanikur baRSi, iabrova-
kolakovskaia da CoCua (1958). maT mier Seiswavleboda georginis jiSebis 
introduqciis, bioekologiis, moSenebis da movlis agroteqnikuri 
sakiTxebi, aseve maTi gamoyenebis perspeqtivebi mwvane mSeneblobaSi. droTa 
ganmavlobaSi Tbilisis botanikur baRSi arsebuli koleqcia TandaTan 
Semcirda da 1990 wlebis movlenebTan dakavSirebiT TiTqmis mTlianad 
amovarda meyvavileobis koleqciidan. 
koleqciis aRdgena Cven mier daiwyo 2001 wlidan, sxvadasxva  qveynebis 
botanikuri baRebidan (minski, kievi), Camotanil iqna georginis jiSebi, aseve 
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SeZenili iqna moyvaruli meyvavileebidan da holandiuri yvavilebis 
maRaziaSi. dReisaTvis koleqcia warmodgenilia 60 jiSiT, sxvadasxva 
klasebidan da qveklasebidan. amJamad grZeldeba koleqciis Sevseba axali 
jiSebiT. 
 
 
3.2.   gvari  georginis  (Dahlia    Cav.)    botanikuri   daxasiaTeba  da   
jiSebis klasifikacia 
 
 
georgina mravalwlovani balaxovani mcenarea astrasebrTa ojaxidan. 
Rero swormdgomi, 0,4_2,5 m simaRlis (jiSebis mixedviT), datotvili, 
SefoTlili, advilad mtvrevadi, Ria an muqi mwvane, qveda nawilSi 
gaxevebuli. 
foTlebi mopirispired ganlagebuli, met-naklebad xorcovani, 3 - 5 
nawilad TaTisebr an frTisebr danakvTuli, iSviaTad mTliani, zogjer 
wawvetebuli boloTi, sigrZiT 10–36 sm, sigane 10–30 sm, SeferilobiT Ria 
da muqi mwvane, zogjer mowiTalo_iisferi (anTocianiduri) feri. foTlis 
firfitis zeda mxare gabneuli, xolo qveda ufro xSiri SebusviT, 
mkveTrad gamoxatuli daZarRviT, 1–8 sm _ mde sigrZis yunwiT. 
yvaviledi kalaTaa, 3 _ 35 sm diametris, qvevidan garSemortymuli 
kramitiseburad ganlagebuli foTolakebiT. mis zeda xorcovan, odnav 
amoberil yvavilsajdomze ori tipis mravalricxovani yvavilebia: 
milisebri, romlebic yvaviledis centrSia ganlagebuli, xSirad yviTeli, 
iSviaTad TeTri an enisebri yvavilis feri. enisebri yvavilebi – ganapira, 
odnav xorcovani, zogjer xaverdovani, sxvadasxva feris, formiT 
brtyelniCbisebri, lancentisebri, Zabrisebri an qveda boloTi miliseburad 
Caxveuli. mravali jiSis milisebri yvavilebis didi nawili gardaqmnilia 
enisebr yvavilebad, ris Sedegadac buTxuza formebia miRebuli. yvaviledSi 
yvaviloba iwyeba ganapira enisebri yvavilebidan, Semdeg ki, rodesac 
enisebri yvavilebi TiTqmis dayvavilebulia, TandaTan iSleba milisebri 
yvavilebi. enisebri yvavilebis raodenoba da buTxuzianoba SeiZleba 
Secvalos gamozrdis pirobebma, cxelma da mSralma amindebma, adre 
yvavilobam, naklebad noyierma niadagebma da sxva. 
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Nnayofi Tesluraa, Cangisebri, wagrZelebuli, wverSi momrgvalebuli. 
1000 Teslis wona 4 - 11 gr-ia.  praqtikaSi georginis yvavileds SecdomiT 
uwodeben yvavils, xolo enisebr yvavilebs georginis furclebs (Гиль, 
Зикова, Каплан, 1968). unda aRiniSnos, rom terminologia, romelic 
meyvavileobaSi gamoiyeneba ama Tu im organos aRsaniSnavad, zogjer 
arasakmarisad zustia. 
literaturaSi mcenareTa sasicocxlo formebSi miTiTebuli ar aris 
georginis adgilis Sesaxeb, Tumca mTavar morfologiur niSnebze 
dayrdnobiT serebriakovis (Серебряков, 1952)  mcenareTa klasifikaciiT, igi 
SeiZleba mivakuTvnoT balaxovan polikarpul mcenares, specialuri 
samarago organoebiT _ gorglebiT. Misi miwisqveSa nawili warmoadgens 
fesv_tubers da Sedgeba ori saxis fesvisagan: wvrili, romlebic 
uzrunvelyofen mcenaris niadagur kvebas da gorgli _ masSi grovdeba 
samarago nivTierebebi (inulini, saxamebeli), romlebic xels uwyoben 
miwiszeda organoebis da ganaxlebis kvirtebis ganviTarebas, es 
ukanasknelni e. w. fesvis yelTanaa ganlagebuli. 
gorglebi sxvadasxva formisaa: mrgvali, kartofilismagvari an ufro 
wvrili, wagrZelebul _ wamaxvilebuli boloebiT. zogierTi jiSis 
gorglebis kans mowiTalo feri aqvs (wiTeli da iisferi yvavilebiT). 
tuberis wona damokidebulia TviT jiSze, asakze, adgilze sadac is 
izrdeba, dargvis vadebze da raRa Tqma unda movlis pirobebze. 
georginis mravalricxovani jiSebis arsebobisa da misi yvaviledis 
mravalgvarobis gamo mTeli rigi avtorebis mier Camoyalibebulia 
sxvadasxva klasifikacia. 
i. alieva (Алиева, 1970) miuTiTebs, rom pirvel gamoqveynebul 
klasifikaciaSi n. kiCunovi (Кичунов, 1908), georginebs yofda 2 jgufad: 
pirvel jgufSi aerTianebda buTxuza yvaviledebians, romelSic gamoyofda 
7 qvejgufs, xolo meoreSi _ 9 qvejgufs, sadac Sedioda jiSebi martivi 
yvaviledebiT.  mogvianebiT man  georginebi  dayo 9 jgufad; a. xazurinma 
(Хазурин, 1928) gamoyo georginebis 3 jgufi: martivi, naxevradbuTxuza da 
buTxuza yvaviledebiT, xolo k. renardi (Ренард, 1929) georginis jiSebs 
yofs 11 klasad.   
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amerikuli klasifikaciiT (Шнейдер, 1935)  gamoyofilia 14 klasi, 
romliTac sargeblobdnen germaniaSi, holandiaSi, inglisSi. amdenive klasi 
SemogvTavaza v. uaitmac (Уайт, 1937). 
m. nagibinas (Нагибина, 1940) klasifikaciaSi mocemulia 15 klasi (Алиева, 
1970).  moyvarulma meyvavilem g. petruseviCma (Петрусевич, 1948) SemogvTavaza 7 
klasi.  n. krasnovma (Краснов, 1949) ki georginebi 9 jgufiT warmogvidgina. 
georginis mravalricxovani jiSebis Seswavlis gasamartiveblad 
moskovis mTavar botanikur baRSi 1950 wels o. lipinskaiam SeimuSava 
klasifikacia, romelsac safuZvlad daudo yvaviledSi enisebri yvavilebis 
forma da dayo 3 jgufad: martivi, naxevradbuTxuza da buTxuza. SemdgomSi 
i. zalivski (Заливский, 1956), v. iabrova– kolakovskaia, t. CoCua (Яброва - 
Колаковская, ЧоЧуа, 1958) da f. dudiki (Дудик, 1959), eyrdnobodnen ra moskovis 
mTavar botanikur baRSi SemuSavebul klasifikacias, yvaviledis da 
enisebri yvavilebis formis mixedviT gamoyves igive jgufebi.   
    briuselSi, 1962 wels miRebuli iqna saerTaSiriso klasifikacia,  
romlis Tanaxmad buTxuzianobis xarisxis da enisebri yvavilebis formis 
mixedviT georginebi iyofa 10 klasad. mogvianebiT,  1983 wels v. bilovis 
mier (Билов, 1983) SemuSavebul iqna klasifikacia, romlis Tanaxmad 
georginis jiSebi gaerTianda 12 klasSi.   
    Zveli da axali klasifikaciebis gaTvaliswinebiT, moskovis 
seleqcionerTa jgufis mier (Алишоева, Валиков, Грот и др., 1984) SemuSavebul 
iqna kulturuli georginebis axali klasifikacia, romelsac veyrdnobodiT 
Cveni muSaobis procesSi. 
    am klasifikaciis Tanxmad, georginebs yofen or jgufad _ arabuTxuza 
da buTxuza. TiToeuli jgufi Tavis mxriv iyofa klasebad.  
jgufi – arabuTxuza iyofa klasebad: I _ arabuTxuza, II _ sayeloiani,  
III _ iordasalamisebri,  IV _ frintasebri. 
jgufi – buTxuza iyofa klasebad: V _ dekoratiuli, VI _ burTisebri, 
VII _ pomponisebri, VIII _ kaktusisebri, IX _ naxevradkaktusisebri, X _ 
Sereuli.  
zogierT klasSi gamoyofilia qveklasebi: 
klasi arabuTxuza _> qveklasi dabalmozardi, 
klasi dekoratiuli _> qveklasi dumfarasebri,  
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    klasi kaktusisebri _> qveklasi qrizanTemisebri. 
    mocemul klasifikaciaSi gaerTianebulia georginebis dRemde arsebuli 
yvela jiSi. 
    I klasi – arabuTxuza, moicavs jiSebs martivi yvaviledebiT, romelic 
Sedgeba erT rigad ganwyobili 8 an meti sxvadasxva feris enisebri 
yvavilebisagan. kalaTis Suaguli Sedgeba spiralurad ganlagebuli 
milisebri, yviTeli, kremisferi, zogjer TeTri an mowiTalo_yavisferi 
yvavilebisagan. amave klass miekuTvneba arabuTxuza georginis jiSebis 
narevi `vesiolie rebiata~, romelic farTod gamoiyeneba rogorc 
erTwlovani kultura gamwvanebaSi Wreli laqebis Sesaqmnelad. 
    Ia
    II klasi - sayeloiani _ miekuTvneba is jiSebi, romelTa yvaviledSi 
enisebri yvavilebi or rigadaa gawyobili. pirveli rigis ganapira enisebri 
yvavilebi kaSkaSa wiTeli, lilisferi, iisferi an TeTria, xolo meore 
rigis yvavilebi SedarebiT patara zomisaa da umravles SemTxvevaSi TeTri, 
kremisferi, yviTeli an iasamnisferia, isini TiTqmis sayelosaviT ekvris 
milisebr yvavilebs. 
  qveklasi - dabalmozardi (`juja~) _ maTi yvaviledis diametri 5 sm - 
ze naklebia. 
    III klasi – iordasalamisebri _ Sedis naxevradbuTxuza jiSebi, ori an 
meti rigis erTi feris enisebri yvavilebiT, centrSi ki gadaxsnili 
milisebri amoburculi yvavilebiT. 
    IV klasi – frintasebri _ moicavs jiSebs naxevradbuTxuza da buTxuza 
yvaviledebiT. yvaviledSi ganapira mxares erTi an ramdenime rigis enisebri 
yvavilebia ganlagebuli, xolo centrSi mravalricxovani milisebri 
yvavilebi qmnian amoburcul pompons.  
    V klasi - dekoratiuli _ aerTianebs jiSebs sxvadasxva zomis buTxuza 
yvaviledebiT. kalaTa Sedgeba mWidrod ganlagebuli, didi zomis ovaluri, 
an wamaxvilebuli enisebri yvavilebisagan, romlebic SeiZleba iyos swori, 
talRovani, odnav CaRrmavebuli an iSviaTad amozneqili, faraven centrSi 
ganlagebul mcire raodenobis milisebr yvavilebs.  
yvaviledis zomis mixedviT dekoratiuli klasis georginebi iyofa: a) 
goliaTi _ yvaviledis diametri 15–40 sm–ia, b) saSualo _ yvaviledis 
diametri 12–15 sm, g) wvrili _ yvaviledis diametri 12 sm _ ze naklebia.  
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Va 
    VI klasi - burTisebri _ axasiaTebT momrgvalebuli, burTisebri an 
naxevradburTisebri buTxuza yvaviledi, romelSic ganapira enisebri 
yvavilebis boloebi momrgvalebuli an blagvia da fuZisken naxevarze 
metad miliseburad aris Caxveuli. rac ufro axloa enisebri yvavilebi 
yvaviledis centrTan, miT metia Caxveuloba. yvaviledis diametri 8–20 
sm_mdea,  iSviaTad _ meti. 
qveklasi _ dekoratiul-dumfarasebri – aqvT SedarebiT ganieri, 
swori, odnav CaRrmavebuli mravalricxovani enisebri yvavilebi, e.w. 
`navebi~. formiT isini mogvagoneben dumfaras yvavils (wylis SroSans). 
mTlianad faraven kalaTis centrSi ganlagebul milisebr yvavilebs. am 
qveklasSi Semavali jiSebis  yvaviledis diametri meryeobs 10_30 sm - mde. 
    VII klasi – pomponisebri _ yvaviledis agebuleba TiTqmis iseTivea, 
rogorc burTisebri klasis georginebis. maTi enisebri yvavilebi Caxveulia 
miliseburad, magram ufro nazi agebulebisaa, diametri  
6 sm_s ar aRemateba. 
VIII klasi - kaktusisebri _ enisebri yvavilebi 15 sm-mde sigrZisaa da 
Caxveulia wvril, grZel milebad. xSirad maTi boloebi wamaxvilebulia 
(nemsisebr-kaktusisebr), zogjer _ gafarToebuli da moxrili, an 
dakbiluli. Yyvaviledis diametri 5_35 sm-ia. 
VIIIa
IX. klasi naxevradkaktusisebri _ aerTianebs jiSebs, romelTa 
yvaviledi gardamavalia dekoratiul-kaktusisebrTan an piriqiT. xSir 
SemTxvevaSi damaxasiaTebelia ganieri enisebri yvavilebi, romelebic 
fuZisken TiTqmis naxevramdea milad Caxveuli, an piriqiT,  SedarebiT 
viwro, cru enisebr yvavilebs aqvT swori boloebi. 
 _ qveklasi - qrizanTemasebri _ moicavs jiSebs, romelTa enisebri 
yvavilebi ara marto naxevramdea milebad Caxveuli, aramed amave dros 
moxrilia SigniT, gareT an gverdze. 
    X. klasi Sereuli _ am klasSi Semavali jiSebi ar SeiZleba 
mivakuTvnoT romelime sxva zemoT aRweril klass. maTi yvaviledi 
arabuTxuzaa, sxvadasxva mxares gadaxrili enisebri yvavilebiT.  
 gansxvavebuli niadagur_klimaturi, aseve sxvadasxva movlis pirobebSi 
erTi da igive jiSis yvaviledis zomebi metad cvalebadia klasifikaciis 
mixedviT gaTvaliswinebul zomebTan SedarebiT. 
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Cven mier 2001 _ 2006 wlebSi Tbilisis botanikur baRSi Seqmnili 
georginebis koleqciaSi arsebuli jiSebi aRniSnuli klasifikaciiT 
miekuTvnebian Semdeg klasebsa da qveklasebs: 
 
    klasi frintasebri:  Siemen Doorenboos,  Matva. 
 
klasi dekoratiuli: Arabian Night, Arnhem, Barbarossa, Camed Angel, Cafe au Lait, 
Duet, Diadema, Dekorativnaia Krasnaia, Fleurel, Christine, Helio, Kelvin Floodlinght, Ksenia, 
Karma Lagoon, Lilak Time, Lunokhod, Noordwijk’s Glorie, Orange Stoou, Pogoda, Polnolunie, 
Rozovaia Diadema, Rosella, Sisa, Smuglianka, Spoloch, Standart, Vetchni Ogoni, Zalp Avrory, 
Zviozniy Mir. 
 
    qveklasi: dekoratiul - dumfarasebri: Flagman, Gerrie Hoek, Lambada, Osinnie 
Zoloto, Osin u Sofiivci. 
 
klasi burTisebri: Kiev  Vecherniy, Morli, Sunny Boy, Iura. 
 
klasi pomponisebri:   Esmeralda, Golden Sceptor, Kochelsee, Night Queen, White Aster. 
 
    klasi kaktusisebri: Asteroid, Dzuki Diore, Djuravuschka, Kalinka, Kennemerland, 
Ludwig Helfert, Muza, Nutt d'Ette, Park  Princess, Putsens, Shooting Star, Stefania, Sirenevoe 
Utro, Vitaut, Vesioli Terny. 
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თავი 4. ინტროდუცირებული გეორგინების  
ზრდა – განვითარების ბიოლოგიური თავისებურებები 
და გამრავლების ტექნოლოგიების შემუშავება 
 
4.1.   ინტროდუცირებული   ჯიშების   ზრდა _ განვითარების    შესწავლა 
სავეგეტაციო  პერიოდის  განმავლობაში 
 
    cnobilia, rom kulturuli Tu veluri yvavilovani mcenareebi 
gansxvavebul eko_geografiul zonaSi introduqciisas sxvadasxvanairad 
avlenen zrda_ganviTarebis da dekoratiulobis SesaZleblobebs. 
introducenti icvlis ganviTarebis ritms, fenologiuri fazebis 
xangrZlivobas, metamerebis zomas, morfometrul maCveneblebs. xSirad 
aRiniSneba morfobiologiuri Tvisebebis cvlilebebi (Козловский, 1940; 
Краснов, 1949; Базильевская, 1950; 1964; 1981; Аврорин, 1956; Артюшенко, 1961; 
Скрипчинский, Дударь, 1975;  Двораковская, 1997;  Коровин, Кузьмин и др., 2001  da sxv.) 
da sxva. 
im avtorTa sia, romelTa Sromebic kulturaSi mcenareTa ganviTarebis 
riTmis da ontogenezis Seswavlas exeba, sakmaod didia (Козловский, 1940;  
Серебряков, 1952; 1954; 1959; 1961; 1962; 1964;  Гребинский, 1961;  Артюшенко, 1963;  
Капинос, 1963; Базильевская, 1964; 1981; Игнатьева, 1964; 1983; Шавров, 1967;  Руке, 1972 ; 
Ященко, 1972; Скрипчинский, 1975; Серебряковa, 1976; 1977; Абдурахманов, Валиходжаева, 
1980; Багатурия, Джикидзе, 1980; Берко, 1980; Воронилов, 1960; Антропова, 1981; 
Литвиненко, 1981;  Лавриченко, 1985;  Барабанов, Зайчикова, 1982; Говорина, 1982; Жукова, 
1983; Каламбет, 1983;  Баранова, 1986;  Андреева, 1990;  Былов, Зайцева, 1990; Баранова, 
1991;  Юдин, 1991; 1991 а; 2001; Черемушкина, Днепропетровская и др., 1992; Скворцов, 
1996; Работянов, Машанов, Андреева, 1999; Маслова, 2002; Мартынова, 2002; Кудрявцев, 
Вирачева, 2005; Татаренко, Кучер и др., 2006; Кузнецова, 2006, 1; 2006 2; 2006 3; Baskin, 
Baskin, 1974; 1979; Monson, Szarek, 1981; Wildeman, Steeves, 1982  da sxv.), magram 
georginis kultura am mxriv SedarebiT naklebadaa Seswavlili. rogorc 
specialistebi (Петрусевич, 1948; Шарова, 1952, 1962; Сафронова, 1970; Лавриченко, 
1985; Мустафаева, 1985; Тавлинова, 2001, 2003;Савелыева, 2005;  Колесникова, 2006 da 
sxva), ise moyvarulebi (Грот, 1960; Цехановский, 1961; Гладкий, 1977; Зиборова, 2006 
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da sxva )Semoifarglebian konkretul pirobebSi maTi gamravlebis, Senaxvis 
da seleqciis sakiTxebis SeswavliT.  
Tbilisis botanikur baRSi 2001 _ 2006 wlebSi, Cven mier Seqmnili 
georginis koleqciis bazaze, romelic iTvlis 60 jiSs sxvadasxva 
klasebidan da qveklasebidan, Seswavlil iqna am mcenareTa ganviTarebis 
cikli, morfogenezis ZiriTadi etapebi gazafxulze tuberebis 
gamoRviZebidan zamTarSi maTi Senaxvis CaTvliT, rac  
saSualebas gvaZlevs gavecnoT ama Tu im klasisaTvis damaxasiaTebel zrda-
ganviTarebis niSan-Tvisebebs: tuberebze kvirtebis gaRviZebis process, 
miwiszeda nawilebis ganviTarebis Taviseburebebs, ylortebis warmoqmnis 
kanonzomierebas da sxv. xuTwliani fenologiuri dakvirvebis (yvavilobis 
dasawyisi da dasasruli) Sedegebi maTematikuri damuSavebis Semdeg g. n. 
zaicevis mixedviT (Зайцев, 1978) mocemulia cxrilSi; sadac M–aris 
mravalwliuri dakvirvebis saSualo ariTmetikuli, 3m – saSualo 
ariTmetikulidan gadaxra ( gasammagebuli cdomileba dReebSi) orive 
mimarTulebiT. (cxr. 5) 
    georginebis vegetaciis procesSi, maTi zrda_ganviTarebis Seswavlis 
mizniT, morfogenezis ZiriTadi etapebi, tuberis gamoRviZebidan maT 
amoRebamde da Senaxvamde davyaviT 5 periodad: pirveli _ gamoRviZebuli 
tuberis dargvidan intensiuri zrdis damTavrebamde; meore _ kokrobis da 
pirveli yvavilobis; mesame _ zafxulSi vegetaciis Senelebis; meoTxe – 
ganaxlebuli aqtiuri vegetaciis, kokrobis da yvavilobis; mexuTe – 
vegetaciis iZulebiT Sewyvetis (yinvebis dawyebis gamo) da tuberebis 
Senaxvis periodi.  
koleqciaSi arsebuli jiSebi miRebuli simaRlis diferenciaciis 
mixedviT davyaviT: dabalmozardi, romelTa simaRle ganisazRvreba 30 – 60 
sm, saSualod mozardi – 70 _ 100 sm da maRalmozardi – 100 sm zeviT. 
 K  kvlevis procesSi yvela jiSis tuberi gamosaRviZeblad mimarxul iqna 
01. 03 _ Si oranJeriis pirobebSi, +15-16 º© temperaturaze. ganaxlebis 
kvirtebis gamoRviZeba daiwyo 23. 03 _ dan da gagrZelda 08. 04 _ mde. 
dakvirvebebs vatarebdiT TiToeuli jiSis 5 samodele mcenareze. 10. 04 – 
Tvis mcenareTa umetesobaSi pirveli rigis ylortebis raodenoba 1-2 _ ia, 
simaRle _ 4-8 sm, 2-4 wyvili foTliT, muxlTSorisebis manZili 0,8_1,0 sm. 
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Ria gruntSi gadargvamde georginis tuberebs vyofdiT, TiToeul ganayofze 
vtovebdiT 2 – 3 ylorts an ramdenime kvirts.    
 qvemoT zogadad ganvixilavT koleqciaSi arsebul klasebSi:  
frintasebr, dekoratiul, burTisebr, pomponisebr, kaktusisebr, agreTve 
dekoratiul _ dumfarasebr qveklasSi Semavali jiSebisa da zrda-
ganviTarebis Taviseburebebs  
klasi frintasebri
   Ffrintasebri klasis dabalmozardi georginis zrda ganviTarebas 
ganvixilavT jiS: Siemen Doorenboos magaliTze. Mmartis dasawyisSi (01. 03)  
tuberebi mimarxuli iqna oranJeriaSi stelaJze. fesvis yelze arsebuli 
kvirtebis  gamoRviZeba daiwyo 24. 03 – Si, romelTa raodenoba 2-5 _ mdea. 10. 
04 – saTvis ylortebis sigrZe 1,4-2,1 sm–ia, 1 – 2 wyvili foTliT, mokle 0,3-
0,4 sm sigrZis muxlTSorisebiT. 25. 04 – saTvis ylortebis sigrZe 2,6-3,7 sm–
ia, foTlebis raodenoba – 3-4 wyvili, muxlTSorisebis sigrZe 0,5-0,8 sm, me 
_ 3 wyviliFfoTlis iRliaSi 0,5 sm sigrZis me _ 2 rigis ylortia 
ganviTarebuli. 
 warmodgenilia jiSebiT: dabalmozardi _ Siemen 
Doorenboos (40-50 sm) da maRalmozardi _ Matva (120-130 sm).  
nakveTze dargvis dros (05. 05) dabalmozardi jiSis _ Siemen Doorenboos 
simaRle da diametri erTnairia  9-10 sm, 1 _ 2 mTavari ylortiT, 
TiToeulze 4 _ 5 wyvili foTliT, muxlTSorisebi 0,5-1,0 sm sigrZis. me _ 3 
wyviliFfoTlis iRliaSi ganviTarebuli me _ 2 rigis ylortebis sigrZe 1,5 
sm_ia, xolo me 4 _ 5 wyvili foTlis iRliaSi 0,5-0,6 sm. aTi dRis Semdeg 
(15. 05) mcenareTa simaRle umniSvnelodaa momatebuli, xolo diametri 14-15 
sm _ mdea. mcenareTa umravlesobaSi SeiniSneba mTavari Reros zrdis 
SeCereba; me _ 3 wyviliFfoTlis iRliaSi ganviTarebuli me _ 2 rigis 
ylortebi sigrZiT 6,5-8,2 sm_ia, maTze 2 _ 3 wyvili foTolia; 
muxlTSorisebis sigrZe 0,5-0,7 sm, xolo Mme _ 4 - 5 wyvili foTlis 
iRliaSi 0,5-2,6 sm_ia da agrZeleben zrdas mTavari Reros mimarTulebiT. 
25. 05 _ saTvis mcenareTa simaRle da diametri isev erTmaneTis tolia 
da 19 – 21 sm aRwevs. amave periodSi me _ 2 rigis ylortebis sigrZe 6,0-15 
sm_ia, romelTa 1 _ 3 wyvili foTlis iRliebSi ganviTarebulia me _ 3 
rigis ylortebi, romlebic 1,5-5,0 sm sigrZisaa, xolo me - 5 wyvili foTlis 
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iRliaSi ki sayvavile ylortebi, sadac terminaluri sayvavile isris 
sigrZe 1,3 sm_ia, xolo ori gverdiTis 3 sm_s ar aRemateba. 
    12. 06 – Tvis  individebis mixedviT mcenareTa simaRle 30 – 40 sm –mde 
varirebs. me _ 2 rigis ylortebis sigrZe aRwevs 21-30 sm, maTi bolo 
foTlis iRliidan ganviTarebuli terminaluri sayvavile isrebis sigrZe 
7,0-9,5 sm, xolo aqve, gverdiTi sayvavile ylortebis boloSi ganviTarebuli 
8-12 sm sigrZis sami sayvavile isari kokrobis fazaSia. amave periodSi me – 
3 rigis ylortebis foTlis iRliaSi SeiniSneba sxvadasxva zomis me – 4 
rigis ylortebis ganviTareba.  jiSi _ Siemen Doorenboos kokroba iwyeba 12. 06 
- saTvis da grZeldeba 05. 07 - mde, xolo yvavilobis dasawyisi aReniSneba 
05. 07 _ dan.  
    vegetaciis Semdgom etapze TandaTan viTardeba me _ 4 rigis 
srulfasovani  sayvavile  ylortebi.  TiToeuli  am  ylortis  me – 3 - 5 
wyvili foTlis iRliebidan viTardeba sayvavile isrebi, romelTa sigrZe 
10-18 sm_ia, xolo yvaviledis diametri _ 7-8 sm. 
radgan ganviTarebis sawyis etapze jiSi _ Siemen Doorenboos mTavari 
Rero 5 wyvili foTlis fazaSi aCerebs zrdas da mcenaris simaRleSi zrda 
gverdiTi ylortebis xarjze mimdinareobs, es Reroebi SedarebiT wvrili 
da sustia, ris gamoc isini naxevrad garTxmulia, amitom saWiroebs 
sayrdens. 
     rogorc aRvniSneT, Matva _ maRalmozardi jiSia (sur. 4), simaRliT  
120 _ 130 sm. 01.03 - Si tuberebis oranJeriaSi stelaJze mimarxvisas. fesvis 
yelze arsebuli kvirtebis gamoRviZeba daiwyo 23.03 – Si, romelTa 
raodenoba 3-8 _ mdea. 10. 04 – saTvis ylortebis sigrZe 1,6-2,5 sm–ia 1 – 2 
wyvili foTliT da 0,5-1,0 sm sigrZis muxlTSorisebiT. 25. 04 – Tvis 
ylortebis sigrZe 3,2-4,9 sm – ia, foTlebis raodenoba  3 – 4 wyvili, 
muxlTSorisebis sigrZe – 0,4-1,4 sm. me - 3 wyviliFfoTlis iRliaSi mcire 
zomis me _ 2 rigis ylortebia ganviTarebuli. 
    gruntSi dargvisas (05.05) mcenareTa simaRle 10 _ 14 sm-ia, diametri   
15 _ 18 sm, 4 -- 5 wyvili foTliT, muxlTSorisebis sigrZe _ 0,9-1,6 sm. am 
droisaTvis, me _ 3 - 4 wyvili foTlis iRliaSi SeiniSneba meore rigis 
ylortebis ganviTareba, sigrZiT 0,6-1,3 sm. 15. 05 _ Tvis buCqis simaRle  14 _ 
20 sm _ ia, diametri 19 _ 22 sm. TiToeul Reroze 5 – 7 wyvili foTolia, 
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muxlTSorisebis sigrZe – 1,0-2,3 sm, xolo mTavar Reroze meore rigis 
ylortebis ganviTareba aseTia: pirveli da meore wyvili foTlis iRliaSi 
is kvirtis mdgomareobaSia, mesame wyvili foTlis iRliidan ganviTarebuli 
ylortis sigrZe – 1,5 sm, me – 4 - 5 wyvili foTlis iRliaSi – 1,1, sm, xolo 
me – 6 - 7 wyvili foTlis iRliaSi ki isev kvirtis mdgomareobaSia.  
ganviTarebis Semdgom etapze  mimdinareobs mcenareTa intensiuri  
zrda. 20. 06 _ saTvis mcenareTa simaRle 65 – 75 sm_ia, diametri 35 – 37 sm, 
Reroze  foTlebis  raodenoba  9 _ 10 wyvili, muxlTSorisebis sigrZe _ 3-
7 sm. mTavari Reros me – 3 - 5  wyvili foTlis iRliebSi ganviTarebuli me 
_ 2 rigis ylortebis sigrZe 2,9-3,5 sm–ia. mTavari Reros bolo wyvili 
foTlis iRliebidan ganviTarebas iwyebs terminaluri da ori gverdiTi 
sayvavile isari, romlebzec 02. 07 _ is  CaTvliT mimdinareobs kokrebis 
formireba. yvavilobis dawyeba aRiniSneba 02. 07 _ 10. 07 CaTvliT. jiSis _ 
Matva   yvaviledis diametri 9-10 sm_ia, xolo  sayvavile isris sigrZe ki 18-
22 sm _ mde varirebs. amave dros, mTavari Reros me – 3 - 5 wyvili foTlis 
iRliebSi ganviTarebuli me _ 2 rigis ylortebi TiTqmis utoldeba mTavar 
Reros, ufro zeda foTlis iRliebidan ganviTarebuli me – 2 rigis  
ylortebis sigrZe ki 30-45 sm_ia. yvaviloba mimdinareobs bazipetalurad. 
vegetaciis bolosaTvis Reroze 12 – 15 wyvili foToli viTardeba.  
zafxulis cxeli periodis dadgomisTanave, mcenareebi aneleben 
vegetacias da axali ylortebis warmoqmna TiTqmis aRar xdeba. vegetaciis 
ganaxleba ukavSirdeba sigrileebis dadgomas. seqtembris dasawyisidan 
aqtiurad mimdinareobs axali ylortebis warmoqmna, agreTve kokrebis 
formireba da yvaviloba, rac grZeldeba pirvel wayinvebamde. 
yvavilobis produktiulobis mixedviT jiSebi: Siemen Doorenboos, Matva 
xasiaTdebian saSualo yvavilobiT, erTdroulad buCqze iSleba 6 - 15 _ mde 
yvaviledi. rac Seexeba yvavilobis periods, isini adre moyvavile jiSebia. 
yvavilobas iwyeben ivlisis pirveli dekadidan. vegetaciis dasasruli 
aReniSnebaT oqtombris mesame _ noembris meore dekadaSi. 
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sur. 4  jiSi ”Matva” 
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dekoratiuli klasidan koleqciaSi warmodgenili jiSebi simaRlis 
mixedviT miekuTvnebian: maRalmozardi _ Camed Angel, Noordwijks’ Glorie, Rosella, 
Rozovaia Diadema, Standart, simaRle _ 110 - 140 sm; saSualod mozardi _ Arabian 
Night, Barbarossa, Café au Lait, Christine, Dekorativnaia Krasnaia, Duet,  Diadema, Fleurel, 
Kelvin Floodlight, Ksenia, Karma Lagoon, Lilac Time, Lunokhod, Rosella, Smuglianca, Spoloch, 
Vetchni Ogoni, Zalp Avrory, Zviozniy Mir,  simaRle _ 70 - 100 sm da dabalmozardi _  
Arnhem, Orange Stoou, Sisa, Helio. simaRle _ 30 - 50 sm.  
maRalmozardi jiSebis zrda - ganviTarebas ganvixilavT Rozovaia 
Diadema _ s magaliTze (sur. 5). Mmartis dasawyisSi (01. 03) tuberebi 
mimarxuli iqna stelaJze oranJeriaSi, kvirtebis gamoRviZeba (gaRviveba) 
daiwyo 26. 03 _ Si. am droisaTvis fesvis yelTan ganviTarebuli kvirtebis 
raodenoba 3 - 4 _ ia. 10. 04 _ saTvis ylortebis sigrZe 1,5 - 2,5 sm_ia, 1 _ 2 
wyvili foTliT, mokle _ 0,3 sm sigrZis muxlTSorisebiT. 25. 04 _ Tvis 
ylortebis sigrZe 3–6 sm_ia, foTlebis raodenoba 2 _ 3 wyvili, 
muxlTSorisebis sigrZe _ 0,5-0,7 sm. Ria gruntSi dargvamde tuberebs 
vyofdiT ise, rom maTze darCeniliyo 2-3 ylorti an amdenive gaRviZebuli 
kvirti. 
Ria gruntSi (05. 05) mcenareTa dargvisas simaRle 6 _ 9 sm_ia, diametri 
10 _ 12 sm, foTlebis raodenoba 3 _ 4 wyvili, muxlTSorisebis sigrZe 0,5-1,2 
sm. 15. 05 _ Tvis mcenareTa simaRle 9 _ 11 sm_ia, diametri 18 – 20 sm, 
foTlebis raodenoba 4 _ 5 wyvili, muxlTSorisebis sigrZe 0,8-1,5 sm. me – 2 
- 3  wyvili  foTlis  iRliaSi aRiniSneba mcire zomis meore rigis 
ylortebi sigrZiT 0,5_0,7 sm, me _ 4 wyvili foTlis iRliaSi ki kvirtis 
mdgomareobaSi. 
30. 05 _ Tvis mcenareTa simaRle (12 – 20 sm) bevrad CamorCeba diametrs 
(25 _ 28 sm). foTlebis raodenoba 6 _ 7 wyvili, muxlTSorisebis manZili 
1,0-2,0 sm, me – 2 - 3 wyvili  foTlis iRliaSi meore rigis ylortebis 
sigrZe 1,0 _ 1,5 sm,  me – 4 - 6 wyvili foTlis iRliaSi ki axlad iwyebs 
ganviTarebas. 
Semdeg aRiniSneba mcenareTa intensiuri zrda_ganviTareba da 10. 06 _ 
Tvis buCqis simaRle 29 – 37 sm_ia, diametri  40 – 52 sm. Reroze 8 _ 10 
wyvili foTolia ganviTarebuli, muxlTSorisebi 1,0-3,5 sm_mdea 
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dagrZelebuli. meore rigis ylortebi me – 2 - 5 wyvili foTlis iRliaSi  
3-5 sm  sigrZisaa,  me – 6 - 8  wyvili  foTlis  iRliaSi 1,0 - 1,7 sm, xolo 
ufro zeviT kvirtis mdgomareobaSi. 
am periodSi mcenareTa nawilze aRiniSneba mTavari Reros zrdis 
konusis diferenciacia. mTavari Reros bolo me – 9 - 10 wyvili foTlis 
iRliaSi ganviTarebas iwyebs terminaluri sayvavile isari da sayvavile 
ylortebi, romlebzec Semdgom xdeba kokrebis formireba.                                    
dekoratiuli klasis maRalmozardi jiSebis intensiuri zrda_ 
ganviTareba moicavs periods mudmiv adgilze dargvidan _ 05. 05, ivlisis 
meore dekadis CaTvliT. gamonakliss warmoadgens jiSi Camed Angel, romlis 
intensiuri zrdis periodi agvistos pirvel dekadis CaTvliT grZeldeba. am 
dros Camed Angel _ is maqsimaluri simaRle 80 - 100 sm_ia, foTlebis 
raodenoba ki 7 - 10 wyvilia. me – 4 - 5 wyvili foTlis iRliidan meore 
rigis ylortebis ganviTareba bazipetalurad mimdinareobs, romelTa 
sigrZe 20 - 60 sm_mdea. 
25. 06 _ Tvis mcenareebi intensiuri zrdis periodidan TandaTan 
gadadian generaciul fazaSi. ganviTarebis am etapze jiSebis nawili 
kokrobis (Rozovaia Diadema, Noordwijk’s Glorie), nawili ki isev vegetatiur 
mdgomareobaSia (Camed Angel). am periodSi jiS Rozovaia Diadema-s buCqis 
simaRle  46 - 62 sm_ia, diametri 50 – 56 sm, Reroze foTlebis raodenoba 10 
_ 11 wyvili, muxlTSorisebis sigrZe 5 - 12 sm. Reros zeda  wyvili 
foTlebis iRliidan ganviTarebulia 1 - 2 sm sigrZis terminaluri 
sayvavile isari kokriT da sayvavile ylortebi 1 - 2 wyvili foTliT, 
romlebzedac mimdinareobs kokrebis formireba. me – 6 - 9 wyvili foTlis 
iRliaSi meore rigis ylortebi sigrZiT 6 - 9 sm _ ia, qveda foTlis 
iRliaSi ki 5 - 10 sm. Reros qveda foTlebis iRliaSi ganviTarebuli 
ylortebi yvavilobis daCqarebis mizniT sasurvelia SevacaloT, radgan 
didi raodenobiT ylortebis ganviTareba agvianebs yvavilobas.  
maRalmozardi jiSebis kokrobis faza iwyeba 22. 06 _ dan (Rozovaia Diadema) 
08. 08 _ is CaTvliT (Camed Angel). Sesabamisad yvavilobis dasawyisi aRiniSna 
06. 07 _ dan (Rozovaia Diadema)  23. 08 _ is CaTvliT (Camed Angel)  (cxr. 5, 5a). 
terminaluri sayvavile isris sigrZe 9 - 10 sm_ia, gverdiTi sayvavile 
isrebis 25 - 29 sm, yvaviledis diametri 20 - 22 sm.  me – 8 - 9 foTlis 
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iRliaSi ganviTarebuli ylortebis sigrZe 21 - 25 sm _ ia da kokrebiT 
bolovdeba, xolo me – 6 - 7 wyvili foTlis iRliaSi meore rigis 
ylortebis sigrZe _ 17 - 18 sm. 
   yvaviloba mimdinareobs bazipetalurad. kokrebis formirebidan 
yvaviledebis sruli gaSlis periodi 10 - 20 dRemde grZeldeba, erTi 
yvaviledis yvavilobis xangrZlivoba 9 - 10 dRea. 
   zafxulis maRali temperatura (ivlisis Sua ricxvebidan agvistos 
bolomde) uaryofiTad moqmedebs maRalmozardi jiSebis zrda-
ganviTarebaze. ferxdeba vegetacia, kokroba da yvaviloba. seqtembris 
dasawyisidan SedarebiT grili amindebis dadgomidan iwyeba  
vegetaciis ganaxleba, rac Rozovaia Diadema – s zrda_ganviTarebaSi kargad 
aris gamoxatuli. mcenareebi aqtiurad anaxleben vegetacias, kokrobas da 
yvavilobas, romelic ukve mTavari Reros qveda foTlebis iRliidan 
ganviTarebul ylortebze mimdinareobs. meore rigis sayvavile ylortebi, 
romlebic me – 5 - 7 wyvili foTlis iRliaSia ganviTarebuli, sigrZiT 30 - 
45 sm_ia, 3 - 4 wyvili foTliT, romelTa iRliidan mesame rigis sayvavile 
ylortebi viTardeba. mesame rigis sayvavile ylortebze, kokroba da 
yvaviloba oqtombris meore dekadidan aRiniSneba, iviTareben 10 - 12 sm 
diametris yvaviledebs mokle sayvavile ReroTi. ylortebis nawilze ki 
kokrebi da yvavilebi Semodgomis siciveebis dadgomis gamo veRar 
viTardeba. 
   yvavilobis produqtiulobis mixedviT jiSebi: Camed Angel, Noordwijk’s Glorie, 
Standart, Rozovaia Diadema, Rosella xasiaTdebian susti yvavilobiT. erTdroulad 
buCqze iSleba 5 _ mde yvaviledi, romelTa sayvavile Reros sigrZe 19 - 45 
sm_ia, diametri ki 16 _ 22 sm.  
   yvavilobis periodebis mixedviT Rozovaia Diadema _ adre moyvavile jiSia, 
Noordwijk’s Glorie, Standart, Rosella saSualo saadreo moyvavile jiSebia, 
yvaviloba iwyeba ivlisis meore dekadidan, xolo Camed Angel  gvian 
moyvavilea, yvaviloba iwyeba agvistos mesame dekadidan. aRniSnul jiSebs 
vegetaciis dasasruli noembris pirvel_meore dekadaSi aReniSnebaT. 
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sur. 5. jiSi “Rozovaia diadema” 
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    dekoratiuli klasis _ saSualod mozardi jiSebis zrda_ganviTarebas 
ganvixilavT jiS Duet _ is magaliTze (sur. 6). Mmartis dasawyisSi (01. 03) 
tuberebis oranJeriaSi mimarxvidan, kvirtebis gamoRviZeba daiwyo 24 _ 28 
dRis Semdeg (24-28. 03). fesvis yelTan ganlagebuli kvirtebis raodenoba 2-3 
_ ia, romlebidanac ganviTarebuli ylortebis sigrZe 10. 04 _ Tvis 1,3 _ 3,0 
sm_ia, 1 _2  wyvili foTliT, 0,5 sm muxlTSorisebiT. 25. 04 _ saTvis 
ylortebis sigrZe 3 – 7 sm, foTlebis raodenoba 2 _ 3 wyvili, 
muxlTSorisebis manZili ki 0,4 - 1,0 sm_mde. 
    Ria gruntSi gadargvamde (05. 05) mcenareTa simaRle 7 - 10 sm_ia, 
foTlebis raodenoba 3 - 4 wyvili, muxlTSorisebis manZili _ 1,0 - 1,7 sm. 
dargvamde georginis tuberebs vyofdiT da TiToeul ganayofze vtovebdiT 
2 - 3 ylorts an amdenive kvirts. 15. 05 _ saTvis mcenareTa simaRle 12 – 17 
sm_ia, foTlebis raodenoba _ 4 - 5 wyvili, muxlTSorisebis manZili 0,5_3,0 
sm. am periodSi Reroze me _ 3 wyvili foTlis iRliaSi SeiniSneba kvirtebi, 
xolo me _ 4 wyvili foTlis iRliaSi ganviTarebuli ylortebis sigrZe _ 
1,0 - 2,0 sm, me _ 5 wyvili foTlis iRliaSi ki isev kvirtia ganviTarebuli. 
30. 05 – Tvis mcenareTa simaRle 18 – 25 sm_ia,  diametri _  18 - 24 sm, 
Reroze 5 - 6 wyvili foTolia, muxlTSorisebis manZili  1,0 - 3,6 sm. 
gverdiTi ylortebis maqsimaluri sigrZe 1,5 - 3,2 sm. 
    dekoratiuli klasis saSualodmozardi georginebis yvela jiSis 
intensiuri zrda_ganviTareba moicavs periods dargvidan (05. 05) ivlisis 
meore dekadis CaTvliT. mcenareTa maqsimaluri simaRle jiSebis mixedviT 
40 _ 80 sm-ia. mTavar Reroze ganviTarebuli foTlebi 7 - 9 wyvilia. me – 3 - 
4 wyvili foTlis CaTvliT gverdiTi ylortebis ganviTareba 
bazipetalurad    mimdinareobs, romelTa sigrZe 10 - 50 sm –mde varirebs.  
   12. 06 _ saTvis zogierTi jiSisaTvis: Duet, Diadema, Kafe au Lait, (sur. 7) 
Kelvin floodlight  da sxva mTavrdeba vegetatiuri organoebis intensiuri zrdis 
periodi da gadadian generaciul fazaSi. ganviTarebis am etapze mcenareTa 
nawili kokrobis fazaSia (cxr. 5). jiSi Duet - is simaRle 32 - 37 sm _ ia, 
diametri _ 33 - 35 sm, foTlebis raodenoba Reroze 6 - 7 wyvilia, 
muxlTSorisebis manZili ki 1,3 - 6,2 sm. dawyebulia mTavari Reros zrdis 
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konusis diferenciacia _ ganviTarebas iwyebs terminaluri sayvavile isari 
da gverdiTi sayvavile ylortebi.  
    aqve unda aRiniSnos, rom calkeuli individis simaRle gansxvavebulia 
da SeiZleba iyos 20 _ 25 sm. kokrebis formireba erTdroulad ar xdeba, 
romelic SeiZleba 7 - 15 dRemde gaxangrZlivdes. me – 6 - 7 wyvili foTlis 
iRliaSi meore rigis ylortebis  sigrZe  3,0 - 3,5 sm_ia, 2 - 3 wyvili 
foTliT, ufro qveda foTlebis iRliaSi ylortebis sigrZe 0,5 _ 2,5 
sm_mdea. kokrobis dawyeba saSualod mozard jiSebs aReniSnebaT dargvidan 
35 _ 37, zogjer 40 _ 42, iSviaT SemTxvevaSi ki 54 _ 55 dRis Semdeg. yvelaze 
adreuli kokrianoba aRiniSna 12. 06 (Duet) da gagrZelda 16. 07 (Fleurel) (sur. 8)  
CaTvliT (cxr. 5, 5a
 
). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur. 6. jiSi “Duet” 
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                                                        cxrili 5 
    
Tbilisis botanikur baRSi introducirebuli georginis jiSebis   
fenologiuri maCveneblebi 
 
 
 
# 
K 
klasebis, jiSis 
dasaxeleba 
gruntSi 
dargvis 
dro 
kokrobis 
dasawyisi 
yvavilobis Y 
yvavilobis 
xangrZlivoba 
dReebSi 
dasawyisi dasasruli 
 
M
 
saS ± 3m 
 
V% 
 
M
 
saS ± 3m 
 
V% 
 klasi frintasebri          
1 Matva 05.05 20.06 02.07 ±2 1,3 28.10 ±2 0,4 118 
2 Siemen Doozenboos _ 05.06 07.07 ±5 3,3 16.11 ±3 0,8 134 
 klasi 
dekoratiuli 
   
  
  
  
3 Arabian Night 05.05 19.06 08.07 ±6 3,7 10.11 ±3 0,9 124 
4 Barbarossa _ 29.06 14.07 ±2 2,6 05.11 ±4 1,1 114 
5 Camed Angel _ 08.08 23.08 ±5 2,1 15.11 ±5 1,3 85 
6 Café au Lait _ 19.06 08.07 ±5 2,7 10.11 ±3 0,9 125 
7 Christine _ 14.07 23.07 ±4 2,0 18.11 ±4 1,1 118 
8 Dekorativnaia Krasnaia _ 14.07 26.07 ±5 2,6 03.11 ±3 0,8 100 
9 Diadema _ 14.06 28.06 ±3 1,9 16.11 ±4 1,1 141 
10 Duet _ 12.06 21.06 ±2 1,4 16.11 ±4 1,0 148 
11 Fleurel _ 16.07 29.07 ±2 1,1 03.11 ±3 0,8 97 
12 Karma lagoon _ 18.06 02.07 ±2 1,3 14.11 ±5 1,4 135 
13 Kelvin Floodlight _ 18.06 05.07 ±3 2,0 08.11 ±4 1,1 126 
14 
 
Ksenia 
 
_ 
_ 
24.06 
 
10.07 
 
±5 3,0 18.11 
 
±3 0,9 131 
15 Lilac Time _ 19.06 03.07 ±3 1,9 15.11 ±4 1,1 134 
16 Noordwijk’s Glorie _ 24.06 13.07 ±5 2,9 05.11 ±4 1,2 115 
17 Rosella _ 12.07 24.07 ±5 2,5 10.11 ±3 1,0 109 
18 Rosovaja Diadema _ 22.06 06.07  ±3 2,1 14.11 ±5 1,4 131 
19 Standart _ 05.07 20.07 ±5 2,4 18.11 ±6 1,6 121 
20 Vetchnj Ogoni _ 23.06 06.07 ±4 2,2 09.11 ±5 1,4 126 
21 Zalp Avrory _    14.07 26.07 ±4 2,2 18.11 ±7 1,9 109 
 wvrildekoratiuli 
jiSebi 
 
   
  
 
   
22 Arhnem 05.05 14.06 29.06 ±2 1,0 03.11 ±3 0,8 127 
23 Helio _ 01.07 20.07 ±5 2,7 07.11 ±5 1,4 110 
24 Lunokhod _ 22.06 12.07 ±3 1,5 11.11 ±4 1,1 122 
25 Orange Stoou _ 30.06 15.07 ±4 2,4 06.11 ±3 0,9 114 
26 Sisa _ 10.06 24.06 ±4 2,9 15.11 ±3 1,0 144 
27 Smuiglianka _ 01.07 10.07 ±3 1,6 05.11 ±3 1,0 118 
28 Spoloch _ 28.06 08.07 ±3 1,5 08.11 ±5 1,4 133 
29 Zviozniy Mir _ 26.06 07.07 ±3 1,6 14.11 ±3 0,9 130 
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cxrili 5 _is gagrZeleba 
 
 
 
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Dekoratiul 
burTisebri 
jiSebi 
         
30 Pogoda 05.05 01.07 12.07 ±4 1,4 28.10 ±3 0,8 108 
31 Polnolunie _ 12.07 30.07 ±2 1,1 08.11 ±5 1,4 102 
 qveklasi 
dekoratiul 
dumfarisebri 
   
  
 
   
32 Flagman 05.05 09.07 27.07 ±6 2,9 22.11 ±5 1,4 118 
33 Gezzie Hoek _ 15.08 08.09 ±2 1,0 09.11 ±5 1,4 62 
34 Lambada _ 29.06 12.07 ±4 2,2 31.11 ±2 0,7 107 
35 Osinnie Zoloto _ 23.06 09.07 ±3 1,9 05.11 ±4 1,2 119 
36 Osin u Sofiivci _ 23.06 10.07 ±3 1,3 06.11 ±3 1,0 119 
 klasi burTisebri 
    
  
 
   
37 Iura 05.05 16.06 30.06 ±3 0,7 12.11 ±5 1,3 136 
38 Kiev Vecherniy _ 05.06 26.06 ±4 2,8 08.11 ±4 1,2 135 
39 Morli _ 06.08 16.08 ±4 2,0 03.11 ±2 0,6 79 
40 Sunny Boy _ 18.06 04.07 ±4 2,4 16.11 ±3 0,8 135 
 klasi-pomponisebri 
 
   
  
 
   
41 Esmeralda 05.05 03.07 16.07 ±4 2,1 07.11 ±4 1,2 114 
42 Golden Sceptor K _ 15.06 30.06 ±2 1,3 10.11 ±3 1,0 134 
43 Kochelsee _ 15.06 28.06 ±4 0,4 09.11 ±2 0,7 134 
44 Nigth Quenn _ 06.07 22.07 ±3 1,7 06.11 ±3 1,0 107 
45 White Aster _ 12.06 24.06 ±5 3,0 06.11 ±4 10 135 
 klasi kaktusisebri 
 
   
  
 
   
46 Asteroid 05.05 17.06 05.07 ±4 2,0 13.11 ±4 1,2 131 
47 Djuravuschka _ 08.07 27.07 ±4 2,1 9.11 ±4 1,1 105 
48 Dzuki Diore _ 26.06 15.07 ±3 1,4 15.11 ±4 1,0 123 
49 Kalinka _ 20.07 07.08 ±3 1,5 16.11 ±4 1,2 101 
50 Kennemerland _ 22.06 07.07 ±2 1,2 20.11 ±4 1,0 136 
51 Ludwig Helfert  _ 26.06 10.07 ±2 1,1 10..11 ±3 1,0 123 
52 Muza _ 10.07 26.07 ±5 2,3 9.11 ±3 1,0 121 
53 Nutt d’Ette _ 30.06 19.07 ±2 1,1 30.10 ±1 0,2 104 
54 Park Princess _ 29.06 14.07 ±2 0,9 25.10 ±3 1,0 134 
55 Putsens _ 28.06 14.07 ±2 1,1 06.11 ±3 10 115 
56 Shooting Star _ 20.06 05.07 ±3 1,8 15.11 ±4 1,0 133 
57 Sivenevoe Utro _ 20.06 09.07 ±2 1,2 10.11 ±3 0,8 124 
58 Stefania _ 20.07 06.07 ±3 1,5 05.11 ±3 0,9 122 
59 Vitaut _ 03.07 22.07 ±3 1,5 30.10 ±1 0,2 100 
60 Vesioli Terny _ 23.06 09.07 ±2 1,2 10.11 ±3 1,1 124 
 
          
   cxrilidan  Cans, rom introducirebuli georginebis yvavilobis dawyebis 
periodidan gadaxra  ±2 – 6, xolo  yvavilobis dasasrulidan  ±2 – 7 dRea. 
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                                                    cxrili 5
 
a   
Tbilisis botanikur baRSi introducirebuli georginis jiSebis   
morfometruli maCveneblebi 
 
 
 
 
 
 
# 
Kklasebis, jiSis 
dasaxeleba 
 
gruntSi 
dargvis 
dro 
yvaviledis 
diametri 
(sm) 
 
sayvavile 
ylortis 
sigrZe 
(sm) 
    mcenaris simaRle 
dabali 
 30-60 
sm-mde 
saSualo 
60 - 100 
sm -mde 
maRali 
100 sm. da   
meti 
 1 2 3 4 5 6 7 
 klasi frintasebri 
 
      
1 Matva 05.05 9-10 18-22   130-140 
2 Siemen Doozenboos _ 7-8 13-18 50-60   
 klasi dekoratiuli 
 
   
  
 
3 Arabian Night 05.05 16-17 25-30  80-100  
4 Barbarossa _ 20-21 18-20  180-00  
5 Camed Angel _ 20-22 28-35   120-140 
6 Café au Lait _ 20-22 16-22  80-100  
7 Christine _ 18-19 22-24  90-100  
8 Dekorativnaia Krasnaia _ 17-18 20-25  90-100  
9 Diadema _ 13-15 10-12  70-80  
10 Duet _ 21-22 29-32  80-100  
11 Fleurel _ 20-22 16-18  80-100  
12 Karma lagoon _ 18-19 20-22  80-90  
13 Kelvin Floodlight _ 20-23 18-20  80-100  
14 Ksenia _ 12-14 14-15    70-80  
15 Lilac Time _ 18-21 25-28  80-100  
16 Noordwijk’s Glorie _ 16-18 40-45   120-130 
17 Rosella _ 18-20 19-22   100-110 
18 Rosovaja Diadema _ 20-22 25-29   120-130 
19 Standart _ 18-20 30-35   130-140 
20 Vetchnj Ogoni _ 14-16 15-16  80-90  
21 Zalp Avrory _ 10-12 15-18  65-70  
 wvrildekoratiuli 
jiSebi 
 
   
 
  
22 Arhnem 05.05 6-7 10-12 40-50   
23 Helio _ 5-8 9-10 40-50   
24 Lunokhod _ 5-6 14-17  70-80  
25 Orange Stoou _ 5-7 8-10 40-50   
26 Sisa _ 5-6 8-9 30-40   
27 Smuiglianka _      5-6 13-15  60-70  
28 Spoloch _ 4-6 12-14  75-80  
29 Zviozniy Mir _ 5-6 6-10  70-80  
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                                                       cxrili 5a 
 
_is gagrZeleba 
# 1 2 3 4 5 6 7  
 dekoratiul 
burTisebri 
jiSebi 
      
30 Pogoda   05.05 18-20 35-40   120-130 
31 Polnolunie _ 10-12 25-30  80-90  
 qveklasi 
dekoratiul 
dumfarisebri 
   
 
  
32 Flagman 05.05 14-15 25-26   120-140 
33 Gezzie Hoek _ 13-14 32-40   120-140 
34 Lambada _ 18-20 22-30   120-130 
35 Osinnie Zoloto _ 12-14 16-17  70-80  
36 Osin u Sofiivci _ 15-16 23-24  70-80  
 klasi burTisebri 
    
 
  
37 Iura _ 7-10 12-15  90-100  
38 Kiev Vecherniy 05.05 8-10 22-34  70-80  
39 Morli 05.05 10-12 30-35  90-100  
40 Sunny Boy _ 9-10 25-30  80-100  
 klasi-pomponisebri 
 
   
 
  
41 Esmeralda 05.05 4-5 13-22   110-20 
42 Golden Sceptor K _ 5-6 14-15  65-70  
43 Kochelsee _ 5-6  16-19  65-70  
44 Nigth Quenn _ 4-5 15-17   110-120 
45 White Aster _ 3-5 8-16 60-70   
 klasi kaktusisebri 
 
      
46 Asteroid 05.05 6-7 19-21  75-85  
47 Djuravuschka _ 16-17 25-27   110-120 
48 Dzuki Diore _ 14-16 35-40  80-100  
49 Kalinka _ 16-17 28-32   120-140 
50 Kennemerland _ 18-20 35-45  90-100  
51 Ludwig Helfert  _ 20-21 36-45  90-100  
52 Muza _ 17-18 32-37  80-100  
53 Nutt d’Ette _ 12-14 14-30   120-130 
54 Park Princess _ 10-12 8-10 55-60   
55 Putsens _ 12-14 8-10 55-60   
56 Shooting Star _ 18-20 45-50   110-120 
57 Sivenevoe Utro _ 15-16 30-45  90-100  
58 Stefania _ 18-19 28-32   120-130 
59 Vitaut _ 14-16 28-32   110-120 
60 Vesioli Terny _ 7-8 7-8 50-60   
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sur. 7. jiSi “Café au Lait 
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sur. 8. jiSi “Fleurel” 
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21. 06 - saTvis mcenareTa simaRle 56 – 60 sm - ia, diametri 42 – 45 sm, 
muxlTSorisebis manZili 4 - 11 sm.  me – 7 - 8 wyvili foTlis iRliaSi 
ganviTarebulia 3 sayvavile isari, Sua isris sigrZe 21 sm_ia, yvaviledis 
diametri  22 sm,  ori  gverdiTi  sayvavile  isris  sigrZe  ki 25 – 29 sm 
_ia. Umetesad foTlis gareSe da mxolod erT yvavileds iviTarebs. iSviaT 
SemTxvevaSi viTardeba ori_sami wyvili foToli, bolo wyvili foTlis 
iRliidan viTardeba me _ 3 rigis sami sayvavile isari kokriT, saWiroa 
terminaluri kokris sawyis etapzeve Secla, raTa daCqardes gverdiTi 
sayvavile isrebis dagrZeleba da yvaviledebis zrdis procesi. me _ 6 
wyvili foTlis iRliaSi amave periodSi ganviTarebuli meore rigis 
ylortebi sigrZiT 10 sm _dea, TiToeuli ori wyvili foTliT da kokrebiT. 
ufro qveda, me – 4 - 5  wyvili  foTlis iRliaSi  aseve  gvaqvs 6 – 15 sm 
sigrZis meore rigis sayvavile ylortebi, romlebzedac kokroba ar 
aRiniSneba. maTze 1 - 3  wyvili foTolia. 
kokrebis gaSla Tanmimdevrulad xdeba, pirvel rigSi iSleba 
terminaluri kokori, romelic rogorc aRvniSneT, sasurvelia sawyis 
etapzeve movaciloT. Semdeg iSleba mis gverdiT sayvavile ylortebze 
ganviTarebuli kokrebi. ufro mogvianebiT ki qveda foTlebis iRliidan 
ganviTarebul ylortebze arsebuli kokrebi. 
yvaviloba, ise rogorc ylortebis ganviTareba mimdinareobs 
bazipetalurad. kokrebis formirebidan yvaviledis srul gaSlamde periodi 
10 _ 21 dRea. Cveni azriT, am procesis xangrZlivoba gamowveulia TiToeuli 
individis damokidebulebiT pirvel rigSi garemo faqtorebze da aseve 
jiSobriv Tvisebebze. xSir SemTxvevaSi, maRali temperatura uaryofiTad 
moqmedebs mcenareTa zrda-ganviTarebaze, ferxdeba vegetacia, kokrobisa da 
yvavilobis procesi (ivlisis Sua ricxvebidan agvistos bolomde), romelic 
kargad Cans saSualod mozard jiSebze. Tumca Semdgom, grili amindebis 
dadgomasTan dakavSirebiT (seqtembris dasawyisidan) xdeba vegetaciis 
gaaqtiureba. 
dekoratiuli klasis saSualodmozardi georginebis yvaviloba iwyeba 
21. 06 _ dan (Duet) da grZeldeba 29. 07 (Fleurel) CaTvliT (cxr. 5, 5a). 
yvavilobis produqtiulobis mixedviT, jiSebi saSualod moyvavileebia. erT 
 50 
buCqze erTdroulad  iSleba 6 - 15 _ mde yvaviledi, romelTa diametri 9 - 
23 sm_ia, xolo sayvavile ylortis sigrZe 10 - 32 sm. 
yvavilobis periodis mixedviT, koleqciaSi arsebuli saSualo mozardi 
dekoratiuli klasis georginebi davyaviT: adre moyvavile _ romelTa 
yvaviloba iwyeba ivnisis mesame dekadidan ivlisis  meore dekadamde _ 
Arabian Night, Cafe au Lait, Diadema, Duet, Karma Lagoon, Kelvin floodlight, Ksenia (sur. 9), 
Lilac Time, Vetchni Ogoni (sur. 10), saSualo saadreo moyvavile, romlebic 
yvavilobas iwyeben ivlisis meore dekadidan _ Barbarossa, Christine, Fleurel,  
Dekorativnaia Krasnaia, Zalp Avrory. 
seqtembris dasawyisidan, SedarebiT grili periodis dadgomasTan 
dakavSirebiT, mcenareebi gadadian ganaxlebuli aqtiuri vegetaciis, 
kokrobis da  yvavilobis  fazaSi.  georginebis zrda_ganviTareba me - 2 da 
Semdgomi rigis ylortebis zrdis xarjze mimdinareobs. yvaviloben uxvad 
pirveli wayinvebis dadgomamde, magram Tu wayinvebi xanmoklea, mcenareTa 
yvaviloba SeiZleba 10 _ 12 dRiT gaxangrZlivdes. yvaviloba ZiriTadad 
wydeba noembris pirvel - meore dekadaSi, ris Semdegac xdeba tuberebis 
amoReba da sacavSi Senaxva. 
dekoratiuli klasis georginebidan yvaviledis zomis mixedviT 
gamovyaviT werildekoratiuli saSualod mozardi (70 _ 80 sm) Lunokhod,  
Smuglianka  (sur.11, 12), Spoloch, Zviozniy Mir  da dabalmozardi (30 _ 50 sm) Arnhem, 
Sisa, Helio, Orange Stoou jiSebi, romelTa yvaviledis diametri 12 sm _ ze 
naklebia.  
  tuberebis oranJereaSi mimarxvidan (01. 03) fesvis yelTan ganlagebuli 
kvirtebis gaRviZebas 23 - 29 dRe (23.03 _ 29.03) sWirdeba, romelTa raodenoba 
2 - 8 _ mdea. 
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sur. 9. jiSi “Ksenia” 
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sur. 10. jiSi “Vetchni Ogoni” 
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mravalricxovani kvirtebis gamo ylortebic didi raodenobiT 
viTardeba, mcenareTa formirebis mizniT zedmet ylortebs sawyis etapze 
vacliT da ZiriTadad vutovebT 2 - 3 mTavar ylorts. wvrildekoratiuli 
jiSebis zrda_ganviTareba erTmaneTis identuria da gansxvaveba mxolod 
simaRleSi aisaxeba da amitom maT zogadad ganvixilavT dabalmozardi 
jiSis Sisa – s magaliTze.  
mcenareTa  gadargvisas  Ria gruntSi (05. 05)  simaRle  6-7 sm_ia,  4 _ 5  
wyvili foTliT, muxlTSorisebis manZili 0,5 sm ar aRemateba. dargvidan 
oci dRis Semdeg  (25. 05) simaRle da diametri TiTqmis erTmaneTs 
utoldeba da 12 - 14 sm _ ia, TiToeul Reroze 8 - 10 wyvili foTliT. 
muxlTSorisebi sigrZiT TiTqmis ucvlelia. mTavar Reroze, me – 3 - 4 
wyvili foTlis iRliidan  viTardeba  me _ 2  rigis  ylortebi,  romelTa  
sigrZe  0,5 - 1,5 sm_mdea. 
05. 06 _ saTvis mcenareTa simaRle 20 - 25 sm_ia, diametri 28 - 30 sm,  
mTavar Reroze foTlebis ricxvi 10 - 12 wyvilamdea, me _ 2 rigis 
ylortebis sigrZe me – 3 - 6 wyvili foTlis iRliebSi 2 - 5 sm _ ia, xolo 
ufro zeviT me _ 10 wyvili foTlis iRliebis CaTvliT 1,0 - ,6 sm_mde. 
wvrildekoratiuli jiSebisaTvis damaxasiaTebelia Reros Sua nawilSi 
ganviTarebuli me _ 2 rigis ylortebis akropetaluri mimarTulebiT zrda, 
ris gamoc am ylortebis sigrZe mTavar Reros utoldeba da mcenareTa 
ganviTarebis Semdgom etapze isini TiTqmis Tanabrad viTardebian.  
15. 06 – saTvis mcenareTa simaRle 35 - 40 sm_ia, Reroze 12 - 14 wyvili 
foTolia. mTavari Reros zrdis konusSi da gverdiT ylortebze mokle, 2 - 
3 sm sigrZis sayvavile isrebze mcire zomis kokrebia ganviTarebuli. 
wvrildekoratiuli jiSebisaTvis aqtiuri vegetaciis periodi ivnisis 
bolosaTvis mTavrdeba, ris Semdegac mcenareebi gadadian kokrobis da 
yvavilobis fazaSi. kokroba aRiniSneba 10. 06 _ dan (Sisa) 01. 07 _ mde, (Helio, 
Smuglianka), xolo yvaviloba 24. 06 _ dan (Sisa) 20. 07 CaTvliT (Helio) (cxr.5, 
5a
unda aRiniSnos, rom wvrildekoratiul saSualodmozard jiSebs 
(Lunokhod, Smuglianka, Spoloch, Zviozniy Mir )  meore rigis ylortebze, romlebic 
TiTqmis mTavari Reros funqcias asruleben 14 - 15 - mde wyvili foToli 
). am dros dabali da saSualodmozardi jiSebis simaRle 35 - 65 sm_mde 
varirebs. 
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uviTardebaT. sayvavile ylortebi me _ 3 rigisaa da me – 14 - 15 wyvili 
foTlis iRliebSi viTardeba, romelTa maqsimaluri sigrZe 6 - 17 sm_ia. 
yvaviledis diametri ki 4 - 6 sm_mde.   
werildekoratiuli dabalmozardi jiSebis (Aznhem, Orange Stoou, Helio, Sisa) 
sayvavile ylortebi me – 3 - 4 rigisaa, maTi maqsimaluri sigrZe  8 - 12 sm–
ia, yvaviledis diametri 5 - 10 sm, yvaviloba mimdinareobs bazipetalurad. 
werildekoratiuli saSualo da dabalmozardi jiSebi: Arnhem, Orange 
Stoou, Helio, Lunokhod, Sisa, Smuglianka, Zviozniy Mir, xasiaTdebian uxvi yvavilobiT, 
TiToeul buCqze erTdroulad SeiZleba gaSlili iyos 25 da meti 
yvaviledi, gamonakliss warmoadgens jiSi Spoloch, romelic saSualo 
yvavilobiT xasiaTdeba da SeiZleba erTdroulad gaSlili iyos 6 - 15 _ 
mde yvaviledi.  
aRniSnul jiSebze maRali temperaturis zegavlena naklebad aisaxeba, 
Tumca vegetacia Senelebulia. gaxangrZlivebulia kokrobidan yvavilobis 
fazaSi gadasvlis periodi, romelic SeiZleba 21 da meti dRe gagrZeldes. 
seqtembris dasawyisidan, sigrileebis dadgoma xels uwyobs vegetaciis 
gaaqtiurebas. intensiurad iwyeba sayvavile ylortebis zrda, rogorc 
mTavar, ise meore rigis ylortebze, sadac xdeba axali kokrebis da 
yvaviledebis uxvad warmoqmna, romelic gvian Semodgomamde grZeldeba. 
vegetaciis dasasrulisaTvis mcenareTa maqsimalurma simaRlem Tbili da 
teniani amindis pirobebSi SesaZlebelia 60 – 90 sm_s miaRwios. 
Seswavlili jiSebidan Arnhem, Sisa, Smuglianka, Spoloch, Zviozniy, Mir, adre 
moyvavileebia, xolo Lunokhod, Orange Stoou, Helio saSualod saadreo moyvavile. 
vegetaciis dasasruli aRiniSna noembris pirvel _ meore dekadaSi. 
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sur. 11. jiSi “Lunokhod”  
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sur. 12. jiSi “Smuglianka” 
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dekoratiuli klasidan, jiSebis Polnolunie da Pogoda - s yvaviledi 
formiT gardamavalia dekoratiul da burTisebr klasebs Soris, amitom 
maT ganvixilavT,  rogorc  dekoratiul – burTisebr  georginebs.  
Polnolunie   80 - 90 sm  simaRlis saSualodmozardi jiSia, xolo  Pogoda  (sur.13 
) maRalmozardi, simaRliT _ 110 - 130 sm.  
    tuberebis oranJeriaSi mimarxvidan (01. 03) fesvis yelTan ganlagebuli 
kvirtebis gaRviZebas 24 - 27 dRe sWirdeba, romelTa raodenoba 3 - 5 _ mdea. 
10. 04 _ saTvis ylortebis sigrZe 1,3 - 2,6 sm–ia, 1 - 2 wyvili foTliT, 
mokle _ 0,4 sm sigrZis muxlTSorisebiT. 25. 04 – saTvis ylortebis sigrZe 
2,5 - 5,0 sm–ia, foTlebis raodenoba 2 - 3 wyvili, muxlTSorisebis sigrZe 0,4 
- 0,6 sm. dargvamde tuberebs vyofdiT ise, rom maTze darCeniliyo 2 ylorti 
an 1 - 2 gaRviZebuli kvirti. 
    gruntSi gadargvisas (05. 05) mcenareTa simaRle 6 - 7 sm–ia, 3 - 4  
wyvili foTliT. muxlTSorisebis sigrZe 0,7 - 1,3 sm. 10 dRis Semdeg (15. 05) 
mcenareTa simaRlem 10 - 11 sm miaRwia, foTlebis raodenoba 4 - 5 wyvilia, 
muxlTSorisebis sigrZe 0,6 - 1,8 sm. dawyebulia me _ 2 rigis ylortebis 
ganviTareba, romelic am periodisaTvis sigrZiT  0,5 - 1,0 sm_ia.        
     25. 05 _ saTvis mcenareTa simaRle 20 - 23 sm aRwevs, xolo diametri 22 
- 25 sm_ia. foTlebis raodenoba 6 - 7 wyvili, muxlTSorisebi 1,0 - 3,0 sm. me 
– 2 - 3 wyvili foTlis iRliaSi meore rigis ylortebis sigrZe 4 - 5 sm_ia 
erTi wyvili foTliT, xolo zeda foTlebis iRliaSi kvirtis 
mdgomareobaSia. 
  ganviTarebis Semdgom etapze mimdinareobs mcenareTa intensiuri zrda. 
10. 06 _ Tvis maTi simaRle 36 - 45 sm_ia, buCqis diametri 28 - 31 sm, 
muxlTSorisebis sigrZe 0,5 - 5,0 sm, foTlebis raodenoba 7 - 8 wyvili. me – 
2 - 3  wyvili  foTlis  iRliaSi  meore  rigis  ylortebis  sigrZe 8 - 9 
sm_ia,  2 - 3 wyvili foTliT.  me – 5 - 6 wyvili foTlis iRliaSi ki  1,0 - 1, 
6 sm. 
25. 06 _ saTvis individebis mixedviT mcenareTa simaRle 48 - 60 sm _ ia, 
diametri _ 36 - 42 sm, mTavar Reroze foTlebis raodenoba _ 8 - 10 wyvili, 
muxlTSorisebis sigrZe _ 2,0 - 5,5 sm. SeiniSneba mTavaris Reros zrdis 
konusis diferenciacia. 
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sur.13. jiSi “Pogoda” 
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dekoratiul - burTisebr jiSebs sayvavile  ylortebis ganviTareba 
ZiriTadad me – 8 - 10  wyvili  foTlis  iRliidan AaReniSnebaT. 01. 07 _ 
saTvis mcenareTa nawilze (Pogoda) ori sayvavile ylortia ganviTarebuli 
romlebzedac 1,5 - 2,0 sm sigrZis sayvavile isaria kokoriT. 12. 07 _ saTvis 
jiSi Pogoda – s mcenareebi yvavilobs, xolo Polnolunie - s  kokrobis fazaSia. 
sakvlevi jiSebis yvavilobis fazaSi gadasvla 12. 07 – dan (Pogoda) 30. 07 _ 
is (Polnolunie) CaTvliT mimdinareobs (cxr. 5, 5a
 aRniSnul jiSebze maRali temperaturis uaryofiTi zegavlena 
gansxvavebulia, Tumca orive maTganze aRiniSneba vegetaciis Seneleba. 
seqtembris meore dekadidan, vegetaciis ganaxlebis Semdeg jiS Pogoda - s  
yvaviloba me – 6 - 8 wyvili foTlis iRliebSi ganviTarebuli meore rigis 
ylortebze mimdinareobs, romelTa sigrZe 25 - 55 sm_mdea, maTze 
ganviTarebuli sayvavile isrebis sigrZe ki 18 - 35 sm. 
). maqsimaluri sayvavile 
ylortebis sigrZe am dros 25 - 40 sm_ia, xolo yvaviledebis diametri _ 12 - 
20 sm. am dros mcenareTa maqsimaluri simaRle 65 - 90 sm _ mde varirebs. 
Semdeg yvaviloba grZeldeba qveda foTlebis iRliidan ganviTarebuli 
meore rigis ylortebze. 
  Polnolunie – s yvaviloba am periodSi mesame da meoTxe rigis ylortebze 
mimdinareobs. meoTxe rigis ylortebze 2 – 3 sm sigrZis sayvavile isrebi 
viTardeba da yvaviledebic SedarebiT mcire zomisaa.  
jiSi _ Pogoda xasiaTdeba susti yvavilobiT, erTdroulad buCqze 
SeiZleba gaiSalos 5_mde yvaviledi, xolo Polnolunie saSualo yvavilobiT, 
erTdroulad iSleba 6 - 15 _ mde yvaviledi. yvaviledebis siuxve 
ganpirobebulia meore rigis ylortebis foTlis iRliidan mesame rigis 
sayvavile ylortebis ganviTarebiT. zogjer saWiroa am sayvavile 
ylortebis nawilobriv Secla, raTa Tavidan aviciloT mcire zomis 
yvaviledebis ganviTareba.  
rogorc zemoT aRvniSneT, jiSi Pogoda  maRalmozardia, simaRliT 120 _ 
130 sm, xasiaTdeba susti yvavilobiT (erTdroulad iSleba 4 - 5 yvaviledi).  
sayvavile Reros sigrZe  35 - 40 sm_ia,  yvaviledebis  diametri 18 - 20 sm. 
Polnolunie ki saSualo mozardi jiSia simaRliT 80 - 90 sm,  xasiaTdeba 
saSualo yvavilobiT (buCqze erTdroulad iSleba 15 _ mde yvaviledi). 
sayvavile Rero sigrZiT 25 - 30 sm_ia,  yvaviledis diametri ki 10 - 12 sm. 
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   yvavilobis dawyebis periodis mixedviT jiSebi: Polnolunie da Pogoda  
saSualod saadreo moyvavile jiSebia, maTi yvaviloba iwyeba ivlisis meore 
dekadidan. vegetaciis dasasruli aReniSnebaT noembris pirvel_mesame 
dekadaSi.  
   dekoratiul _ dumfarasebri qveklasidan koleqciaSi warmodgenilia 
maRalmozardi  jiSebi: Flagman, Gerrie  Hoek, Lambada, simaRliT 120 – 140 sm da 
saSualod mozardi: Osinnie  Zoloto  (sur. 14)  Osin  u  Sofiivci,   simaRliT  70 – 80 
sm.  
   oranJereaSi tuberebis mimarxvidan (01. 03) kvirtebis gamoRviZeba daiwyo 
23 – 26 dRis Semdeg, romelTa raodenoba 2 - 4 _ ia. Ddekoratiul _ 
dumfarasebri qveklasis warmomadgenlebis zrda_ganviTarebas ganvixilavT 
jiS: Lambada – s magaliTze. 10. 04 _ Tvis ylortebis sigrZe 1,7 - 2,8 sm–ia, 1 - 
2 wyvili foTliT, mokle 0,3 - 0,5 sm sigrZis muxlTSorisebiT. 25. 04 – Tvis 
ylortebis sigrZe 3,0 - 5,3 sm_ia, foTlebis raodenoba 2 - 3 wyvili, 
muxlTSorisebis sigrZe 0,4 - 0,8 sm. dargvamde tuberebs vyofdiT ise, rom 
maTze darCeniliyo 2 ylorti an 1 - 2 gaRviZebuli kvirti. 
   gruntSi dargvisas (05. 05) mcenareTa simaRle 6 - 8 sm_ia, diametri 5 - 8 
sm, ylortebis raodenoba 1 - 2, TiToeulze 3 - 4 wyvili foTliT, 
muxlTSorisebis manZili 0,5 - 1,0 sm. aTi dRis Semdeg (15. 05) mcenaris 
simaRle da diametri TiTqmis Tanabaria (8 - 11 sm). ylortebze foTlebis 
raodenoba 4 - 5 wyvili, muxlTSorisebis manZili TiTqmis  igive.  am  
periodisaTvis  me – 4 - 5  wyvili foTlis iRliebSi ukve kargad Cans  
meore rigis ylortebi, romelTa sigrZe 0,5 - 1,0 sm_mdea. 25. 05 _ sTvis 
mcenareTa simaRle 16 - 17 sm_ia, diametri 19 - 20 sm. mTavar Reroze 6 - 7  
wyvili foTolia, 1 - 3 wyvili foTlis iRliaSi me _ 2  rigis  ylortebi 
kvirtis mdgomareobaSia. me – 4 - 5  wyvili foTlis iRliaSi arsebuli 
ylortebi 2 sm_mdea, me _ 6 wyvili foTlis iRliaSi ki isev kvirtis 
mdgomareobaSi. 
momdevno aTi dRis Semdeg (05. 06), mcenareTa simaRle da diametri 
TiTqmis Tanabaria da aRwevs 24 - 26 sm_s. foTlebis raodenoba 8 - 9 
wyvilia, xolo muxlTSorisebi 1,0 - 2,5 sm. Reros qveda foTlis iRliaSi 
meore rigis ylortebi isev kvirtis mdgomareobaSia, me – 4 - 5 wyvili 
foTlis iRliaSi arsebuli ylortebis sigrZe 2,0 - 2,5 sm, xolo  me – 7 - 8 
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wyvili foTlis iRliaSi ki kvirtis mdgomareobaSi. momdevno oci dRis 
Semdeg (25. 06), mcenareTa simaRle 40 – 45 sm_ia, diametri 40 - 41 sm. mTavar 
Reroze foTlebis raodenoba 10 - 12 wyvilia, xolo  muxlTSorisebi 
dagrZelebulia 4 - 6 sm_mde. mTavari Reroebis Sua nawilSi me – 4 - 6 
wyvili foTlis iRliebSi me - 2 rigis ylortebis sigrZe 6 - 15 sm-ia, me – 7 
- 8 wyvili foTlis iRliebSi 2 - 4 sm sigrZisaa, xolo  me – 10 - 12  wyvili 
foTlis iRliaSi ukve SeiniSneba sayvavile isrebis ganviTareba. am 
droisaTvis jiSebis mixedviT mcenareTa simaRle 50 – 80 sm - mde varirebs. 
mTavrdeba intensiuri zrdis periodi da 23. 06 - dan (Osinnie Zoloto, Osin u 
Sofiivci ) iwyeba kokrobis faza, romelic grZeldeba 22. 08 (Gerrie Hoek) 
CaTvliT,  ris Semdeg mcenareebi gadadian yvavilobis fazaSi. 
kokrobis Sesabamisad yvavilobis dawyeba aReniSnebaT 09. 07 _ dan (Osinnie 
Zoloto) 08. 09 CaTvliT (Gerrie Hoek) (cxr. 5, 5a
zafxulis maRali temperaturis zegavlena SedarebiT sustia,  
mcenareebi srulad ar wyveten vegetacias, mxolod neldeba procesi da 
Sesabamisad kokroba, yvaviloba da zrdac Senelebuli tempiT mimdinareobs. 
es periodi zogjer 3 _ 4 kvira grZeldeba. Semdeg kvlav xdeba vegetaciis 
ganaxleba, yvaviloba mimdinareobs ufro intensiurad, vidre yvavilobis 
dasawyisSi, rasac xels uwyobs Semodgomis sigrileebis dadgoma. am 
periodisaTvis axali yvaviledebis  warmoqmna mimdinareobs mTavari Reros 
qveda foTlis iRliebSi arsebuli  me _ 2 rigis ylortebze TiTqmis me _ 5 
wyvili foTlis CaTvliT. amave dros am ylortebze ganviTarebuli me _ 3 
rigis sayvavile ylortebze viTardeba srulfasovani yvaviledebi, romelTa 
diametri 15 - 17 sm_ia, xolo sayvavile Rero sigrZe 22 - 32 sm.  
). mcenareTa yvaviloba 
mimdinareobs bazipetalurad. sayvavile Reros sigrZe jiSebis mixedviT 
cvalebadobs 16 - 40 sm_mde, xolo yvaviledis diametri 10 - 20 sm_mde. 
 yvavilobis dawyebis periodebis mixedviT dekoratiul _ dumfarasebri 
qveklasis georginebi davyaviT: adre moyvavileebi, romelTa yvaviloba 
iwyeba ivlisis pirveli dekadidan: Osinnie Zoloto, Osin u Soffiivci, saSualod 
saadreo moyvavileebi, romlebic yvavilobas iwyeben ivlisis meore_mesame 
dekadidan _ Lambada, Flagman; gvian moyvavileebi, romlebic yvavilobas 
iwyeben seqtembris pirveli dekadidan: Gerrie Hoek 
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yvavilobis produqtiulobis mixedviT jiSebi: Gerrie Hoek, Lambada, 
Flagman, xasiaTdebian susti yvavilobiT, buCqze erTdroulad iSleba 5 - 
mde yvaviledi, xolo Osinnie Zoloto, Osin u Soffiivci saSualod moyvavile jiSebia, 
buCqze erTdroulad iSleba 6 - 15 _ mde yvaviledi. vegetaciis dasasruli 
aReniSnebaT  noembris pirvel da mesame dekadaSi. 
klasi burTisebridan
    oranJeriaSi tuberebis mimarxvidan (01. 03) 24 - 27 dRis Semdeg fesvis 
yelTan arsebuli mZinare kvirtebi iwyeben gaRviZebas. gaRviZebuli 
kvirtebis raodenoba 2 - 4 - ia. burTisebri klasis warmomadgenlebis zrda 
_ ganviTarebas ganvixilavT jiS:  Kiev Vecherniy  magaliTze. 
 koleqciaSi warmodgenilia saSualod mozardi  
jiSebi:  Kiev Vecherniy (sur. 15),  Morli,   Sunny Boy,  Jura  (sur. 16, 17),  romelTa  
simaRle 80 - 100 sm _ia. 
    10. 04 - saTvis ylortebis sigrZe 1,8 - 3,1 sm–ia, 1 - 2 wyvili foTliT, 
mokle 0,4 - 0,7 sm_is sigrZis muxlTSorisebiT. 25. 04 – saTvis ylortebis 
sigrZe 3,0 - 5,2 sm–ia, foTlebis raodenoba 2 - 3 wyvili, muxlTSorisebis 
sigrZe 0,5 - 1,4 sm. dargvamde tuberebs vyofdiT ise, rom maTze darCeniliyo 
2 ylorti an 1 - 2 gaRviZebuli kvirti. 
nakveTze gadargvis dros (05. 05) mcenareTa simaRle 6 - 8 sm_ia, 
diametri 8 - 9 sm, 1 - 2 ylortiT, romelzec 3 - 4 wyvili foTolia. am dros 
Reros qveda sami wyvili foTlis iRliaSi ukve SeiniSneba me – 2 rigis 0,5 - 
1,0 sm_mde sigrZis ylortebi. 15. 05 _ saTvis mcenareTa simaRle da diametri 
TiTqmis erTnairia 15 - 18 sm farglebSi, 4 - 5 wyvili foTliT, 
muxlTSorisebis sigrZe 1,5 - 3,0 sm. meore rigis ylortebis sigrZe 1,5 - 2,5 
sm. aTi dRis Semdeg 25. 05 _ Tvis  mcenareTa simaRle 21 - 26 sm_ia, 
foTlebis raodenoba 4 - 5 wyvili. qveda sami wyvili foTlis iRliaSi 
meore rigis ylortebis sigrZe 3,0 - 5,5 sm_ia, xolo ufro zeviT 0,5 - 1,0 sm.   
10. 06 _ Tvis mcenareTa simaRle da diametri erTnairia da 28 - 33 sm 
aRwevs,  mTavar Reroze 5 - 6 wyvili  foTliT.  muxlTSorisebs Soris  
manZili 4,0 - 8,5 sm_mdea, xolo meore rigis ylortebis sigrZe 5,2 - 10,1 sm–
mde meryeobs. amave periodSi me _ 4 wyvili foTlis iRliidan 
ganviTarebul me _ 2 rigis ylortebis foTlis iRliebSi Semdegi rigis (me 
_ 3) 1,0 _ 1,5 sm sigrZis ylortebia ganviTarebuli, xolo me – 5 - 6 wyvili 
foTlis iRliebSi ki 1,5 _ 2,5 sm. sigrZis sayvavile isrebi (terminaluri da  
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sur. 14. jiSi “Osinnie Zoloto” 
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ori gverdiTi), romlebzec mimdinareobs kokrebis formireba. am periodSi, 
dargvidan 39 _ 41 dRis Semdeg, iwyeba kokrobis faza. 
    20. 06 - saTvis mcenareTa simaRle 38 - 46 sm_ia, diametri 35 - 36 sm, 
terminaluri sayvavile isris sigrZe 10 - 12 sm, romelzedac iwyeba kokris 
gaSla, gverdiTi sayvavile isrebi ki 6 - 7 sm_ia da masze  kokrebi isev 
gauSlelia. aqve unda aRiniSnos, rom zogjer gverdiT sayvavile isrebze 2 
_ 3 wyvili foToli viTardeba da kokrebis Casaxva bolo wyvili foTlis 
iRliebidan ganviTarebul sayvavile isrebze mimdinareobs. 26. 06 _ saTvis 
ukve gaSlilia pirveli yvaviledi, romlis diametri 8 - 10 sm_ia, sayavavile 
Reros sigrZe ki 14 - 24 sm _ mde varirebs. 
burTisebri klasis warmomadgenelTa kokroba aRiniSna 05. 06 _ dan 
(Kiev Vecherniy) 06.08 CaTvliT (Morli).  Sesabamisad yvaviloba aRiniSneba 26. 06 
- dan (Kiev Vecherniy), 16.08 CaTvliT (Morli)  (cxr. 5, 5a
     yvaviloba mimdinareobs bazipetalurad, me – 3 - 4 wyvili FfoTlis 
iRliaSi ganviTarebuli ylortebis CaTvliT. amave dros mTavari Reros 
pirveli mesame wyvili foTlis iRliebidan ganviTarebuli gverdiTi 
ylortebi izrdeba mTavari Reros paralelurad da vegetaciis bolosaTvis 
TiTqmis aRwevs mcenaris terminalur nawils (Kiev Vecherniy), romelTa sigrZe 
SeiZleba 30 - 60 sm iyos. 
). 
         zafxulis maRali temperatura uaryofiTad moqmedebs mcenareTa zrda-
ganviTarebaze, ris gamoc adre moyvavile jiSebi: Kiev Vecherniy, Jura, Sunny Boy, 
ivlisis bolodan wyveten yvavilobas. mcenareTa vegetaciis ganaxleba, me – 
2 - 3 rigis axali ylortebis ganviTareba, kokroba da yvaviloba agvistos 
mesame dekadidan intensiurad mimdinareobs da grZeldeba pirvel 
wayinvebamde.  rac Seexeba jiSs _ Morli, misi kokroba da yvavilobis fazebi 
emTxveva SedarebiT gril periods, ris gamoc, saadreo jiSebisagan 
gansxvavebiT, mas axasiaTebs uwyveti yvaviloba vegetaciis damTavrebamde. 
     cdaSi monawile burTisebri georginebis yvaviledis diametri 7 - 12 sm 
- ia, sayvavile Reros sigrZe 12 - 35 sm (cxr. 5). 
yvavilobis produqtiulobis mixedviT jiSebi: Kiev Vecherniy, Sunny Boy, 
Jura, xasiaTdebian saSualo yvavilobiT, erTdroulad buCqze iSleba 6 - 15 
_ mde  yvaviledi, xolo Morli ki susti yvavilobiT, erTdroulad SeiZleba 
gaSlili iyos 5 _ mde yvaviledi. 
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yvavilobis periodis mixedviT _ Kiev Vecherniy, Sunny Boy, Jura, saadreo 
jiSebia. yvavilobas iwyeben ivnisis mesame _ ivlisis pirvel dekadaSi, 
xolo Morli sagviano jiSia, yvavilobas iwyebs agvistos meore dekadidan. 
    vegetaciis bolosaTvis sacdel mcenareTa maqsimaluri simaRle 80 -  
100 sm_ia. vegetaciis dasasruli aReniSnebaT noembris pirvel _ meore 
dekadaSi (cxr. 5, 5a
    klasi pomponisebridan _ warmodgenilia maRalmozardi jiSebi: 
Esmeralda, Nigth Queen, simaRliT  110 – 120 sm da saSualod mozardi jiSebi: 
Golden Sceptor, Kochelsee, White Aster simaRliT 60 – 80 sm. 
). 
    oranJeriaSi tuberebis mimarxvidan (01. 03), fesvis yelTan arsebuli 
kvirtebis gamoRviZeba daiwyo 26 _ 29 dRis Semdeg. gaRviZebuli kvirtebis 
raodenoba 3 - 4 _ mdea. 
    Ppomponisebri klasis maRalmozardi jiSebis zrda_ganviTarebas 
ganvixilavT jiS: Esmeralda_s magaliTze (sur. 18.). 10 04 _ Tvis ylortebis 
sigrZe 1,6 - 2,2 sm–ia, 1 - 2 wyvili foTliT, mokle 0,5 - 0,7 sm sigrZis 
muxlTSorisebiT. 25. 04 – Tvis ylortebis sigrZe 3,4 - 5,2 sm_ia, foTlebis 
raodenoba 2 - 3 wyvili, muxlTSorisebis sigrZe 0,7 - 0,9 sm. Ria gruntSi 
dargvamde, tuberebs vyofdiT ise, rom maTze darCeniliyo 2 ylorti an 1 - 
2 gaRviZebuli kvirti. 
    nakveTze dargvisas (05. 05) sacdel mcenareTa simaRle 8,3 - 10,5 sm, 
diametri ki 11 - 15 sm_ia, ylortebze foTlebis raodenoba 3 - 4 wyvili, 
muxlTSorisebis sigrZe 0,6 - 1 ,5 sm. 15. 05 _ Tvis mcenareTa simaRle (12 - 15 
sm) CamorCeba mis diametrs (15 - 19 sm), Reroze foTlebis raodenoba 4 - 5 
wyvilia, muxlTSorisebis manZili 2,0 - 3,8 sm. am periodSi me – 4 - 5 wyvili 
foTlis iRliebSi SeiniSneba me _ 2 rigis ylortebis ganviTareba, romelTa 
sigrZe 0,5 - 2,0 sm_ia. 
    25. 05 _ saTvis  mcenareTa  simaRle  da  diametri  TiTqmis  Tanabaria 
20 - 26 sm,  foTlebis raodenoba 5 - 6 wyvili, muxlTSorisebi sigrZiT 1,2 - 
7,5 sm,  me _ 2 rigis ylortebis sigrZe me – 4 - 5 wyvili foTlis iRliebSi 
3,5 - 5,0 sm. momdevno aTi dRis Semdeg (05. 06) mcenareTa simaRle  27 - 35 sm, 
diametri 24 - 30 sm, Reroze foTlebis raodenoba 6 - 7  wyvili, 
muxlTSorisebis sigrZe 3,2 - 7,8 sm.  me _ 2 rigis ylortebis sigrZe me _ 3 - 
5 wyvili  foTlis  iRliebSi 3,5 - 12,6 sm, ufro zeviT ki 0,5 - 1,0 sm_ia. 
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sur. 16  jiSi  “Sunny Boy” 
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    momdevno 20 dReSi aqtiurad mimdinareobs mcenareTa simaRleSi zrda 
da 25. 06 _ Tvis 45 - 58 sm aRwevs. foTlebis raodenoba 9 - 10 wyvilia, 
gverdiTi ylortebis sigrZe me – 3 - 6 wyvili foTlis iRliebSi 10 - 25 sm, 
xolo zeda FfoTlis iRliebSi 3,5 - 5,5 sm. 
    05. 07 _ saTvis mcenareTa simaRle ukve  65 - 70 sm - ia, mTavar Reroze 
foTlebis raodenoba 10 - 11 wyvili, muxlTSorisebi sigrZiT 4,5 - 10,5 sm. me 
_ 2 rigis ylortebis maqsimaluri sigrZe 12 - 35 sm_ia. am droisaTvis 
SeiniSneba mTavari Reros zrdis konusis diferenciacia sayvavile 
ylortebad, romlebzec mimdinareobs kokrebis formireba.  
    am etapze maRalmozard jiSebze mTavrdeba intensiuri zrdis periodi 
da mcenareebi gadadian generaciul fazaSi. mcenareTa kokroba iwyeba 03. 07 
_ dan (Esmeralda) 06. 07 CaTvliT (Nigth Queen). yvavilobis dasawyisi aRiniSneba 
16. 07 _ dan (Esmeralda) 22. 07 CaTvliT (Nigth Quenn) (cxr. 5 , 5a
    16. 07 - saTvis jiSi Esmeralda_s simaRle 78 – 90 sm_ia. aRiniSneba 
pirveli terminaluri yvaviledis gaSla, romlis diametria 4 – 5 sm, 
sayvavile isris sigrZe 9 - 10 sm. maT gverdze arsebul 19 - 22 sm sigrZis 
sayvavile ylortebze 1 - 2 wyvili foTolia, romelTa bolo wyvili 
foTlis iRliidan ganviTarebulia 3 - 11 sm_mde sigrZis sami sayvavile 
isari kokrebiT. amave  dros  mTavari  Reros  me – 8 - 9  wyvili  foTlis  
iRliaSi arsebul me _ 2 rigis ylortebze, romelTa sigrZe 25 - 28 sm_ia, 2 
- 3 wyvili foTolia ganviTarebuli da mimdinareobs kokrebis formireba. 
qveda foTlis iRliebSi arsebul me _ 2 rigis ylortebze ki am etapze 
kokroba ar aRiniSneba. 
) . 
    yvaviloba TanmimdevrobiT, bazipetalurad mimdinareobs. maRali 
temperaturis uaryofiTi moqmedebis Sedegad mcenareTa umetes nawilze 
aRiniSna foTlebis gayviTleba, kokrebis Wknoba da yvavilobis Sewyveta. 
    seqtembris dasawyisidan maRalmozard jiSebSi (Esmeralda, Nigth Queen), 
SeiniSneba vegetaciis gaaqtiureba. iwyeba axali sayvavile ylortebis da 
kokrebis ganviTareba da uxvi yvaviloba romelic ukve Reros qveda me _ 5 
_7 wyvili foTlebis iRliaSi arsebul me _ 2 rigis ylortebze viTardeba. 
aqve, me _ 2 rigis ylortebze arsebuli foTlis iRliebidan viTardeba me _ 
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3 rigis 13 - 17 sm sigrZis sayvavile ylortebi, romelTa mxolod nawili 
aswrebs yvavilobas vegetaciis damTavrebamde.  
 yvavilobis produqtiulobis mixedviT jiSi  _ Esmeralda xasiaTdeba 
uxvi yvavilobiT, erTdroulad buCqze iSleba 15 da meti yvaviledi, xolo 
_ Nigth Queen ki saSualo yvavilobiT, erTdroulad iSleba 6 - 15 _ mde 
yvaviledi. maTi yvaviledis diametri 4 - 6 sm_ia, sayvavile ylortis sigrZe 
ki 13 - 22 sm_mde varirebs,  
 yvavilobis periodis mixedviT, Esmeralda da Nigth Queen saSualod 
saadreo moyvavile jiSebia, yvavilobas iwyeben ivlisis meore da mesame 
dekadaSi. vegetaciis bolosaTvis maTi maqsimaluri simaRle 110 – 130 sm_ia. 
vegetaciis damTavreba aReniSnebaT noembris pirvel dekadaSi.  
 pomponisebri klasis saSualodmozardi jiSebia: Golden Sceptor, Kochelsee, 
White Aster (sur. 19, 20), simaRliT 60 – 80 sm. 
    daxurul gruntSi, oranJeriaSi mimarxvisas tuberebs (01. 03) kvirtebis 
gaRviZeba 25 _ 27 dReSi ewyebaT, romelTa raodenoba 3 - 6 _ ia. 
 pomponisebri klasis saSualodmozardi jiSebis zrda_ganviTarebas 
ganvixilavT jiS: Kochelsee–s   magaliTze (sur. 19). 10 04 _ Tvis ylortebis 
sigrZe 1,3 - 2,3 sm–ia, 1 - 2 wyvili foTliT, muxlTSorisebis sigrZe 0,3 - 0,6 
sm. 25. 04 – Tvis ylortebis sigrZe 3,0 - 4,3 sm–ia, foTlebis raodenoba 2 - 3 
wyvili, muxlTSorisebis sigrZe 0,4 - 0,6 sm. Ria gruntSi dargvamde, 
tuberebs vyofdiT ise, rom maTze darCeniliyo 2 ylorti an 1 - 2 
gaRviZebuli kvirti. 
Ria gruntSi mcenareTa dargvisas (05. 05) maTi simaRle da diametri 
TiTqmis Tanabaria 6,5 - 7,7 sm, foTlebis raodenoba 4 - 5 wyvili, 
muxlTSorisebis sigrZe 0,4 - 1,6 sm. 15. 05 _ Tvis mcenareTa simaRle 11 - 16 
sm aRwevs, foTlebis raodenoba 5 - 6 wyvili, muxlTSorisebis sigrZe 1,0 - 
2,8 sm. am dros me _ 3 - 5 wyvili foTlis iRliaSi ukve SeiniSneba mcire 
zomis me _ 2 rigis ylortebis ganviTareba. aTi dRis Semdeg 25. 05 _ Tvis 
mcenareTa simaRle 23 - 28 sm_s aRwevs, foTlebis raodenoba 6 - 7 wyvilia, 
muxlTSorisebis manZili ki 1,5 - 3,5 sm. amave dros, me _ 3 - 5 wyvili 
foTlis iRliaSi arsebuli me _ 2 rigis ylortebis sigrZe 1,6 - 2,3 sm_ia, 
ufro zeviT me _ 6 - 7 wyvili foTlis iRliaSi ki kvirtis mdgomareobaSia. 
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05. 06 _ saTvis mcenareTa simaRle 36 – 45 sm - ia, diametri 35 – 38 sm, 
mTavar Reroze 7 - 8 wyvili foTolia ganviTarebuli, muxlTSorisebis 
sigrZe ki 1,3 - 5,5 sm - ia. mTavari Reros me – 3 - 5 wyvili foTlis iRliaSi 
me _ 2 rigis ylortebis sigrZe 3,7 - 6,9 sm_ia, 1 - 2 wyvili foTliT, me – 6 - 
8 wyvili foTlis iRliaSi ki 1,0 - 2,2 sm. amave periodSi mcenareTa nawilze 
aRiniSneba mTavari Reros zrdis konusis diferenciacia,  
     momdevno aTi dRis Semdeg (15. 06) mcenareTa simaRle 46 – 57 sm_ia, 
foTlebis raodenoba Reroze ucvlelia, aRiniSneba me _ 2 rigis 
ylortebis intensiuri zrda. Reros qveda me _ 3 - 5  wyvili foTlis 
iRliaSi ganviTarebuli me _ 2 rigis ylortebis sigrZe 15 - 25 sm–ia, xolo 
me – 6 - 8 wyvili foTlis iRliidan ganviTarebuli me - 2 rigis ylortebi 
sigrZiT 10 - 15 sm_ia 1 - 3 wyvili foTliT. Aam dros mTavari Reros bolo 
me _ 7 - 8 wyvili foTlis iRliaSi  ganviTarebul me _ 2 rigis ylortebze 
ukve mimdinareobs kokrebis formireba. am etapze pomponisebri klasis 
saSualodmozardi jiSebisaTvis mTavrdeba intensiuri zrdis periodi da 
iwyeba maTi gadasvla generaciul fazaSi. mcenareTa kokroba aRiniSna 12. 06 
_ dan (White Asler) 15. 06 CaTvliT (Golden Sceptor, Kochelsee ), yvaviloba 24. 06 _ 
dan (White Aster) 30. 06 CaTvliT (Golden Sceptor) (cxr. 5, 5a
zafxulis maRali temperaturis uaryofiTi zegavlenis gamo 
yvavilobis SeCereba ar aRiniSneba, Tumca gaxangrZlivebulia kokrobidan 
yvavilobis fazaSi gadasvlis periodi, romelic zogjer 18 _ 20 dRemde 
grZeldeba. 
). mcenareTa yvaviloba 
mimdinareobs bazipetalurad. yvaviloba iwyeba mTavari Reros me - 7 - 8 
wyvili foTlis iRliebSi ganviTarebul me _ 2 rigis ylortebze, romelTa 
sigrZe 30 - 35 sm_ia, foTlebis raodenoba  2 - 3 wyvili, muxlTSorisebis 
manZili 10 - 12 sm. maTi bolo wyvili  foTlis iRliaSi ganviTarebulia 8 - 
19 sm sigrZis sayvavile isrebi yvaviledebiT, romelTa diametri 3 - 6 
sm_mde varirebs. 
     seqtembris dasawyisidan aqtiurdeba mcenareTa vegetacia. intensiurad 
mimdinareobs axali ylortebis warmoqmna, kokroba da yvaviloba. am etapze 
yvaviloba me _ 2 rigis ylortebis foTlis iRliaSi ganviTarebul mesame 
rigis sayvavile ylortebzec mimdinareobs, rac ganapirobebs yvaviledebis 
erTdroulad didi raodenobis arsebobas erT buCqze. 
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ganxiluli jiSebidan Golden Sceptor da Kochelsee xasiaTdeba saSualo 
yvavilobiT, erTdroulad buCqze iSleba 6 - 15 _ mde yvaviledi, xolo White 
Aster _ uxvi yvavilobiT, erTdroulad buCqze iSleba 25 _ ze meti 
yvaviledi. rogorc ukve aRiniSna, cdaSi monawile jiSebis yvaviledis 
diametri 3 – 6 sm_ia, sayvavile Reros  sigrZe ki 8 _ 19 sm_mde varirebs.  
    yvavilobis periodis mixedviT Golden Sceptor, Kochelsee  da White Asler  
(sur.20.) adre moyvavile jiSebia, maTi yvaviloba iwyeba ivnisis mesame 
dekadidan. 
 vegetaciis bolosaTvis mcenareTa maqsimaluri simaRle aRwevs 70 – 80 
sm. vegetaciis dasasruli ki aReniSnebaT noembris pirvel dekadaSi  (cxr. 
5, 5a)
     kaktusisebri klasidan koleqciaSi warmodgenilia maRalmozardi 
jiSebi: Vitaut, Djuravuschka  (sur. 21), Nutt d’Ette, Stefania, Shooting Star, Kalinka (sur. 
22), simaRle 110 _ 140 sm, saSualodmozardi _ Asteroid, Dzuki Diore (sur. 23),  
Kennemerland, Ludwig Helfert, Muza, Sirenevoe Utro, simaRle 70 _ 100 sm, 
dabalmozardi _ Vesioli Terny, Park Princess, Putsens, simaRle 50 - 60 sm. 
. 
  oranJereaSi tuberebis mimarxvidan (01. 03) fesvis yelTan arsebuli 
kvirtebi gaRviZebas 26 _ 29 dReSi iwyeben, romelTa raodenoba 4 - 5 _ mdea.  
  maRalmozardi jiSebis zrda_ganviTarebas ganvixilavT jiS _ Shooting 
Star – is magaliTze (sur. 24). 10. 04 _ Tvis ylortebis sigrZe 1,2 - 2,1 sm–ia, 1 
- 2 wyvili foTliT, muxlTSorisebis sigrZe 0,3 - 0,5 sm. 25. 04 – Tvis 
ylortebis sigrZe 2,5 - 4,6 sm–ia, foTlebis raodenoba 2 - 3 wyvili, 
muxlTSorisebis sigrZe 0,6 - 0,9 sm. Ria gruntSi dargvamde, tuberebs 
vyofdiT ise, rom maTze darCeniliyo 2 ylorti an 1 - 2 gaRviZebuli kvirti.  
  maisis dasawyisSi (05 .05) gruntSi dargvisas mcenareTa simaRle 10 - 11 
sm_ia, diametri 18 - 20 sm, 4 - 5 wyvili foTliT, muxlTSorisebis manZili 
1,0 - 1,6 sm. am droisaTvis me – 3 - 5 wyvili foTlis iRliebSi SeiniSneba 
gverdiTi (meore rigis) ylortebis ganviTareba, romelTa sigrZe 0,5 - 1,5 
sm_ia. 
  erTi kviris Semdeg (12. 05) buCqis simaRle 15 _ 16 sm, diametri 22 – 23 
sm, TiToeul Reroze 6 - 7 wyvili foTliT, muxlTSorisebis manZili 1,5_2,5 
sm, xolo mTavar Reroze meore rigis ylortebis ganviTareba aseTia: 
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pirveli da meore wyvili foTlis iRliaSi is kvirtis mdgomareobaSia, 
mesame wyvili foTlis iRliidan ganviTarebuli ylortis sigrZe – 2,5 sm, me 
– 4 - 5 wyvili foTlis iRliaSi – 1,2 sm_ia, xolo me – 6 - 7 wyvili 
foTlis iRliaSi – isev kvirtis mdgomareobaSi. Aam periodSi adre 
ganviTarebuli pirveli rigis ylortebis garda, tuberebze fesvis yelze 
arsebuli mZinare kvirtebidan ganviTarebas iwyeben axali ylortebi, 
romlebic sasurvelia mocildes, radgan ylortebis didi raodenoba 
asustebs mcenares, aferxebs kokrobis da yvavilobis process, mcirdeba 
yvaviledebis zoma da raodenoba. garda amisa, aucilebelia mTavari 
Reroebis qveda nawilSi arsebuli foTlis iRliebSi axlad ganviTarebuli 
meore rigis ylortebis mocileba.  
 20. 05 - saTvis buCqis simaRle 23 – 25 sm, diametri 25 – 27 sm, 7 - 8 
wyvili foTliT, muxlTSorisebis manZili 2,0 – 3,5 sm - mde matulobs. me _ 
3 - 5 wyvili foTlis iRliaSi arsebuli meore rigis ylortebis sigrZe 2,0 
– 3,8 sm-mde varirebs, ufro zeviT ki (me _ 6 - 7)  isev kvirtis 
mdgomareobaSi. aTi dRis Semdeg (1 ivnisisaTvis) mcenareTa simaRle 35 – 46 
sm aRwevs, diametri 28 _ 30 sm. TiToeul mTavar Reroze 8 _ 9 wyvili 
foTliT, muxlTSorisebis maqsimaluri sigrZe _ 4,5 sm-ia. 10.06 _ Tvis 
mcenareTa simaRle  40 – 53 sm, diametri _ 35 sm, pirveli rigis Reroebze 9 
_ 10 wyvili foTliT, muxlTSorisebi dagrZelebulia 2,5 - 6,5 sm _ mde. Aam 
periodSi jiSebis garkveul nawilSi mTavrdeba intensiuri zrdis periodi 
da mcenareebi TandaTan gadadian kokrobisa da yvavilobis fazaSi. mTavari  
Reros  zrdis  konusTan  bolo  (me _ 8 - 10) wyvili foTlis iRliaSi jer 
ganviTarebas iwyebs terminaluri sayvavile isari, Semdeg ki ori sayvavile 
ylorti _ iwyeba kokrebis formireba. 10. 06 - saTvis jiS _ Shooting Star –is 
sayvavile isaris sigrZe 2 sm – ia, xolo gverdiTi sayvavile ylortebisa _ 
1 sm. marTalia terminaluri kokori ufro adre viTardeba da msxvildeba, 
vidre gverdiT sayvavile ylortze arsebuli kokrebi, magram misi sayvavile 
isari moklea. sasurvelia da Cven SemTxvevaSi aucileblad vacilebdiT 
terminalur kokors, ris Sedegadac gverdiT sayvavile ylortebze arsebul 
kokrebs uviTardebaT grZeli sayvavile isrebi. TiToeul kokris 
formirebas 11 _ 13 dRe sWirdeba. unda aRiniSnos, rom maRali temperaturis 
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sur. 21. jiSi “Djuravuschka” 
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sur. 22. jiSi “Kalinka” 
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sur. 23. jiSi “Dzuki Diore” 
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zemoqmedebiT,  zogierT  jiSebSi kokrobidan yvavilobis fazaSi gadasvla 
15 _ 18 dRemdea gaxangrZlivebuli. erTnairi movlis pirobebSi, TiToeuli 
jiSis individualuri Taviseburebebidan gamomdinare, 5 maiss darguli 
maRalmozardi georginebis kokrobis faza jiSebis mixedviT iwyeba 20. 06 - 
dan da grZeldeba 20. 07 _ is CaTvliT. yvelaze adreuli kokroba 
aReniSneba jiSs _ Shooting Star (20. 06), gviani _ Kalinka-s (20. 07). miRebuli 
monacemebidan gadaxra calkeul wlebSi ± 2 - 4 dRea. Sesabamisad 
gaxangrZlivebuli an Semcirebulia maTi yvavilobis periodic (cxr. 5, 5a
 20. 06 - saTvis mcenareTa simaRle jiSebis mixedviT 50 _ 80 sm aRwevs, 
diametri 40 – 45 sm, muxlTSorisebi sigrZe 3 - 6 sm, xolo gverdiTi 
sayvavile (meore rigis) ylortebis maqsimaluri sigrZe 13 - 20 sm. 
). 
     kaktusisebri maRalmozardi georginis jiSebis yvaviloba iwyeba 05. 07 
- dan (Shooting Star) da grZeldeba 07. 08 (Kalinka) CaTvliT. maTi yvavilebis 
diametri  12 - 20 sm - ia, xolo sayvavile ylortis sigrZe  14 - 50 sm.  
ganviTarebis Semdgom etapze georginebSi mimdinareobs gverdiTi 
ylortebis Zlieri simpodialuri  datotianeba. yoveli gverdiTi ylortis 
foTlis ubeSi Tavis mxriv warmoiqmneba Semdegi rigis ylortebi., 
romelzedac viTardeba srulfasovani yvavilebi da mcenareTa Semdgomi 
zrda swored maT xarjze mimdinareobs. amiT aixsneba mcenareTa uxvi da 
xangrZlivi yvaviloba. Reros zeda foTlebis iRliidan ganviTarebul 
sayvavile ylortebze yvaviloba 8 _ 10 dRiT adre iwyeba, vidre qveda 
foTlebis iRliidan ganviTarebul sayvavile ylortebze. yvela foTlis 
iRliaSi arsebuli ylortebis ganviTarebis SemTxvevaSi ferxdeba mcenareTa 
yvaviloba, ris gamoc aucilebelia maTi mTavari Reros qveda me – 4 - 5 
wyvili foTlis iRliamde mocileba. garda amisa maRalmozard jiSebze, 
niadagidan 30 _ 40 sm simaRleze saWiroa Reroze arsebuli qveda foTlebis 
Secla. amiT Tavidan avicilebT Reroebis qveda nawilis gamsxvilebas, xels 
SevuwyobT gorglebis warmoqmnisa da tuberebis  momwifebis process, 
romelic maTi zamTarSi kargi Senaxvis garants warmoadgens. amave periodSi 
vaxdenT Reroebis ZirebTan miwis Semoyras 10 – 15 sm simaRleze, romelic 
zafxulis cxel perodSi icavs tuberebs gadaxurebisagan, xolo 
Semodgomaze maT dazianebas adreuli wayinvebisagan,  
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rogorc dakvirvebebma gviCvena, georginebi, romlebic maisis dasawyisSi 
(05. 05) iqna darguli, srul ganviTarebas aRwevs ivnisis bolos - ivlisis 
pirvel naxevarSi. zafxulSi temperaturis matebasTan erTad (30 - 35 0 
agvistos meore naxevridan seqtembris dasawyisSi, SedarebiT grili 
Rameebis dadgomisTanave iwyeba mcenareTa ganaxlebuli aqtiuri vegetaciis 
periodi, axali sayvavile ylortebis warmoqmna da uxvi yvaviloba.  
© da 
meti) haeris fardobiTi tenianoba mcirdeba, ris gamoc mcenareebs foTlebi 
exveva, kargavs xasxasa mwvane Seferilobas, kokrebi xmeba, gaSlili 
yvaviledebis yvavilobis xangrZlivoba mcirdeba, xolo zogierTi  mcenare 
SeiZleba mTlianad gaxmes. es etapi mcenareTa vegetaciis Senelebis 
periodia. amitom maT gadasarCenad cxel TveebSi (ivlisi, agvisto) 
vacilebT mTavar Reroze zeda foTlebis iRliaSi arsebul ylortebsa da 
kokrebs. 
ganxiluli jiSebidan Djuravuschka, Kalinka, Shooting Star,(sur. 21, 22, 24) 
xasiaTdeba saSualo yvavilobiT  erTdroulad buCqze iSleba 6 - 15 _ mde 
yvaviledi, xolo  _ Nutt d’Ette, Stefania, Vitaut,, susti yvavilobiT, erTdroulad 
buCqze iSleba 5 - mde yvaviledi.  maTi yvaviledis diametri 12 - 20 sm _ ia, 
sayvavile Reros  sigrZe  14 - 50 sm - mde varirebs.  
yvavilobis periodis mixedviT Shooting Star, Stefania, adre moyvavile 
jiSebia, maTi yvaviloba iwyeba ivlisis pirveli dekadidan, xolo 
Djuravuschka, Kalinka, Nutt d’Ette, Vitaut, saSualo saadreo, maTi yvaviloba iwyeba 
ivlisis mesame dekadidan. 
     vegetaciis dasasrulisaTvis (30.10 _ 16.11) maRalmozardi jiSebis 
maqsimaluri simaRle 140 – 150 sm–ia, ori _ sami mTavari ReroTi, buCqis 
diametri _ 70 - 75 sm, meore rigis sayvavile ylortebis sigrZe 14 - 50 sm. 
Semodgomis siciveebisa da adreuli wayinvebis gamo, mcenareebi iZulebiT 
wyveten vegetacias, ris gamoc saWiroa maTi amoReba da  sacavSi Senaxva (ix.: 
georginebis amoReba da Senaxva). 
    saSualod mozardi jiSebidan warmodgenilia: Asteroid, Dzuki Diore, Sirenevoe 
Utro, Kennemerland, Ludwig Helfert, Muza, romelTa simaRle 70 – 100 sm-ia.  
    oranJeriaSi tuberebis mimarxvidan (01.03) fesvis yelTan arsebuli 
kvirtebi gaRviZebas 24 - 27 dRis Semdeg iwyeben. gaRviZebuli kvirtebis 
raodenoba 3 - 5 – ia. saSualodmozardi 
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jiSebis zrda_ganviTarebas ganvixilavT jiS: Dzuki Diore-s magaliTze (sur. 
23). 10. 04 - Tvis ylortebis sigrZe 1,8 - 2,6 sm–ia, 1 - 2 wyvili foTliT, 
muxlTSorisebis sigrZe 0,3  -  0,5 sm. 25. 04 – Tvis ylortebis sigrZe 2,7 - 
3,8 sm–ia, foTlebis raodenoba 2 - 3 wyvili, muxlTSorisebis sigrZe 0,2 - 1,0 
sm_mde. 
     Ria gruntSi mcenareTa gadargvisas (05. 05) ylortebis maqsimaluri 
sigrZe 4,9 - 6,8 sm–ia, foTlebis raodenoba 3 - 4 wyvili, muxlTSorisebis 
sigrZe 0,5-1,8 sm_mdea dagrZelebuli.Mmomdevno aTi dRis Semdeg mcenareTa 
simaRle da diametri 6,7 - 10 sm TiTqmis erTmaneTis tolia, foTlebis 
raodenoba 4 - 5 wyvili, muxlTSorisebis sigrZe ki 1,3 - 2,5 sm. mTavar 
Reroze me _ 3 - 4 wyvili foTlis iRliaSi am droisaTvis SeiniSneba mcire 
zomis _ 0,3 sm sigrZis  meore rigis ylortebi. 
 15. 06 _ Tvis mcenareTa simaRle 25 – 35  sm - ia, diametri TiTqmis 
simaRles utoldeba, foTlebis raodenoba 7 - 8 wyvilia, muxlTSorisebis 
sigrZe ki 2,0 - 4,5 sm, me _ 3 - 4 wyvili foTlis iRliaSi arsebuli meore 
rigis ylortebi 5,3 - 6,8 sm _ mdea gazrdili, ufro zeviT ki me – 5 - 6 
wyvili foTlis iRliaSi kvirtis mdgomareobaSia. amave dros me _ 7 - 8 
wyvili foTlis iliebidan dawyebulia mTavari Reros zrdis konusis 
diferenciacia, rac generaciul organoebis Camoyalibeba _ ganviTarebaSi 
gamoixateba. jiS _ Dzuki Diore  kokrobis dasawyisi 26.06 _ Tvis aRiniSna.  
    mcenareTa  ganviTarebis  Semdgom  periodSi  (04. - 05. 07 _ Tvis) 
mcenareTa simaRle 45 - 60 sm aRwevs, muxlTSorisebis sigrZe 3,3 - 7,5 sm_s. 
mTavari Reros zeda foTlebis iRliaSi  9 - 18 sm_mde sigrZis sayvavile 
ylortebia kokrebiT. zogierTi kokori gaSlis fazaSia, xolo me – 5 - 6 
wyvili foTlis iRliaSi arsebuli ylortebis sigrZe 3 – 7 sm - mde 
varirebs. 
 kaktusisebri klasis saSualodmozardi jiSebis kokrobis dasawyisi  
aRiniSneba  17. 06 – dan  (Asteroid)  10. 07 _ mde  (Muza).  yvaviloba iwyeba 05. 07 
_ dan (Asteroid) da grZeldeba 26.07 (Muza)  CaTvliT (cxr. 5, 5a
 unda aRiniSnos, rom erTi jiSis farglebSi calkeuli individis zrda-
ganviTarebis monacemTa Sedarebisas, me _ 2 rigis ylortebis warmoqmna da 
ganviTareba sxvadasxva tempiT mimdinareobs, ris gamoc kokrobisa da 
yvavilobis dasawyisi Sesabamisad calkeul individebs drosTan 
).  
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mimarTebaSi gansxvavebuli aqvT, rac daaxloebiT 10 _ 12 dRiT 
ganisazRvreba. 
Semodgomis dasawyisSi, mTavari Reros qveda foTlebis iRliaSi 
ganviTarebuli meore  rigis ylortebis sigrZe zogjer 30 – 45 sm - sac ki 
aRwevs, romlebzec 4 - 5 wyvili foTolia. me _ 2 rigis ylortebis 
foTlebis iRliaSi am periodSi viTardeba me _ 3 rigis sayvavile 
ylortebi, romelTa maqsimaluri sigrZe 15 sm_ia. aqve unda aRiniSnos, rom 
rac ufro qveda foTlis iRliebidan aris ganviTarebuli sayvavile 
ylorti, miT metia maTi sigrZe.  
yvavilobis produqtiulobis mixedviT saSualodmozardi jiSebi _ 
Asteroid, Dzuki Diore, Kennemerland, Ludwig Helfert xasiaTdebian saSualo 
yvavilobiT, erTdroulad buCqze iSleba 6 - 15 _ mde yvaviledi, xolo _ 
Muza, Sirenevoe  Utro sustad moyvavileebia, erTdroulad buCqze iSleba 5 _ 
mde yvaviledi. aRniSnuli jiSebis yvaviledis diametri 6 - 21 sm,  sayvavile 
ylortis sigrZe 19 - 45 sm_mde varirebs. (cxr. 5, 5a
 yvavilobis periodis mixedviT Asteroid, Kennemerland, Ludwig Helfert, Sirenevoe  
Utro adre moyvavile jiSebia, yvavilobas iwyeben ivlisis pirvel dekadaSi, 
xolo Dzuki Diore, Muza saSualod saadreo _ yvavilobas iwyeben ivlisis 
meore_mesame dekadaSi. 
) 
 vegetaciis dasasrulisaTvis (9 - 20 noemberi) mcenareTa maqsimaluri 
simaRle 80 – 100 sm_ia da wayinvebis gamo wyveten vegetacias.  
 dabalmozardi jiSebidan koleqciaSi warmodgenilia: Park Princess, Putsens, 
Vesioli  Terny  (sur. 25, 26, 27). romelTa simaRle 50 – 60 sm_ia.  
    tuberebis oranJeriaSi mimarxvidan (01.03) fesvis yelTan arsebuli 
kvirtebi gaRviZebas 23 _ 25 dRis Semdeg iwyeben. gaRviZebuli kvirtebis 
raodenoba 2 - 3 –ia. dabalmozardi jiSebis zrda_ganviTarebas ganvixilavT 
jiS: Putsens - is  magaliTze (sur. 26). 10. 04 _ Tvis ylortebis sigrZe 1,6 - 2,4 
sm–ia, 1 - 2 wyvili foTliT, mokle 0,4 - 0,6 sm muxlTSorisebiT.  25. 04 – 
saTvis ylortebis sigrZe 2,6 - 3,8 sm–ia, foTlebis raodenoba 2 - 3 wyvili, 
muxlTSorisebis sigrZe 0,7 - 1,0 sm_mde.  
  mcenareTa gruntSi dargvisas (05. 05) simaRle 6 - 7 sm_ia, diametri 8 - 9 
sm, 3 - 4 wyvili foTliT, mokle muxlTSorisebiT. 25. 05 _ Tvis mcenareTa 
simaRle 9 - 12 sm, diametri 10 - 12 sm da TiTqmis erTmaneTs utoldeba, 
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foTlebis raodenoba ki 4 - 5 wyvili. am periodSi mcenareTa umravlesobaSi 
SeiniSneba  mTavari  Reros  zrdis  SeCereba  da  bolo  me – 4 - 5 wyvili 
foTlis iRliaSi ganviTarebas iwyebs meore rigis ylortebi, romelTa 
sigrZe 0,7 - 1,0 sm_ia. ganviTarebis Semdgom etapze es ylortebi mTavari 
Reros mimarTulebiT agrZeleben zrdas da mTeli vegetaciis ganmavlobaSi 
asruleben mTavari Reros funqcias. 
zrda_ganviTarebis Semdgom etapze mcenareTa simaRleSi zrdis procesi 
intensiurad mimdinareobs. 25. 06 _ Tvis mcenareTa simaRle 23 - 29 sm_ia, 
meore rigis ylortebis sigrZe 14 - 17 sm, romlebzedac 3 - 4 wyvili 
foTolia. muxlTSorisebis sigrZe ki 1,5 - 5,4 sm. amave periodSi mTavari 
Rero zrdis Sewyvetis adgilze  SeiniSneba 1,5 - 2,0 sm - mde sigrZis 
sayvavile isris ganviTareba. unda aRiniSnos, rom iSviaT SemTxvevaSi 
erTeul individebze aRiniSneba mTavari Reros Semdgomi zrdis procesi. 
  05. 07 – Tvis mcenareTa simaRle 30 - 40 sm_ia. meore rigis ylortebis  
sigrZe 22 - 28 sm, foTlebis raodenoba 5 - 6 wyvilia, muxlTSorisebis 
sigrZe  _ 2,0 - 6,5 sm. Aam droisaTvis mcenareTa didi nawili ukve kikrobis 
fazaSia.Mmeore rigis ylortebis bolo wyvili foTlis iRliaSi  
ganviTarebulia terminaluri  2,5 - 4,0 sm sigrZis sayvavile isari kokriT 
da 3 - 5 sm sigrZis sayvavile ylortebi. Am etapze ukve gaSlilia is 
yvaviledi, romelic mTavari Reros zrdis Sewyvetis adgilzea 
ganviTarebuli, xolo me _ 2 - 4  wyvili foTlis iRliaSi ki 0,5 - 0,9 sm 
sigrZis mesame rigis ylortebi 1 - 2 wyvili foTliT.  
 15. 07 _ Tvis mcenareTa maqsimaluri simaRle 40 - 55 sm - ia, diametri  42 
- 43 sm. sayvavile ylortebze, romlebic me – 5 - 6 wyvili foTlis 
iRliaSia ganviTarebuli, sayvavile isrebi 5 - 25 sm sigrZisaa da gaSlilia 
pirveli yvaviledi. ufro qveda foTlis (me – 2 - 4) iRliebSi  
ganviTarebuli ylortebis sigrZe ki 1,5 - 14 sm, romelTagan nawili 
kokrobis fazaSia. 
 dabalmozardi jiSebis kokrobis faza iwyeba 23. 06 – dan  (Vesioli Terny) 
29. 06 CaTvliT (Park Princess). yvavilobis dasawyisi aRiniSneba 09. 07 - dan 
(Vesioli Terny) 14. 07 CaTvliT (Park Princess, Putsens) (cxr. 5, 5a
 
). maRalmozardi 
jiSebisagan gansxvavebiT, dabalmozardi jiSebi ar saWiroeben gverdiTi  
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sur. 25. jiSi “Park Princess” 
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sur. 26. jiSi ”Putsens” 
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sur. 27.  jiSi  “Visioli Terny” 
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    ylortebis Seclas. zafxulis maRali temperaturis uaryofiTi 
zegavlena TiTqmis ar SeiniSneba. mcire habitusis gamo isini naklebad 
aorTqleben wyals da arsebuli fardobiTi tenianoba metnaklebad 
akmayofilebs mcenareTa moTxovnilebas wylis mimarT. yvavilobis iZulebiT 
SeCereba TiTqmis SeumCnevelia. mcenareTa kokroba, yvaviloba da axali 
sayvavile ylortebis warmoqmna Senelebuli tempiT mimdinareobs. 
Semodgomis sigrileebis dadgomisTanave (agvistos bolos seqtembris 
dasawyisSi), rodesac Ramis temperatura bevrad naklebia dRis 
temperaturaze, yvela am procesis gaaqtiureba intensiurad mimdinareobs. 
vegetaciis dasasruli aRiniSneba noembris pirvel dekadaSi. am dros 
mcenareTa maqsimaluri simaRle 45 - 60 sm - ia. 
 produqtiulobis mixedviT jiSebi _ Park Princess, Putsens, Vesioli Terny,  
xasiaTdebian saSualo yvavilobiT, erTdroulad buCqze iSleba 6 - 15 _mde 
yvaviledi, romelTa diametri 6 - 14 sm_ia, xolo sayvavile Reros  sigrZe 7 
- 10 sm. 
   Yyvavilobis periodis mixedviT kaktusisebri klasis georginebidan 
SeiZleba gamovyoT adre da saSualo moyvavile jiSebi. adre moyvavileebs 
miekuTvneba jiSebi, romelTa yvavilobis dasawyisi aRiniSneba ivnisis meore 
dekadidan ivlisis meore dekadamde _ Asteroid, Kennemerland, Ludwig Helfert, 
Stefania, Shooting Star, Sirenevoe Utro, Vesioli Terny; saSualod saadreo moyvavileebs 
– jiSebi romelTa yvaviloba iwyeba ivlisis meore dekadidan agvistos 
meore dekadamde _ Djuravuschka, Dzuki Diore, Kalinka, Muza, Nutt d’Ette,Park 
Princess,Putsens,Vitaut. 
     Cveni dakvirvebebidan gamomdinare, aRniSnuli periodebi stabiluri ar 
aris da didad aris damokidebuli garemo faqtorebze da mcenareTaA 
dargvis vadebze (ixileT cxr. dargvis vadebis gavlena georginebis zrda _ 
ganviTarebaze).  
    amrigad, Tbilisis botanikur baRSi introducirebuli 60 jiSis 
georginis zrda_ganviTarebis SeswavliT morfogenezis procesSi dadginda, 
rom mcenareebi kvirtebis gaRviZebidan tuberebis Senaxvamde gadian 
ganviTarebis 5 ZiriTad etaps: pirveli _ gamoRviZebuli tuberebis 
dargvidan intensiuri zrdis damTavrebamde periodi, romelic moicavs 39 - 
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110 dRes, meore _ pirveli kokrobis (12.06 - 22.08 _mde) da yvavilobis (21.06 – 
8.09 _mde) periodi 72 - 80 dRes, mesame _ zafxulSi vegetaciis Senelebis 
periodi moicavs 28 - 35 dRes, meoTxe _ ganaxlebuli aqtiuri vegetaciis, 
kokrobisa da yvavilobis periodi _ 65 - 85 dRe da mexuTe _ vegetaciis 
Sewyvetis (siciveebis gamo) da tuberebis Senaxvis periodi. 
koleqciaSi arsebuli jiSebi zrdis ritmis miRebuli standartebis 
safuZvelze miekuTvneba: maRalmozardi jiSebi _ 100 sm_ze meti, 
saSualodmozardi _ 70 - 100 sm_mde da dabalmozardi 50 – 60 sm_mde. 
    yvavilobis periodebis mixedviT dayofilia: saadreo _ yvaviloba iwyeba 
ivnisis meore dekadidan ivlisis meore dekadamde; saSualod saadreo _ 
yvaviloba iwyeba ivlisis meore dekadidan agvistos meore dekadamde da 
sagviano _ yvavian agvistos meore dekadidan vegetaciis damTavrebamde. 
   Y yvavilobis produqtiulobis mixedviT dayofilia: susti _ buCqze 
erTdroulad iSleba 5 – mde yvaviledi, saSualo _ iSleba 6 - 15 _ mde da 
uxvi _ iSleba 25 da meti yvaviledi (Благовидова М. С., Зайцева Е. Н.,  Краснова Н. 
С., 1960). 
   mcenareTa kokroba da yvaviloba mimdinareobs intervaliT. didi 
habitusis gamo mqone jiSebi Znelad eguebian maRal temperaturas, ris 
gamoc zafxulis sicxeebis dadgomisTanave TiTqmis wyveten vegetacias, 
kokrobas da yvavilobas. am periodSi saWiroa mcenareebs aucileblad 
mocildes yvela kokori, yvavili da nawilobriv zedmeti ylortebi. 
    vegetaciis, kokrobisa da yvavilobis ganaxleba xdeba zafxulis bolos 
_ seqtembris dasawyisSi, romlis drosac mcenareebi ufro intensiurad 
yvavian, iZlevian didi zomis yvaviledebs, vidre adreul periodSi. 
vegetaciis Sewyveta xdeba iZulebiT, siciveebis dadgomisTanave, noembris 
Sua ricxvebSi. yvavilobis periodi jiSebis mixedviT cvalebadobs 62 - 148 
dRemde. 
    georginebisaTvis damaxasiaTebelia pirveli rigis ylortebis 
akropetaluri ganviTareba, xolo 5 - 8 wyvili foTlis fazaSi ewyebaT 
meore rigis ylortebis ganviTareba bazipetalurad, romlebic xasiaTdebian 
simpodiuri datotianebiT. swored amis gamo, zeda foTlis iRliebSi 
arsebuli ylortebis sigrZe yovelTvis metia qveda foTlis iRliebSi 
ganviTarebuli ylortebis sigrZeze. aseTi datotianebis Sedegia buCqze 
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mravali sayvavile ylortis da yvaviledis warmoqmna. zogierT jiSze 
erTdroulad mimdinareobs meore rigis ylortebis ganviTareba rogorc 
akropetaluri, ise bazipetaluri mimarTulebiT. es ZiriTadad 
damaxasiaTebelia wvrilyvavila jiSebisaTvis: Lunokhod, Siemen Doorenboos, Sisa, 
Smuglianka da sxva, romlebic waCqmetas ar saWiroeben. 
    georginebis dabuCqva - datotianeba xdeba me – 3 - 4 rigis ylortebiT, 
romelic umetesad emTxveva mcenareTa ganmeorebiTi aqtiuri vegetaciis 
periods _ seqtember - oqtombers, magram xSir SemTxvevaSi meoTxe rigis 
ylortebi ver aswreben kokrobas da yvavilobas, amitom saWiroa 
ganviTarebis sawyis etapzeve aseTi ylortebis mocileba. es aCqarebs sxva 
rigis ylortebze kokrobas da yvavilobas, amave dros sayvavile isris 
sigrZis da yvavilis diametris gadidebas. zedmeti ylortebis da mTavar 
Reroebze qveda foTlebis Secla xels uwyobs tuberebis Camoyalibebisa da 
momwifebis dasrulebas. 
    amrigad, introducirebuli jiSebi Tbilisis botanikuri baRis 
pirobebSi yvavilobas iwyeben ivnisis pirveli naxevridan da yvavian gvian 
Semodgomamde, es ki SesaZlebels xdis yvavilovan gaformebaSi SevqmnaT 
xangrZlivad moyvavile eqspoziciebi 4 - 5 Tvis ganmavlobaSi.  
 
 
4.2.  თესლით გამრავლებული გეორგინის ზრდა - განვითარების თავისებურებები. 
 
      georginis sasicicoxlo ciklis kanonzomierebaze da misi vegetatiuri 
organoebis morfogenezis Sesaxeb monacemebi SedarebiT mwiria (Тамберг, 
1959; Ященко, 1970; Лавриченко, 1975; Vasuda I., N. Vokovata, 1960; Aoba, Watanobe, Saito, 
1960; Aoba, Natanate, Soma, 1961;  Konishi, Inaba, 1965, 1967, . Шумихин, 1998); 
literaturaSi aseve mokledaa ganxiluli georginis TesliT gamravlebis 
zogadi sakiTxebi (doRonaZe, 1955; Озолин, 1956; Назаревский, Лапинская, 1957; 
Алиевa, 1970;  Ященко, 1974;  Лавриченко, 1975). 
   georginis morfogenezis Seswavlisas vxelmZRvanelobdiT i. ignatievas 
(Игнатьиева, 1983) meTodikiT. kvlevis ZiriTad obieqts warmoadgenda Dahlia 
cultorum Thorsz et Reis - is dabalmozardi, martivi jgufis georgina (Vesiolie 
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Rebiata), romelsac axasiaTebs gamravlebis kargi unari, monokarpuli Reros 
ganviTarebis mokle cikli da Teslidan miRebul TaobebSi morfologiuri 
niSnebis met-naklebad msgavseba. 
zogierTi mkvlevaris (Алиева, 1970; Ященко, 1974; Лавриченко, 1975 da sxv.) 
monacemiT, georgina Teslis aRmocenebis unars 4 - 5 wlis ganmavlobaSi 
inarCunebs, zogi ki (doRonaZe, 1955) aRniSnavs 5 - 7 wels. georginis Teslis 
Senaxva ar moiTxovs gansakuTrebul pirobebs, misi gamozamTreba SeiZleba 
Cveulebriv oTaxis pirobebSi, 14 - 16 0 
    Tesvas vawarmoebdiT saTburSi martis mesame dekadaSi (23. 03), +18 - 20 
© temperaturaze. 
0 
    aRmocenebidan 5 - 7 dRis Semdeg (02. 04) aRiniSneba miwiszeda 
organoebis Senelebuli da miwisqveSa organoebis intensiuri zrda. am 
periodSi lebnis firfitis maqsimaluri sigrZe 3,5 - 5,5 sm _ ia, sigane _ 1,0 
- 1,5 sm, romelTa ubeSi ukve Cans 0,2 - 0,3 sm sigrZis pirveli wyvili 
foToli, romlebic bolomde ar aris gaxsnili. epikotili zogierT 
mcenareze 0,5 sm - mdea, umravlesobaze ki SeumCneveli. hipokotili _ 0,2 - 
0,4 sm_mdea, moTeTro feris. mTavari fesvis sigrZe _ 2,0 - 3,3 sm, meore rigis 
_ sami da meti _ 0,5 - 1,5 sm sigrZis fesvebiT. zogierTi aRmonacenis 
gverdiTi fesvebi sigrZiT mTavar fesvs utoldeba da fesvTa sistema funja 
fesvis msgavsia. am etapze SesaZlebelia jguTvis Catareba. 
© temperaturaze. Tesli erTeul aRmonacens me – 3 - 4 (27. 03), xolo 
masobrivs 5 - 7 dReSi iZleva. erT dRiani aRmonacenis 25 % - ze lebnebi 
Sekrulia Teslis kaniT, danarCeni ki (75 %) mis gareSea. aRmonacenis 
simaRle 1,2 - 2,0 sm_ia. lebnebi Ria mwvanea, sqeli, mogrZo ukukvercxisebri, 
firfitis sigrZe _ 2,2 - 2,5 sm, sigane _ 0,6 - 0,9 sm, fuZisken Seviwroebuli, 
romelic TandaTan yunwSi gadadis. hipokotili sustadaa gamoxatuli, 
mTavari fesvis sigrZe _ 1,8 - 2,5 sm. 
    ori wyvili foTlis fazaSi (aRmocenebidan 15 _ 30 dRis Semdeg) 
aRmonacenis simaRle  3,0 - 4,3 sm_ia, hipokotilis sigrZe _ 0,3 - 0,5 sm, 
epikotilis _ 0,5 - 1,0 sm, xolo mTavari fesvis 3,5 - 5,5 sm, romelzec meore 
rigis 0,6 - 3,3 sm sigrZis fesvebis raodenoba 15 _ ze metia. mTavari fesvis 
zeda, gamsxvilebul nawilze gverdiTi fesvebi ufro grZelia, maTi sigrZe 
fesvis wverisaken TandaTan mcirdeba. amave dros, meore rigis fesvebze 
(mTavari fesvis zeda nawilSi ganlagebuli me - 2 rigis fesvebi) SeiniSneba 
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mcire zomis wvrili fesvebis ganviTareba, romelTa sigrZe am droisaTvis 
0,3 - 0,4 sm_ia. mcenaris ganviTarebis sawyis etapze 1 - 2 wyvili foTlis 
fazaSi, fesvuri kveba xorcieldeba mTavari fesvis saSualebiT, romlis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur. 28.   Dahlia cultorum   2 wyvili foTlis fazaSi 
 
 
datotianeba iwyeba pirveli wyvili foTlis CasaxvisTanave. am periodSi 
mTavar fesvze viTardeba 60_ze meti me _ 2 rigis fesvi (sur. 28, 29).  
    sami wyvili foTlis fazaSi (aRmocenebidan 30-40 dRis Semdeg) mcenaris 
simaRle 4,7 - 6,3 sm aRwevs. hipokotili odnav gamsxvilebulia, epikotilis 
sigrZe 1,0 - 1,5 sm_ia, mTavari fesvis sigrZe ki 7,8 - 12,4 sm. me _ 4 wyvili 
foTlis fazaSi (aRmocenebidan 45 - 50 dReSi) mcenareTa simaRle 7,8 - 8,2 
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sm–ia, muxlTSorisebis manZili 0,5 - 1,5 sm, hipokotili TiTqmis ucvlelia _ 
0,6 - 1,1 sm, epikotilis sigrZe 1,4 - 1,8 sm, lebnebi yviTldeba, mTavari fesvis 
sigrZe 18 - 22 sm _ ia, bazalur nawilSi misi diametri 0,3 sm_mdea.  
damatebiTi fesvebis ganviTarebis gamo, romelTa Camoyalibeba 1 - 2 
wyvili foTlis fazaSi iwyeba, mTavari fesvis mniSvneloba klebulobs da 
TandaTan fesvuri kveba ZiriTadad damatebiTi fesvebis saSualebiT 
xorcieldeba. am droisaTvis fesvTa sistema ukve Sereuli tipisaa: pirveli 
_ Semwovi, wvrili Zafisebri, romelic ZiriTadad hipokotilis qveda 
nawilSia ganviTarebuli da meore – samarago, romelTa Casaxva xdeba 
lebnebis muxlze, mogvianebiT ki hipokotilize, romlebi TandaTan 
msxvildeba da samarago fesvebad (gorglebad) formirdeba (sur. 30). 
5 - 6 wyvili foTlis fazaSi (aRmocenebidan 60 - 70 dRis Semdeg) lebnebi 
xmeba da cviva. hipokotili kargad gamoxatulia, misi diametri 1,2 - 1,5 sm, 
sigrZe ki 0,7 - 1,3 sm–ia. mTavari fesvi am dros 21 - 25 sm–ia, kargad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur. 29.   Dahlia cultorum 
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aRmocenebidan 15-30 dRis Semdeg 
SesamCnevia 8 – 11 sm sigrZis samarago fesvebis bazaluri  nawilis 
gamsxvileba, romlis diametri 0,5 - 0,7 sm_ia. mcenareTa umetesobaSi 
SeiniSneba miwiszeda organoebis intensiuri zrda da zrdis konusis 
diferenciacia. yovelkvireuli nazardi zog individze 5 - 10 sm, nawilze 
20 - 25 sm aRwevs, rac zrdis yvelaze maRali maCvenebelia daTesvidan 
kokrobamde. 
mravali avtoris azriT (Уайт, 1937; Игнатьева, 1964; Ященко, 1970;          
Каламбет, 1983), mcenareTa simaRle, momwifeba da produqtiuloba pirdapir 
damokidebulebaSia ganviTarebis sawyis etapze maT zrdasTan. Cven cdebSi am 
damokidebulebis dasadgenad gamoviyeneT aRmonacenis SerCevis meTodi 
Teslis gaRivebis energiis mixedviT. aRmoCnda, rom erTdroulad daTesili 
Teslis aRmocenebas sxvadasxva dro sWirdeba da 4 - 16 dRemde meryeobs. es 
gansxvaveba gadargul mcenareTa morfometrul maCveneblebze da 
Sesabamisad kokrobasa da yvavilobaze aRiniSneba da 5 - 18 dRemde varirebs 
(cxr. 6). 
 
                                                               cxrili 6 
 
erTdroulad daTesili da sxvadasxva dros aRmocenebuli Dahlia cultorum Thorsz et Reis 
zogierTi fenologiuri da morfometruli maCvenebeli  
 
mcenaris 
dasaxeleba 
Tesvis 
dro 
aRmocenebis 
dasawyisi 
gruntSi 
dargvis 
dro 
mcenaris 
simaRle 
dargvisas 
(sm) 
foTlebis 
raodenoba 
dargvisas 
(wyvili) 
kokrobis 
dasawyisi 
mcenaris 
simaRle 
kokrobisas 
(sm) 
yvavilobis 
dasawyisi 
Dahlia 
cultorum 
_ 
_ 
23.03 
23.03 
23.03 
27.03 
05.04 
11.04 
20.05 
20.05 
20.05 
15 
12 
9 
4 – 5 
3 - 4 
2 - 3 
04.06 
11.06 
19.06 
38 
29 
26 
15.06 
24.06 
03.07 
 
     gruntSi gadargvis Semdeg naTesarebis fesvTa sistemis ganviTareba 
Semdagnairad mimdinareobs; sawyis etapze ganviTarebas iwyebs mTavari fesvi, 
romelzec didi raodenobiT viTardeba Zafiseburi fesvebi, maTi sigrZe 
xSir SemTxvevaSi 10 - 15 sm aRwevs, zrdis tempi ecema miwiszeda organoebis 
intensiuri zrdis periodSi (kokrobamde), Semdgom kvlav iwyeba fesvTa 
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sistemis swrafi zrda, romelic moicavs gorglebis formirebis,  zrdisa 
da Camoyalibebis periods. 
    Teslidan ganviTarebuli mcenaris biologiuri Taviseburebebidan Cans, 
rom Zlieri fesvTa sistema vegetaciis TiTqmis umetes periodSi, xels 
uwyobs miwiszeda nawilebis gaZlierebul zrdas, am dros ar xdeba 
fesvebis gamsxvileba da sakvebi nivTierebebis dagroveba. Semwovi fesvebis 
didi nawili 25 – 30 sm siRrmezea, rac mcenareebs niadagSi arsebuli 
sakvebi nivTierebebis srulad gamoyenebis saSualebas aZlevs.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur. 30. Dahlia cultorum  
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Semwovi da samarago fesvebiT 
    damatebiTi fesvebi, romlebic diferencirebulia Semwov da samarago 
fesvebad, mcire raodenobiT viTardeba. maTi formireba mTavrdeba meore 
rigis ylortebis yvavilobisas. am periodisaTvis Semwovi fesvebis sigrZe 
20 – 25 sm-s aRwevs, samarago fesvebisa ki _ 25 - 35 sm. 
samarago fesvebi, garda samarago nivTierebebis dagrovebisa, Semwovi 
fesvebis funqciasac asruleben, rac maTze arsebuli mravalricxovani 
gverdiTi fesvis meSveobiT xorcieldeba, romlebic yovelwliurad 
viTardeba. axali samarago fesvebis formireba sicocxlis meore da  
Semdgom wlebSi, rogorc wesi, mimdinare wlis Reroebis qveda nawilSi 
xdeba. mcenareTa mTavari fesvis sicocxlis xangrZlivoba ganisazRvreba 
vegetaciis erTi sezoniT, sacavSi moTavsebis Semdeg igi kvdeba, aqedan 
gamomdinare, mcenareTa fesvuri kveba sicocxlis meore da Semdgom wlebSi 
xorcieldeba damatebiTi fesvebiT (gorglebi), romelTa Senaxvis drosac 
aseve kvdeba maTze ganviTarebuli wvrili Semwovi fesvebi. 
    samarago fesvebi mravalwlovania, maTi sicocxlis xangrZlivoba 4 - 5 
welia, mcenaris asakis matebasTan erTad, samarago fesvebis raodenoba 
TandaTan mcirdeba. tuberebis wona vegetaciis pirvel welTan SedarebiT, 
meore wels 2 _ jer metia, me _ 3 wels  1,2 _ jer, me _ 4 wels TiTqmis 
ucvlelia, xolo vegetaciis me _ 5 wels ki wona sagrZnoblad mcirdeba, 
rac dakavSirebulia Zveli samarago fesvebis didi raodenobiT kvdomasa da 
axali samarago fesvebis naklebi raodenobis warmoqmnasTan (cxr. 7).  
     naTesarebidan  ganviTarebul  mcenareebs  mTavar Reroze  kokrobamde  
4 - 12 wyvili foToli uviTardebaT. yvavilobis fazaSi gadasvlis periodi 
30 - 40 dRiT ganisazRvreba. mcenareTa mcire nawils terminaluri  
yvaviledis formireba 4 - 5 wyvili foTlis ganviTarebis Semdgom ewyebaT, 
xolo umetes nawils ki 7 - 8 wyvili foTlis fazaSi. individebis mixedviT 
yvavilobis dasawyisi aRiniSneba ivnisis meore dekadidan, ivlisis pirevli 
dekadis CaTvliT (70 - 80 %). am periodisaTvis lebnebis naWdevebis adgili 
wriulad gamsxvilebulia (2 _ sm diametramde), naWdevebTan  formirdeba sam 
_ sami ganaxlebis kvirti, romlebic kolateraluradaa ganlagebuli. 
    sakvlev mcenareTa umravlesobaSi (80 - 90 %), mTavari Reros 
datotianeba xdeba bazipetalurad (wveridan Zirisaken), danarCenebSi ki 
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akropetalurad (Ziridan wverisken). pirveli jgufis mcenareebSi 
datotianeba sayvavile ylortis dagrZelebisTanave iwyeba, xolo meoreSi  
ganviTarebis adreul etapze, 1 - 2 wyvili foTlis fazaSi. reproduqciuli 
Reroebis datotianeba me _ 2 rigis ylortebiT, rogorc wesi, bazipetaluri 
mimarTulebiT xdeba. kargad ganviTarebul mcenareebze me _ 2 rigis 
ylortebis ganviTareba zeda me – 5 - 6 wyvili foTlis iRliebidan iwyeba. 
rac Seexeba yvavilobis dawyebas, aRmoCnda, rom mcenareebi, romelTa 
mTavari Reros datotva akropetalurad mimdinareobs, 7 - 10 dRiT gvian 
iwyeben yvavilobas, vidre bazipetalurad datotianebuli  mcenareebi.  
   centralur Reroze yavilobis dawyebis Semdeg (Tesvidan 75 – 80 dRe), 
mcenareTa Semdgomi zrda gverdiTi ylortebis zrdis xarjze mimdinareobs. 
Reroebis intensiuri datotianeba ganapirobebs uxv yvavilobas. gverdiTi 
ylortebis TiTqmis 80%-ze kokrebi formirdeba. TiToeul mcenareze 
erTdroulad gaSlili  yvaviledebis  raodenoba 10 – 25 _ mdea. 
yvaviledebis saerTo raodenoba mTeli vegetaciis ganmavlobaSi 
damokidebulia Tesvis vadebze, gamozrdis pirobebze, naTesarebis 
biologiur Taviseburebaze, aseve, Tu romeli  jiSidan  aris  miRebuli  
Tesli  da  meryeobs  10 - 15 yvaviledidan  100 - 150 - mde.  erTi  
yvaviledis  yvavilobis  xangrZlivoba buCqze  5 - 7 _ dan  9 - 10 da meti 
dRea. 
    georginebis yvavilobis SeCereba xdeba gviani Semodgomis siciveebisa da 
wayinvebis gamo, ris Semdeg, bunebrivia kvdeba mxolod miwiszeda nawili. 
zamTarSi SenaxvisaTvis, rogorc wesi, Ziris amoRebisas vWriT miwiszeda 
nawilebs, ise, rom miwisqveSa vegetatiur nawilze (tuberebze) darCes 5 - 10 
sm sigrZis Rero, romelic TandaTanobiT Sreba da xmeba da rCeba tuberze. 
    saTburSi Tesvis paralelurad, georginis Teslis Tesva CavatareT Ria 
gruntSi maisis pirvel dekadaSi. Tesli aRmocenda daTesvidan 12 - 14 dRis 
Semdeg. xSiri aRmonacenis SemTxvevaSi saWiroeben gamoxSirvas da kargad 
itanen gadargvas. aRmonaceni Zlieria, kargad viTardeba, Rero msxvildeba, 
Ziridanve itoteba. mcenareebi simaRliT ar CamorCebian saTburSi Teslidan 
gamoyvanil mcenareebs da ufro gamZleni arian didi sicxeebisadmi. maTi 
kokroba da yvaviloba TiTqmis Tanxvdeba an bevrad ar CamorCeba saTburSi 
Teslidan gamoyvanili mcenareebis yvavilobas. gruntSi daTesili 
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georginebis zrda_ganviTareba vegetaciis damTavrebamde, TiTqmis identuria 
saTburSi gamoyvanili mcenareebis zrda _ ganviTarebasTan. sicocxlis 
meore wels, mcenareTa umetesobas uviTardeba 2 - 5 ylorti, mesame wels 
gazafxulze mimarxvisas sacdel mcenareTa TiTqmis 50 % _ Si  ganaxlebis 
kvirtebis mxolod nawili viTardeba da ar xdeba 5 _ ze meti ylortis 
formireba, danarCenSi ki viTardeba 10 da zogjer meti ylorti. meoTxe 
wels ylortebis ricxvi TiToeul mcenareze ZiriTadad 4 - 5, umetes 
SemTxvevaSi 10 - ia. es maCveneblebi Semdgom wlebSi TandaTan klebulobs 
(cxr. 7) 
                                                               cxrili 7 
 
Dahlia cultorum -is sxvadasxva asakis mcenareTa 
SedarebiTi daxasiaTeba 
maCveneblebi 
mcenareTa morfometriuli (saS.) maCveneblebi  
wlebis mixedviT 
I II III IV V 
tuberebis wona dargvisas (g) _ 80-90 160-180 280-300 160-170 
tuberebis wona amoRebisas (g) 80 150-170 220-245 300-320 120-140 
mimdinare wlis ylortebis  
ricxvi 
1     4 8 10 9 
erT mcenareze yvaviledebis  
raodenoba 
26 30 36 32 12 
yvaviledebis raodenoba erT  
Reroze 
26     8 4  3 1,3 
Reros diametri (sm)    1,8 1,5 1,4 1,1 1,0 
samarago fesvebis raodenoba 
mimdinare wels 
4  8 9  7  5  
samarago fesvebis raodenoba  
erT ylortze 
4  2 1,1    0,7 0,5 
 
  
yvaviloba orwlian mcenareebs erTdroulad ar ewyebaT. es periodi 
TiTqmis erT Tvemde grZeldeba (ivlisis dasawyisidan, agvistomde) da 
Teslidan gamoyvanil mcenareTa yvavilobasTan SedarebiT erTi TviT 
Semcirebulia. 
     sicocxlis mesame wels yvavilobis dawyeba ivlisis dasawyisidan 
agvistos Sua ricxvebamde grZeldeba. mcenareTa araerTdrouli ayavaveba 
Cveni azriT, dakavSirebulia tuberebis Senaxvisas, maTi gadazamTrebis 
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araerTgavrovan xarisxze. agreTve imaze, rom ylortebis ganviTareba 
erTdroulad ar iwyeba. pirvelad ayvavdebian mcenareebi, romelTac 2 - 4 
ylorti aqvT (ivlisis dasawyisSi). Semdeg mihyvebian 4 - 7 ylortiani 
individebi (ivlisis meore naxevari), xolo mogvianebiT 8 da meti ylortis 
mqone mcenareebi. oTxwlian mcenareTa yvaviloba ivlisis Sua ricxvebidan 
iwyeba, xolo xuTwlianis kidev ufro gvian – agvistos pirvel naxevarSi. 
rac Seexeba yvaviledebis raodenobas, erT mcenareze sami wlis 
ganmavlobaSi daaxloebiT erTnairi raodenobisaa, xolo Semdeg  
klebulobs. zemoTUukve aRiniSna, rom mcenaris asakis matebasTan erTad 
tuberebis wona icvleba, garda amisa, sicocxlis  me - 3 wels zogierT 
mcenareze SeiniSneba mTavari Reros da hipokotilis partikulacia (daSla), 
rac Semdgom wlebSi ufro Zlierdeba da mcenareebis gadagvarebas iwvevs. 
amrigad, georgina warmoadgens ararozetuli tipis polikarpul 
mcenares samarago fesvebiT. Tbilisis pirobebSi naTesarebi yvavian 
daTesvidan pirvelsave wels. 
   meore wels Teslidan gamoyvanili mcenareebis yvaviloba erTi TviT 
Semcirebulia. yvaviledebis raodenoba wlebis mixedviT cvalebadia _ jer 
matulobs (sami wlis ganmavlobaSi), Semdeg ki mcirdeba (cxr. 7). rac 
Seexeba tuberebis wonas, sami wlis ganmavlobaSi izrdeba, meoTxe wels 
TiTqmis ucvlelia, mexuTe wlidan ki mcirdeba (cxr. 7).  
    cnobilia rom, monokarpul Reroebs axasiaTebs ganviTarebis 
monocikluri tipi da sicocxlis xangrZlivoba vegetaciis erTi sezoniT 
ganisazRvreba, misi miwisqveSa vegetatiuri nawilis ki _ 2 - 3 wliT. 
mcenareTa ganaxleba simpodialuria. ganaxlebis kvirtebi, romlebic 
Casaxulia lebnis naWdevebSi daTesvis wels, kvirtis mdgomareobaSi ori 
wlis ganmavlobaSi imyofeba. isini gaRviZebas mimarxvidan 8 - 29 dRis 
Semdeg iwyeben. kvirtebi kolateraluladaa ganlagebuli da warmodgenilia 
sam - sami kvirtisagan Semdgari jgufiT (sur. 31). Momdevno wels maTi 
formireba Reros qveda foTlis iRliebSi xdeba, iqmneba kvirtebis jgufi, 
rogorc lebnis naWdevebSia ganviTarebuli. mcenareTa umetesobas 
uviTardebaT 2 - 5 –mde ylorti. fesvTa sistema sicocxlis pirvel wels _ 
Sereuli tipisaa. momdevno wlebSi ki mxolod damatebiTi fesvebiTaa  
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sur. 31. Dahlia cultorum – is erTwlian tuberebze 
kolateralurad ganlagebuli kvirtebi 
 
 
 
 
 
 
 
    
      
 
 
 
 
 
 
 sur. 32.  Dahlia cultorum  samarago da Semwovi fesvebiT 
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warmodgenili, romlebic diferencirebulia Semwov da samarago fesvebad. 
Semwovi fesvebi SedarebiT mcire raodenobiT viTardeba. 
samarago fesvebi, garda samarago nivTierebebis dagrovebisa, Semwovi 
fesvebis funqciasac asruleben maTze ganviTarebuli gverdiTi fesvebis 
saSualebiT (sur. 32). samarago fesvebis sicocxlis xangrZlivoba 4 - 5 
welia. axali samarago fesvebis formireba me _ 2 da Semdgom wlebSi 
mimdinare wlis ylortebis qveda nawilSi xdeba. 
     georginis TesliT gamravlebisas, wlebis ganmavlobaSi Catarebulma 
dakvirvebebma mis zrda–ganviTarebaze dagvanaxa, rom introducirebuli 
jiSebi 4 - 5 wlis Semdeg sustdeba, knindeba da sabolood xdeba 
gadagvareba – kvdoma, rac erTis mxriv, damokidebulia TviT jiSis 
biologiur Taviseburebaze da meores mxriv, introducentis naklebi 
SemgueblobiT adgilobriv pirobebTan (Tbilisis pirobebisaTvis zafxulis 
cxeli da mSrali klimati). amis dadasturebaa is faqti, rom Semodgomis 
sigrileebis dadgomisTanave georginebi ganmeorebiT da uxvad iwyeben 
yvavilobas pirvel yinvebamde. 
    zemoT aRniSnulis gaTvaliswinebiT, adgilobriv niadagur _klimaturi 
pirobebisaTvis axali, gamZle jiSebis gamoyvanas didi mniSvneloba eniWeba. 
zogierTi introducirebuli jiSi Tbilisis pirobebSi Tavisufali 
damtvervis Sedegad srulfasovan Tesls iZleva. Cvens SemTxvevaSi yvelaze 
meti raodenobis Teslis miRebis SesaZlebloba dekoratiul, kaktusisebr 
da burTisebr klasebSi Semavali jiSebidan gaxda SesaZlebeli. aseTi 
jiSebia: Ksenia, Vetchni Ogoni, Duet, Diadema, Zviozniy mir, Zalp Avrory, Esmeralda, Jura, 
Kalinka da sxva. 
    dasaTesad gamoviyeneT jiS Zalp Avrory - dan (dekoratiuli klasi) 
aRebuli Tesli, romlis Rero da foTlebi anTocianuri Seferilobisaa da 
maRali dekoratiulobiT gamoirCeva. 
    Teslidan miRebul TaobaSi, Cvens mier mcenaris habitusis, yvavilobis 
drois, yvaviledis formis, feris, zomis, mixedviT, gamorCeul iqna, rogorc 
deda mcenaridan, ise erTmaneTisagan, sami _ sruliad gansxvavebuli 
niSan_Tvisebebis matarebeli elituri mcenareebi, romlebic gansakuTreul 
yuradRebas imsaxureben, ara marto Tavisi maRaldekoratiuli TvisebebiT, 
aramed adgilobrivi ariduli pirobebisadmi maRali SemgueblobiT, magram 
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saboloo msjeloba maTi Rirsebis Sesaxeb SeiZleba mxolod 3 - 5 wlis 
Semdeg, rodesac yvela Tviseba da Taviseburebebi sruliad Camoyalibdeba 
da ganmtkicdeba. 
  instruqcia an wesi, romlis mixedviTac SesaZlebelia naTesars jiSi 
vuwodoT, ar arsebobs, magram aris moTxovnebi, romelsac unda 
akmayofilebdes jiSad wodebuli mcenare. es moTxovnebia:  
1. naTesari sam wlianze naklebi ar unda iyos, radgan, zogierTi individi 
pirveli sami wlis ganmavlobaSi icvlis yvavilis fers da agebulebas 
(enisebri da milisebri yvavilebis forma, zoma, raodenoba), yvaviledis 
diametrs da sxva garegnul niSnebs.  
2. naTesari minimaluri raodenobiT mainc unda iyos gamravlebuli, raTa 
igi SevafasoT ara erTi buCqis, aramed mcenareTa jgufis erToblivi 
monacemebiT. meores mxriv, naTesaridan miRebuli mcenaris vegetatiuri 
gziT gamravleba dagvanaxebs, Tu ramdenad gamZlea jiSad wodebuli 
mcenare da am procesSi (vegetatiuri gamravlebisas) xom ar moxdeba 
cvlileba. gamravleba unda CavataroT sicocxlis mesame wels im 
SemTxvevaSi, Tu davrwmundebiT, rom pirveli da meore yvavilobisas 
mcenares ar Seecvala yvaviledis forma, feri da zoma. 
3. axali jiSi yvaviledis feriT da formiT, diametriT, buCqis zomiT, 
yvavilobis periodis mixedviT unda gansxvavdebodes ara mxolod deda 
mcenaridan, aramed arsebuli jiSebisagan. 
4. saxelis SerCevisas  ar unda ganmeordes romelime jiSis saxelwodeba; 
5. rac mTavaria, jiSi sakmaod gamZle unda iyos mocemuli klimaturi 
pirobebisadmi (Гаганов, 1949; Заливский, 1945;  Алишоева, Валиков, Грот и др., 1984 
da sxva).     
   qvemoT mocemulia samive hibriduli mcenaris aRwera. 
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sur. 33.  hibridi # 1 
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hibridi # 1 
 
yvaviledi naxevrad buTxuza, diametriT 15 - 20 sm, enisebri yvavilebi 
alisfer _ wiTeli, 4 - 5 rigad ganwyobili, formiT farTo lancetisebri, 
boloSi wawvetebuli, sigrZe 5 - 10 sm, sigane 2,5 - 3,5 sm. enisebri yvavilebis 
bolo rigi fuZesTan Caxveuli da namgliseburad moxrili. milisebri 
yvavilebi yviTeli feris. sayvavile ylortis sigrZe 50 - 80 sm. xasiaTdeba 
saSualo yvavilobiT, erT buCqze erTdroulad iSleba 7 - 10 yvaviledi(sur. 
33). 
 buCqi swormdgomi, simaRliT 120 - 140 sm, foTlebi muqi mwvane, sigrZiT 
70 - 80 sm, foTolakebis sigrZe 6 - 15 sm, sigane 3 - 4,5 sm. 
 mTavari Reros zrdis konusis diferenciacia iwyeba 8 - 9 wyvili 
foTlis fazaSi. mcenareTa kokroba aRiniSna 18. 07 _ Tvis,  yvavilobis 
dasawyisi – 31. 07_dan. 
hibridi # 2 
 
    yvaviledi buTxuza, diametri _ 11 - 12 sm, enisebri yvavilebi 
movardisfro _ narinjisferi, milisebri – muqi Sindisferi. enisebri 
yvavilebi 6 rigadaa ganwyobili, formiT mogrZo-ovaluri, 1 - 5 rigis 
CaTvliT TiTqmis erTi zomis, sigrZiT _ 6 sm, sigane _ 3 sm, xolo meeqvse 
rigSi ki namglis formis da rogorc sayelo, ise ekvris milisebr 
yvavilebs. sayvavile ylortis sigrZe 30 - 45 sm. xasiaTdeba saSualo 
yvavilobiT, erTdroulad buCqze iSleba 7 - 10 yvaviledi (sur. 34). 
    buCqi swormdgomia, simaRliT 80 - 100 sm, kargad SefoTlili. foTlebi 
anTocianiduri Seferilobis, sigrZiT 17 - 30 sm, foTolakebis sigrZe 5 - 8 
sm, sigane 2,5 - 3,5 sm.  
 mTavari Reros zrdis konusis diferenciacia iwyeba 10 - 12 wyvili 
foTlis fazaSi, kokrobis dasawyisi aRiniSna 01. 09 _Tvis,  yvaviloba – 25. 
09 _ dan.  
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hibridi # 3 
 
 yvaviledi buTxuza, diametri 9 - 10 sm, enisebri yvavilebi  narinjisfer 
_ wiTeli, niCbisebri formis, SuaSi orad Rrmad danakvTuli., sigrZe 1,5 - 
4,0 sm, sigane 1,5 – 2,5 sm, eqvs rigad ganwyobili, bolo ori rigi fuZesTan 
namgliseburi formisaa da ekvris milisebr yvavilebs; milisebri yvavilebi 
mowiTalo – narinjisferia. sayvavile ylortis sigrZe 17 - 19 sm. xasiaTdeba 
saSualo yvavilobiT, erTdroulad buCqze iSleba 7 - 10 yvaviledi (sur. 35). 
    buCqi swormdgomia, simaRliT 70 - 80 sm, foTlebi anTocianiduri 
Seferilobis, sigrZiT 18 - 35 sm, foTolakebis sigrZe 4 - 7 sm, sigane 2,5 - 
4,5 sm.  
   mTavari Reros zrdis konusis diferenciacia iwyeba 7 - 8 wyvili 
foTlis fazaSi, kokrobis dasawyisi aRiniSna 12. 07_Tvis, yvavilobis 
dasawyisi – 28. 07 _ dan. 
   miRebuli Sedegebi eyrdnoba dakvirvebebis 3 wlian monacemebs. 
grZeldeba muSaoba aRniSnuli mcenareebis vegetatiur gamravlebaze, rac 
sabolood saSualebas mogvcems miviRoT D. cultorum Thorsr. et Reis. cv.  Zalp Avrory 
- dan miRebuli axali adgilobrivi jiSebi, romelTa Sefasebisas 
gansakuTrebuli yuradReba daeTmoba maT gamZleobas Tbilisis niadagur _ 
klimaturi pirobebis mimarT. 
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sur. 34.  hibridi # 2 
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sur. 35.  hibridi # 3 
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4.3.  გეორგინის  ვეგეტატიური გამრავლების ზოგიერთი  საკითხი  და 
ეფექტური მეთოდის შემუშავება 
 
  georgina mravldeba TesliT da vegetatiurad. TesliT gamravlebuli 
mcenareebi sadede mcenaris Sesatyviss ar warmoadgenen, amitom am meTodiT 
gamravlebas ZiriTadad mimarTaven hibridizaciis gziT axali jiSebis 
gamoyvanisas. vegetatiuri gamravlebis (kalmiT, tuberebis dayofiT) 
upiratesoba ki mdgomareobs imaSi, rom miRebuli mcenareebi Tvisobrivad 
zustad Seesabameba deda mcenares. 
 georginis gamravlebis yvelaze gavrcelebuli meTodia tuberebis 
dayofiT gamravleba. igi SedarebiT martivia, magram arc Tu ise 
xelsayreli, radgan gamravlebis koeficienti metad mcirea. amave dros, 
ramdenime wlis ganmavlobaSi tuberebis dayofa iwvevs jiSis gadagvarebas: 
mcirdeba yvaviledebis raodenoba, zoma, buTxuzianoba, iRebs maxinj 
formas, mcenare mTlianobaSi knindeba, tuberebze gorglebi sustad 
viTardeba da zamTarSi cudad inaxeba. (Тельпуховская, 1974; Лавриченко, 1975; 
Баканова,1984;  Батманов 1991; Тавлинова,  2001, 2003 ) 
    a) tuberebis dayofiT gamravleba: georginis tuberebis dasayofad 
momzadebas viwyebT martis Sua ricxvebidan, aprilis dasawyisSi, xolo 
pirdapir gruntSi dargvis SemTxvevaSi ki aprilis bolos _ maisis 
dasawyisSi. tuberebi, romlebsac dasayofad viyenebT, aucilebeli ar aris 
kvirtebis gamosaRviZeblad saTburSi dairgas. am mizniT SesaZlebelia isini 
dairgas naTel SenobaSi, +15 - 20 0 
 kvlevis procesSi, mZinare kvirtebis gamosaRviZeblad tuberebis 
mimarxvas vatarebdiT 4 periodSi. aRmoCnda, rom, fesvis yelze arsebuli 
© temperaturaze. tuberebs vaWriT Zveli 
Reros gamxmar nawilebs, motexil an dampal gorglebs, vukeTebT 
dezinfeqcias kaliumpermanganatis sust xsnarSi (2g. _ 10l wyalze) 30 
wuTis ganmavlobaSi an fundazolis xsnarSi ( 100g _ 10l wyalze) 1 sT 
ganmavlobaSi da vrgavT stelaJze an yuTebSi. substratad viyenebT miwis 
nazavs _ 3 wili kordis miwa, 2 wili foTlis miwa, 2 wili gadamwvari 
nakeli, 1 wili mdinaris qviSa (3 : 2 : 2 : 1).  dargvisas  tuberebs  miwas  
vayriT  ise,  rom  fesvis yeli kargad Candes da vrwyavT. SemdegSi ukve 
vrwyavT niadagis gamoSrobis SemTxvevaSi. 
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mZinare kvirtebis gaRviZeba damokidebulia maTi mimarxvis droze. martis 
dasawyisSi (09. 03) mimarxul tuberebze kvirtebis gamoRviZebas  15 - 29  dRe 
sWirdeba, martis Sua ricxvebSi (20. 03) _ 13 - 25, aprilis dasawyisSi (03. 04) 
_ 10 - 22, xolo aprilis Sua ricxvebidan (17. 04) _ 7 - 17  dRemde (cxr. 8). 
    rogorc cxrilidan Cans, rac ufro gvian periodSi mivmarxavT 
tuberebs, miT naklebi droa saWiro kvirtebis gamosaRviZeblad. sxvadasxva 
jiSis georginis tuberebze kvirtebis gaRviZebis periodi individualuria 
da damokidebulia TviT jiSis biologiur Taviseburebebze. rodesac fesvis 
yelze arsebuli gaRviZebuli kvirtebidan ganviTarebuli ylortebis 
simaRle 2 sm_s miaRwevs, tuberebs vyofT Semdegnairad: Zirebs frTxilad 
vasufTavebT miwisagan, ise rom gorglebi ar davazianoT, Semdeg ki mWreli 
daniT vWriT ise, rom tuberis TiToeul ganayofze gayves fesvis yelis 
nawili 2 - 3 kvirtis nazardiT da erTi an ramdenime gorgliT. dayofil 
tuberze arsebuli 2 - 3 wliani gorglebi Tu didi zomisaa, vaWriT sigrZis 
1 / 3 - s, raTa daCqardes Zveli nawilebis lpoba da axali gorglebis 
warmoqmna (Zveli gorglebi saWiroa axalgazrda mcenaris kvebisaTvis, 
vidre axlad ganviTarebuli ylortebi ar warmoqmnis axal gorglebs), 
ganaWer adgilze vayriT xis naxSiris fxvils, vaSrobT 1 - 2 saaTi da 
vrgavT  mudmiv adgilze, winaswar gamzadebul ormoebSi da vayriT miwas 
ise, rom fesvis yeli iyos niadagis zedapiridan 3 - 4 sm_iT qveviT.     
    ufro rTulia gauRviZebeli tuberebis dayofa, romelic Zalian faqizi 
saqmea da didi yuradRebaa saWiro, rom TiToeul ganayofze TiTo kvirti 
mainc gahyves. 
    Ria gruntSi gaRviZebul da gauRviZebel kvirtebian tuberebs vrgavdiT 
erTdroulad maisis pirvel dekadaSi (05. 05). gauRviZebel tuberebze 
kvirtebi gaRviZebas 7 - 10 dReSi iwyeben, rac bevrad naklebia adre 
periodSi saTburSi mimarxul georginis tuberebze kvirtebis gamoRviZebis 
maCveneblebze. 
    mas Semdeg, rac winaswar gaRviZebuli da gauRviZebel kvirtebiani  
mcenareebi niadagSi sakmaod momagrdebian, aucilebelia maTi gafxviereba 
da ZirebTan miwis Semoyra; gafxviereba cvlis rwyvas, xolo miwis Semoyra 
xels uwyobs damatebiTi fesvebis ganviTarebas, gorglebis dacvas 
gadaxurebisagan, xolo fesvis yels _ adreuli da gviani wayinvebisagan, 
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rac Tbilisis pirobebisaTvis arc Tu ise iSviaTia da romelsac adgili 
hqonda 2002 wlis oqtomberSi, rodesac  temperatura  _ 5 ° © - 
 
mde daeca. 
                                                                                   cxrili 8 
georginis tuberebze kvirtebis gaRviZebis zogierTi maCvenebeli 
        
 jiSis 
dasaxeleba   
tuberebis mimarxvis  
dro 
kvirtebis gaRviZebis 
dasawyisi 
kvirtebis 
gaRviZeba dReebSi 
  I II III IV I II III IV I II III IV 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Arnhem 
Barbarossa 
Comed Angel 
Cafe au Lait 
Diadema 
Esmeralda 
Ksenia 
Kochelsee 
Kiev vecherniy    
White Aster 
09.03 
09.03 
09.03 
09.03 
09.03 
09.03 
09.03 
09.03 
09.03 
09.03 
20.03   
20.03 
20.03 
20.03 
20.03 
20.03 
20.03 
20.03 
20.03 
20.03 
03.04 
03.04 
03.04 
03.04 
03.04 
03.04 
03.04 
03.04 
03.04 
03.04 
17.04 
17.04 
17.04 
17.04 
17.04 
17.04 
17.04 
17.04 
17.04 
17.04 
05.04 
03.04 
23.03 
06.04 
30.03 
01.04 
05.04 
31.03 
31.03 
01.04 
11.04 
10.04 
01.04 
13.04 
07.04 
03.04 
13.04 
07.04 
06.04 
08.04 
22.04 
21.04 
12.04 
24.04 
19.04 
22.04 
24.04 
18.04 
17.04 
19.04 
06.05 
04.05 
27.04 
07.05 
03.05 
04.05 
07.05 
02.05 
01.05 
03.05 
28 
26 
15 
29 
22 
24 
28 
22 
22 
23 
23 
22 
13 
25 
19 
21 
25 
19 
18 
20 
20 
19 
10 
22 
17 
18 
22 
16 
15 
17 
16 
15 
7 
17 
12 
14 
17 
12 
10 
13 
 
      gaRviZebuli da gauRviZebel kvirtebian tuberebis erTdrouli 
dargvisas miRebuli Sedegebidan (cxr. 9) irkveva, rom ukeTesia winaswar 
gaRviZebuli tuberebis dargva.Aam meTodiT gamravlebuli da  gamozrdili 
mcenareebi yvavian ufro adre, biometruli maCveneblebi ganviTarebis 
pirvel etapze bevrad aRemateba gauRviZebeli tuberebis dargvisas 
miRebuli mcenareebis maCveneblebs, magram es monacemebi TiTqmis erTmaneTs 
uTanabrdeba kokrobisa da yvavilobis fazaSi (simaRle, yvavilis diametri, 
sayvavile Reros sigrZe). 
    marTalia, literaturuli monacemebi (Тавлинова, 2001, 2003; Колесникова, 
2005; Шафеева, 2006) georginebis gamravlebis praqtikaSi ZiriTadad miRebulia 
gaRviZebul kvirtebiani tuberebis dayofiT gamravleba, magram Cveni 
klimaturi pirobebis gaTvaliswinebiT da nawilobriv sawarmoo mizniTac 
gauRviZebel kvirtebiani tuberebis dargvas garkveuli upiratesoba eniWeba 
da gamarTlebilia, rac dakavSirebulia drois da xarjebis ekonomiasTan, 
Tumca gamravlebis koeficineti orive SemTxvevaSi arc Tu ise maRalia.  
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                                                                cxrili 9 
georginis kultivarebis zogierTi biometruli da fenologiuri maCvenebeli gaRviZebuli 
da gauRviZebeli kvirtebiani tuberebis Ria gruntSi dargvisas 
 
 
Cven mier Catarebuli cdebisa da miRebuli Sedegebis safuZvelze 
SeiZleba davaskvnaT rom gaRviZebul da gauRviZebel kvirtebiani tuberebis 
dayofiT gamravlebisas, marTalia ganviTarebis pirvel etapze, gaRviZebul 
kvirtebiani tuberebidan gamozrdili mcenareebi kokrobamde ganviTarebiT 
uswreben gauRviZebel kvirtebiani tuberebidan gamozrdil mcenareebs, 
magram Semdgomi zrda-ganviTarebis monacemebiT TiTqmis erTmaneTs 
uTanabrdeba, amitom Tbilisis pirobebis gaTvaliswinebiT da sawarmoo 
mizniT SeiZleba warmatebuli iyos gauRviZebeli tuberebis dargva. 
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b
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1 
 
 
 
Duet 
gaRviZebuli 
gauRviZebeli 
 
11.03 
_ 
 
05.05 
05.05 
 
31.03 
13.05 
 
 
8_18 
_ 
 
65_70 
60_65 
 
12.06 
01.07 
 
21.06 
14.07 
 
21_22 
21_22 
 
29_32 
29_32 
2 Karma Lagoon 
gaRviZebuli 
gauRviZebeli 
 
11.03 
_ 
 
05.05 
05.05 
 
25.03 
12.05 
 
7_12 
_ 
 
55-60 
50-60 
 
18.07 
29.07 
 
 
02.08 
13.08 
 
18_19 
18_19 
 
20_22 
20_22 
3 Kiev Vecherniy 
gaRviZebuli 
gauRviZebeli 
 
11.03 
_ 
 
05.05 
05.05 
 
01.04 
15.05 
 
12_22 
_ 
 
57_63 
50_55 
 
05.06 
29.06 
 
26.06 
17.07 
 
8_10 
8_10 
 
22_24 
22_24 
4 Osinnie Zoloto 
gaRviZebuli 
gauRviZebeli 
 
11.03 
_ 
 
05.05 
05.05 
 
03.04 
14.05 
 
5_14 
_ 
 
65-70 
63-68 
 
23.06 
18.07 
 
09.07 
03.-08 
 
10_12 
10_12 
 
16_17 
16_17 
5 White Aster 
gaRviZebuli 
gauRviZebeli 
 
11.03 
_ 
 
05.05 
05.05 
 
03.03 
16.05 
 
3_12 
_ 
 
40_50 
35_45 
 
 
12.06 
25.06 
 
24.06 
06.07 
 
3-5 
3-5 
 
8_16 
8_16 
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  b) kalmiT gamravleba: georginis kalmiT gamravlebis sakiTxi 
sxvadasxva mkvlevaris (Биричевская, 1948, 1951; Назаревский, 1950; Марков, 1956; 
Заливский, 1956; Ябрава – Колаковская, Чочуа, 1958; Цехоновский, 1961; Былов, Гринкевич, 
1964; Гиль, Зыкова, Каплан, 1968; Сафронова, 1970; Тельпуховская, 1974; Мустафаева, 1985; 
Тавлинова, 2001, 2003; Колесниковa, 2006; Шафеева,2006 da sxva) mier Seswavlilia 
sxvadasxva eko_geografiuli zonisaTvis. magram aRmosavleT saqarTvelos 
da kerZod, Tbilisis pirobebisaTvis literaturuli monacemebi ar 
moipoveba. 
    georginis kalmiT gamravlebis Sesaswavlad gamoviyeneT nazarevskis 
(Назаревский, 1950) da safronovas (Сафронова, 1970) meTodi Cveni damatebebiT. 
    kalmebis misaRebad sadede mcenareebs martis meore dekadaSi (11. 03),  
vmarxavT oranJeriaSi Taroze da  yuTebSi,  yvelaze  ganaTebul  adgilze 
+18 - 20 0
   K kalmad gamosadegia ylortebi dagrZelebuli da damoklebuli 
muxlTSorisebiT. dakalmebas vaxdendiT aprilis mesame dekadaSi (24. 04). 
dasakalmeblad viyenebT 5 - 8 sm sigrZis kalmebs 2 - 3 wyvili foTliT da 
dagrZelebuli muxlTSorisebiT, romelsac vWriT ylortis zeda nawilSi 
muxlis qvemoT, darCenil ylortis nawilze ki vtovebT erT wyvil 
foTols. aseve viyenebdiT kalmebs 5 - 6 wyvili foTliT damoklebuli 
muxlTSorisebiT (sur. 36). transpiraciis Sesamcireblad kalamze foTlebs 
vkvecavT naxevarze da vrgavT oranJereis pirobebSi xis yuTebsa da 
polieTilenis WiqebSi, Cven mier momzadebul miwis nazavSi: 3 wili kordis 
miwa, 2 wili foTlis miwa, 2 wili  nakeli  da 1 wili qviSa (3 : 2 : 2 : 1). 
© temperaturaze, mimarxvis dros tuberebs vawyobT Tavisuflad, 
raTa amonayars normaluri ganviTarebis saSualeba hqondes.  fesvis yels 
vtovebT niadagis zedapiris zeviT, dargvis Semdeg vrwyavT uxvad, Semdeg ki 
saWiroebis mixedviT, xolo 3 - 5 morwyvis Semdeg aeraciis gaumjobesebis 
mizniT miwis zedapirs vafxvierebT, riTac axal amonayars ukeTesi 
ganviTarebis saSualeba eZleva. mimarxvidan 15 – 20 dRis Semdeg (25. 03 - 31. 
03), sadede tuberebze arsebuli mZinare kvirtebi iwyeben gaRviZebas, sakalme 
masala kondicias aRwevs gaRviZebidan 20 - 25 dReSi.  rodesac ylortebis 
simaRle 1 - 2 sm miaRwevs, morwyva dagvyavs minimumamde, rom ar moxdes 
ylortebis swrafi zrda _ awowva.  
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axlad dakalmebul masalas vawyobT iseT adgilze, sadac mzis pirdapiri 
sxivi ar xvdeba da 5 - 8 dRis ganmavlobaSi vafarebT gazeTebs an 
polieTilenis apks sinestis SesanarCuneblad. WiqebSi dakalmebis 
upiratesoba mdgomareobs imaSi, rom dafesvianebuli kalmebi SesaZlebelia 
xangrZlivi drois ganmavlobaSi davtovoT WiqebSi qoTnebSi gadargvis 
gareSe gruntSi gadargvamde, saWiroebis mixedviT gadavaadgiloT mcenareTa 
ganviTarebisaTvis ufro xelsayrel adgilze, amasTan gruntSi gadargvisas 
WiqebSi dakalmebuli da dafesvianebuli mcenareebis substrati ar iSleba 
da fesvTa sistema ar ziandeba.  
    cdis Sedegebma gviCvena (cxr. 10), rom kalmebi damoklebuli 
muxlTSorisebiT xasiaTdebian maRali regeneraciis unariT (sur. 36). 
damoklebuli da dagrZelebuli muxlTSorisebiani kalmebis dafesvianebas 
Soris gansxvaveba 20 - 30 % aRwevs, dafesvianebisTvis saWiro dReebis 
raodenoba pirvelis 10 - 16, meoris ki 14 - 20 dRea. Cveni azriT es imiT 
aixsneba, rom ylortis bazaluri nawilidan aWrili mokle 
muxlTSorisebian kalmebze kvirtebi didi raodenobiTaa, rac xels uwyobs 
swraf dafesvianebas. 
 arsebobs mosazreba, rom georgina advilad fesviandeba, Tumca Cveni 
muSaobis Sedegebis analizi gviCvenebs, rom (cxr. 10) mokle 
muxlTSorisebiani kalmebis erTi da igive pirobebSi dakalmebisas, 
dafesvianebis maRali procentiT xasiaTdeba: Lunokhod  - 100 %,  Sunny Boy – 90 %, 
xolo Kafe  au Lait – 70%.,AaRniSnul saukeTeso varianSi jiSebis dafesvianebis 
procentul maCvenebelebs Soris arsebuli gansxvaveba gvafiqrebinebs, rom 
kalmebis regeneraciis unari damokidebulia TiTieuli jiSis biologiur 
Taviseburebaze. amitom, kalmiT gamravlebis xerxebi SeiZleba sxvadasxva 
iyos ara marto klasebis, aramed erT klasSi Semavali jiSebisTvisac. 
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sur. 36.  georginis dafesvianebuli kalmebi 
 
    1. damoklebuli muxlTSorisebiT        2. dagrZelebuli muxlTSorisebiT 
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                                                               cxrili 10 
gansxvavebuli muxlTSorisebis mqone kalmebis 
dafesvianebis maCveneblebi 
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 d
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1 
 
 
Park Princess 
damoklebuli 
muxlTSorisebi 
24.04 
 
 
10 
 
9 
 
14 
 
90% 
dagrZelebuli 
muxlTSorisebi 
24.04  
10 
 
7 
 
18 
 
70% 
 
 
2 
 
 
Kafe au Lait 
damoklebuli 
muxlTSorisebi 
24.04 
 
 
10 
 
7 
 
16 
 
70% 
dagrZelebuli 
muxlTSorisebi 
24.04  
10 
 
4 
 
20 
 
40% 
 
 
3 
 
 
Duet 
damoklebuli 
muxlTSorisebi 
24.04 
 
 
10 
 
8 
 
15 
 
80% 
dagrZelebuli 
muxlTSorisebi 
24.04  
10 
 
6 
 
18 
 
60% 
 
 
4 
 
 
Sunny Boy 
damoklebuli 
muxlTSorisebi 
24.04 
 
 
10 
 
9 
 
14 
 
90% 
dagrZelebuli 
muxlTSorisebi 
24.04  
10 
 
6 
 
17 
 
60% 
 
 
 
5 
 
 
 
Camed Angel 
damoklebuli 
muxlTSorisebi 
24.04 
 
 
10 
 
8 
 
15 
 
80% 
dagrZelebuli 
muxlTSorisebi 
24.04  
10 
 
6 
 
19 
 
60% 
 
 
6 
 
 
Diadema 
damoklebuli 
muxlTSorisebi 
24.04 
 
 
10 
 
8 
 
16 
 
80% 
dagrZelebuli 
muxlTSorisebi 
24.04  
10 
 
6 
 
20 
 
60% 
 
 
7 
 
 
Lunokhod 
damoklebuli 
muxlTSorisebi 
24.04 
 
 
10 
 
10 
 
10 
 
100% 
dagrZelebuli 
muxlTSorisebi 
24.04  
10 
 
7 
 
14 
 
70% 
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  muSaobis procesSi mizanSewonilad miviCnieT georginis kalmis 
gamravlebasTan dakavSirebiT Segveswavla ori sakiTxi: 
   1.  dakalmebis vadebis gavlena kalmebis dafesvianebis intensivobaze; 
2. kalmebis aWris sxvadasxva wesis gavlena maT dafesvianebaze da  
Semdgom ganviTarebaze. 
  dakalmebis vadebis gavlenis, kalmebis dafesvianebis intensivobaze 
Seswavlis mizniT, dakalmeba vawarmoeT saTburSi +18 _ 20 0
Cxrilidan (cxr. 11) Cans, rom dakalmeba daviwyeT 20 marts (sur. 37) da 
dafesvianebis intensivoba matulobda yoveli axali, ufro gviani 
dakalmebisas. martis meore naxevarSi (20.03) kalmebis dafesvianebisTvis 
saWiro dro meryeobs 23 - 28 dRemde, martis bolodan (30.03 - 15.04)  aprilis 
Sua ricxvebamde _ 19 - 25 dRe, 15 aprilidan 25 aprilamde _ 12 - 16 dRe, 
aprilis 25 - dan 5 maisis CaTvliT _ 10 - 14 dRe, xolo 5 - dan 20 maisamde 
dakalmebisas dafesvianeba ufro swrafi tempiT mimdinareobda da dasWirda 
mxolod 7 - 10 dRe. miRebuli Sedegebis gaTvaliswinebiT, dakalmebisaTvis 
saukeTeso periodad unda CaiTvalos aprilis meore dekadidan maisis meore 
dekadis CaTvliT, rodesac kalmebis dafesvianebas yvelaze minimaluri _ 7 
- 16 dRe sWirdeba (sur. 38, 39). 
© temperaturaze 
sxvadasxva (5) periodSi. dafesvianebisTvis saWiro dros vsazRvravdiT 
dakalmebis drosTan kavSirSi. cdaSi aRebuli gvqonda 5 jiSi: Ksenia, 
Esmeralda, Jura, Fleuler, Rosella. adreuli kalmebis misaRebad sadede tuberebis 
mimarxvas oranJeriaSi vaxdendiT Tebervlis Sua ricxvebSi. cdis Sedegebi 
mocemulia me - 11 cxrilSi. 
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sur.37. georginis kalmebis dafesvianeba 
20.03 - dakalmebisas 
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sur.38. georginis kalmebis dafesvianeba 
15.04 – 25.04 dakalmebisa 
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sur. 39. georginis kalmebis dafesvianeba 
 25.04 - 05.05 dakalmebisas 
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                                   cxrili 11 
 
georginebis kultivarebis sxvadasxva periodSi 
dakalmebisas dafesvianebisTvis saWiro dro 
 
 
 
 
# 
jiSis 
dasaxeleba 
dakalmebis 
dro 
dafesvianebisTvis 
saWiro dReebis 
raodenoba 
 
 
1. Ksenia 
20.03 – 30.03 
30.03 – 15.04 
15.04 – 25.04 
25.04 – 05.05 
05.05 – 20.05 
25 _ 27 
20 – 23 
15 – 16 
12 – 14 
 8 – 10 
 
 
2. Esmeralda 
20.03 – 30.03 
30.03 – 15.04 
15.04 – 25.04 
25.04 – 05.05 
05.05 – 20.05 
23 – 25 
20 – 22 
13 – 16 
11 – 13 
 8 – 9 
 
 
3. 
 
 
Jura 
 
 
20.03 – 30.03 
30.03 – 15.04 
15.04 – 25.04 
25.04 – 05.05 
05.05 – 20.05 
24 – 26 
21 – 23 
13 – 15 
11 – 14 
 8 – 9 
 
 
4. Fleuler 
20.03. _ 30.03 
30.03 _ 15.04 
15.04 _ 25.04 
25.04 _ 05.05 
05.05 _ 20.05 
25 _28 
21 _25 
13 _ 16 
11 _ 13 
 8 _ 10 
 
 
5. Rosella 
20.03 _ 30.03 
30.03 _ 15.04 
15.04 _ 25.04 
25.04 _ 05.05 
05.05 _ 20.05 
23 _ 25 
19 _ 23 
12 _ 15 
10 _ 12 
 7 _ 10 
  
     Cveni kvlevis procesSi fiqsirdeba SemTxvevebi, rodesac 
dafesvianebuli kalmebidan dekoratiulobis TvalsazrisiT viTardeba 
srulfasovani mcenare, romelic gorglebs ar iviTarebda, an iviTarebda 
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mcire zomis. aseTi SemTxvevebi ZiriTadad aRiniSna gvian periodSi (20 – 30 
maisi) dakalmebiT miRebul mcenareebze. 
   Ddakvirvebebma gviCvena, rom kalmebis dafesvianebisaTvis didi 
mniSvneloba eniWeba kalmebis aWris teqnologias da fesvTa sistemis 
formireba damokidebulia ara marto dakalmebis droze, aramed am kalmebis 
aWris weszec.   
    kalmebs vWridiT sami variantis mixedviT: pirveli _ muxlidan 1 - 2 mm 
qveviT, meore _ muxlidan 5 - 6 mm qveviT, mesame _ muxlidan 7 – 8 mm qveviT 
(sur. 40). cdaSi aRebuli gvqonda mxolod erTi jiSi Kiev Vecherniy. kalmebis 
aWras vaxdendiT im periodSi rodesac tuberebi yvelaze met amonayars 
iZleoda (20.04, 30.04, 08.05, 16.05, 27.05). samive  variantiT aWril  kalmebs 
vrgavdiT  erTnair  pirobebSi  da  erTnair  substratSi  +18 - 25 º © 
temperaturaze. dafesvianebis Sedegebi mocemulia me _ 12 cxrilSi. 
    aRmoCnda, rom kalmebis aWris meore varianti (muxlidan 5 - 6 mm qvemoT) 
ufro efeqturia (sur. 41, 42),  vidre  pirveli  varianti  (muxlidan 1 - 2 mm 
qvemoT). meore variantiT aWrili kalmebi dakalmebidan (20.04; 30.04; 08.05; 
16.05; 27.05) 13 _ 20 dReSi iviTareben Zlier funja fesvTa sistemas 2 - 3 
ZiriTadi fesviT, rac mcenareTa ukeTesi ganviTarebis winapirobas 
warmoadgens maSin, rodesac pirveli variantis kalmebis fesvTa sistema 
amave periodSi SedarebiT sustadaa ganviTarebuli. meore variantis 
kalmebis miwiszeda nazardi aRemateba pirveli variantis mcenareTa 
nazardis simaRles. Sesabamisad, aman SemdgomSi gavlena moaxdina maTi 
dekoratiulobis xarisxze. meore variantis mcenareebma ganiviTares Zlieri 
habitusi, ayvavdnen ufro adre da uxvad. mesame variantiT aWrili kalmebis 
fesvTa sistema ki imave periodSi mniSvnelovnad CamorCeba pirvel da meore 
variantiT aWril mcenareTa fesvTa sistemas (sur. 41, 42).  
     miRebuli Sedegebidan SeiZleba davaskvnaT, rom kalmebis dafesvianebis 
efeqturoba da mcenareTa Semdgomi ganviTareba damokidebulia kalmebis 
aWris wesze. cudad fesviandeba pirveli variantis _ muxlidan 1 - 2 mm 
qvemoT aWrili kalmebi, xolo mesame variantis mixedviT aWrili kalmebi _ 
muxlidan 7 - 8 mm qvemoT kidev ufro cudad, vidre pirveli variantis 
kalmebi. rac Seexeba meore variantiT aWril kalmebs _ muxlidan 5 - 6 mm 
qvemoT, maTi dafesvianebis  procentuli maCvenebeli (100 % _ mde) 
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mniSvnelovnad maRalia sxva variantebTan SedarebiT, dasafesvianeblad 
sWirdebaT yvelaze mcire dro (8 – 16 dRe), xilo maTgan gamozrdil 
mcenareebs uviTardebaT ufro Zlieri miwiszeda da miwisqveSa organoebi. 
 
                                                            cxrili 12 
sxvadasxva variantiT aWrili kalmebis 
dafesvianebis maCveneblebi 
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1 
jiSi 
Kiev Vecherniy 
# 1  1-2 mm 
# 2  5-6 mm 
# 3  7-8 mm 
  
  
10 
_ 
  _ 
 
 
20.04 
_ 
_ 
 
 
02.05 
29.05 
06.05 
 
 
10.05 
06.05 
16.05 
 
 
20 
16 
26 
 
 
   60 
   90 
   40 
2 Kiev Vecherniy 
# 1  1-2 mm 
# 2  5-6 mm 
# 3  7-8 mm 
 
  _ 
  _ 
  _ 
 
30.04 
_ 
_ 
 
10.05 
07.05 
14.05 
 
16.05 
12.05 
22.05 
A 
16 
12 
22 
 
   70 
  100 
   50 
3 Kiev Vecherniy 
# 1  1-2 mm 
# 2  5-6 mm 
# 3  7-8 mm 
 
  _ 
  _ 
  _ 
 
08.05 
_ 
_ 
 
16.05 
13.05 
20.05 
 
20.05 
16.05 
26.05 
 
12 
8 
18 
  
   80 
  100 
   50 
4 Kiev Vecherniy 
# 1  1-2 mm 
# 2  5-6 mm 
# 3  7-8 mm 
 
  _ 
  _ 
  _ 
 
16.05 
_ 
_ 
 
23.05 
21.05 
26.05 
 
27.05 
24.05 
01.06 
 
11 
8 
17 
 
   70 
   90 
   40 
5 Kiev Vecherniy 
# 1  1-2 mm 
# 2  5-6 mm 
# 3  7-8 mm 
 
  _ 
  _ 
  _ 
 
27.05 
_ 
_ 
 
04.06 
02.06 
06.06 
 
09.06 
06.06 
12.06 
 
13 
10 
16 
  
   60 
   80 
   40 
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sur. 40.  georginis kalmebis dafesvianeba aWris variantebis 
    mixedviT marcxnidan 1. muxlidan 1 – 2 mm  
                       2. muxlidan 5 – 6 mm  
                       3. muxlidan 7 – 8 mm  
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sur. 41. georginis kalmebi aWris I da II variantebis mixedviT 
              marcxnidan 1)  5 – 6 mm,  2)  1 – 2 mm 
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sur. 42 georginis kalmebi aWris sami variantis mixedviT 
marcxnidan 1) 7 – 8 mm, 2) 1 – 2 mm,  3) 5 – 6 mm 
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kalmebis aWris wesis garda, dafesvianebis procesze did gavlenas  
axdens substrati, romelSic vaxdenT  dakalmebas. 
    e. safronovas (Сафронова, 1976) cdebis safuZvelze, sxvadasxva 
substratis gamoyenebis Sesaxeb, romelic Catarebulia nikitis botanikur 
baRSi (ialta), Cvens mier gamocdili iyo 4 saxis substrati zogierTi 
cvlilebebiT. 
pirveli nazavi: 2 wili kordis miwa, 1 wili foTlis miwa, 1 wili 
mdinaris qviSa (2 : 1 : 1). 
    meore nazavi: 1 wili kordis miwa, 1 wili foTlis miwa, 1 wili 
mdinaris qviSa (1 : 1 : 1). 
    mesame nazavi: 1 wili foTlis miwa, 2 wili mdinaris qviSa (1 : 2). 
    meoTxe nazavi: 3 wili kordis miwa, 2 wili foTlis miwa, 2 wili 
gadamwvari nakeli, 1 wili mdinaris qviSa (3 : 2 : 2 : 1). 
   sakontrolod aRebuli gvqonda sufTa qviSa. 
    cdas vatarebdiT jiSebze: Barbarossa, Matva, Kiev Vecherniy, Sunny Boy, White 
Aster maisis TveSi (10.05), rodesac mcenareebi iZlevian maqsimaluri 
raodenobis sakalme masalas, xolo dasafesvianebisaTvis saWiroa dReebis 
minimaluri raodenoba (7 - 10 dRe). kalmebs vWridiT wina cdaSi 
gamoyenebuli  pirveli  ori  variantis  mixedviT _ muxlidan 1 - 2 mm da 5 
- 6 mm qvemoT. kalmebis aWris mesame varianti (7 - 8 mm qvemoT) dafesvianebis 
dabali maCveneblis gamo ar gamogviyenebia (cdis Sedegebi mocemulia me _ 
13 cxrilSi).     
     cxrilidan irkveva, rom substratis Semadgenloba kalmebis aWris 
wesis miuxedavad did gavlenas axdens dafesvianebis Sedegebze. kalmebis 
dasafesvianeblad saukeTeso aRmoCnda meoTxe nazavi (Cven mier Sedgenili 
nazavi), rogorc dafesvianebuli kalmebis raodenobis, ise  
dafesvianebisaTvis saWiro minimaluri dReebis mixedviT, yvelaze dabali 
Sedegi ki aReniSna meore nazavs. aseve kargad fesviandeba kalmebi sufTa 
qviSaSi, romelic uzrunvelyofs haeriT kalmebis qveda (Cargul) nawils, 
magram dafesvianebas didi dro sWirdeba da sakmaod CamorCeba me _ 4 
variantis nazavSi dafesvianebuli kalmebis fesvTa sistemis zomebs. 
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sxvadasxva substratSi dakalmebuli georginebis dafesvianebis maCvenebli  
   
 
 
 
#        
 
 
substrati 
dasafesvianebeli 
kalmebis 
raodenoba 
dakalmebis 
dro 
dafesvianebuli 
kalmebis 
raodenoba 
dafesvianebisTvis 
saWiro dReebis 
raodenoba 
1-2 mm-ze 
muxlis 
qvemoT 
aWrili 
5-6 mm-ze 
muxlis 
qvemoT 
aWrili 
1-2 mm-ze 
muxlis 
qvemoT 
aWrili 
5-6 mm-ze 
muxlis 
qvemoT 
aWrili 
1-2 mm-ze 
muxlis 
qvemoT 
aWrili 
5-6 mm-ze 
muxlis 
qvemoT 
aWrili 
1       2    3    4     5    6    7   8    9 
      
1 
jiSi 
Barbarossa 
qviSa 
I nazavi 
II nazavi 
III nazavi 
IV nazavi 
 
 
10 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
 
10 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
 
10.05 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
 
6 
5 
4 
5 
7 
 
 
8 
7 
6 
6 
9 
 
 
20 
17 
18 
16 
13 
 
 
17 
14 
15 
13 
10 
2 Matva 
qviSa 
I nazavi 
II nazavi 
III nazavi 
IV nazavi 
 
25 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
25 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
10.05 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
17 
18 
16 
17 
18 
 
19 
20 
18 
19 
21 
 
19 
16 
17 
15 
12 
 
16 
13 
14 
12 
10 
3 
 
Kiev Vecherniy 
qviSa 
I nazavi 
II nazavi 
III nazavi 
IV nazavi 
 
25 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
25 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
10.05 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
18 
17 
16 
17 
20 
 
21 
20 
18 
19 
23 
 
17 
14 
15 
14 
12 
 
14 
10 
11 
10 
8 
4 
 
Sunny Boy 
qviSa 
I nazavi 
II nazavi 
III nazavi 
IV nazavi 
 
15 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
15 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
10.05 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
9 
8 
7 
8 
10 
 
11 
10 
8 
10 
13 
 
18 
15 
16 
14 
11 
 
15 
11 
13 
10 
8 
5 White Aster 
qviSa 
I nazavi 
II nazavi 
III nazavi 
IV nazavi 
 
15 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
15 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
10.05 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
9 
7 
5 
7 
10 
 
11 
9 
7 
9 
13 
 
17 
13 
15 
13 
11 
 
14 
10 
12 
9 
8 
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unda aRiniSnos, rom pirvel sam variantis nazavSi dakalmeba sasurveli ar 
aris, radgan aq didi raodenobiT xdeba kalmebis lpoba. 
    cdebma gviCvena, rom rogorc substrati, ise kalmebis aWris wesi 
gavlenas axdens ara marto dafesvianebis maCvenebelze, aramed 
dafesvianebisaTvis saWiro droze. kalmebs, romlebic aWrilia muxlidan 1 - 
2 mm_is qvemoT, yvela mocemul substratSi dafesvianebisaTvis esaWiroeba 
yvelaze meti _ 11 - 20 dRe, xolo muxlidan  5 – 6 mm _ is qvemoT aWril 
kalmebs yvelaze  mcire  8 - 17 dRe. (cxr. 13)  
amrigad, SeiZleba davaskvnaT, rom georginis kalmebis 
dasafesvianeblad yvelaze saukeTesoa meoTxe nazavi: 3 wili kordis miwa, 2 
wili foTlis miwa, 2 wili gadamwvari nakeli, 1 wili mdinaris qviSa (3 : 2 : 
2 : 1). 
 
g) georginis gamravleba gviani dakalmebis meTodiT kvalsaTburSi 
    georginis gvian dakalmebas vaxdendiT i. biriCevskaias (Биричевская, 1948) 
meTodiT. cdaSi aRebuli gvqonda koleqciaSi arsebuli 2 - 2 jiSis 
georgina 5 klasidan. kalmebis misaRebad gamozamTrebuli georginis 
tuberebs aprilis meore dekadaSi (19.04) vmarxavdiT kvalsaTburSi, 
romlebic vegetacias iwyebda 12 - 16 dRis Semdeg, xolo maisis mesame 
dekadaSi (21.05) ukve SesaZlebeli iyo kalmebis aWra. yovel individze 
vtovebdiT centralur ylorts da vWridiT yvela gverdiT nazards, 
romelic kalmebisaTvis iyo vargisi. Ddakalmebas vawarmoebdiT meore 
kvalsaTburSi, romelSic 40 sm sisqeze Cayrili gvqonda gadamwvari nakeli, 
xolo zevidan 10-12 sm sisqeze dayrili hqonda foTlis miwis, gadamwvari 
nakelisa da qviSis nazavi (3 : 2 : 1). foTlebs vkvecavdiT naxevramde 
transpiraciis Sesamcireblad. kalmebs vrgavdiT winaswar morwyul 
niadagSi, specialuri wamaxvilebuli CxiriT, vakeTebdiT ormoebs da 
vrgavdiT 2 - 3 sm siRrmeze  3 - 5 sm - is daSorebiT. dargvis Semdeg 
vrwyavdiT, vafarebdiT Seminul CarCoebs da saWiroebis SemTxvevaSi 
vuCrdilebdiT, rom foTlebi mzisgan ar damwvariyo. pirveli aTi dRis 
ganmavlobaSi vrwyavdiT zomierad, Semdeg ki saWiroebis mixedviT ise, rom 
niadagi yovelTvis teniani yofiliyo. rodesac SesamCnevi xdeboda, rom 
kalmebi ukve dafesvianda, kvalsaTburs CarCoebs vxsnidiT, xolo ivnisis 
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pirveli dekadidan vrgavdiT Ria gruntSi. erTi kviris ganmavlobaSi 
dargul kalmebs vrwyavdiT uxvad da dasaCrdileblad vfaravdiT 
foTlebiT. Semdeg vrwyavdiT 2 - 3 dReSi erTxel, xolo kargad 
ganviTarebisas kviraSi 1 - 2_jer, Semdeg ki saWiroebis mixedviT. 
gairkva, rom aseTi meTodiT dakalmeba saukeTeso aRmoCnda cdaSi 
monawile TiTqmis xuTive klasis warmomadgenlisaTvis, Tumca gadargvis 
dros zogierT kalams ganviTarebuli hqonda susti fesvTa sistema, zogs ki 
mxolod _ kalusi (sur. 43). am meTodiT gamoyvanil mcenareTa kokrobis 
faza aRiniSna agvistos pirveli dekadidan, xolo masobrivi yvaviloba 
seqtembris meore dekadidan oqtombris mesame dekadis CaTvliT, yvaviloba 
grZeldeba pirvel wayinvebamde. xSir SemTxvevaSi vegetaciis periodSi, 
vacilebdiT kokrebs tuberebis damsxvilebis mizniT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 sur. 43. georginis kalmebis dafesvianeba gviani  
dakalmebiT kvalsaTburSi 
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georginis dafesvianebis maCvenebeli gviani dakalmebis 
meTodiT kvalsaTburSi 
 
 
 
# 
klasis, jiSis 
dasaxeleba 
dakalmebis  
dro 
 
kalmebis 
raodenoba 
dafesvianebuli 
kalmebis 
raodenoba 
dasafesvianeblad 
saWiro dReebis 
raodenoba 
 
1 
klasi 
dekoratiuli    
1. Ksenia 
2. Sisa 
 
 
21 .05 
_ 
 
 
15 
20  
 
 
14 
17 
 
 
10 – 12 
10 – 11 
 
2 
klasi 
kaktusisebri 
1. Park Princess 
2.  Putsens 
 
 
_ 
_ 
 
 
15 
 15 
 
 
12 
13 
 
 
11 – 12 
9 – 10 
 
3 
 
klasi 
burTisebri 
1. Ura 
2. Kiev Vecherniy 
 
 
_ 
_ 
 
 
17 
15 
 
 
14 
14 
 
 
9 – 11 
9 – 10 
 
4 
klasi 
pomponisebri 
1. Esmeralda 
2. . White Aster 
 
 
_ 
_ 
 
 
15 
15 
 
 
12 
12 
 
 
10 – 12 
9 – 12 
 
5 
klasi 
frintasebri 
1. Matva 
2.  Siemen 
   Doorenboss 
 
 
_ 
_ 
 
 
15 
15 
 
 
11 
12 
 
 
11 – 13 
9 – 10 
 
am meTodiT gamoyvanili georginebis morfometruli maCveneblebis 
Sedarebisas Cans, rom buCqis simaRle, sayvavile ylortis sigrZe, 
yvaviledis diametri, ara Tu CamorCeba, aramed aRemateba sadede tuberis 
dayofili nawilebidan gamozrdil mcenareTa maCveneblebs. maTi tuberebi, 
marTalia sadede tuberebis dayofiT gamravlebul mcenareTa tuberebis 
wonaze naklebia, magram normaluri ganviTarebis da sruliad gamosadegi 
momaval wels dasargavad (cxr. 15).                                                                                                                        
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kalmidan da dayofili tuberidan gamozrdil mcenareTa zogierTi 
 morfometruli maCvenebeli 
 
 
 
# 
jiSis 
dasaxeleba 
mcenaris simaRle 
(sm) 
sayvavile ylortis 
sigrZe  
(sm) 
 
yvaviledis 
diametri  
(sm) 
tuberis 
wona 
dayofili 
tuberidan 
kalmis dayofili 
tuberidan 
kalmis dayofili 
tuberidan 
kalmis dayofili 
tuberidan 
kalmis 
1 Ksenia 75 80 14 _ 15 16 – 20 12 – 14 13 – 15 230 150 
2 Sisa 40 50 8 _ 9 12 – 14 4 – 6 5 – 7 190 100 
3  Park 
 Princess 
60 65 8 – 10 10 – 14 11 – 12 12 – 13 320 160 
4 Putsens 55 60 8 – 10 14 – 16 10 – 12 12 – 13 300 150 
5 Ura 100 110 12 – 15 17 – 18 7 – 9 8 – 9 270 120 
6  Kiev 
 Vecherniy 
75 80 22 – 30 26 – 34 7 – 10 10 – 12 250 130 
7 Esmeralda 110 120 13 – 22 17 – 25 4 – 5 5 – 6 240 120 
8 White Aster 70 80 8 – 16 10 – 18 3 – 5 5 – 6 180 80 
9 Matva 110 120 18 – 22 20 – 24 9 – 10 11 – 12 250 120 
10 Siemen 
Doorebnoos 
55 55 13 – 18 15 – 21 7 – 8 8 – 9 200 100 
 
 
d) georginis gamravleba uSualod gruntSi dakalmebis meTodiT 
georginebis gruntSi dakalmebisas gamoviyeneT biriCevskaias 
(Биричевская, 1951) meTodi. am meTodis mTavar arss warmoadgens Ria gruntSi 
darguli kalmebis daCrdilva dasafesvianeblad. kalmebis misaRebad 
georginis tuberebs aprilis bolos (23.04) vmarxavdiT kvalsaTburSi, maisis 
pirvel naxevarSi ki gaRviZebuli sadede mcenareebidan vWridiT ylortebs 
da kalmebs, romelsac vamzadebdiT imave teqnologiiT, rogorc wina cdebis 
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dros. cdaSi aRebuli gvqonda georginis 5 jiSi: Ksenia, Lunokhod, Rozovaja 
Diadema, Sisa, Zviozniy Mir, TiToeuli 10 - 20 kalmis raodenobiT. 
    kalmebs mudmiv adgilze vrgavdiT maisis meore dekadaSi (14.05), kargad 
damuSavebul  niadagSi  (kvalSi)  3 - 5 sm  siRrmeze,  ZirTan  msubuqad 
vtkepnidiT miwas, vrwyavdiT uxvad da vuCrdilebdiT sxva mcenaris 
foTlebiT an xis gisosebiani CarCoTi, romelic gakeTebuli iyo 3 - 4 sm 
siganis Txeli e. w. `plankebiT~, romelTa Soris (2 - 3 sm daSorebiT) unda 
gadiodes sinaTle ise, rom daCrdilva ar aRematebodes 50 %-s. 
    vrwyavdiT frTxilad da vasxurebdiT foTlebsac, dReSi 2 - jer, 
dilas da saRamos. rodesac cxadi xdeboda, rom kalamma gaixara, rac 
axali nazardiT dasturdeba, moCrdilvas 14 – 18 dRis Semdeg vxsnidiT da 
vrwyavdiT mxolod saRamos, 10 - 15 dRis ganmavlobaSi. Semdgom ki,  
morwyvas da gafxvierebas vawarmoebdiT sxva danarCeni mcenareebis msgavsad, 
amindis gaTvaliswinebiT, magram aucilebeli gafxvierebiT yoveli morwyvis 
da wvimis Semdeg. 
   Kkalmebis daCrdilvis xangrZlivoba ZiriTadad amindzea damokidebuli 
da SeiZleba 12 - 20 dRemde gagrZeldes. daCrdilvis sworad Catarebisas 
kalmebis gaxarebis koeficienti TiTqmis 100 % - ia. gruntSi dakalmebisas 
gamoyvanili mcenareebis yvaviloba 10 - 14 dRiT adre iwyeba (sur. 44), vidre 
kvalsaTburSi dafesvianebuli kalmebidan gamozrdili mcenareebis. amis 
mizezad SeiZleba CaiTvalos is garemoeba, rom kvalsaTburSi kalmidan 
gamoyvanil mcenareebs uxdebaT orjer dargva _ pirveli dakalmebisas, 
xolo meored _ ukve dafesvianebuli kalmebis nakveTze mudmiv adgilze 
gadatanisas, es TavisTavad iwvevs droebiT zrdis SeCerebas, rac momavalSi 
naTlad aisaxeba mcenareTa zrda_ganviTarebasa da yvavilobaze  (cxr. 16). 
    dakalmebis zemo aRniSnuli meTodi georginebis gasamravleblad arc 
Tu ise gavrcelebulia meyvavileobis praqtikaSi, amitom gamravlebis am 
teqnologiis danergvas didi mniSvneloba SeiZleba mivaniWoT, ramdenadac 
TiToeul meyvavile praqtikoss oranJereis an kvalsaTburis arqonis 
SemTxvevaSi SeuZlia georginebis didi raodenobiT gamravleba, amasTan 
bevrad iafdeba mcenaris gamozrdaze gaweuli xarjebi, SesaZlebeli xdeba 
mcire zomis tuberebis miReba, romelic saukeTesoa transportirebisaTvis, 
gasacvlelad da sarealizaciod. 
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kvalsaTburSi da nakveTze dakalmebis Sedegad miRebul mcenareTa 
 zogierTi maCvenebli 
 
 jiSis 
dasaxeleba 
ka
l
me
b
i
s
 r
ao
d
en
o
b
a 
d
ak
al
me
b
i
s
 d
r
o
 
   buCqis    
  simaRle 
 kokrobis   
 dasawyisi 
yvavilobis 
dasawyisi 
kv
al
s
aT
b
u
r
S
i 
d
ak
al
me
b
u
l
i 
 
na
kv
eT
z
e 
d
ak
al
me
b
u
l
i 
kv
al
s
aT
b
u
r
S
i 
d
ak
al
me
b
u
l
i 
na
kv
eT
z
e 
d
ak
al
me
b
u
l
i 
kv
al
s
aT
b
u
r
S
i 
d
ak
al
me
b
u
l
i 
 
na
kv
eT
z
e 
d
ak
al
me
b
u
l
i 
1 Ksenia 12 14.05 70 80 05.08 26.07 16.08 06.08 
2 Lunokhood 20 _ 75 85 09.08 27.07 22.08 10.08 
3 Rozovaja Diadema 10 _ 115 130 13.08 01.08 27.08 14.08 
4 Sisa 15 _ 40 50 29.07 15.07 10.08 27.07 
5 Zviozniy Miv 15 _ 75 85 10.08 09.08 24.08 13.08 
 
     amrigad georginebis vegetatiur gamravlebaze Catarebuli cdebis da 
miRebuli Sedegebis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom gaRviZebuli da 
gauRviZebeli tuberebis gamravlebisas, marTalia ganviTarebis pirvel 
etapze gaRviZebuli tuberebidan miRebuli mcenareebi kokrobamde 
ganviTarebaSi uswreben gauRviZebeli tuberebidan miRebul mcenareebs, 
magram Semdgomi monacemebi TiTqmis erTamaneTs uTanabrdeba, amitom 
Tbilisis pirobebis gaTvaliswinebiT da sawarmoo mizniT SeiZleba 
warmatebuli iyos gauRviZebeli tuberebis dargva, rac ukavSirdeba drois 
da xarjebis ekonomias. (cxrili. 9) 
georginis dagrZelebuli da mokle muxlTSorisebiani kalmebiT 
gamravlebisas aRmoCnda, rom kalmebi mokle muxlTSorisebiT xasiaTdebian 
ufro maRali regeneraciis unariTY (30 % - iT meti) da dafesvianebisaTvis 
esaWiroebaT naklebi dro. (cxrili.10) rac Seexeba dakalmebis vadebis 
gavlenas dafesvianebis intensivobaze, Tbilisis pirobebSi dakalmebisaTvis 
saukeTeso periodad ganisazRvra aprilis meore dekadidan maisis meore 
dekadis CaTvliT, dafesvianebisaTvis saWiroa 7 - 16 dRe (cxrili. 11), 
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kalmebis aWris variantebidan erTnair substratSi da sxvadasxva periodSi 
dakalmebisas saukeTeso aRmoCnda kalmebis aWris me - 2 varianti (muxlidan 
5 - 6 mm qvemoT), igi TiTqmis orjer metad efeqturia (100 %) sxva 
variantebTan SedarebiT da dafesvianebisaTvis sWirdeba naklebi dro (8 - 
16)  (cxr. 12). 
     dafesvianebis procesze substratis gavlenis Seswavlisas kalmebis 
aWris 2  variantis  (muxlidan 1 - 2 mm da 5 - 6 mm qvemoT) mixedviT gairkva, 
rom kalmebis aWris wesis miuxedavad, yvelaze ukeTesi aRmoCnda Cven mier 
momzadebuli nazavi (me-IV). rogorc substrati, ise kalmebis aWris wesi 
gavlenas axdens ara marto dafesvianebis maCvenebelze, aramed 
dafesvianebisaTvis saWiro droze. (cxr. 13) 
   kvalsaTburSi gviani dakalmebis meTodi saukeTeso aRmoCnda TiTqmis 
yvela jiSisaTvis. maTi morfometruli maCveneblebi aRemateba sadede 
tuberebidan gamozrdilisas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur. 44. jiSi “Sisa” gruntSi dakalmebisas  
yvavilobis periodSi 
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gruntSi dakalmebis meTods sxva meTodebisagan gansxvavebiT didi 
mniSvneloba eniWeba, ramdenadac SedarebiT martivia. am meTodiT 
SesaZlebelia mcire zomis tuberebis miReba, romelic saukeTesoa 
transportirebisaTvis, gasacvlelad da sarealizaciod, rac ekonomikuri 
TvalsazrisiT metad xelsayrelia 
 
 
4.4. ზრდის სტიმულატორების გავლენა გეორგინის კალმების დაფესვიანებაზე 
 
   kalmiT gamravlebis procesSi xSirad mimarTaven zrdis 
stimulatorebis gamoyenebas, romelTa moqmedeba aClierebs nivTierebaTa 
cvlas da uzrunvelyofs fesvTa sistemis swraf dafesvianebas. georginis 
kalmebis dafesvianebisaTvis metad efeqturi saSualebaa zrdis 
stimulatorebis gamoyeneba. georginebisaTvis karg stimulatorad iTvleba 
heteroauqsini (Лавчан, 1949; Заливский, 1956; Турецкая, 1961; Ященко, 1970; Шафеева, 
2006 da sxv.) aseve kerZo praqtikaSi (moyvarulebi) iyeneben aloes sufTa 
wvens an aloes wvens ureven talkis fxvnils da gamoiyeneba pastis saxiT 
(Алишоева, Валиков, Грот и др., 1984).  
 georginebis kalmiT gamravlebisas, Cven cdebSi gamoyenebuli iqna 
sxvadasxva Bbiostimulatorebi, kerZod: heteroauqsinis 0,001 % (10 mg/l),  
gloriozinis 0,001 % (10 mg/l ), aleqsinis  0,001 % (10 mg/l) xsnarebi 1 da 2 
saaTiani eqspoziciiT da aloes sufTa wveni. 
stimulatori aleqsini damzadebulia qarTveli mecnieris r. gaxokiZis 
mier, romelic yvavilovan mcenareebze jer gamocdili ar aris da 
pirvelad Cven mier iqna gamoyenebuli. 
    dakalmebisaTvis viyenebdiT ylortis zeda nawilSi, muxlidan 5 - 6 
mm_is qvemoT aWril kalmebs 2 - 3 wyvili foTliT, TiToeuli jiSidan 10 
kalmis raodenobiT. dafesvianebis procenti gamogvyavda 100 kalamze 
gadaangariSebiT. 
    kalmebis zrdis nivTierebebiT damuSavebis Semdeg dasafesvianeblad 
vrgavdiT Cven mier momzadebul saukeTesod miCneul #4 substratSi (3 
wili kordis miwa, 2 wili foTlis miwa, 2 wili gadamwvari nakeli, 1 wili 
mdinaris qviSa), xolo aloes wvenis gamoyenebis Semdeg (kalmis qveda aWril 
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nawils vasvelebdiT aloes wvenSi), damatebiT amovavlebdiT xis dafqvil 
naxSirSi da vrgavdiT igive substratSi. 
Catarebuli cdebiT saukeTeso aRmoCnda 2 saaTiani eqspozicia 
(kalmebis moTavseba stimulatorebSi ori saaTis ganmavlobaSi). miRebuli 
Sedegebi warmodgenilia me - 17 cxrilSi. 
    cxrilidan irkveva, rom cdaSi gamoyenebulma biostimulatorebma, 
sakontrolosTan SedarebiT dafesvianebis maRali Sedegebi aCvena, xolo 
TviT stimulatorebidan saukeTeso aRmoCnda “aleqsini” (sur. 45), rogorc 
dafesvianebisaTvis saWiro dReebis raodenobiT (jiSebis mixedviT 7 - 11 
dRe), ise dafesvianebis maRali procentuli maCveneblebiT (90 - 100 %).  
“glorioziniT” kalmebis damuSavebisas miRebuli  Sedegebi  (8 - 13 dRe da 
80 – 90 %) CamorCeba “aleqsiniT” damuSavebisas miRebul Sedegebs. aloes 
wveniT damuSavebisas kalmebis dafesvianebis maCveneblebi (10 - 15 dRe, 70 – 
80%) CamorCeba “gloriozinisas”, xolo yvelaze dabali SedegebiT (60 - 80%) 
xasiaTdeba “heteroauqsini”. Cven SemTxvevaSi yvelaze maRalSedegian 
stimulator “aleqsinsa” da sakontrolos Soris gansxvaveba metad 
maRalia, rogorc dafesvianebisaTvis saWiro dReebis raodenobiT (7 _ 8 
dRe), ise dafesvianebis procentiT (40 - 50 %). 
     stimulatorebiT damuSavebul mcenareTa zrdis tempi, 
sakontrolosTan SedarebiT daCqarebulia. warmoqmnili fesvebis raodenoba 
3 _ 4 jer metia da maTi sigrZe TiTqmis orjer aRemateba sakontrolo 
kalmebis fesvebis sigrZes (sur.45), rac Tavis mxriv mkveTrad dadebiTad 
aisaxeba mcenareTa miwiszeda da miwisqveSa organoebis zrda_ganviTarebis 
Semdgom procesebze. 
 Catarebuli kvlevebis safuZvelze SegviZlia davaskvnaT, rom zrdis 
stimulatorebis gamoyeneba aCqarebs kalmebis dafesvianebis process da 
fesvTa sistemis ganviTarebas; maTi sigrZe mocemul droSi bevrad aRemateba 
(7 - 12 sm) sakontrolo kalmebis fesvebis sigrZes (3 – 5 sm), kargad aris 
datotvili, xolo raodenobiT 3 - 4 jer metia, amave dros fesvebis 
ganviTareba mimdinareobs, ara mxolod kalmebis muxlidan, aramed 
muxlTSorisebzec, romlebic niadagSia moqceuli. 
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sur. 45.  zrdis stimulatorebiT dafesvianeba 
1. heteroauqsiniT  2) glorioziniT  3) aleqsiniT 
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zrdis stimulatorebis (10 mg/l 2 saaTiani eqspozicia, aloe - eqspoziciis gareSe) gavlena 
georginis kalmebis dafesvianebaze 
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Vetchni 
Ogoni 
sakontrolo 10 16.04 03.05 18 5 50 
heteroauqsini   - (10 mg/l)   _ _ 30.04 15 6 60 
aleqsini        - (10 mg/l)   _ _ 26.04 11 9 90 
gloriozini     - (10 mg/l)   _ _ 28.04 13 8 80 
aloe (eqspoziciis gareSe) _ _ 30.04 15 7 70 
 
Kiev 
Vechevniy 
sakontrolo _ _ 24.04 14 6 60 
heteroauqsini   - (10 mg/l)   _ _ 26.04 11 8 80 
aleqsini        - (10 mg/l)   _ _ 23.04 8 10 100 
gloriozini     - (10 mg/l)   _ _ 25.04 10 9 90 
aloe (eqspoziciis gareSe) _ _ 26.04 11 8 80 
 
Lunokhod 
sakontrolo _ _ 29.04 14 7 70 
heteroauqsini   - (10 mg/l)   _ _ 25.04 10 8 80 
aleqsini        - (10 mg/l)   _ _ 22.04 7 10 100 
gloriozini    - (10 mg/l)   _ _ 23.04 8 9 90 
aloe (eqspoziciis gareSe) _ _ 25.04 10 8 80 
 
 
Smuglianka 
sakontrolo _ _ 30.04 15 6 60 
heteroauqsini   - (10 mg/l)   _ _ 25.04 10 7 70 
aleqsini        - (10 mg/l)   _ _ 24.04 9 10 100 
gloriozini    - (10 mg/l)   _ _ 25.04 10 9 90 
aloe (eqspoziciis gareSe) _ _ 26.04 11 8 80 
 
Shooting 
Stav 
Sakontrolo _ _ 1.05 16 5 50 
heteroauqsini   - (10 mg/l)   
_ _ 26.04 11 7 70 
aleqsini        - (10 mg/l)   _ _ 23.04 8 9 90 
gloriozini    - (10 mg/l)   _ _ 24.04 9 8 80 
aloe (eqspoziciis gareSe) _ _ 26.04 11 8 80 
 
Zviozniy 
Mir 
sakontrolo _ _ 30.04 15 6 60 
heteroauqsini   - (10 mg/l)   _ _ 25.04 10 7 70 
aleqsini        - (10 mg/l)   _ _ 23.04 8 10 100 
gloriozini     - (10 mg/l)   _ _ 25.04 10 9 90 
aloe (eqspoziciis gareSe) _ _ 26.04 11 8 80 
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4.5.  დარგვის ვადების გავლენა გეორგინის ზრდა-განვითარებაზე 
 
  georginis, rogorc zomieri klimatis mcenaris, sxvadasxva geografiul 
_ekologiur pirobebSi introduqciisas gaTvaliswinebuli unda iqnes Ria 
gruntSi dargvis vadebi. 
    sxvadasxva avtorebis (Заливский, 1956; Яброва - Колоковская, Чочуа, 1958; 
Тавлинова, 2003; Колесникова, 2005; Шафеева, 2006) Sromebidan irkveva, rom 
georginis kultivireba calkeuli klimaturi zonis Taviseburebebis 
mixedviT sxvadasxvagvarad mimdinareobs. samxreTis raionebis klimatur 
pirobebSi misi dargvisaTvis specialistTa da moyvarulTa gankargulebaSia 
sakamod didi dro – aprili, maisi, ivnisi. CrdiloeTis  raionebSi ki 
dargva bevrad ufro SezRudul droSi uxdebaT, mais _ ivnisSi an mxolod 
ivnisis pirvel dekadaSi. 
    v. uaiti (Уайт, 1937) ruseTis Sua zolisaTvis dargvis vadad miuTiTebs 
25 maisidan 15 ivnisamde. a. markovi (Марков, 1956) n. bazilevskaia, g. 
oliseviCi, a. markovi, a. radiSCevi (Базилевская, Олисевич, Марков, Радищев, 1959)  
ruseTis amave regionisaTvis dargvis vadad miiCneven 1 - 10 ivniss da 
miuTiTeben, rom ufro gvian dargva uaryofiT zegavlenas axdens 
yvavilobis vadebsa da yvavilobis siuxveze da rac mTavaria gorglebis 
momwifebaze.   
    i. zalivski (Заливский, 1956) ruseTis centralur da CrdiloeT nawilis 
klimaturi pirobebis gaTvaliswinebiT am raionebSi georginis dargvis 
vadad gvTavazobs 25 maisidan 10 ivnisamde, magram ruseTis samxreTis 
raionebisaTvis yirimis (ukraina) CaTvliT dargvis vadad miuTiTebs maisis 
pirvel ricxvebs, tuberebis amoRebas seqtembris mesame dekadidan _ 
oqtombris pirvel dekadis CaTvliT. a. telpuxovskaia (Тельпуховская, 1974) 
aRmosavleT  cimbiris pirobebSi georginebis dargvis vadad urCevs ivnisis 
meore naxevars. ialtaSi i. vereSagina (Верещагина, 1960)  asaxelebs 10 - 20 
maiss. n. Sarovas mixedviT (Шарова, 1962)  moldaveTSi dargva warmoebs maisSi, 
yirgizeTSi n. krivoSeeva da i. potockaia  (Кривошеева, Потоцкая, 1960) 
miuTiTeben april-maiss. xolo rac Seexeba saqarTvelos, v. iabrova - 
kolakovskaia da t. CoCua (Яброва - Колоковская, ЧоЧуа, 1958) dasavleT 
raionebSi, kerZod soxumis pirobebisaTvis, georginebis dargvas 
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gvTavazoben aprilis bolodan ivnisis pirveli naxevris CaTvliT. xolo 
aRmosavleT saqarTvelosaTvis, Tbilisis pirobebSi n. xomasuriZe 
(xomasuriZe, 1975) georginebiis dargvis vadad gvirCevs aprilis bolos _ 
maisis dasawyiss.  
    amrigad, sxvadasxva avtori ruseTsa da saqarTveloSi georginis 
dargvis gansxvavebul vadebs gvTavazoben da ZiriTadad igi ganisazRvreba 
aprilis bolodan ivnisis pirveli naxevriT. 
    aRmosavleT saqarTvelos pirobebisaTvis georginis kulturis dargvis 
optimaluri vadebis SesarCevad da dasadgenad cdebi da dakvirvebebi 
Catarda Tbilisis botanikur baRSi 5 wlis (2002 - 2006 ww). ganmavlobaSi. 
tuberebis dargva warmoebda sam periodSi: 1. maisis pirvel dekada (05. 05); 2. 
maisis mesame dekada (25. 05); 3. ivnisis meore dekada (18. 08). kvlevis 
obieqtad SeirCa kaktusisebri klasis _ 11, dekoratiuli klasis _ 10 da 
burTisebri klasis _ 4 kultivari (cxr. 18). 
    cdis pirobebi yvela kultivarisaTvis iyo identuri. kvebis are 
Seadgenda 50 X 50, 60 X 60, 70 X 70 sm. TiToeul variantSi irgveboda 10 
mcenare, TiToeul Zirze vtovebdiT or_or Reros. mcenareTa formirebis 
mizniT, dargvidan 30 - 35 dRis Semdeg vacilebdiT Reros qveda nawilSi 
ganviTarebul gverdiT ylortebs. cdebis dros Sedarebas vaxdendiT 
sxvadasxva vadebSi dargul erTi da imave jiSis kultivarebze.  
    dakvirvebebma gviCvena, rom sxvadasxva periodSi darguli erTi da igive 
jiSis georgina zrdis gansxvavebuli maCveneblebiT xasiaTdebian. pirvel 
periodSi (05. 05) dargul cdaSi monawile kaktusisebri, dekoratiuli da 
burTisebri klasis mcenareebi xasiaTdebian intensiuri zrda_ganviTarebiT, 
gverdiTi ylortebis (namxrevebis) simravliT, uxvi SefoTvliT, 
mravalricxovani kokrebiTa da yvaviledebiT.Kkokroba da yvavilobis 
dasawyisi aRiniSneba ivnisidan ivlisis bolomde. (gamonakliss warmoadgens 
ori jiSi Camed Angel da Morli, romelTa yvaviloba agvistos meore naxevarSi 
aRiniSneba (cxr. 18). ivlisis Sua ricxvebidan haeris temperaturis momateba 
(30 - 35 ° ©)  da fardobiTi tenianobis Semcireba (40 – 50 % - mde) uaryofiT 
zegavlenas axdens mcenareTa zrda _ ganviTarebaze. kerZod, zogierT 
maTganze gansakuTrebiT maRalmozard kultivarebze, aRiniSna foTlebis 
daxveva, kokrebis Wknoba, yvavilobis Semcireba, zogjer ki mTlianad 
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Sewyveta, rac grZeldeba agvistos Sua ricxvebamde, an seqtembris meore 
dekadamde. am dros (ivlisis bolodan) aucilebelia grZeli ylortebis, 
kokrebis da gaSlili yvaviledebis mocileba, rac xels uwyobs mcenareTa 
mdgradobas maRali temperaturis uaryofiTi zemoqmedebis mimarT. agvistos 
bolo ricxvebidan iwyeba vegetaciis ganaxleba, xdeba axali ylortebis 
warmoqmna, xolo kokroba da yvaviloba grZeldeba uwyvetad pirvel 
wayinvebamde. 
meore (25. 05) da mesame (18. 06) periodSi darguli georginebis 
miwiszeda vegetatiuri organoebis ganviTareba zafxulis cxel periods 
emTxveva, ris gamoc Senelebulia meore rigis ylortebis warmoqmna da 
Sesabamisad maTi zrda _ ganviTareba, rac aisaxeba mcenareTa habitusze. 
saxeldobr, am dros viTardeba ufro tandabali, magram maRali 
temperaturis mimarT ufro gamZle mcenareebi, romlebic simaRleSi zrdis 
tempiT  mniSvnelovnad CamorCebian adreul periodSi dargul mcenareebs, 
Tumca unda aRiniSnos, rom dargvis vadebis miuxedavad, maTi simaRle 
yvavilobis fazaSi TiTqmis uTanabrdeba erTmaneTs, gansxvavebiT 
ganviTarebis sawyisi etapisagan, rodesac maTi zrdis maCveneblebs Soris 
aRiniSneba mniSvnelovani sxvaoba. meore periodSi (25. 05) darguli 
georginebis yvaviloba ZiriTadad ivlisis mesame dekadidan aRiniSneba, 
Tumca zogierTi kultivaris yvaviloba ivlisis dasawyisidan iwyeba (cxr. 
18). mesame periodSi (18. 08) darguli mcenareebis intensiuri ganviTareba 
emTxveva Semodgomis gril periods. maTi simaRleSi zrdis maCvenebeli 
uaxlovdeba meore periodSi dargul mcenareTa maCveneblebs (cxr. 19). 
 sayuradReboa, rom erT periodSi darguli georginebis morfometruli 
maCveneblebis Sedarebisas, erTi da imave jiSis individebs Soris 
aRiniSneba mcire gansxvaveba (buCqis simaRle da diametri, sayvavile isris 
sigrZe, yvaviledis diametri), rac vfiqrobT, ganpirobebulia mcenareTa 
ganviTarebis individualuri TaviseburebebiT.  
   M me -18 cxrilidan Cans, rom georginis calkeuli jiSis individualuri 
biomorfologiuri Taviseburebebidan gamomdinare, gansxvavebulia 
kokrobisa da yvavilobis vadebi, savegetacio periodis xangrZlivoba. 
yvavilobis periodebze dakvirveba gviCvenebs, rom dargvis vadebs  Soris  
(05. 05 - 18. 06)  sxvaobis  msgavsad,  romelic  44  dRemdea, yvavilobis 
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mxrivac daculia kanonzomiereba da gvian darguli mcenareebi adre 
dargulebTan SedarebiT yvavian ufro gvian. mag.: dekoratiuli klasis 
georginebidan jiS Ksenia - s SemTxvevaSi sxvaoba (10. 07 - 09. 08) _ 31 dRemdea, 
Sisa (24. 06 – 30. 07) – 37 dRemde, Zalp Avrory (26. 07 - 20. 08) _ 28 dRemdea da a. 
S. 
    cxrilidan aseve irkveva, rom pirvel periodSi (05. 05) darguli 
kaktusisebri klasis georginebidan adreuli kokrobiT gamoirCeva  Asteroid 
(17. 06),  xolo  yvelaze  gviani  kokrobiT  xasiaTdeba  Kalinka  (20. 07). 
Sesabamisad, dargvidan 44 - 77 dRis Semdeg, meore periodSi (25. 05) 
dargvisas adreuli da gviani kokroba imave jiSebze dafiqsirda Asteroid – 03. 
07, Kalinka _ 08. 08. mesame periodSi (18. 06) dargul jiSebSi naadrevi kokroba 
aReniSna Shooting Star  - s (29. 07), gviani ki isev  Kalinka - s (28. 08). dekoratiuli 
klasis  georginebidan  pirvel  periodSi  (05. 05) dargvisas, 39 – 96 dRis 
Semdeg Sesabamisad, adreuli kokroba aReniSnebaT jiSebs Duet da Sisa  (12. 
06)  gviani _ Camed Angel  - s  (08. 08).  meore periodSi (25. 05) dargvisas, 35 – 
88 dRis Semdeg, adreuli kokroba aReniSneba Sisa _ (28. 06), xolo gviani 
Camed Angel – (20. 08) da mesame (18. 06) periodSi dargvisas adreuli da gviani 
kokrobiT igive jiSebi xasiaTdebian  (Sisa, Camed Angel)  (cxr. 18). 
    burTisebri klasis  georginebis  dargvisas  samive periodSi  (05. 05,  
25. 05, 18. 06)  adreuli kokrobiT gamoirCeva Kiev Vecherniy dargvidan 29 - 33 
dRis Semdeg, xolo gviani Morli dargvidan 77 - 94 dRis Semdeg  (cxr. 18).  
    saintereso suraTs iZleva georginis yvaviloba, romlis 
kanonzomiereba dargvis vadebTan dakavSirebiT ar darRveula. garkveuli 
sxvaoba aRiniSneba mxolod adre da gvian periodSi darguli calkeuli 
jiSebis yvavilobis dawyebis vadebSi. 
    kaktusisebri georginebis pirvel periodSi (05. 05) dargvisas adreuli 
yvavilobiT  xasiaTdeba jiSebi Asteroid da Shooting Star  (05. 07), xolo gvianiT 
_ Kalinka (07. 08).  meore periodSi (25. 05) dargvisas adreuli yvaviloba 
aReniSneba  Asteroid  - s (16. 07),  gviani _ Kalinka  - s (27. 08), mesame periodSi 
(18. 06) dargvisas ki yvaviloba igive TanmimdevrobiT fiqsirdeba rogorc 
pirvel periodSi (cxr. 18). rac Seexeba dekoratiuli da burTisebri klasis 
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georginis jiSebs, miuxedavad dargvis gansxvavebuli periodebisa, jiSebis 
mixedviT yvavilobis dawyebis Tanmimdevroba daculia.  
    fenologiuri dakvirvebis analizidan Cans, rom meore da mesame 
periodSi dargvisas, mcenareTa calkeuli fazebis ganviTareba SedarebiT 
swrafad mimdinareobs, Semcirebulia maT Soris drois intervali, kokroba 
da yvaviloba (umetesi periodi) emTxveva grili amindebis dadgomas, 
yvaviloba mimdinareobs uwyvetad – pirvel wayinvamde, yvaviledebi 
gamoirCevian didi zomiT, xasxasa mkveTri feriT, siuxviT, rasac xels 
uwyobs temperatures daweva, romelic saSualo mravalwliani monacemebiT 
TbilisSi seqtember - oqtomberSi 19,4 - 13,8 º © Soris meryeobs. es faqtori 
ki (ganaTebisa da temperaturis kompleqsuri moqmedeba) garkveulwilad 
gansazRvravs Semodgomaze yvavilobis produqtiulobas. aRsaniSnavia, rom 
gansxvavebul vadebSi dargvis da erTnairi pirobebSi aRzrdisas sxvadasxva 
jiSis georginebi TiTqmis erTnairad reagireben aRniSnuli faqtorebis 
moqmedebaze. 
    rac Seexeba pirvel periodSi (05. 05) dargul mcenareebs, maRali 
temperaturis gamo ivlisis bolo ricxvebidan agvistos bolomde, zogjer 
seqtembris meore dekadamde, wyveten kokrobas da yvavilobas. es garemoeba 
uaryofiTad aisaxeba mcenareTa produqtiulobaze, rac 
gasaTvaliswinebelia samrewvelo meyvavileobaSi maTi gamoyenebisas. aqedan 
gamomdinare, dargvis sxvadasxva vadebis gamoyenebiT, saWiroebisamebr 
SesaZlebelia yvavilobis  periodebis regulireba. 
   G gansxvavebul vadebSi dargul georginebs dargvidan yvavilobamde 
esaWiroebaT sxvadasxva periodi: kaktusisebri klasis georginebs romlebic 
maisis pirvel dekadaSia (05. 05) darguli, esaWiroeba 62 - 95 dRe, maisis  
mesame  dekadaSi  (25. 05) _ 53 - 95,  xolo  ivnisis  meore  dekadaSi (18. 06) 
_ 56 - 87 dRe. 
 dekoratiuli klasis georginebis pirvel periodSi (05. 05) dargvisas 
yvavilobamde 48 - 111 dRe sWirdebaT, meore periodSi (25. 05) _ 45 - 102  dRe, 
mesame (18. 06) periodSi _ 43 - 90 dRe.  
 burTisebr klasSi Semaval jiSebs pirvel periodSi (05. 05) dargvisas 
yvavilobamde esaWiroeba 53 - 104  dRe. meore periodSi (25. 05) _ 46 - 95,  
mesame periodSi (18. 06) _…39 - 88 dRe. rac Seexeba yvavilobis dasasruls, 
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samive klasis warmomadgenlebi dargvis vadebis gansxvavebis miuxedavad, 
erTdroulad, iZulebiT wyveten siciveebis dadgomis gamo (noembris pirvel 
_ meore dekadaSi)  (cxr. 18). 
    yvavilobis xangrZlivoba sxvadasxva vadebSi darguli mcenareebisaTvis 
klasebis mixedviT Semdegnairia: kaktusisebri klasis pirvel periodSi (05. 
05) darguli jiSebisaTvis 102 - 134 dRe, meore periodSi  (25. 05) – 82 - 122 
dRe,  mesame periodSi (18. 06) _ 65 - 96 dRe  (cxr. 18). dekoratiuli klasis 
georginebis yvavilobis xangrZlivoba pirvel periodSi (05. 05) dargvisas 
…85 - 118 dRe, meore periodSi (25. 05) _ 74 - 132 dRe, xolo mesame (18. 06) 
periodSi _ 62 - 107 dRe (cxr. 18). burTisebr klasSi Semavali jiSebisaTvis 
pirvel periodSi (05. 05) dargvisas yvaviloba 79 - 136 dRiT ganisazRvreba, 
meoreSi (25. 05) _ 68 - 123 dRea, mesame periodSi (18. 06) _ 51 - 105 dRe  (cxr. 
18). 
    maisis dasawyisSi da ivnisis Sua ricxvebSi dargul mcenareTa 
savegetacio periodis xangrZlivobaSi gansxvaveba 40 - 44 dRea, rac  
ekonomikuri TvalsazrisiT metad mniSvnelovania. 
    georginebis dargva sxvadasxva periodSi garkveul zemoqmedebas axdens 
yaviledis sidideze. rogorc me_19  cxrilidan Cans, adre dargul 
mcenareTa yvaviledis diametri 1 - 2 sm - iT naklebia meore da mesame 
periodSi dargul mcenareTa yvaviledebTan SedarebiT. aseve gansxvavebulia 
sayvavile Reros sigrZe. rac Seexeba miwisqveSa nawils, aRmoCnda, rom 
pirvel periodSi darguli mcenareebi (05. 05) ufro didi zomisa da wonis 
tuberebs iviTareben, vidre meore da mesame periodSi dargulebi. amave 
dros, isini zamTarSi kargi Senaxvis unariT xasiaTdebian. cdaSi monawile 
georginebidan saukeTeso zomisa da wonis tuberebs  iviTareben  adreul   
periodSi   darguli   jiSebi   Kalinka (450 - 500 gr), Putsens (350 - 450 gr), 
Djuravusch (400 - 450 gr). amrigad, dargvis vadebis regulirebiT SesaZlebelia 
saukeTeso xarisxis tuberebis miReba. 
    Cveni dakvirvebebis analizidan gamomdinare, sxvadasxva periodSi 
darguli mcenareebi zrda-ganviTarebis gansxvavebuli maCveneblebiT 
xasiaTdebian. dargvis vadebi moqmedebs mcenareTa ganviTarebis 
intensivobaze, kokrobasa da yvavilobis periodebze, yvaviledis 
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georginis yvaviloba dargvis vadebTan 
kavSirSi Tbilisis botanikuri baRis pirobebSi (2002_2006) 
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yvavilobamde 
# 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
1 
kaktusisebri  
 
05.05 
25.05 
18.06 
 
 
17.06 
03.07 
30.07 
 
 
05.07 
16.07 
14.08 
 
 
44 
40 
43 
 
 
62 
53 
58 
 
 
132 
121 
 87 
 
 
13.11 
_ 
_ 
 
Asteroid 
 
2 
 
Dzuki Diore 
_ 
_ 
_ 
26.06 
12.07 
07.08 
15.07 
26.07 
25.08 
53 
49 
51 
72 
63 
69 
   124 
   113 
83 
15.11 
_ 
_ 
 
3 
 
Djuravuschka 
_ 
_ 
_ 
08.07 
27.07 
18.08 
27.07 
13.08 
03.09 
65 
64 
62 
84 
81 
78 
   106 
89 
68 
09.11 
_ 
_ 
 
4 
 
Kalinka 
_ 
_ 
_ 
20.07 
08.08 
28.08 
07.08 
27.08 
12.09 
77 
76 
72 
95 
95 
87 
   102 
82 
65 
16.11 
_ 
_ 
 
5 
 
Nutt d'Ette 
_ 
_ 
_ 
30.06 
19.07 
15.08 
19.07 
05.08 
01.09 
57 
56 
59 
76 
73 
76 
104 
87 
 60 
30.10 
_ 
_ 
 
6 
 
Putsens 
_ 
_ 
_ 
28.06 
17.07 
09.08 
14.07 
31.07 
22.08 
55 
54 
53 
71 
68 
66 
  116 
   99 
   77 
06.11 
_ 
_ 
 
7 
 
Park Princess 
_ 
_ 
_ 
29.06 
16.07 
10.08 
14.07 
01.08 
23.08 
56 
53 
54 
71 
69 
67 
 104 
   96 
 63 
25.10 
_ 
_ 
 
8 
 
Shooting Star 
_ 
_ 
_ 
20.06 
09.07 
29.07 
05.07 
22.07 
12.08 
47 
46 
42 
62 
59 
56 
 134 
 117 
96 
15.11 
_ 
_ 
 
9 
 
Sirenevoe utro 
_ 
_ 
_ 
20.06 
06.07 
01.08 
09.07 
20.07 
16.08 
47 
43 
45 
66 
57 
60 
    125 
    113 
 86 
10.11 
_ 
_ 
 
10 
 
Vitaut 
_ 
_ 
_ 
03.07 
19.07 
09.08 
22.07 
01.08 
22.08 
60 
56 
53 
79 
69 
66 
  132 
    122 
   95 
30.10 
_ 
_ 
 
11 
 
Vesioli Terny 
_ 
_ 
_ 
23.06 
10.07 
04.08 
09.07 
24.07 
19.08 
50 
47 
48 
66 
61 
63 
     125 
     107 
     66 
10.11 
_ 
_ 
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                                                                                 cxrili  18   (gagrZeleba) 
 
№                1   2   3   4        5       6      7 8 
 
 
12 
dekoratiuli  
 
05.05 
25.05 
18.06 
 
 
08.08 
20.08 
07.09 
 
 
23.08 
03.09 
15.09 
    
 
     96 
     88 
     81 
    
 
    111 
    102 
     90 
      
 
     85 
     74 
     62 
 
 
15.11 
_ 
_ 
 
Camed Angel 
 
13 
 
Duet 
 _ 
 _ 
 _ 
12.06 
30.06 
23.07 
21.06 
10.07 
01.08 
     39 
     37 
     36 
     48 
     47 
     45 
148 
129 
107 
16.11 
_ 
_ 
 
14 
 
Diadema 
 _ 
 _ 
 _ 
14.06 
03.07 
26.07 
28.06 
14.07 
06.08 
     41 
     40 
     39 
     55 
     51 
     50 
     141 
     124 
     102 
16.11 
_ 
_ 
 
15 
 
Christine 
 _ 
 _ 
 _ 
14.07 
20.07 
07.08 
23.07 
01.08 
14.08 
     71 
     57 
     51 
     80 
 69 
 58 
     118 
     109 
      96 
18.11 
_ 
_ 
 
16 
 
Ksenia 
 _ 
 _ 
 _ 
                                                                                          10.07
19.07 
09.08 
     51 
     42 
     40 
67
     58 
     53 
131
     132 
     101 
18.11 
_ 
_ 
 
17 
 
Karma Lagoon 
 _ 
 _ 
 _ 
18.06 
07.07 
29.07 
02.07 
19.07 
08.08 
     45                                          
     44 
     42 
     50 
     56 
     52 
   135 
     128 
      98 
14.11 
_ 
_ 
 
18 
 
Rozovaia Diadema 
 _ 
 _ 
 _ 
22.06 
21.07 
09.08 
06.07 
02.08 
20.08 
     49 
     58 
     53 
     63 
     70 
     64 
     131 
     104 
      86 
14.11 
_ 
_ 
 
19 
 
Sisa 
_ 
_ 
_ 
12.06 
28.06 
20.07 
24.06 
08.07 
30.07 
     39 
     35 
     33 
     51 
     45 
     43 
     144 
     130 
     108 
15.11 
_ 
_ 
 
20 
 
Zalp Avrory 
 _ 
 _ 
 _ 
14.07 
23.07 
12.08 
26.07 
03.08 
20.08 
     71 
     60 
     56 
     83 
     71 
     64 
     109 
     101 
      84 
12.11 
_ 
_ 
 
21 
 
Zviozniy Mir 
 _ 
 _ 
 _ 
26.06 
13.07 
12.08 
07.07 
26.07 
20.08 
     53 
     50 
     56 
     64 
     63 
     64 
     130 
     111 
      86 
14.11 
_ 
_ 
 
 
 
22 
burTisebri  
 
 _ 
 _ 
 _ 
 
 
05.06 
26.06 
16.07 
 
 
26.06 
08.07 
26.07 
 
 
39 
33 
29 
 
 
53 
46 
39 
 
 
135 
123 
105 
 
 
08.11 
_ 
_ 
 
 
Kiev Vecherniy 
 
23 
 
Morli 
 _ 
 _ 
 _ 
06.08 
16.08 
03.09 
16.08 
27.08 
14.09 
     94 
     84 
     77 
104 
95 
88 
79 
68 
51 
03.11 
_ 
_ 
 
24 
 
Sunny Boy 
 _ 
 _ 
 _ 
18.06 
07.07 
28.07 
04.07 
29.07 
10.08 
     45 
     44 
     41 
   61 
66 
54 
136 
110 
 98 
16.11 
_ 
_ 
 
25 
 
Jura 
 _ 
 _ 
 _ 
16.06 
06.07 
28.07 
30.06 
18.07 
09.08 
     43 
     43 
     41 
57 
55 
53 
136 
117 
 95 
12.11 
_ 
_ 
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produqtiulobaze da tuberebis zomaze. 20 maisidan 20 ivnisis CaTvliT 
dargul mcenareTa zrda-ganviTareba mimdinareobs Seferxebebis gareSe. 
yvaviledebi zomiT Seesabameba, umetes SemTxvevaSi ki aRemateba jiSisaTvis 
damaxasiaTebel miRebul zomebs. Semcirebulia periodi dargvidan 
yvavilobamde. es amcirebs movlis xarjebs, rac samrewvelo meyvavileobaSi 
metad mniSvnelovania. Tumca gasaTvaliswinebelia, rom gviani dargvisas 
yvavilobis produqtiulobis koeficienti 10 - 15 % - iT naklebia adreul 
perioSi dargul mcenareebTan SedarebiT. 
   amrigad, imis gaTvalisiwinebiT, rom saqarTvelos regionebi 
xasiaTdebian sxvadasxva agroklimaturi parametrebiT, georginebis 
kultivirebisas dargvis vadebis regulirebiT SesaZlebelia CvenTvis 
sasurvel dros mosaWreli yvavilebis miReba. 
   Tbilisis pirobebSi georginebis dargvis saukeTeso vadad SeiZleba 
miCneul iqnas periodi maisis mesame dekadidan ivnisis meore dekadis 
CaTvliT.Aam periodSi dargvisas, ganviTarebis calkeul fazebs Soris 
intervali Semcirebulia, mcenareTa movlaze ixarjeba naklebi dro da 
Sesabamisad naklebi saxsrebi, rac metad mniSvnelovania kulturis farTod 
warmoebisaTvis, xolo adreuli dargvis upiratesoba ki is aris, rom xdeba 
naadrevi yvaviledebis da saukeTeso xarisxis tuberebis miReba.  
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                                                      cxrili 19 
 
kaktusisebri, dekoratiuli da burTisebri klasis georginebis 
morfometruli maCveneblebi  (2002_2006) 
 
 
 
 
 
klasis, 
jiSis 
dasaxeleba 
  
dargvis 
dro 
 
mcenaris 
simaRle    
  (sm) 
 
 
 
yvaviledis    
 diametri 
     (sm) 
 
sayvavile 
ylortis 
sigrZe 
(sm) 
 
tuberebis 
wona 
dargvisas 
(gr) 
 
tuberebis 
wona 
amoRebisas 
(gr) 
№ 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1 
kaktusisebri   
 
  05.05 
  25.05 
  18.06 
 
 
75-85 
70-75 
75-80 
      
 
       6-7 
       7-8 
       7-9 
 
 
19-21 
22-25 
25-26 
 
 
150-180 
_ 
_ 
    
 
   230-250 
   200-220 
   180-200 
  
Asteroid 
 
2 
 
Dzuki Diore 
_ 
_ 
_ 
90-100 
85-95 
100-105 
     14-16 
     15-16 
     15-16 
35-40 
37-43 
44-46 
150-180 
_ 
_ 
   230-250 
   200-220 
   170-180 
 
3 
 
Djuravuschka 
_ 
_ 
_ 
110-120 
95-100 
100-110 
     16-17 
     17-18 
     18-19 
25-27 
26-28 
28-30 
   280-300 
        _ 
        _ 
   450-500 
   400-450 
   340-350 
 
4 
 
Kalinka 
_ 
_ 
_ 
125-140 
115-120 
130-135 
     16-17 
     17-18 
     18-20   
28-32 
30-34 
34-35 
   270-300 
        _ 
        _ 
   420-450 
   350-400 
   320-350 
 
5 
 
Nutt d'Ette 
_ 
_ 
_ 
120-130 
110-115 
130-140 
     12-14 
     15-16 
     15-16 
14-18 
27-29 
30-34 
   100-110 
        _ 
        _ 
   230-250 
   170-200 
   150-160 
 
6 
 
Putsens 
_ 
_ 
_ 
60-65 
50-55 
65-70 
     12-14 
     14-15 
     15-16 
8-10 
12-14 
14-16 
   220-250 
        _ 
        _ 
   400-450 
   320-350 
   270-300 
 
7 
 
Park Princess 
_ 
_ 
_ 
60-65 
55-60 
60-65 
     10-12 
     12-14 
     13-14 
8-10 
10-12 
12-14 
   180-200 
        _ 
        _ 
   320-350 
   250-280 
   230-250 
 
8 
 
Shooting Star 
_ 
_ 
_ 
 
   110-120 
 100-110 
 105-115 
     18-20 
     20-21 
     21-22 
  45-50 
 47-52 
 55-56 
   200-250 
        _ 
         _ 
   350-400 
   320-350 
   290-310 
 
9 
 
Sirenevoe utro 
_ 
_ 
_ 
 100-110 
95-100 
 100-110 
     15-16 
     16-18 
     16-18 
 30-45 
 35-46 
 48-50 
   170-200 
        _ 
        _ 
   300-350 
   280-320 
   230-250     
 
10 
 
Vitaut 
_ 
_ 
_ 
 110-120 
 100-105 
 105-115 
     14-16 
     16-17 
     18-19 
 28-32 
 30-35 
 35-38 
   180-200 
        _ 
        _ 
   300-350 
   250-280 
   220-250 
 
11 
 
Vesioli Terny 
_ 
_ 
_ 
50-60 
45-50 
55-60 
      7-8 
      8-9 
     11-12 
7-8 
 9-11 
 12-14 
   100-110 
        _ 
        _ 
   200-220 
   150-180 
   140-150 
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                                               cxrili 19  (gagrZeleba) 
 
 
# 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
dekoratiuli 
 
 
     
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
12 
 
Camed Angel 
  05.05 
  25.05 
  18.06 
 
 120-130 
 110-120 
 125-140 
     19-21 
     20-21 
     20-22 
   28-35 
   38-40 
   40-45 
  220-250 
        _ 
        _ 
   320-330 
   280-300 
   250-270 
 
13 
 
Duet 
   _ 
   _ 
   _ 
  95-100 
  90-95 
  95-100 
     18-21 
     19-21 
     20-22 
   29-32 
   33-36 
   35-40 
   180-200 
        _ 
        _ 
   250-280 
   230-250 
   210-230 
 
14 
 
Diadema 
   _ 
   _ 
   _ 
  60-70 
  65-70 
  70-75 
      9-14 
     13-15 
     13-15 
   10-12 
   14-16 
   15-17 
   150-170 
        _ 
        _ 
   230-240 
   200-220 
   180-200 
 
15 
 
Christine 
   _ 
   _ 
   _ 
 90-100 
  80-90 
 95-105 
     18-19 
     19-20 
     19-20 
   22-24 
   28-33 
   30-35 
   160-170 
        _ 
    _ 
   250-280 
   210-230 
   190-200      
 
16 
 
Ksenia 
   _ 
   _ 
   _ 
  75-80 
  70-75 
  80-90 
     10-14 
     12-14 
     13-14 
   14-15 
   16-18 
   17-18 
   150-180 
        _ 
        _ 
   230-240 
   200-210 
   180-200      
 
17 
 
Karma Lagoon 
   _ 
   _ 
   _ 
  80-90 
  80-85 
  85-95 
     17-19 
     18-19 
     18-19 
   20-22 
   25-28 
   27-32 
   150-180 
        _ 
        _ 
   230-260 
   210-230 
   180-200 
 
18 
 
Rozovaia 
Diadema 
   _ 
   _ 
   _ 
 110-130 
 110-115 
 120-130 
     20-22 
     20-23 
     21-23 
   25-29 
   28-33 
   30-36 
   200-220 
        _ 
        _ 
   320-350 
   280-300 
   250-260 
 
19 
 
Sisa 
   _ 
   _ 
   _ 
  30-40 
  35-45 
  45-50 
      5-6 
      5-7 
      6-7 
    8-9 
   10-11 
   10-13 
   120-150 
        _ 
        _ 
   190-220 
   170-200 
   150-170 
 
20 
 
Zalp Avrory 
   _ 
   _ 
   _ 
  60-65 
  60-70 
 65-75 
      9-12 
     10-12 
     12-13 
   15-18 
   18-20 
   20-25 
   180-200 
        _ 
        _ 
   250-280 
   230-250 
   210-230 
 
21 
 
Zviozniy Mir 
   _ 
   _ 
   _ 
  65-70 
  65-75 
  70-80 
      5-6 
      5-7 
      6-7 
6-10 
   12-14 
   16-18 
   140-170 
        _ 
        _ 
   250-260 
   180-220 
   170-200 
    burTisebri   
 
    
 
22 
 
Kiev Vecherniy 
   _ 
   _ 
   _ 
  70-80 
  70-75 
  75-85 
      7-9 
      8-10 
      9-11 
   22-24 
   27-30 
   32-35 
   180-200 
        _ 
        _ 
   260-270 
   220-260 
   210-240 
 
23 
 
Morli 
   _ 
   _ 
   _ 
  90-100 
  85-90 
  95-100 
      9-11 
     10-11 
     11-12 
   30-35 
   40-43 
   45-47 
   170-180 
        _ 
        _ 
   250-270 
   220-240 
   200-220 
 
24 
 
Synny Boy 
   _ 
   _ 
   _ 
  90-95 
  80-95 
  95-100 
      8-10 
      9-10 
     10-11 
   25-30 
   27-33 
   36-38 
   160-180 
        _ 
        _ 
   220-250 
   210-220 
   190-210 
 
25 
 
Jura 
   _ 
   _ 
   _ 
  90-100 
  90-95 
  100-110 
      6-8 
      7-9 
      9-10 
   12-15 
   14-16 
   17-19 
   180-200 
        _ 
        _ 
   270-290 
   230-250 
   210-230 
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 4.6. მინერეალური სასუქების გავლენა გეორგინის ზრდა - განვითარებაზე 
 
    cnobilia, rom erTeul farTobze mosavlianobis gadidebis da 
produqciis xarisxis gaumjobesebis ZiriTad agroteqnikur RonisZiebas 
warmoadgens sasuqebis gamoyeneba. sasuqebis gavleniT arsebiT cvlilebas 
ganicdis niadagis fizikuri, fizikur-qimiuri da mikrobiologiuri 
Tvisebebi, rac TavisTavad cvlis kvebis reJims, es ukanaskneli ki gavlenas 
axdens mcenareSi mimdinare procesebis intensivobaze. 
    georginis kultura, yvavilovan mcenareTa Soris didi zomis 
vegetatiuri masis ganviTarebis gamo, yvelaze metad momTxovnia niadagisa 
da sakvebi nivTierebebis mimarT. amasTan erTad, aucilebelia rogorc 
Zlieri miwiszeda nawilis, ise Zlieri miwisqveSa nawilis _ tuberebis  
miReba, ris gamoc es mcenareebi 2 - 3 _ jer met azots, forsfors da 
kaliums SeiTviseben vidre sxva yvavilovani kulturebi. 
   e. mantrova (Мантрова, 1965) miuTiTebs, rom yvavilovan mcenareTa 
kulturebisaTvis jerjerobiT ar arsebobs sasuqebis gamoyenebis 
mecnierulad dasabuTebuli konkretuli rekomendaciebi, sadac 
gaTvaliswinebuli iqneba mcenaris biologiuri Taviseburebebi da 
ganviTarebis sxvadasxva fazaSi ZiriTad sakveb elementebze 
moTxovnilebebi. 
    ucxoel mecnierTa monacemebiT (Уайт, 1937; Заливский, 1951; Марков, 1955; 
Мантрова, 1965; Баканова, 1983; Ботяновский, Бурова и др., 1984; Колесникова 2005; 
Шафеева 2006 da sxv.), georginebi zrdis adreul etapze did moTxovnilebas 
iCenen azotiani, forforiani da kaliumiani sasuqebis mimarT. sakveb 
elementebze moTxovna izrdeba kokrobisas da maqsimums aRwevs yvavilobis 
fazaSi. rogorc e. mantrova (Мантрова, 1965) aRniSnavs, fosforiani da 
kaliumiani sasuqebis Setana (azotis gareSe) yvavilobis fazaSi xels 
uwyobs georginis miwiszeda nawilis zrdis Senelebas da aCqarebs 
tuberebis  momwifebis process. 
     amerikeli seleqcioner p. heilis (Хеил, 1960) rekomendaciiT, 
georginebis dargvamde, saWiroa ZiriTadi sakvebi elementebis (NPK) 
niadagSi Setana, xolo gamokvebis mizniT, mxolod azotiani sasuqebis 
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Setana umjobesia kokrobis fazaSi. azotiani sasuqebis Setana yvavilobis 
fazaSi, marTalia zrdis yvaviledis zomas, magram auaresebs tuberebis 
xarisxs. 
    g. sasos (Sasso, 1962) monacemebiT, georginis dargvamde Sehqonda fosfor 
- kaliumiani (P180K90
    interess iwvevs i. zalivskis (Заливский, 1951) monacemebi. avtoris 
rekomendaciiT georginis dargvamde 100 m
) sasuqebi, xolo gamokvebisaTvis iyenebda azotiani 
sasuqebis dabal dozebs (20 kg / ha). 
2 
    e. kolesnikova (2005) aRniSnavs, rom niadagis ZiriTadi damuSavebis win, 
karg Sedegs iZleva 1 m
- ze Setanil unda iqnas 1,5 kg 
amoniumis gvarjila, 5 kg superfosfati, 2 – 3 kg kaliumis marili da 10 kg 
nacari, xolo gamokvebis mizniT yvavilobamde 1 saTli nakeli, 45 – 50 g 
amoniumis sulfati an 20 – 30 g amoniumis gvarjila, yvavilobisas ki 
superfosfati _ 50 g 10 litr wyalze, 5 - 8 mcenareze gadaangariSebiT. 
2 
    zemoT Tqmulidan gamomdinare, Cven miznad davisaxeT Segveswavla Tu 
ra gavlenas axdens georginis mosavalze (yvaviledebis raodenoba), 
fenologiuri fazebis mimdinareobaze da morfometrul maCveneblebze 
mineraluri sasuqebis saxeoba da Setanis vadebi. aRniSnul sakiTxze am 
kulturaze saqarTveloSi Cvenamde gamokvlevebi ar Catarebula.A 
- ze  15 - 20 kg gadamwvari nakelis da 20 - 30 g 
superfosfatis Setana. dargvamde ori kviriT adre, 20 - 25 sm siRrmeze 
damuSavebul niadagSi 20 - 30 g kaliumiani sasuqebis, xolo dargvisas 
ormoSi 1 / 3 - 1 / 2 saTli neSompalis an kompostis, 50 - 60 g nacris da 30 - 
40 g superfosfatis Setana.  
    Tbilisis botanikuri baRis yavisfer niadagze georginebze mineraluri 
sasuqebis (NPK) normebis gavlenis Seswavlis mizniT 2003-2005 wlebSi 
dayenebul iqna mindvris cdebi. sasuqad gamoyenebuli iyo: amoniumis 
gvarjila (NH4NO3) 33%, granulirebuli superfosfati ( P2 O5,) 20%,  kaliumis 
marili  (K2
   E eqsperimentul nakveTze niadagis Semodgomaze winaswari damuSavebisas, 
Segvqonda organuli sasuqi (gadamwvari nakeli) 10_12 kg m
O ) 40%. (Мантрова, 1965) 
2, romlis fonze 
mineraluri sasuqebis moqmedeba xasiaTdeba ufro efeqturi 
moqmedebiT.sasuqebi Segvqonda sxvadasxva dozebiT dargvis win da 
vegetaciis periodSi gamosakvebad.  
 153 
    cdebi dayenebuli iyo 4 variantad: 1) usasuqo - kontroli; 2) sasuqis 
mTliani norma (N180P180K120) Segvqonda erTjeradad dargvamde; 3) sasuqebis 
mTliani normis naxevari (N90P90K60) Segvqonda dargvamde, naxevari (N90P90K60) 
kokrobis dasawyisSi; 4) sasuqebis mTliani normis naxevari _ N90P90K60 
Segvqonda dargvamde, xolo gamokvebad, kokrobis dasawyisSi _ N90P45K30  da 
yvavilobis dasawyisSi _D P45K30 . (sasuqebi Segvqonda 1 m2_ze 
gadaangariSebiT, romelic Seadgenda N –54gr,   P – 90gr,  K---- 20gr.
    organuli da mineraluri sasuqebis gavlena mcenareTa fenofazebze da 
morfometrul maCveneblebze mocemulia me - 20  cxrilSi jiSis Duet –is 
magaliTze. cxrilidan irkveva, rom  usasuqo da sasuqiani variantebis erTi 
da imave dros dargul mcenareTa kokrobis dawyebis periodebs Soris 
gansxvaveba 3 – 13, xolo yvavilobas Soris 5 _ 17 dRea. yvavilobis periodi 
ki sasuqian variantebSi gaxangrZlivebulia 2-  8 dRemde. es kanonzomiereba 
3 wlis monacemebSi TiTqmis ucvlelia.  
  
    sasuqebis mTliani normis (N180P180K120
  aRsaniSnavia, rom me - 2 variantis mcenareebi naklebad gamZleni arian 
uaryofiTi garemo faqtorebis mimarT. uviTardebaT wvrili, moumwifebeli 
tuberebi, romlebic zamTarSi TiTqmis ar inaxeba. 
) dargvamde (me_2 varianti) 
Setanisas mcenareTa zrda_ganviTareba vegetaciis sawyisi etapidanve 
aqtiurad mimdinareobs. sacdel mcenareebs ganuviTardaT didi raodenobiT 
ylortebi da foTlebi, adre daiwyes yvaviloba. magram vegetaciis Semdgom 
etapze _ kokrobisa da yvavilobis fazaSi,  ukve aRiniSneba maTi simaRleSi 
zrdis Senelebis procesi; Tumca sakontrolo mcenareebTan SedarebiT 
isini ufro ganviTarebulebi arian (simaRle, yvaviledis diametri, 
yvavilobis periodi), magram bevrad CamorCebian sxva variantis mcenareebs, 
rac imaze migvaniSnebs, rom mineraluri sasuqebis sruli normis dargvamde 
erTjeradad Setana srulad ver uzrunvelyofs mcenareebs sakvebi 
elementebiT mTeli vegetaciis ganmavlobaSi.      
    vegetaciis meore periodSi _ kokrobisa da yvavilobis fazaSi 
mineraluri sasuqebis efeqturoba izrdeba  mcenareTa im nawilSi, sadac 
sasuqebis sruli normis naxevari Segvqonda dargvamde (me - 3 varianti),  
xolo danarCeni N90P90K60 _ kokrobis dasawyisSi. sacdeli mcenareebi 
sakontrolosTan SedarebiT ufro ganviTarebulebi arian, maTi simaRle 
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kokrobisa da yvavilobis fazaSi, yvaviledebis raodenoba da diametri 
bevrad aRemateba sakontrolo mcenareTa maCvenebles. am variantis 
mcenareTa me_2 variantTan Sedarebisas ki aRmoCnda, rom ganviTarebis 
sawyis etapze, isini marTalia morfometruli maCveneblebiT, yvavilobis 
dawyebis periodiT (3_4 dRe) CamorCebian me_2 variantis mcenareebs, magram 
bevrad aRemateba sruli  yvavilobis  periodSi vegetaciis damTavrebamde. 
    rac Seexeba cdis me - 4 variants, sadac mcenareTa dargvamde Segvqonda 
mineraluri sasuqebis sruli normis naxevari N90P90K60, xolo gamokvebad 
kokrobisas N90P45K30 da yvavilobis dasawyisSi P45K30,
   amrigad, rogorc cdebmaGgviCvena, sasuqebis Setana zrdis yvaviledebis 
raodenobas 1 mcenareze, yvavilobis xangrZlivobas da mcenaris simaRles. 
gamocdili variantebidan saukeTesos me - 4 varianti warmoadgens, sadac 
sasuqebis mTliani normis naxevari (N
 dafiqsirda yvelaze 
saukeTeso Sedegi yvela sxva variantTan SedarebiT. sasuqebis aseTi saxiT 
Setana uzrunvelyofs, rogorc mcenareTa ylortebisa da yvaviledebis 
saukeTeso zrda ganviTarebas  vegetaciis meore etapze, aseve tuberebis 
zrdisa da Camoyalibebis process. Aam variantis mcenareTa maqsimaluri 
simaRle 103_109 sm, yvaviledis diametric 23_24 sm, sayvavile ylortis  
sigrZe 29 _ 32 sm da erT mcenareze yvaviledebis raodenoba 10,46_14,12 (cxr. 
20). es maCveneblebi saukeTesoa sakontrolo da sxva variantebTan 
SedarebiT. unda aRiniSnos rom sasuqebis aseTi saxiT Setana 
uzrunvelyofs ara mxolod miwiszeda vegetatiuri nawilis saukeTeso 
zrda ganviTarebas, aramed xels uwyobs kargi xarisxis tuberebis 
Camoyalibebasa da formirebas, romlebic zamTarSi kargi Senaxvis unariT 
xasiaTdeba.   
90P90K60) Segvqonda dargvamde, 
gamokvebad ki kokrobis fazis dasawyisSi _ N90P45K30, xolo yvavilobis 
dasawyisSi kiD P45K
  
30 
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                                                                                                               cxrili 20   
mineraluri sasuqebis saxeobebisa da Setanis vadebis gavlena jiSis - Duet 
fenologiasa da morfometrul maCveneblebze 
(Tbilisis botanikuri baRi, yavisferi niadagebi 2003 - 2005 ww) 
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4 
2003  
Usasuqo - sakontrolo 
N180P180K120   
N
dargvamde 
90P90K60 
N
 dargvamde 
90P90K60 kokrobis win 
 N90P90K60  
N
dargvamde 
90P45K30  
P
kokrobis 
dasawyisi  
45K30  
 
yvavilobis 
dasawyisSi 
05.05 
_ 
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21.06 
14.06 
16.06 
 
 
12.06 
 
01.07 
24.06 
27.06 
 
 
21.06 
 
13.11 
17.11 
15.11 
 
 
16.11 
 
136 
146 
141 
 
 
148 
 
82 
90 
93 
 
 
103 
 
18,0 
20,5 
22,0 
 
 
23,5 
 
  17 
  23 
  26 
 
 
  29 
 
6.42 
8.54 
9.92 
 
 
10.46 
 
1 
2 
3 
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2004  
usasuqo 
N180P180K120  dargvamde
N
  
90P90K60      
N
dargvamde 
90P90K60
N
  kokrobis win 
90P90K60  
N
dargvamde 
90P45K30  
P
kokrobis 
dasawyisi  
45K30  
 
yvavilobis 
dasawyisSi 
04.05 
 _ 
 _ 
 
 _ 
 
20.06 
16.06 
18.06 
 
10.06 
 
02.07 
25.06 
28.06 
 
22.06 
 
15.11 
17.11 
15.11 
 
16.11 
 
136 
145 
140 
 
147 
 
83 
89 
95 
 
105 
 
19,0 
20,5 
22,0 
 
 24,0 
 
   
 
  
18 
23 
28 
 
32 
 
 
 
 
 
 
6.02 
9.66 
10.44            
 
10.84 
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N180P180K120 dargvamde
N
  
90P90K60 
N
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90P90K60
N
 kokrobis win 
90P90K60  
N
dargvamde 
90P45K30  
P
kokrobis win 
45K30  
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06.05 
 _ 
 _ 
 
 
 _ 
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26.06 
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19.11 
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 21,0 
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 24,0 
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  25 
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5.94 
10.08 
12.22 
 
 
14.12 
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                                                                cxrili 21 
mineraluri sasuqebis saxeobis da Setanis vadebis gavlenajiS Duet –is 
yvaviledebis produqtiulobaze (2003 - 2005 ww) 
 
 
    rac Seexeba mineraluri sasuqebis saxeobebisa da Setanis vadebis 
gavlenas yvaviledebis raodenobaze jiS: Duet - is magaliTze, 21-e cxrilis 
monacemebidan Cans, rom sasuqian variantebSi mkveTrad izrdeba 
yvaviledebis raodenoba usasuqo variantTan SedarebiT. saukeTesos 
warmoadgens me - 4 varianti, sadac sasuqebis mTliani normis naxevari 
(N90P90K60) Segvqonda dargvamde, gamokvebad kokrobis fazis dasawyisSi _ 
N90P45K30, xolo yvavilobis dasawyisSi kiD P45K30. aRniSnul me - 4 variantSi 
danayofze (10 m2
 
) yvelaze meti, saSualod - 591 standartuli yvaviledi iqna 
miRebuli, maSin roca usasuqo variantSi mxolod 306.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
# 
 
 
cdis sqema 
yvaviledebis raodenoba 
danayofze (10 m
M 
2) 
mateba 
saS 
usasuqosTan 
2003 2004 2005 2003-2005  
 
calobiT 
S 
 
% 
1 Uusasuqo 321 301 297 306 _ _ 
2 N180P180K120 429  dargvamde 483 504 472 166 54.2 
3 N90P90K60
N
 dargvamde 
90P90K60  
496 
kokrobis win 
522 611 543 237 77.5 
4 N90P90K60  
N
dargvamde 
90P45K30  
P
kokrobis win 
45K30  
523 
yvavilobis dasawyisSi 
542 706 591 284 93.1 
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4.7. გეორგინის ინტროდუცირებული ჯიშების მოკლე ბოტანიკური დახასიათება, 
პერსპექტიული კულტივარების შერჩევა და მათი გამოყენების შესაძლებლობები 
თბილისის პირობებში 
  
    georginis kultivireba ama Tu im regionis klimatur pirobebSi 
mniSvnelovan gavlenas axdens TiToeuli jiSis biologiur da dekoratiul 
Tvisebebze. 
  Tbilisis botanikur baRSi introducirebuli jiSebis (romlebic 
sxvadasxva geografiuli warmoSobisaa) Seswavlis procesSi yuradReba 
eqceoda mraval agrobiologiur maCvenebels. kerZod: vegetatiuri 
gamravlebis unari, yvavilobis xangrZlivoba, produqtiuloba, 
daavadebebisadmi da mavneblebisadmi gamZleoba, moWrili yvaviledis 
gamZleoba wyalSi, transportabeluroba, garemos araxelsayreli 
pirobebisadmi gamZleoba da sxva. yovelive amis gaTvaliswinebiT saSualeba 
mogveca SegverCia perspeqtiuli kultivarebi adgilobrivi pirobebisaTvis. 
    qvemoT mocemulia 60 introducirebuli jiSis mokle botanikuri 
daxasiaTeba, maTi gamoyenebis SesaZlebloba, rogorc samrewvelo 
kulturisaTvis ise dekoratiulobis TvalsazrisiT sxvadasxva saxis 
yvavilovani gaformebebSi. 
 
   კლასი – frintasebri georginebi 
 
    Matva _ enisebri yvavilebi moyavisfro – moSindisfro, yvaviledis 
diametri 9 - 10 sm, sayvavile ylortis sigrZe 18 - 22 sm. buCqi swormdgomi, 
uxvad SefoTlili, simaRle 130 - 140 sm. yvavilobs 02 - 06. 07 – dan oqtombris 
bolomde, saSualoდ მოyvavilე. erTi sadede mcenaridan kalmebis saSualo 
gamosavali 14 - 16. gamZlea mavnebel _ daavadebebis mimarT, tuberebi 
zamTarSi კარგად inaxeba. gamoiyeneba jgufur da Sereul nargaobebSi, 
mosaWrel _ saTaigule masalad. 
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    Siemen Doorenboos _ enisebri yvavilebi vardisferi, yvaviledis diametri 
7 - 8 sm, sayvavile ylorti susti,  sigrZiT  13 - 18 sm.  buCqis simaRle 50 - 
60 sm, saSualod SefoTlili, yvavilobs 07 - 10. 07 - dan noembris meore 
dekadis CaTvliT, uxvად მოყვავილე. erTi sadede mcenaridan kalmebis 
saSualo gamosavali 12 - 18. naklebad gamZlea მავნებელ – daavadebebis 
mimarT, ტუბერები zamTarSi cudad inaxeba. გამოიყენება sabordiured, 
mosaWrel _ saTaigule masalad 
 
klasi _ dekoratiuli georginebi 
    
        Arabian Night _ enisebri yvavilebi muqi moSavo-Sindisferi,  yvaviledis  
diametri 16 - 17 sm,  sayvavile   ylortis  sigrZe  25 - 30 sm,  buCqi  
swormdgomi,  saSualod  SefoTlili,  simaRle  90 -100 sm,  yvavilobs 08 _ 
15. 07 – dan  gvian Semodgomamde. xasiaTdeba saSualo yvavilobiT. erTi 
sadede mcenaridan kalmebis saSualo gamosavali 10 - 12. naklebad gamZlea 
mavnebel _ daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. 
gamoiyeneba mosaWrel _ saTaigule masalad.  
   A Barbarossa _  enisebri  yvavilebi  muqi  wiTeli,  yvaviledis  diametri 
20 - 21 sm,  sayvavile   ylortis  sigrZe  18 - 20 sm,  buCqi  swormdgomi,  
uxvad  SefoTlili,  simaRle  80 - 100 sm,  yvavilobs 14 _ 16. 07 – dan  
gvian Semodgomamde. xasiaTdeba susti yvavilobiT. erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 12 - 14. naklebad gamZlea mavnebel – daavadebebis 
mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba mosaWrel _ 
saTaigule masalad.  
    Camed Angel _ enisebri yvavilebi Ria moyviTalo - movardisfro, 
yvaviledis diametri 20 - 22 sm, sayvavile ylortis sigrZe 28 - 35 sm. buCqi 
swormdgomi, uxvad SefoTlili, simaRle 120 - 140 sm. yvavilobs 23. 08 - dan 
gvian Semodgomamde, sustad moyvavile, erTi sadede mcenaridan kalmebis 
gamosavali 11 - 15. gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT, tuberebi 
zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba mosaWrel _ saTaigule masalad.  
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*  _  jiSi romelic naklebad egueba Tbilisis pirobebs.  
 *   Cafe au Lait _ enisebri yvavilebi Ria vardisferi,  yvaviledis diametri 
20 - 22 sm, sayvavile ylortis sigrZe 16 - 22 sm. buCqi swordmgomi, uxvad 
SefoTlili, simaRle  80 - 100 sm.  yvavilobs 08 - 14. 07 - dan  gvian 
Semodgomamde. xasiaTdeba susti yvavilobiT, erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 7 - 9. naklebad gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT, 
tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba jgufur nargaobebSi, 
mosaWrel _ saTaigule masalad. 
    Christine _ enisebri yvavilebi moTeTro-moyviTalo-movardisfro, 
yvaviledis diametri 18 - 19 sm, sayvavile ylortis sigrZe 22 - 24 sm. buCqi 
swormdgomi, saSualod SefoTlili, simaRle  90 - 100 sm. yvavilobs  23 - 25. 
07 - dan gvian Semodgomamde, xasiaTdeba saSualo yvavilobiT, erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 12 – 17. gamZlea mavnebel – daavadebebis 
mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba jgufur nargaobebSi, 
mosaWrel _ saTaigule masalad. 
 *   Dekorativnaia Krasnaia _ enisebri yvavilebi wiTeli, yvaviledis diametri 
saSualod  SefoTlili,  simaRle 90 - 100 sm,  17 - 18 sm, sayvavile 
ylortis sigrZe 20 - 25 sm. buCqi swormdgomi, yvavilobs  26 - 31. 07 - dan 
oqtombris bolomde, sustad moyvavile, erTi sadede mcenaridan kalmebis  
gamosavali 5 - 9. naklebad gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT, tuberebi 
zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba mosaWrel _ saTaigule masalad. 
    Diadema _ enisebri yvavilebi muqi vardisferi, boloSi Ria vardisferi, 
yvaviledis diametri 13 – 15 sm, sayvavile ylortis sigrZe 10 - 12 sm. buCqi 
swormdgomi,  saSualod  SefoTlili,  simaRle  70 - 80 sm.  yvavilobs 28 - 
30. 06 - dan gvian Semodgomamde, xasiaTdeba saSualo yvavilobiT, erTi 
sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 11 - 19. gamZlea mavnebel–
daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba 
sabordiured, jgufur nargaobebSi,  mosaWrel _ saTaigule masalad.  
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    Duet _ enisebri yvavilebi muqi Svindisferi, TeTri boloebiT, 
yvaviledis diametri 21 – 22 sm, sayvavile ylortis sigrZe 29 - 32 sm. buCqi 
swormdgomi, uxvad SefoTlili, simaRle 80 - 100 sm. yvavilobs 21 - 25. 06 - 
dan gvian Semodgomamde, xasiaTdeba saSualo yvavilobiT, erTi sadede  
 
 
mcenaridan kalmebis gamosavali 12 – 15. gamZlea mavnebel – daavadebebis 
mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba jgufur nargaobebSi, 
mosaWrel _ saTaigule masalad.  
         Fleurel _ enisebri yvavilebi TeTri, odnav wamaxvilebuli boloebiT, 
ZirSi moyviTalo, yvaviledis diametri 20 - 22 sm, sayvavile ylortis sigrZe 
16 - 18 sm. buCqi swormdgomi, kompaqturi, uxvad SefoTlili, simaRle 80-100 
sm. yvavilobs 29 - 31. 07 _ dan noembris pirveli dekadis CaTvliT, 
xasiaTdeba susti yvavilobiT, erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 
11 - 14. naklebad gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi 
cudad inaxeba. gamoiyeneba jgufur nargaobebSi, miqsborderebSi, aseve 
mosaWrel _ saTaigule masalad. 
Karma Lagoon _ enisebri yvavilebi muqi iisferi, yvaviledis diametri 18 
– 19 sm, sayvavile ylortis sigrZe 20 - 22 sm. buCqi swormdgomia, saSualod 
SefoTlili, simaRle 80 - 90 sm. yvavilobs 02 - 07. 07 - dan noembris meore 
dekadis CaTvliT,. xasiaTdeba susti yvavilobiT., gamZlea mavnebel–
daavadebis mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba jgufur 
nargaobebSi, miqsborderebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad. 
*   Kelvin Floodlight _ enisebri yvavilebi limonisfer-yviTeli, yvaviledis 
diametri 20 - 23 sm, sayvavile ylortis sigrZe 18 - 20 sm. buCqi swormdgomia, 
uxvad SefoTlili, simaRle 80 - 100 sm. yvavilobs 05 - 08. 07 - dan noembris 
pirveli dekadis CaTvliT, xasiaTdeba susti yvavilobiT, erTi sadede 
mcenaridan kalmebis  gamosavali 12 - 14.  naklebad gamZlea mavnebel _ 
daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba jgufur 
nargaobebSi, mosaWrel _  saTaigule masalad. 
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       Ksenja  _ enisebri yvavilebi narinjisferi, yvaviledis diametri 12 -14 sm, 
sayvavile ylortis sigrZe 14 – 15 sm. buCqi swormdgomi, uxvad SefoTlili,  
simaRle 70 - 80 sm.  yvavilobs 10 - 14. 07 - dan  noembris meore dekadis 
CaTvliT, xasiaTdeba saSualo yvavilobiT, erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 21 - 25. gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT, tuberebi 
zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba miqsborderebSi, rabatebSi, jgufur 
nargaobebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad. 
        Lilak Time _ enisebri yvavilebi muqi iasamniferi, yvaviledis diametri 18 - 
21 sm, sayvavile ylortis sigrZe 25 - 28 sm. buCqi swormdgomia, uxvad 
SefoTlili,  simaRle 80 - 100 sm.  yvavilobs 03 - 07.07 - dan  noembris 
meore dekadis CaTvliT, saSualod moyvavile. erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 15 – 20. gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT, 
tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba miqsborderebSi, rabatebSi, 
jgufur nargaobebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad.  
*  Noordwijk’s Glorie _ enisebri yvavilebi muqi yviTeli, yvaviledis diametri 
16 - 18 sm, sayvavile ylortis sigrZe 40 - 45 sm. buCqi swormdgomia, sustad 
SefoTlili,  simaRle 120 - 130 sm.  yvavilobs 13 - 18. 07 - dan  noembris 
pirveli dekadis CaTvliT, saSualod moyvavile. erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 12 – 15. naklebad gamZlea mavnebel – daavadebebis 
mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba mosaWrel _ 
saTaigule masalad.  
       Rozovaja Diadema _ enisebri yvavilebi muqi vardisferi, yvaviledis 
diametri 20 - 22 sm, sayvavile ylortis sigrZe 25 - 29 sm. buCqi swormdgomi, 
kompaqturi, uxvad SefoTlili, simaRle 120 - 130 sm. yvavilobs 06 - 09. 07 –
dan noembris meore dekadis CaTvliT, xasiaTdeba susti yvavilobiT. erTi 
sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 10 _15. Nnaklebad gamZlea mavnebel – 
daavadebis mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba rabatebSi, 
jgufur nargaobebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad.  
      Rosella  _  enisebri  yvavilebi  muqi  vardisferi,  yvaviledis  diametri 
18 - 20 sm, sayvavile ylortis sigrZe 19 - 22 sm. buCqi swormdgomia, 
saSualod SefoTlili, simaRle 90 – 100 sm.  yvavilobs 24 - 27. 07 - dan 
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noembris pirveli dekadis CaTvliT, xasiaTdeba susti yvavilobiT. erTi 
sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 10 - 12. Nnaklebad gamZlea mavnebel 
– daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba 
jgufur nargaobebSi, rabatebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad.  
*  Standart _ enisebri yvavilebi iasamnisferi, yvaviledis diametri  
18 - 20 sm, sayvavile ylortis sigrZe 30 - 35 sm. buCqi swormdgomia, uxvad 
SefoTlili,  simaRle  130 - 140 sm.  yvavilobs 20 - 26. 07 - dan  noembris 
meore dekadis CaTvliT, xasiaTdeba saSualo yvavilobiT. erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 12 _14. naklebad gamZlea mavnebel –
daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba 
mosaWrel _ saTaigule masalad. 
    Vetchnj Ogoni _ enisebri yvavilebi kaSkaSa wiTeli, yvaviledis diametri 
14 - 16 sm,  sayvavile  ylortis  sigrZe 15 - 16 sm.  buCqi  swormdgomia, 
saSualod SefoTlili, simaRle 80 - 90 sm. yvavilobs  06 - 10. 07 - dan 
noembris pirvel dekadamde, xasiaTdeba saSualo yvavilobiT, erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 12 - 15. naklebad gamZlea mavnebel –
daavadebis mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba rabatebSi, 
jgufur nargaobebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad.  
    Zalp Avrory _ enisebri yvavilebi wiTeli - monarinjisfro, yvaviledis   
diametri 10 - 12 sm, sayvavile ylortis sigrZe 15 - 18 sm. buCqi swormdgomia, 
saSualod SefoTlili, foTlebi anTocianiduri feris, simaRle 65 - 70 sm. 
yvavilobs 26 - 30. 07 – dan noembris meore dekadis CaTvliT, xasiaTdeba 
saSualo yvavilobiT. erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 12 – 16 
gamZlea mavnebel _ daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi  kargad inaxeba. 
gamoiyeneba miqsborderebSi, rabatebSi, jgufur nargaobebSi muqi laqebis 
Sesaqmnelad, mosaWrel _ saTaigule masalad.  
 
wvrildekoratiuli georginebi 
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*   Arnhem  _ enisebri yvavilebi muqi wiTeli, yvaviledis diametri 6 - 7 sm, 
sayvavile ylortis sigrZe 10 - 12 sm. buCqi swormdgomi, uxvad SefoTlili, 
simaRle 40 - 50 sm. yvavilobs 29. 06 - 05. 07 - dan noembris pirveli dekadis 
CaTvliT, xasiaTdeba uxvi yvavilobiT, erTi sadede mcenaridan kalmebis 
gamosavali 10 – 14. naklebad gamZlea mavnebel – daavadebis mimarT, tuberebi  
zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba sabordiured, rabatebSi, 
miqsborderebSi, klumbebze, Sereul nargaobebSi, dekoratiul kalaTebsa da 
miniaturul TaigulebSi.  
*  Helio _ enisebri yvavilebi yviTeli, yvaviledis diametri 5 - 7 sm, 
sayvavile ylortis sigrZe 9 - 10 sm. buCqi swormdgomia, uxvad SefoTlili, 
simaRle 40 - 50 sm, yvavilobs 20 - 26. 07 - dan noembris pirveli dekadis 
CaTvliT, uxvad moyvavile. erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 9 - 
13. naklebad gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi 
cudad inaxeba. gamoiyeneba sabordiured, klumbebSi, rabatebSi, jgufur da 
Sereul nargaobebSi, kalaTwnulebisa da miniaturuli TaigulebisaTvis. 
 Lunokhod _ enisebri yvavilebi limonisfer _ yviTeli, yvaviledis 
diametri 5 - 6 sm, sayvavile ylortis sigrZe 14 - 17 sm. buCqi swormdgomia, 
uxvad SefoTlili, simaRle 70 - 80 sm. yvavilobs 12 - 15. 07 - dan noembris 
meore dekadamde, xasiaTdeba uxvi yvavilobiT. erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 25 - 35. gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT, 
tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba miqsborderebSi, rabatebSi, 
jgufur da Sereul nargaobebSi, kalaTebisa da miniaturuli 
TaigulebisaTviს. 
*   Orange Stoou _ enisebri yvavilebi yviTeli, yvaviledis diametri 5 - 7 sm. 
sayvavile ylortis sigrZe 8 - 10 sm. buCqi swormdgomia, uxvad SefoTlili, 
simaRle 40 - 50 sm, yvavilobs 15 - 20. 07 - dan noembris pirveli dekadis 
CaTvliT, xasiaTdeba saSualo yvavilobiT. erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 9 – 15, mavnebel – daavadebis mimarT naklebad gamZlea, 
tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba sabordiured, 
miqsborderebSi, klumbebSi, rabatebSi, jgufur da Sereul nargaobebSi, 
kalaTebis da miniaturuli kalaTwnulebisaTvis. 
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    Sisa _  enisebri  yvavilebi  limonisfer - yviTeli,  yvaviledis 
diametri 5 - 6 sm. sayvavile ylortis sigrZe 8 - 9 sm. buCqi swormdgomi, 
uxvad SefoTlili, simaRle 30 - 40 sm. yvavilobs  24 - 28. 06 - dan noembris 
meore dekadis CaTvliT, xasiaTdeba uxvi yvavilobiT. gamravlebis 
koeficienti 45 - 55. gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT, tuberebi 
zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba sabordiured, klumbebSi, rabatebSi, 
miqsborderebSi, Sereul jgufur nargaobebSi, kalaTebisa da miniaturuli 
TaigulebisaTvis.  
      Smuglianka  _  enisebri  yvavilebi  muqi  wiTeli,  yvaviledis  diametri 
5 - 6 sm. sayvavile ylortis sigrZe 13 - 15 sm. buCqi swormdgomi, saSualod 
SefoTlili, simaRle 60 - 70 sm. yvavilobs 10 - 15. 07 - dan noembris 
pirveli dekadis CaTvliT, xasiaTdeba uxvi yvavilobiT. erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 25 - 35. gamZlea mavnebel – daavadebis 
mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba rabatebSi, 
klumbebSi, jgufur da Sereul nargaobebSi, kalaTebisa da miniaturuli 
TaigulebisaTvis.  
*  Spoloch _ enisebri yvavilebi moyviTalo - narijisfebri, yvaviledis 
diametri 4 - 6 sm. sayvavile ylortis sigrZe 12 - 14 sm. buCqi swormdgomi, 
saSualod SefoTlili, foTlebi anTocianiduri feris, simaRle 75 - 80 sm. 
yvavilobs 08 - 12. 07 - dan noembris pirveli dekadis CaTvliT, xasiaTdeba 
saSualo yvavilobiT. erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 15 – 17. 
tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. naklebad gamZlea, mavnebel – daavadebis 
mimarT gamoiyeneba rabatebSi, klumbebSi, jgufur da Sereul nargaobebSi 
muqi laqebis Sesaqmnelad, kalaTebisa da miniaturuli TaigulebisaTvis. 
   Zviorniy Mir _ enisebri yvavilebi moTeTro - movardisfro- iasamnisferi, 
yvaviledis diametri 5 - 6 sm. sayvavile ylortis sigrZe 6 - 10 sm. buCqi 
swormdgomi, kompaqturi, uxvad SefoTlili, simaRle 70 - 80 sm. yvavilobs 
07 - 12. 07 - dan  noembris  meore  dekadis  CaTvliT,  xasiaTdeba  uxvi 
yvavilobiT. erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 20  -  25. gamZlea 
mavnebel – daavadebis mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba 
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klumbebSi, rabatebSi, jgufur da Sereul nargaobebSi, kalaTebisa da 
miniaturuli TaigulebisaTvis. 
  
* -  jiSi romelic naklebad egueba Tbilisis pirobebs 
 
dekoratiul _ burTisebri georginebi 
 
     Pogoda _ enisebri yvavilebi TeTri, yvaviledis diametri 18 - 20 sm, 
sayvavile ylortis sigrZe 35 - 40 sm. buCqi swormdgomia, sustad 
SefoTlili, simaRle 120 - 130 sm. yvavilobs 12 - 18. 07 - dan  oqtombris 
bolomde, sustad moyvavile. erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 
10 - 12. naklebad gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi 
cudad inaxeba. gamoiyeneba mosaWrel _ saTaigule masalad. 
   Polnolunie _ enisebri yvavilebi limonisfer - yviTeli, yvaviledis 
diametri 10 - 12 sm. sayvavile ylortis sigrZe 25 – 30 sm. buCqi 
swormdgomia, uxvad SefoTlili, simaRle 80 - 90 sm. yvavilobs 30. 07 – 03. 
08 – dan noembris pirveli dekadis CaTvliT, saSualod moyvavile. erTi 
sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 15 - 18. naklebad gamZlea mavnebel –
daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba jgufur 
da Sereul nargaobebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad 
 
qveklasi _ dekoratiul-dumfarasebri georginebi 
 
 
*   Flagman _ enisebri yvavilebi wiTeli, yvaviledis diametri 14 - 15 sm, 
sayvavile ylortis sigrZe 25 - 26 sm. buCqi swormdgomi, uxvad SefoTlili, 
simaRle 130 - 140 sm, yvavilobs 27 - 30. 07 - dan noembris bolomde, sustad 
moyvavile. erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 8 - 10. naklebad 
gamZlea mavnebel _ daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba.  
gamoiyeneba jgufur nargaobebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad. 
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    Gerrie Hoek _ enisebri yvavilebi muqi vardisferi, yvaviledis diametri 
13 - 14 sm, sayvavile ylortis sigrZe 32 - 40 sm. buCqi swormdgomi, simaRle 
120 - 140 sm, yvavilobs 08 - 12. 09 - dan  noembris pirveli dekadis CaTvliT, 
saSualod moyvavile. erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 12 - 14. 
gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba.  
gamoiyeneba jgufur nargaobebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad. 
     Lambada _ enisebri yvavilebi moyviTalo - vardisferi, danakvTuli, 
yvaviledis diametri 18 - 20 sm, sayvavile ylortis sigrZe 22 - 30 sm. buCqi 
swormdgomia, saSualod SefoTlili, simaRle  120 - 130 sm.  yvavilobs 12 - 
17. 07 _ dan oqtombris bolomde, saSualod moyvavile. erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 12 - 15. gamZlea mavnebel – daavadebebis 
mimarT, zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba jgufur nargaobebSi, mosaWrel 
_ saTaigule masalad. 
     Osinnie Zoloto _  enisebri  yvavilebi  muqi  yviTeli, yvaviledis 
diametri 10 - 14 sm, sayvavile ylortis sigrZe 16 - 17 sm. buCqi swormdgomi, 
uxvad SefoTlili, anTocianiduri Seferilobis, simaRle 70 - 80 sm. 
yvavilobs 09 - 07. 07 _ dan noembris pirveli dekadis CaTvliT, yvaviloba 
saSualo. erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 20 - 25. gamZlea 
mavnebel –daavadebebis mimarT, zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba 
klumbebSi, rabatebSi, Sereul da jgufur nargaobebSi, mosaWrel _ 
saTaigule masalad. 
    Osin u Sofiivci _ enisebri yvavilebi mowiTalo - narinjisferi, yvaviledis 
diametric 15 – 16 sm, sayvavile ylortis sigrZe 23 - 24 sm. buCqi 
swormdgomia, uxvad SefoTlili, anTocianiduri SeferilobiT, simaRle 70 - 
80 sm. yvavilobs 10 - 14. 07 - dan noembris pirveli dekadis CaTvliT, sustad 
moyvavile, erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 15 - 17.  naklebad 
gamZlea mavnebel _ daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. 
gamoiyeneba jgufur da Sereul nargaobebSi, klumbebSi, rabatebSi, 
mosaWrel _ saTaigule masalad. 
 
Kklasi _ burTisebri georginebi 
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 Iura _ enisebri yvavilebi iasamnisferi, yvaviledis diametri 7 – 10 sm, 
sayvavile ylortis sigrZe 12 - 15 sm. buCqi swormdgomi, uxvad SefoTlili,  
simaRle 90 - 100 sm. yvavilobs 30. 06 - 05. 07 - dan noembris meore dekadis 
CaTviliT, yvaviloba saSualo, erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali  
22 _ 26. gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT. tuberebi zamTarSi kargad 
inaxeba. gamoiyeneba jgufur da Sereul nargaobebSi, kalaTwnulebis da 
miniaturuli TaigulebisaTvis. 
    Kiev Vecherniy _ enisebri yvavilebi iisferi, yvaviledis diametri  
8 - 10 sm, sayvavile ylortis sigrZe 22 - 34 sm. buCqi swormdgomi, uxvad 
SefoTlili, anTocianiduri Seferilobis, simaRle 70 - 80 sm. yvavilobs 26 
- 28. 06 - dan noembris pirveli dekadis CaTviliT, saSualod moyvavile, 
erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 25 - 30. gamZlea mavnebel – 
daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba 
rabatebSi, klumbebSi, jgufur da Sereul nargaobebSi, mosaWrel _ 
saTaigule masalad. 
*    Morli _ enisebri yvavilebi narinjisferi, yvaviledis diametri 10 – 12 sm, 
sayvavile ylortis sigrZe 30 - 35 sm. buCqi swormdgomia, saSualod 
SefoTlili,  simaRle  90 - 100 sm.  yvavilobs  16 - 20. 08 - dan  noembris 
pirveli dekadis CaTviliT, yvaviloba susti, erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 10 - 12. naklebad gamZlea mavnebel – daavadebebis  
mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba mosaWrel _ 
saTaigule masalad. 
    Sunny Boy _ enisebri yvavilebi yviTeli, mowiTalo boloebiT, yvaviledis 
diametri 9 - 10 sm, sayvavile ylortis sigrZe 25 – 30 sm. buCqi swormdgomi, 
uxvad SefoTlili, simaRle 80 - 100 sm, yvavilobs 04 - 09. 07 – dan noembris 
meore dekadis CaTviliT, yvaviloba saSualo, erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 22 - 25. gamZlea mavnebel _ daavadebebis mimarT, 
tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba rabatebSi, jgufur da 
Sereul nargaobebSi, kalaTwnulebisa da TaigulebisaTvis. 
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კლასი – pomponisebri georginebi 
 
  Esmeralda _ enisebri yvavilebi Jolosferi, yvaviledis diametri  
4 - 5 sm, sayvavile ylortis sigrZe 13 - 22 sm. buCqi swormdgomi, saSualod  
 
SefoTlili, simaRle 110 - 120 sm. yvavilobs 16 - 20. 07 - dan noembris 
pirveli dekadis CaTvliT, saSualoდ მოყვავილე, erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 18 - 20. naklebad gamZlea mavnebel _ daavadebebis 
mimarT, gamZlea zamTarSi Senaxvisas. Gგamoiyeneba jgufur da Sereul 
nargaobebSi, kalaTwnulebisa da miniaturuli TaigulebisaTvis.  
    Golden Sceptor  -- enisebri yvavilebi limonisfer _ yviTeli, yvaviledis 
diametri 5 – 6 sm, sayvavile ylortis sigrZe 14 – 15 sm. buCqi swormdgomi, 
saSualod SefoTlili, simaRle 65 – 70 sm. yvavilobs 30. 06 - 05.07 – dan 
noembris pirveli dekadis CaTvliT, saSualoდ  მოყვავილე, erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 16 - 18. gamZlea mavnebe  – daavadebebis mimarT, 
zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba jgufur da Sereul nargaobebSi, 
mosaWrel _ saTaigule masalad. 
       Kochelsee _ enisebri yvavilebi muqi wiTeli, yvaviledis diametri  
5 – 6 sm, sayvavile ylortis sigrZe 16 - 19 sm. buCqi swormdgomi, saSualod 
SefoTlili, simaRle 65 - 70 sm. yvavilobs 28. 06  -  05.07 – dan noembris 
pirveli dekadis CaTvliT, saSualoდ მოყვავილე, erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 16 - 18. gamZlea mavnebel – daavadebebis mimarT, tuberebi 
zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba jgufur da Sereul nargaobebSi, 
mosaWrel _ saTaigule masalad. 
*  Nigth Queen _ enisebri yvavilebi wiTeli _ moSavo, yvaviledis diametri 
4 - 5 sm, sayvavile ylortis sigrZe 15 - 17 sm. buCqi swormdgomi, saSualod 
SefoTlili, simaRle 100 - 110 sm.  yvavilobs  22 - 26. 07 _ dan noembris 
pirveli dekadis CaTvliT, saSualod moyvavile, erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 10 - 15. naklebad gamZlea mavnebel-daavadebebis mimarT, 
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tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba jgufur da Sereul 
nargaobebSi, kalaTwnulebis da miniaturuli TaigulebisaTvis. 
    White Aster _ enisebri  yvavilebi  TeTri, yvaviledis  diametri 3 - 5 sm, 
sayvavile ylortis sigrZe 8 - 16 sm. buCqi swormdgomi, uxvad SefoTlili, 
simaRle 60 - 70 sm. yvavilobs 24 - 28. 06 _ dan noembris pirveli dekadis 
CaTvliT, uxvad moyvavile, erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 20 - 
22. naklebad gamZlea mavnebebel _ daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi 
kargad inaxeba. gamoiyeneba  sabordiured, klumbebSi, rabatebSi, jgufur da 
Sereul nargaobebSi, kalaTwnulebisaTvis, miniaturuli TaigulebisaTvis. 
 
კლასი  – kaktusisebri georginebi 
 
*   Asteroid _ enisebri yvavilebi moyviTalo _ kremisferi, yvaviledis 
diametri 6 - 7 sm, sayvavile ylortis sigrZe 19 - 21 sm. buCqi swormdgomi, 
saSualod SefoTlili, simaRle 75 - 85 sm. yvavilobs 05 - 10. 07 _ dan 
noembris meore dekadis CaTvliT, saSualod moyvavile, erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 12 - 18. naklebad gamZlea mavnebel _ 
daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba 
rabatebSi, jgufur da Sereul nargaobebSi, mosaWrel _ saTaigule 
masalad. 
    Djuravuschka _ enisebri yvavilebi TeTri, yvaviledis diametri  
16 - 17 sm, sayvavile ylortis  sigrZe 25 - 27 sm.  buCqi  swormdgomi, 
saSualod SefoTlili, simaRle  110 - 130 sm. yvavilobs 27 - 31. 07 - dan 
noembris pirveli dekadis CaTvliT, saSualod moyvavile, erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 15 - 17. naklebad gamZlea mavnebel _ 
daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba jgufur 
nargaobebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad. 
   Dzuki Diore _ enisebri yvavilebi TeTri, boloebi danakvTuli, 
yvaviledis diametri 14 - 16 sm, sayvavile ylortis sigrZe 35 - 40 sm. buCqi 
swormdgomi,  saSualod  SefoTlili,  simaRle  80 - 100 sm.  Yyvavilobs 15 
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- 18. 07 _ dan noembris meore dekadis CaTvliT, saSualod moyvavile, erTi 
sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 15 - 18.  naklebad gamZlea mavnebel  
_daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba 
jgufur da Sereul nargaobebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad. 
 
*  _ jiSi romelic naklebad egueba Tbilisis pirobebs 
    Kalinka _ enisebri yvavilebi Ria vardisferi, yvaviledis diametri 16 - 17 
sm, sayvavile ylortis sigrZe 28 – 32 sm. buCqi swormdgomia, saSualod 
SefoTlili, simaRliT 120 – 140 sm. yvavilobs 07 - 08. 08 _ dan noembris 
meore dekadis CaTvliT, saSualod moyvavile, erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 21 - 26. gamZlea mavnebel _ daavadebebis mimarT.  
tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba mosaWrel _ saTaigule 
masalad.  
   Kennemerland --  enisebri yvavilebi forToxlisfer _ yviTeli, 
yvaviledis diametri 18 - 20 sm, sayvavile ylortis sigrZe 35 – 45 sm. buCqi 
swormdgomi, saSualod SefoTlili, simaRliT 90 – 100 sm. yvavilobs 07 –10. 
07 _ dan noembris meore dekadis CaTvliT, saSualod moyvavile, erTi 
sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 12 - 16. gamZlea mavnebel _ 
daavadebebis mimarT da tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba 
mosaWrel _ saTaigule masalad. 
        Ludwig  Helfert -- enisebri yvavilebi mowiTalo narinjisferi, yvaviledis 
diametri 20 - 21 sm, sayvavile ylortis sigrZe 36 - 45 sm. buCqi swormdgomi, 
saSualod SefoTlili, simaRle 90 - 100 sm.  yvavilobs 10 - 14. 07 - dan 
noembris pirveli dekadis CaTvliT, sustad moyvavile, erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 10 - 15. gamZlea mavnebel _ daavadebebis 
mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba jgufur da Sereul 
nargaobebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad.     
 *  Muza _ enisebri yvavilebi wiTeli, TeTri boloebiT, yvaviledis 
diametri 17 - 18 sm, sayvavile ylortis sigrZe 32 - 37 sm. buCqi swormdgomi, 
saSualod SefoTlili, simaRle 90 - 100 sm.  yvavilobs  26 - 30. 07 - dan 
noembris pirveli dekadis CaTvliT, sustad moyvavile, erTi sadede 
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mcenaridan kalmebis gamosavali 10 - 12. naklebad gamZlea mavnebel _ 
daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba  
mosaWrel _ saTaigule masalad. 
*   Nutt d`Ette _ enisebri yvavilebi muqi wiTeli-moSavo, yvaviledis 
diametri 12 - 14 sm, sayvavile Reros sigrZe 14 - 30 sm. buCqi swormdgomi, 
saSualod SefoTlili, simaRle 120 - 130 sm. yvavilobs 18 - 21. 07 _ dan 
oqtombria mesame dekadis CaTvliT, sustad moyvavile, erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 10 - 12. naklebad gamZlea mavnebel _ 
daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi cudad inaxeba gamoiyeneba 
mosaWrel _ saTaigule masalad.  
    Park Princess _ enisebri yvavilebi Ria vardisferi, yvaviledis diametri 
10 - 12 sm, sayvavile ylortis sigrZe 8 - 10 sm. buCqi swormdgomia, uxvad 
SefoTlili, simaRle 55 - 60 sm. yvavilobs 14 - 18. 07 - dan oqtombris mesame 
dekadis CaTvliT, saSualod moyvavile, erTi sadede mcenaridan kalmebis 
gamosavali 18 - 21. gamZlea mavnebel _ daavadebebis  mimarT, tuberebi 
zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba sabordiured, klumbebSi, rabatebSi, 
jgufur da Sereul nargaobebSi. 
    Putsens _ enisebri yvavilebi narinjisfer - movardisfro, yvaviledis 
diametri 12 - 14 sm, sayvavile ylortis sigrZe 8 - 10 sm. buCqi swormdgomi, 
uxvad SefoTlili, anTocianiduri SeferilobiT, simaRle 55 - 60 sm. 
yvavilobs 14 - 17. 07 - dan noembris pirveli dekadis CaTvliT, saSualod 
moyvavile, erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 18 - 20. gamZlea 
mavnebel daavadebebis mimarT, zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba 
miqsborderebSi, sabordiured, klumbebSi, rabatebSi, mosaWrel _ saTaigule 
masalad. 
    Shooting Star _ enisebri  yvavilebi  Ria  yviTeli,  yvaviledis  diametri 
18 - 20 sm, sayvavile ylortis sigrZe 45 - 50 sm. buCqi swormdgomi, 
saSualod SefoTlili, simaRliT 110 - 120 sm. yvavilobs 05 - 10. 07 - dan 
noembris meore dekadis CaTvliT, saSualod moyvavile, erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 20 - 25. gamZlea mavnebel _ daavadebebis 
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mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba jgufur nargaobebSi, 
rabatebSi, klumbebSi, mosaWrel _ saTaigule masalad. 
*    Sirenevoe Utro _ enisebri yvavilebi muqi iasamnisferi, yvaviledis 
diametri 15 - 16 sm, sayvavile ylortis sigrZe 30 - 45 sm. buCqi swormdgomi, 
sustad SefoTlili, simaRle 90 - 100 sm. yvavilobs 09 - 12. 07 - dan  
oqtombris pirveli dekadis CaTvliT, sustad moyvavile, erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 13 - 15. naklebad gamZlea mavnebel _ 
daavadebebis mimarT, tuberebi zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba 
mosaWrel _ saTaigule masalad. 
*   Stefania _ enisebri yvavilebi yviTeli, narinjisferi guliT, yvaviledis 
diametri 18 - 19 sm, sayvavile ylortis sigrZe 28 - 32 sm. buCqi swormdgomi, 
saSualod SefoTlili, simaRle 120 - 130 sm. yvavilobs 06 - 10. 07 - dan 
noembris pirveli dekadis CaTvliT, sustad moyvavile, erTi sadede 
mcenaridan kalmebis gamosavali 10 - 12. naklebad gamZlea mavnebel _ 
daavadebebis mimarT, zamTarSi cudad inaxeba. gamoiyeneba mosaWrel _ 
saTaigule masalad. 
Vesioli Terny _ enisebri yvavilebi muqi Jolosferi, yvaviledis diametri 7 
- 8 sm, sayvavile ylortis sigrZe 7 - 8 sm. buCqi swormdgomi, saSualod 
SefoTlili, simaRle 50 - 60 sm. yvavilobs 09 - 14. 07 - dan noembris 
pirveli dekadis CaTvliT. saSualod moyvavile, erTi sadede mcenaridan 
kalmebis gamosavali 10 - 17. naklebad gamZlea mavnebel _ daavadebebis 
mimarT, zamTarSi kargad inaxeba. gamoiyeneba sabordiured, klumbebSi, 
rabatebSi, jgufur da Sereul nargaobebSi, mosaWrelad miniaturuli 
TaigulebisaTvis.  
   Vitaut _ enisebri  yvavilebi  Ria  Jolosferi,  yvaviledis  diametri 14 
- 16 sm, sayvavile ylortis sigrZe 28 - 32 sm. buCqi swormdgomi, saSualod 
SefoTlili, simaRle 110 - 120 sm. yvavilobs 22 - 25. 07 _ dan oqtombris 
bolomde, sustad moyvavile, erTi sadede mcenaridan kalmebis gamosavali 8 
- 10. naklebad gamZlea mavnebel _ daavadebebis mimarT, zamTarSi kargad 
inaxeba. gamoiyeneba mosaWrel _ saTaigule masalad. 
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   amrigad, gamocdili 60 jiSidan, Tbilisis aridul pirobebs ver egueba 
17 jiSi:. Asteroid, Arnhem, Café au Lait, Dekorativnaia Krasnaia, Dzuki Diore, Flagman, Morli, 
,Muza, Helio, Kelvin Flodlight, Nigth Queen, Noordwijk’s Glorie, Nutt d’
 
Ette, Orange Stoou, 
Standart, Stefania, Spoloch; _ buCqi knindeba, yvaviledebi wvrildeba da 
maxinjdeba, tuberebi cudad viTardeba, rac sabolood jiSis gadagvarebas 
an mTlianad amovardnas iwvevs. xolo danarCeni 43 jiSi kargad itans da 
egueba adgilobriv pirobebs, rac mosaWrel kulturad da mwvane 
mSeneblobaSi maTi warmatebiT gamoyenebis saSualebas iZleva. am mxriv, 
gansakuTrebul yuradRebas imsaxureben jiSebi: Diadema, Duet, Golden Sceptor, 
Kalinka, Kiev Vecherniy, Kochelsee, Ksenia ,Lunokhod,, Matva, Park Princess, Putsens, Sisa, 
Smuglianka, Shooting Star, Vesioli Terny, White Aster, Zviozniy Mir da sxv.  
 
თავი 5. ინტროდუცირებული გეორგინის კულტივარებისათვის 
აგროტექნიური ღონისძიებების შემუშავება 
 
5.1. ნაკვეთის შერჩევა და ნიადაგის მომზადება. 
 
  georginis biologiuri Taviseburebebi ar iZleva imis saSualebas, rom 
yvela klimatur zonaSi mis mimarT erTnairi agroteqnikuri RonisZieba 
iyos gamoyenebuli. aRmosavleT saqarTvelos, kerZod ki Tbilisis 
pirobebSi, georginis kultivirebisaTvis naklebad gasaTvaliswinebelia 
sxva qveynis gamocdileba, amitom am kulturis zrda-ganviTarebis 
uzrunvelsayofad saWiroa Sesaferisi agroteqnikuri RonisZiebebis 
SemuSaveba. 
  georginebis dargvisas, imis mixedviT, Tu ra daniSnulebisaTvis gvinda 
gamovzardoT es kultura, gasaTvaliswinebelia dasargavi adgilis sworad 
SerCeva. kerZod, did parkebSi georginariumis mosawyobad, meyvavileobis 
meurneobebSi gasamravleblad da Semdgomi realizaciisaTvis saWiroa 
gamozrdis sxvadasxva meTodebis gamoyeneba. 
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  sacdel nakveTad SerCeuli gvqonda meyvavileobis sakoleqcio nakveTis 
CrdiloeTisa da dasavleTis swori adgilebi, sadac SesaZlebeli iyo 
terasebis mowyoba da met _ naklebad Sesaferisi mikroklimatis Seqmna.  
nakveTi daculia maRalmozardi xeebiT da bunebrivi ferdobebiT 
gabatonebuli qarebisagan, romelic Zlier azianebs mcenareebs. CvenTvis 
aseT qarebs samxreT - aRmosavleTis da samxreT - dasavleTis mSrali 
qarebi warmoadgens.  
  samxreTis raionebSi, kerZod aRmosavleT saqarTvelos da Tbilisis 
mSral klimatur pirobebSi, georginebis dasargavad mizanSewonilia 
CaRrmavebuli kvlebis mowyoba yvela mxridan amaRlebuli napirebiT, e.w. 
baZoebiT, sadac SesaZlebelia migdebiT morwyva. 
  niadagi unda iyos struqturiani, tenis Semcveli da amave dros wylis 
kargi gamtari, amitom niadagis struqturis gaumjobesebas ZiriTadad 
vaxdendiT  organuli sasuqiT – axali,  an  gadamwvari nakelis damatebiT 
(10 - 12 kg / m²). Tu ar gvqonda saSualeba, rom mTlianad gagveumjobesebina 
niadagis struqtura, maSin georginis Casargav TiToeul ormoSi 
lokalurad Segvqonda organuli sasuqi. nakveTi Semodgomaze ibareboda 35 
- 40 sm siRrmeze, xolo gazafxulze, dargvamde ori - sami kviriT adre 
xdeboda xelmeored msubuqad gadabarva, beltebs vafxvierebdiT, 
vfocxavdiT da vyofdiT 8 - 10 m²  farTis kvlebad. 
 
5.2. გეორგინის დარგვა ღია გრუნტში და მცენარეთა მოვლა. 
 
    georginis Ria gruntSi dargvis vadebi damokidebulia klimatur 
pirobebze. Cveni cdebidan da dakvirvebebis Sedegegebidan gamomdinare, 
georginis dargva aRmosavleT saqarTveloSi mizanSewonilia aprilis 
bolodan ivnisis Sua ricxvebamde, riTac TiTqmis dazRveuli varT 
gazafxulis wayinvebisagan.  
    mcenareTa dargva (rogorc dafesvianebuli kalmebis, ise tuberebis 
dayofiT miRebuli sargavi masala) xdeba winaswar momzadebul kvlebze, 
sadac rigebSi ormoebTan dasmulia sayrdenebi. isini unda iyos mtkice, 3 - 
4 sm diametris, sigrZiT 50 - 150 sm (sayrdenis simaRle ganisazRvreba TviT 
jiSis saSualo simaRlis mixedviT), SeiZleba rogorc xis, aseve rkinis 
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sayrdenebis gamoyeneba. Cven SemTxvevaSi viyenebdiT gamxmari bambukis sarebs. 
sayrdenebs vasobT 30 - 40 sm siRrmeze, moniSnul adgilebze. sayrdenebis 
axlos viRebT 30 - 40 sm siRrmis, 25 -35 sm diametris  ormoebs,  romlis 
siRrme da diametri ZiriTadad damokidebuli iyo sargavi masalis zomaze. 
momzadebul ormoebSi winaswar vyriT gadamwvar nakels, romelsac zevidan 
vayriT mineralur sasuqTan Sereul miwas, xolo Semdeg ki vrgavT tubers 
ise, rom misi yeli moeqces niadagis zedapiridan 4 - 6 sm qvemoT. rac 
Seexeba  dafesvianebuli  kalmebis  dargvas,  maT  vrgavT  ufro  Rrmad, 8 
- 10 sm siRrmeze. susti dafesvianebuli kalmebis SemTxvevaSi,  sasurvelia 
TiToeul ormoSi Cairgas 2 kalami, amasTan, dargvisas gasaTvaliswinebelia 
TiToeuli jiSis zrdis Tavisebureba. georginebs Soris manZils rigSi, 
vsazRvravT zrdasruli mcenaris simaRlis naxevriT  50 X 50 sm, 60 X 60 sm,  
70 X 70 sm.  rigTaSoris  manZili _ 1 m,  dargul  mcenareebs Soris 
gavlisas ylortebisa da foTlebis motexvis Tavidan asacileblad.    
 saTburSi, yuTebSi an qoTnebSi gamozrdili mcenareebi, dargvamde 
ramdenime dRiT adre gamogvaqvs gareT da vdgamT kvalsaTburSi. CarCoebs 
mzian amindSi vxsniT 1 - 2 saaTiT. 3 - 4 dRis Semdeg ki saerTod vxsniT, 
rac saSualebas aZlevs mcenareebs Seeguon Ria gruntis pirobebs. yovelive 
amis Semdeg vrgavT mudmiv adgilze. gauRviZebeli tuberebis dargva xdeba 
sacavidan maTi gamotanisTanave. 
mcenareebis gruntSi dargvis wina dRes aucilebelia kvlebi,s kargad 
moirwyva an mxolod ormoebis. aseve aucilebelia mcenareTa mowyva 
dargvamde 3 - 4 saaTiT adre, rom gaadvildes maTi qoTnebidan an yuTebidan 
koStis dauSlelad amoReba, raTa ar moxdes gorglebis mowyveta an 
dazianeba. axlad dargul mcenareebs vukeTeiT jamebs da vrwyavT uxvad, 
magram didi sifrTxiliT, ylortebis dazianebis Tavidan asacileblad. 
vaxdenT TiToeuli jiSis etiketirebas. etiketirebis gadadeba sasurveli 
ar aris, radgan SesaZlebelia jiSis dasaxeleba dagvaviwydes an agverios, 
rac muSaobis praqtikaSi xSirad xdeba xolme. 
    mcenareebis  wamozrdisTanave vaxdenT maT sayrdenebze akvras, xolo 
Semdgomi zrdis procesSi TandaTanobiT, 2 - 3 an ufro met adgilze, 
gansakuTrebiT maRalmozard jiSebze. asakravi masala unda iyos magari, 
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magram ara mWreli, raTa ar moxdes ylortebis dazianeba sarebze maTi 
akvrisas. 
    dargvis Semdeg, mSral da cxel amindSi, pirvel kviraSi morwyva 
saWiroa yoveldRe, Semdeg ki iseTi intervalebiT, rom niadagi yovelTvis 
iyos sveli, radgan tenis nakleboba iwvevs zrdis Senelebas, Reros 
gaxevebas, yvavilobis Semcirebas da yvavilebis dekoratiulobis dakargvas. 
am procesebis aRdgena wvimiani amindebis Semdeg Zalian nela xdeba. 
    kvlebSi niadagi regularulad iwmindeba sarevelebisagan. yoveli 
morwyvis da wunwuxiT an mineraluri sasuqebiT gamokvebis Semdeg niadags 
aucileblad vafxvierebT. kokrebisa da mcenareTa mwvane masis didi 
raodenobiT ganviTarebis dros gafxvierebas vwyvetT. mxsvilyvavila jiSebs 
ki vacliT zedmet kokrebs. am dros saukeTeso saSualebaa niadagis 
damulCva torfiT an sxva romelime samulCe masaliT (gamxmari Tiva), 
romelic aferxebs sarevelebis ganviTarebas da amcirebs morwyvis 
raodenobas. 
 
5. 3. გეორგინის ბუჩქის ფორმირება 
 
    georginebis zrda-ganviTarebis procesSi aucilebelia buCqis 
formireba, rac xdeba ganviTarebis sawyisi etapidan kokrobis dawyebamde. 
Tu mcenares mivcemT Tavisufali zrdis saSualebas, es gamoiwvevs mis 
simaRleSi zrdas, gverdiTi ylortebis intensiur ganviTarebas, es ki,  
Tavis mxriv iwvevs susti sayvavile Reroebisa da mcire zomis yvaviledebis 
warmoqmnas, yvavilobis Seferxebas da  produqtiulobis Semcirebas. 
    georginebis dayofili tuberebiT gamozrdisas rekomendebulia 
TiToeul mcenareze davtovoT ori yvelaze Zlieri Rero, xolo danarCeni 
rac SeiZleba adre movaciloT. kalmebidan gamozrdil mcenareebs mxolod 
erTi Rero aqvs, magram Tu gvinda buCqi ufro kompaqturi iyos, am Reros 
wvers vawyvetT mesame foTlis iRliaSi. darCenili qveda foTlebis 
iRliebidan meore rigis ylortebi viTardeba, xolo Tu meore rigis 
ylorts ori foTlis fazaSi kvlav wavawyvetT wvers, viTardeba me - 3 
rigis ylortebi da aS. aseTi gziT SegviZlia vareguliroT georginis 
simaRle. 
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    msxvilyvavila jiSebze didi zomis yvaviledis misaRebad aucilebelia 
mTavar Reroze, qveda nawilSi gverdiTi ylortebis mocileba.  winaaRmdeg 
SemTxvevaSi, viTardeba mcire zomis yvaviledebi  da mcirdeba yvavilobis 
xangrZlivobis periodi. garda amisa, qveda ylortebi TavisTavad xSirad 
tydeba mTavari Rerodan, rac mcenaris  dazianebul adgilze sokos 
sporebis moxvedris met SesaZleblobas qmnis, ramac SeiZleba mTlianad 
mcenaris miwiszeda nawilebis sikvdili gamoiwvios, gansakuTrebiT ki 
wvimian, nestian amindSi. agreTve Tu qveda foTlebi faravs fesvis yels, 
saWiroa maTi mocileba, radgan es foTlebi xels uSlis gorglebis zrdis 
dasrulebas. rogorc aRvniSneT, zedmeti ylortebis mocileba xdeba 
regularulad, kokrobis dawyebamde, magram Tu gvinda georginebi 
gamovzardoT mosaWrelad, gamofenisaTvis an sxva mizniT, saWiroa ara 
marto gverdiTi ylortebis, aramed zedmeti kokrebis mocilebac. 
Cveulebriv, georginas sayvavile ylortze viTardeba sami kokori, aqedan 
centraluri viTardeba swrafad, magram xSirad mas aqvs mokle sayvavile 
isari, vidre gverdiT kokrebs. am dros SesaZloa centraluri kokris 
mocileba, ris Semdegac gverdiT or kokors uviTardeba grZeli sayvavile 
isari da didi zomis yvaviledi. 
    pomponisebr, sayeloian, juja (Kарликовые) da yvela wvrilyvavila 
georginis jiSebis gakvirtva da meore rigis ylortebis mocileba saWiro 
ar aris, radgan aseT jiSebze, rac ufro bevri yvavili viTardeba, miT 
metia maTi dekoratiulobis xarisxi.    
    georginis dabalmozardi buCqis misaRebad tubers vyofT nawilebad, 
vrgavT qoTnebSi da vdgamT oranJereaSi naTel adgilze +15 - 20 º © 
temperaturaze. ylortebi rogorc ki gamoCndeba, vtovebT yvelaze Zliers 
(erTs an ors), danarCens vaclibT dasakalmeblad, xolo 4 wyvili foTlis 
fazaSi wvers wavawyvetT, ris Semdeg zrdas iwyebs ori gverdiTi ylorti. 
am ylortebs meore wyvili foTlis zeviT isev wavawyvetT wvers. amrigad, 
erTi ylortidan viTardeba 4 - 8 sayvavile ylorti, ris Semdegac vrgavT 
nakveTze. aseTi formirebis dros buCqis simaRle, maRalmozard jiSebSic 
ki, ar aRwevs 1 m - s. 
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    yvavilobis dros buCqze TandaTan gamoCndeba gadayvavilebuli, 
dekoratiulobadakarguli yvaviledebi, rac auSnoebs buCqs, aseT 
yvaviledebs vacliT regularulad. 
 
 
5.4. გეორგინის ტუბერების ამოღება და შენახვა შემოდგომა – ზამთრის პერიოდში 
 
    georginebis zrda - ganviTareba, tuberebis Camoyalibeba bevrad aris 
damokidebuli ara marto gamozrdis, aramed zamTarSi Senaxvis pirobebzec. 
    pirveli wayinvebis dadgomisTanave georginis miwiszeda nawili 
ziandeba, amitom vidre yinvebi gaZlierdeba da miwa gaiyineba, aucilebelia 
Zirebis amoReba da Senaxva.  
    zamTarSi georginebis Zirebis (tuberebis) Senaxva metad 
sapasuxismgeblo saqmea. literaturul wyaroebSi mTeli rigi mkvlevarebis 
mier miTiTebulia georginebis Senaxvis sxvadasxva wesi (Шмигун, 1951; Грот, 
1960; Алишоева, Валиков, Грот и др. 1984; Тавлинова, 2001; Колеснианова, 2005; Заборова, 
2006).  v. Smiguni (Шмигун, 1951) ruseTis mTavar botanikur baRSi georginis 
tuberebs miwisagan ganTavisuflebis mizniT amoRebisas bertyavda. sididis 
gaTvaliswinebiT aSrobda 10 - 15 an 20 - 25 dRe da inaxavda sacavSi 
Taroebze, mSral qviSaSi an kordis miwaSi. moyvaruli meyvavile - 
seleqcioneri a. a. gruSecki, romelsac ar hqonda sacavi, Zirebs 
inaxavdaOoTaxis pirobebSi 12 - 20 º © - ze. Senaxvisas igi Zirebs kargad 
bertyavda miwis mosacileblad, 5 - 6 dRis ganmavlobaSi aSrobda, aWrida 
yvela wvril fesvs da gasuli wlis Zvel gorglebs. a. groti georginis 
Zirebs 30 wuTidan 2 saaTamde aTavsebdabda kaliumpermanganatis xsnarSi da 
gauSroblad inaxavda sardafSi, xolo 2 - 3 dRis Semdeg ayrida nestian 
qviSas. moyvaruli meyvavile s. valikovi georginis Zirebs inaxavda naxevrad 
nestian sardafSi, yuTebSi _ qviSaSi. yuTebs zevidan afarebda qaRalds da 
tovebda sardafSi, magram zamTris periodSi yovelTviurad amowmebda. obis 
gamoCenis SemTxvevaSi regularulad aclida da ase inaxavda gazafxulamde. 
(Алишоева, Валиков, Грот и др., 1984). 
    v. aliSoeva Zvirfas jiSebs amravlebda zafxulis dakalmebiT 
(zafxulSi foTlis iRliidan mocilebuli ylortebiT). dafesvianebuli 
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kalmebi, romlebic qoTnebSia darguli, siciveebis dadgomisTanave Tbil 
SenobaSi Sehqonda, noembris Sua ricxvebidan ki ylortebs gadaWrida, 
qoTnebSi miwas kargad gamoaSrobda da inaxavda sacavSi. aseTive cdebi 
Caatara s. valikovmac mcenareebis Senaxvaze zamTris periodSi. romelSac 
igi inaxavda naxevrad nestian sardafSi da zevidan ayrida mSral torfs an 
qviSas. aRmoCnda, rom tuberebis 75 – 85 % ar ziandeboda (Алишоева, Валиков, 
Грот и др., 1984). 
    rogorc wesi, Tbilisis klimatis pirobebSi iSviaTad aris wayinvebi 
oqtomberSi. dabali temperatura (0 - 1 ° ©) mokle droSi ar azianebs 
georginis miwiszeda nawilebs da oqtomberSic kargad yvavis. rac Seexeba 
noembris Tves, sagrZnoblad mcirdeba yvaviloba. mosalodnelia yinvebi da 
amitom, yinvebis dawyebamde saWiroa tuberebis amoReba mzian, Tbil amindSi. 
amoRebas vawarmoebT noembris bolos, dRis meore naxevarSi, roca 
temperatura SedarebiT maRla iwevs, tuberebi da maTze arsebuli miwa 
kargad Sreba. amoRebis win vWriT miwiszeda nawilebs Ziridan 10 - 15 sm – 
ze vabavT etiketebs da vamzadebT sacavSi misamarxad. unda vecadoT, rom 
amoRebisas tuberebi ar davazianoT da miwa araviTar SemTxvevaSi ar 
gavacaloT, amiT SeiZleba fesvis yeli davazianoT. amoRebuli Zirebi 
rogorc ki SeSreba vinaxavT. Tu Sesanaxi adgili nestiania, maSin ufro 
guldasmiT unda gavaSroT amoRebuli Zirebi. 
    literaturaSi  arsebuli monacemebiT (Алишоева, Валиков, Грот и др., 1984; 
Тавлинова, 2001; Колесникова, 2005), Zveli jiSebi ufro gamZlea Senaxvis mimarT, 
vidre axali gamoyvanili jiSebi, magram Cven mier Senaxvis yvela wesis 
dacviT, isini arc ise cudad inaxeba. 
    Cveni sacavi warmoadgens naxevradsardafs, romlis ganiaveba xdeba 
sahaerodan, fanjridan da karebidan. sacavSi mowyobilia Taroebi. vidre 
georginis Zirebs (tuberebs) mivmarxavT, vatarebT sacavis dezinfeqcias 
gogirdis dabolebiT 50 gr / m3 
    Cveni muSaobis praqtikaSi georginis Zirebs vinaxavT Semdegnairad: 
Senaxvisas sacavSi optimaluri temperatura + 3 - 6 º ©. gansakuTrebul 
yuradRebas vaqcevT haeris  tenianobas,  romelic aucileblad unda iyos 
60 - 75 %. saWiroebis dros sacavs vaniavebT, vxsniT sahaeroebs, an vaRebT 
- ze gaangariSebiT. dabolebis momentSi 
sacavis karebs mWidrod vxuravT da RriWoebic bambiT aris amovsebuli. 
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sacavis karebs, rac xels uwyobs haeris moZraobas da met - naklebad 
erTnairi tenianobis SenarCunebas. 
    Ria gruntidan amoRebuli odnav SemSrali masala Segvaqvs sacavSi, 
romelsac vawyobT Taroebze cal-calke jiSebis mixedviT da vtovebT 
srul gaSrobamde. gamSral tuberebs vaWriT zedmet Reroebs da vawyobT 
muyaos yuTebSi, romlis ZirSic yria naxerxi, qviSa an foTlis mSrali miwa 
da zevidanac vfaravT igive safariT. SemdgomSi jiSis moZiebis da muSaobis 
gaadvilebis mizniT, yuTebs vawerT jiSis dasaxelebas, raodenobas da 
substratis tips. zamTris ganmavlobaSi periodulad vamowmebT xom ar 
dalpa tuberebi. umetes SemTxvevaSi georginis Zirebis gafuWeba (lpoba) 
misi moumwifeblobis Sedegia, an ziandeba is Zirebi, romlebic jer kidev 
nakveTze fesvis yelTan pirvelma wayinvebma daaziana. Zalian mSral an 
wvimian zafxulSi tuberebi ver agroveben saWiro raodenobis sakveb 
nivTierebebs da ver aswreben momwifebas. aseve civ an wvimian amindSi 
amoReba gaZnelebulia, amoRebuli sveli Zirebi advilad imtvreva da 
sacavSi Senaxvisas lpeba. Zirebis kargad gamozamTreba damokidebulia 
klimatur pirobebze da agreTve jiSis Taviseburebebze. yvela aRniSnuli 
faqtors gaviTvaliswinebT, SesaZlebelia georginis tuberebis mTlianad da 
udanakargod Senaxva. 
     Cveni muSobis procesSi, georginis tuberebis Sesanaxad gamoviyeneT: 
mSrali qviSa, naxerxi da foTlis mSrali miwa. 
    unda aRiniSnos, rom tuberebi mSral qviSaSi kargad inaxeba.  magram 
didi raodenobis sadede masalis gamo, maT mimarxvas mSral qviSaSi 
mxolod nawilobriv vaxerexebdiT. 
    naxerxSi tuberebis Senaxvisas aRmoCnda, rom sacavSi fardobiTi 
tenianobis cvalebadobis gamo naxerxi advilad nestiandeba, rac 
TavisTavad atenianebs tuberebs es ki iwvevs maT lpobas. yvelaze ukeTesad 
tuberebi inaxeba mSrali foTlis miwaSi, romelic Cven mier pirvelad iqna 
gamoyenebuli. amave dros tuberebis am wesiT Senaxva CvenTvis bevrad 
advili, xelmisawvdomi da ekonomikuradac gamarTlebulia.  
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5.5. მავნებელ -  დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები 
 
 
   mcenareTa sicocxlis gaxangrZlivebis da maRaldekoratiulobis 
SenarCunebis RonisZiebaTa kompleqsSi didi adgili ukavia mavnebel _ 
daavadebaTa winaaRmdeg brZolis RonisZiebebs. mavnebelTa da daavadebaTa 
saxeobrivi Sedgeniloba yovel dekoratiul nargaobaSi damokidebulia 
mcenareTa saxeobriv Semadgenlobaze, nargaobaTa tipze da adgilobriv 
ekologiur faqtorebze. 
 georginis kulturaze miuTiTeben sxvadasxva mavnebel _ daavadebebs 
(Лозовой, Багатурия, 1962; 1965; Олисевич, Проценко, 1970;  baRaTuria, 1973; 1975; 
Синадский, Корнеева и др., 1982; 1990; Келдыш, Червякова, Савельева, 2010)  Tbilisis   
botanikuri   baRis  pirobebSi  d. lozovois  da v. baRaTurias, aseve  l. 
Mmetrevelis mier  (Лозовой, Багатурия, 1965; baRaTuria, 1973; 1975; 1980; 
Метревели, 1980), Seiswavleboda georginis mavnebel - daavadebebi da maT 
mierve iqna SemuSavebuli brZolis meTodebi, romelsac Cveni muSaobis 
praqtikaSi viyenebdiT. agreTve vsargeblobdiT prof. m. gvritiSvilis 
rekomendaciebiT. kvlevisas aRiniSna Semdegi mavneblebi:  
      maxra anu bostana (Gryllotalpa gryllotalpa L.)
    brZolis meTodebi: gamoiyeneba agroteqnikuri, fizikur-meqanikuri da 
qimiuri meTodebi: 1. maxris kvercxebis da matlebis stadiaSi budeebis 
ganadgurebis mizniT saWiroa Rrma xvna, mcenareTa Soris gamobarva da 
gafxviereba. 2. mozamTre maxris ganadgurebis mizniT, zamTris periodSi 
nakveTebze an mis sazRvrebze gadauwvavi nakelis grovebad dayra da 
yinvebis dadgomisas misi periodulad gadabruneba da maxrebis mospoba. 3. 
mcenareTa dargvis win moSxamuli misatyuari masalis mofantva da Cabarva. 
4. vegetaciis periodSi niadagis morwyva karbofosis 0,2% -iani emulsiiT 4 - 
5l / m² farTobze, an 40 - 50g fotafosis mofrqveva imave farTobze. 
 _ seriozuli mavnebelia. 
azianebs rogorc axlad gadarguli mcenareebis fesvebsa da fesvis yels, 
ise tuberebs TiTqmis mTeli vegetaciis periodSi. maxra gvalvisas Rrmad 
Cadis niadagSi, magram sarwyav nakveTebze gvalvis drosac SeuZlia zianis 
motana; (CvenTan xSirad aRiniSneba) 
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    georginis nargavebSi Sedegiania kombostos foTlebze momzadebuli 
moSxamuli  misatyuari  masalis  Setana  (10 - 12 kg. wvrilad daWrili 
kombostos foTlebi, 1 kg. burRuli an fqvili da 100 - 120 g TuTiis 
fosfidi). aseve dargvis win niadagis Sewamvla (fumigacia) qloropikriniT 
120 - 200 g / m² farTobze, diqloreTaniT 100 g / m² ze (Сазонова Г. В. и др.) an 
bromiani meTiliT.  
    Cveni muSaobis procesSi ZiriTadad gamoviyeneT misatyuari masala, 
romelic davamzadeT prof. m. gvritiSvilis rekomendaciiT  Semdegnairad: 
20 ml dursbani, 2 kg qato da zeTi im raodenobiT, rom masala dasveldes. 
dargvamde 2 - 3 dRiT adre aRniSnul misatyuars movafrqvevT niadagis 
zedapirze (10 m2 
     ablabudiani tkipa 
_ ze) da CavToxniT. agreTve viyenebT bazudins, romelic 
karg Sedegs iZleva niadagis zedapirze mofrqvevis da CaToxnisas, garda 
amisa, vatarebT fizikur - meqanikur RonisZiebebs Semodgomaze da 
gazafxulze _ sacdeli nakveTis Rrma barvas kvercxebis da matlebis 
mosaspobad, axali nakelis grovebad dayras, romelSic grovdebian maxrebi 
da vanadgurebT meqanikurad. 
(Tetranychus telarius L.)
    brZolis meTodebi: mwuwni mavneblebis umetesoba izamTrebs, rogorc 
mcenareul narCenebSi, ise TviT mcenareze kvercxis, matlis an imagos 
fazaSi, amitom didi mniSvneloba eniWeba  sanitarul – profilaqtikuri 
RonisZiebebis Catarebas: nakveTze mcenareuli narCenebis Segroveba da 
dawva, niadagis gadabarva Semodgomasa da gazafxulze, gamargvla, 
gafxviereba. adre gazafxulze mcenareTa Sesxureba, Sefrqveva, xeliT 
Camorecxva – gawmenda, mavnebelTa Segroveba da ganadgureba. tkipis 
winaaRmdeg brZola Ria gruntSi adre gazafxulidan, xolo daxurul 
gruntSi mTeli wlis ganmavlobaSi. 
 – ablabudiani tkipebi 
dekoratiuli mcenareebisTvis iTvleba erT-erT saSiS mavneblad, rogorc 
Ria, ise daxurul gruntis pirobebSi. igi saxldeba foTlis qveda mxares 
da Zlier azianebs mcenareTa foTlebs. (CvenTan iSviaTad SeiniSneba) 
    Sedegiania rogorc sistemuri, ise kontaqturi moqmedebis Sxamebis: 
kultanis (0.1 - 0.2%), karbofosis (0.1 - 0.2%). eTersulfonatis (0,3 %), bi 58 - 
is (0,06 - 0,1 %), Tiovitis, koloiduri gogirdis (0,2 - 0,4 %) Sesxureba, 
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aseve gogirdis Sefrqveva. Sesxureba unda warmoebdes 7 - 10 dReSi erTxel 
mavneblis likvidaciamde.  
    atmis  (Myzodes persicae Sulz.) da cercvis bugrebi (Aphis fabae Scop) – 
gvxvdeba rogorc daxurul, ise Ria gruntSi. maTi koloniebi saxldeba 
georginis norC ylortebsa da sayvavile Reroebze. wuwnian wvens, riTac 
did zians ayeneben mcenares. (CvenTan xSirad aRiniSneba)  
    brZolis RonisZiebebia: anabazin da nikotin sulfatebi (0,2 % - 0,4 %), 
sameurneo saponi, karbofosis (0,2 % - 0,4%), qlorofosis (0,01 - 0,02 %) 
Sesxureba. karg Sedegs iZleva sistemuri Sxamebis (bi 58 - 0,1 %), 
oqtameTili (0,2 %) an sxv. xsnarebis fesvebze dasxma (mcenareze 1 - 2 l). 
    Cven mier, bugrebis sawinaaRmdegod gamoyenebul iqna: inseqticidebi, 
karate (7gr. 10 l. wyali) da decis profi (7gr. 10 l. wyalze). Sesxureba 
tardeboda 10-dReSi erTxel mavneblis likvidaciamde. 
    moluskebi (Agriolimax melarnocepalus Kal.) – tenis pirobebSi Zlier 
azianeben georginis mwvane masas. (CvenTan iSviaTad SeiniSneba) 
    brZola: mozamTre kvercxebis mosaspobad saWiroa Semodgomaze niadagis 
Rrma gadaxvna - gadabarva, vegetaciis periodSi sarevelebis mocileba, 
nakveTze mcenareuli narCenebis Segroveba da dawva. teniani niadagebis 
gamoSroba da sxva.  
    am mavneblis masobrivad gamravlebisas nakveTis irgvliv sarevelebsa 
da gzebze afrqveven danayili rkinis MZaRis fqvils, superfosfats, 
kaliumis marils an qlorian kiris da nacris  narevs (1 : 4). mcenares 
afrqveven  Camqrali  kiris  da  Tambaqos  mtvers  (1 : 1)  ramdenjerme  ori 
- sami saaTis intervaliT.  
    gamoiyeneba agreTve moSxamuli misatyuari masala (kontaqturi SxamebiT 
Sewamluli foTlebi) da misatyuari safarebi (farTo foTlebi, fanerebi, 
ficris naWrebi da sxv.), romelTa qveS Sefarebul lokokinebs agroveben da 
spoben. zog SemTxvevaSi dadebiT Sedegs iZleva mcenareTa irgvliv 
heqsaqloranis dustiT Sefrqveva.  
    moluskebis winaaRmdeg nawlavebis Sxamis saxiT rekomendebulia Zmris 
aldepidis erT - erTi polimeri – metaldehidi, romelic iZleva saukeTeso 
Sedegs.  
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    mdelos (Lygus pratensis L., kenkris wiTeli baRlinjoebi da duJiani 
WiWinobela (Phylaenus spumarins L.) ( CvenTan ar dafiqsirebula _ azianeben 
foTlebs. 
brZolis meTodebi: karbofosis (0,2 %), an heqsaqloraniani zeTis 
koncentratis  (1 - 2 %)  Sesxureba. nargavebSi  da  mis  sazRvrebze 
sarevelebis mospoba. duJianini WiWinobelas gasanadgureblad brZolis 
RonisZiebebi igivea, rac bugrebis winaaRdeg miRebuli zomebi. 
WiWinobelebis matlis fazis, ise rogorc bugrebis yvela fazis winaaRmdeg 
Sedegiania: karate, decisi (7gr. 10l. wyalze). 
    Trifsi – wuwnis Sedegad auferulebs georginis yvavilebis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
furclebs, dazianebuli yvavili male Wkneba. (CvenTan ar dafiqsirebula) 
   brZolis RonisZiebebi: igivea, rac atmisa da cercvis bugrebis 
winaaRmdeg. 
    bolqvovanTa tkipa –Senaxvis pirobebSi da daxurul gruntSi mimarxul 
mcenareebs uzianeben tuberebs. (CvenTan ar dafiqsirebula) 
    brZolis RonisZiebebi: mcenareTa narCenebis Segroveba da dawva, 
kulturaTa swori morigeoba, dargvis win tuberebis damuSaveba romelime 
akariciduli  moqmedebis  xsnarSi  maTi  CasvelebiT  (15 - 30 wT _ bi 58 0,1 
%), karbofosi _ 1,3 %, kultani _ 0,1 %, tuberebis Senaxvis win imave 
SxamebiT damuSaveba da CrdilSi gaSroba, kvercxebis da matlis stadiis 
SemTxvevaSi gogirdis da eTersulfatis fxvniliT tuberebis SefrqveviT. 
tkipas winaaRmdeg – saWiroa sargavi masalis saTavsos an daxuruli 
gruntis dezinfeqcia gogirdis gaziT. Ggogirdis gazis SexrColeba unda 
gagrZeldes 1 - 2 dReRamis ganmavlobaSi, ris Semdeg xdeba ganiaveba. 
 georginis sokovani daavadebidan CvenTan aRiniSna: 
georginis fuzariozuli Wknoba (Pusarium oxysporum Schlecht.)  
   brZolis RonisZiebebi: kulturis swori morigeoba, daavadebis 
 _ asenianebs 
rogorc vegetaciis periodSi, ise Senaxvis pirobebSi, ris gamoc mcenare 
erTbaSad Wkneba. mcenaris Rero muqdeba, Rebulobs mura fers, foTlebi 
qvemodan iwyebs gamuqebas, daWmuWvnas da Wknobas. Reroze Cndeba muqi 
zolebi da bzarebi. daavadebili mcenaris Reros fuZeze vardisferi 
nafifqis saxiT Cndeba sokos nayofianoba. fesvebi msxvrevadia da ifxvneba, 
zog SemTxvevaSi ki lpeba. 
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SemCnevis Semdeg imave adgilze kulturis dabruneba dasaSvebia mxolod 4 - 
5 wlis Semdeg. mcenareTa nawilebis Segroveba da dawva, niadagis reaqciis 
regularulad Semowmeba, saWiroebis SemTxvevaSi misi ganeitraleba _ 
mokirianeba. mcenareebze  daavadebis SemCnevisas daavadebuli mcenareebis 
Sesxureba – morwyva suspenziiT, 1 %-ian bordouli xsnaris an sxva 
preparatiT. Ria gruntSi daavadebuli mcenareebis amoReba da ganadgureba, 
xolo amoRebis adgilas 2 %-iani Sabiamnis suspenziis Casxma. saTavsoebis 
dezinfeqcia da ventilaciis mowesrigeba.  
    sargavi masalis sadezinfeqciod, Cven mier gamoyenebuli iqna 
fundazoli 100 gr _ 10 l wyalze, romelSic vaTavsebdiT tuberebs 1 
saaTis ganmavlobaSi, aseve vusxamdiT georginis Zirebs dargvis Semdeg. 
mcenareebze am daavadebis dafiqsirebisas, aucileblad vaxdendiT maT 
ganadgurebas. 
    nacrisferi sidample (Rotrytis cinerea Pers.) 
    nacari _ Zlier azianebs miwiszeda organoebs, foTlebs da axalgazrda 
ylortebs TeTr fifqad efineba. Zlier akninebs mcenares da ukargavs 
dekoratiulobas (yvavileds feri ekargeba da deformirdeba). nacriT 
daavadeba ZiriTadad wvimian amindTan aris dakavSirebuli da wlebis 
mixedviT vlindeba sxvadasxva intensivobiT. 
 _ asenianebs rogorc mcenaris 
miwiszeda organoebs (foTlebs, Rerosa da yvavilebs), ise fesvTa sistemasa 
da tuberebs. nacrisferi sidampliT dasenianebuli mcenaris dazianebuli 
adgilebi muqdeba, rbildeba da kvdeba, romelzedac mogvianebiT moefineba  
nacrisferi, TeTri an ruxi feris fifqi. 
    brZolis RonisZiebebi:. viyenebdiT gogirdis Sefrqvevis meTods, 
fundazoliT mcenaris damuSavebas (100 g / 1 saTl wyalze _ tuberebis 
damuSaveba da Sefrqveva),  daavadebuli foTlebis Seclas. Aaseve  
vasxurebdiT preparati falkoniT _ 3 g 10 l wyalze. 
   georginaze SemCneulia agreTve virusuli daavadeba mozaika da 
rgollaqianoba, romelic CvenTan ar dafiqsirebula  
   georginis mavnebel _ avadmyofobisagan dacvis saqmeSi didi mniSvneloba 
aqvs misi kulturis agroteqnikis maRal doneze warmarTvas, romelTa 
Soris mTavaria: 
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1. nakveTis sworad SerCeva. gasaTvaliswinebelia ganaTeba, 
naSuadRevs mzis pirdapiri sxivebis uaryofiTi moqmedeba, mosazRvre 
nakveTebis sisufTave da sxva. 
2. niadagis winaswari damuSaveba (erTi wliT, ukidures SemTxvevaSi 
sami TviT adre), misi struqturis gaumjobeseba, mosazRvre nakveTebze 
sarevelebis mospoba da SxamqimikatebiT damuSaveba. 
3. kulturaTa swori morigeoba, daavadebis SemCnevisas nakveTebze 
imave kulturis dabruneba mxolod 4 - 5 wlis Semdeg, mcenareTa narCenebis 
Segroveba da dawva, niadagis reaqciis Semowmeba, saWiroebis SemTxvevaSi 
misi ganeitraleba - mokirianeba. 
4. dargvis win niadagis ganoyierebisas an savegetacio periodSi 
mcenareTa gamokvebisas azotis Semcveli sasuqis sifrTxiliT gamoyeneba. 
5. sarevelebis da mavneblebis winaaRmdeg regularuli brZola. 
6. mcenareTa dargvis vadebis dacva. 
7. dargvisas siRrmis da manZilebis dacva mcenareebs Soris. 
8. mcenareTa amoRebis vadebis dacva. 
9. vegetaciis periodSi daavadebaTa SemCnevisas dauyovnebliv amoReba 
da amoRebuli adgilis fungicidiT damuSaveba (ra Tqma unda, Tu 
SesaZlebelia, xolo amoRebuli mcenaris ganadgureba, dawva). 
    yvela CamoTvlili RonisZiebebis gatareba dadebiTad moqmedebs 
georginis zrda-ganviTarebaze, dekoratiulobaze, produqtiulobaze da rac 
mTavaria aZlierebs daavadebisadmi gamZleobas. 
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1.    georgina zomieri klimatis mcenarea da sakmaod kargad viTardeba 
CrdiloeTis qveynebSi. am kulturis aRmosavleT saqarTveloSi, kerZod 
Tbilisis botanikur barSi introduqciisas, bioekologiuri 
Taviseburebebis Seswavlis da sameurneo daniSnulebiT gamoyenebis 
safuZvelze gamovlinda kultivarebi, romelTa warmatebiT moyvana 
SesaZlebelia Tbilisis cxeli da mSrali klimatis pirobebSi. 
2.    introducentebis zrda_ganviTarebis Seswavlisas, morfogenezis  
procesSi dadginda ganviTarebis xuTi ZiriTadi etapi:  
I – gamoRviZebul kvirtebiani tuberebis dargvidan intensiuri zrdis 
periodi, 39 - 110 dRe; II – kokrobis da yvavilobis pirveli periodi 72 - 
80 dRe; III _ zafxulSi maRali temperaturis gamo vegetaciiis Senelebis 
periodi 28 - 35 dRe;  
IV _  ganaxlebuli, aqtiuri vegetaciis da yvavilobis periodi 65 - 85 
dRe; V – vegetaciis damTavreba yinvebis gamo da tuberebis Senaxvis 
periodi. 
3.    morfometruli maCveneblebiT koleqciaSi arsebuli georginis jiSebi 
miRebuli klasifikaciiT miekuTvnebian maRalmozards, simaRle 100 sm - 
ze zeviT Camed Angel, Djuravhschika, Esmeralda, Flagman, Gerrie Hoek, Kalinka, 
Lambada, Matva, Night Queen, Noozdvijk’s Glorie, Nutt d’Ette, Pogoda, Rosovaia Diadema, 
Rosella,  Standart, Stefania, Shooting Star, Vitaut; saSualodmozards, simaRle 100 
sm - mde – Arabian Night, Asteroid, Barbarossa, Café au Lait, Dekorativnaia Krasnaia, 
Diadema, Duet
4.    maRalmozardi jiSebi Tbilisis pirobebSi ukeTesia dairgas kvebis 
ariT _ 70 X 70 sm, saSualod mozardi _ 60 X 60 sm, dabalmozardi _ 50 
X 50 sm - is daSorebiT. amave dros, dargvis aseTi sixSire xels uwyobs 
rogorc mcenareTa dacvas qarisagan, aseve niadagSi tenis SenarCunebas. 
, Dzuki Diore, Fleurel, Golden Sceptor, Christine, Iura, Karma Lagoon, Kelvin 
Floodlight, Kennemerland, Ksenia, Kochelsee, Kiev Vecherniy, Ludwig Helfert, Lilak Time, 
Lunokhod, Morli, Muza, Osinnie Zoloto, Osin u Sofiivci, Polnolunie, Smuglianka, Spoloch, 
Sunny Boy, Sirenevoe utro, Vetchnj Ogoni, White Aster, Zalp Avrory, Zviozniy Mir,  da 
dabalmozards, simaRle  50 - 60  sm - mde – Arnhem, Helio, Orange Stoou, Park 
Princess, Putsens, Siemen Doorenboos, SiSa, Vesioli Terny.  
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5.    georginebisaTvis damaxasiaTebelia pirveli rigis 
ylortebisakropetaluri ganviTareba, xolo 5 - 6 wyvili foTolis 
fazaSi iwyeba meore rigis ylortebis ganviTareba bazipetalurad, 
romlebsac axasiTebs simpodiuri datotianeba. zogierT georginis 
jiSze, gansakuTrebiT wvrildekoratiulze (Kiev Vecherniy, Lunokhod, Putsens, 
Sisa, Siemen Doorenboos da sxva) erTdroulad mimdinareobs meore rigis 
ylortebis rogorc akropetaluri, ise bazipetaluri ganviTareba. 
6.    georginebis dabuCqva meore - mesame rigis ylortebis ganviTarebis 
xarjze mimdinareobs. meore rigis ylortebis ganviTareba emTxveva 
ZiriTadad mcenareTa aqtiuri vegetaciis periods (maisis dasawyisidan 
agvistos CaTvliT), xolo mesame da meoTxe rigis ylortebisa - 
ZiriTadad ganaxlebuli aqtiuri vegetaciis periods (agvistos 
bolodan-oqtombris CaTvliT). meoTxe rigis ylortebi ver aswreben 
kokrobas da yvavilobas, ris gamoc saWiroa ganviTarebis sawyis 
etapzeve maTi mocileba, rac aCqarebs meore - mesame rigis ylortebze 
kokrobas, yvavilobas, agreTve sayvavile isris  sigrZis da yvaviledis 
diametris zrdas. 
7.     georginebis kokrobis, yvavilobis dasawyisi da xangrZlivoba 
damokidebulia dargvis vadebze da jiSis biologiur Taviseburebebze. 
      Tbilisis pirobebSi jiSebis umetesi nawili maisis pirvel ricxvebSi 
(03. 05. 05) gruntSi dargvisas, zafxulSi iseTi garemo faqtorebis 
erToblivi moqmedebiT, rogoricaa maRali temperatura da dabali 
fardobiTi tenianoba (ivlisi - agvisto)  28 - 35 dRiT TiTqmis wyveten 
yvavilobas. am periodSi aucilebelia mcenareebs (gansakuTrebiT 
maRalmozardebs) mocildes yvela kokori, yvavili da nawilobriv 
zedmeti ylortebi. maisis mesame dekadaSi (23 - 25. 05) darguli 
georginebi kargad itanen zafxulis sicxeebs, yvaviloba uwyvetia – 
ivlisis meore - mesame dekadidan pirvel yinvebamde, xolo ivnisis 
meore dekadis bolos dargulebi (16 - 18. 06) ufro ukeTesad itanen 
maRal sicxeebs, maTi kokroba da yvaviloba Tanxvdeba Semodgomis 
dasawyisis sigrileebs, amitom yvaviloben uxvad da uwyvetad pirvel 
wayinvebamde. 
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8.     gansxvavebuli dargvis vadebis miuxedavad, seqtembris dasawyisidan 
mcenareebi yvavian intensiurad. yvavilobis xangrZlivoba dargvis 
vadebTan dakavSirebiT gansxvavebulia. 3 - 5 maiss dargvis SemTxvevaSi 
yvaviloba grZeldeba  79 - 148 dRe, 23 - 25 maiss dargvisas _ 68 - 132 
dRe, 16 - 18 ivniss dargvisas ki 51 - 107 dRe. yvavilobis dasasruli 
gansxvavebuli dargvis vadebis miuxedavad aRiniSneba erTdroulad _ 
pirveli yinvebis dadgomisTanave. 
       georginis  miwisqveda organoebis zrda - ganviTarebaze dargvis  
vadebis  gavlenis  ganxilvisas  gairkva, rom adre dargvis (03 - 05. 05) 
upiratesobaa is, rom mcenareebi iviTareben didi zomis da wonis 
tuberebs, romlebic zamTarSi kargi Senaxvis unariT xasiaTdebian. 
mogvianebiT dargvis SemTxvevaSi (23 - 25. 05) yvaviloba uwyvetia, xolo 
tuberebi SedarebiT mcire zomisaa. ufro gvian (16 - 18. 06) dargvisas, 
xSir SemTxvevaSi tuberebi moumwifebelia da zamTarSi Senaxvisas 
advilad ziandeba.Aamrigad, Tbilisis pirobebSi georginis uwyveti 
yvavilobisaTvis dargvis saukeTeso periodia maisis mesame dekadidan 
ivnisis meore dekadis CaTvliT, xolo didi zomisa  da xarisxiani 
tuberebis misaRebad maisis dasawyisi. 
9.    koleqciaSi arsebuli jiSebi miRebuli klasifikaciiT yvavilobis 
drois mixedviT miekuTvnebian: adre moyvaviles – yvaviloba iwyeba 
ivnisis meore dekadidan, ivlisis meore dekadamde: Arhnem, Asteroid, Café au 
Lait, Diadema, Duet,  Karma Lagoon, Kelvin Floodlight, Kennemerland, Kochelsee, Kiev 
Vecherniy, Ksenia, Lilak Time,  Ludwig Helfert, Matva, Osinnie Zoloto, Osin u Sofiivci, 
Rosovaia Diadema, SiSa, Siemen Doovenboos, Sirenevoe Utro, Shooting Star, Smuglianka, 
Spoloch, Stefania, Synny Boy, Vetchnj Ogoni Vesioli Terny, Ura, White Aster, Zviozniy Mir  
saSualod sagviano – yvaviloba iwyeba ivlisis meore dekadidan 
agvistos meore dekadamde: Barbarossa, Esmeralda, Dekorativnaia Krasnaia, 
Djurauischka, Dzuki Diore, Esmeralda, Flagman, Fleurel,  Christine, Helio, Kalinka, Karma 
Lagoon, Lambada, Lunokhod, Muza, Nigth Queen, Noordwijk’s Glorie, Nutt d’Ette, Orange 
stoou, Park Princess, Pogoda, Polnolunie, Putsens, Rosella, Standart, Vitaut, Zalp Avrory. 
sagviano _ yvaviloba iwyeba agvistos meore dekadidan: Camed Angel, Gerrie 
Hoek,  Morli.  
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10.        TesliT gamravlebuli mcenareebis yvavilobis periodi didad ar 
CamorCeba tuberebis dayofiT da kalmiT gamravlebul mcenareTa 
yvavilobas. Tesvis optimaluri vada daxurul gruntSi martis bolo 
aprilis dasawyisia, xolo Ria gruntSi maisis pirveli _ meore dekada. 
11.     georginis mravali jiSi Tbilisis pirobebSi iZleva Tesls mcire 
raodenobiT, romelic Zvirfasi masalaa adgilobrivi, ufro mdgradi 
jiSebis gamosayvanad.  
       Tavisufali damtvervis Sedegad miRebuli Teslebidan (deda 
cnobilia Zalp Avrory, mama ucnobi) gamoyvanilia mcenareebi, romlebic 
simaRliT, enisebri yvavilebis da yvaviledis formis, zomis, Reros da 
foTlebis SeferilobiT erTmaneTisagan Zlier gansxvavebulia. 
sicocxlis meore wels gamorCeul iqna 3 hibriduli forma, romelic 
vegetatiuri gamravlebis da jiSisaTvis miRebuli kriteriumebis 
safuZvelze, SesaZloa adgilobriv jiSad iqnes aRiarebuli.  
12.   vegetatiuri gamravlebis Seswavlisas, tuberis dayofiT (gaRviZebuli 
da gauRviZebelkvirtebiani) da kalmiT gamravleba (dakalmeba 
sxvadasxva periodSi; dagrZelebul da damoklebul muxlTSorisebiani 
kalmebis dakalmeba; kalmebis aWris variantebi da substratis 
mniSvneloba kalmebis dafesvianebze; gviani dakalmeba kvalsaTburSi; 
dakalmeba pirdapir gruntSi), dadginda: 
        gaRviZebuli da gauRviZebel kvirtebiani tuberebis erTdroulad 
dargvisas upiratesoba eniWeba winaswar gaRviZebuli  tuberebis 
dargvas, am SemTxvevaSi mcenareebi yvavian ufro adre, maTi 
morfometruli maCveneblebi bevrad metia gauRviZebeli tuberebidan 
gamozrdil mcenareTa maCveneblebze, magram, gauRviZebel kvirtebiani 
tuberebiT dargvas garkveuli upiratesoba SeiZleba mivaniWoT, radgan  
is dakavSirebulia drois da xarjebis ekonomiasTan, Tumca 
gamravlebis koeficienti orive SemTxvevaSi dabalia. 
        kalmiT gamravlebisas, romelsac sam periodSi vatarebdiT (marti, 
aprili, maisi) dadginda, rom maisSi dakalmebuli georginebi swrafad 
(7 - 10 dReSi) fesviandeba, zogadad ki dakalmebisaTvis saukeTeso 
drod SeiZleba miviCnioT aprilis meore dekadidan maisis meore 
dekadis CaTvliT, rodesac kalmebis dafesvianeblad minimaluri 7 - 16 
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dRea saWiro. rac Seexeba dagrZelebul da damoklebul 
muxlTSorisebiani kalmebis dafesvianebas, kalmebi damoklebuli 
muxlTSorisebiT xasiaTdebian maRali regeneraciis unariT da 
dagrZelebul muxlTSorisian kalmebis dafesvianebasTan gansxvaveba 
aRwevs  20 – 30 % - s,  xolo  dafesvianebisaTvis  saWiro  dReebis 
raodenoba 10 - dan 16 dRemdea. 
      kalmebis aWris variantebis mixedviT: I – muxlidan 1 – 2 mm, II _ 
muxlidan 5 – 6 mm da III – muxlidan 7 - 8 mm qveviT, erTnair 
substratSi da erTi da igive periodSi dakalmebisas aRmoCnda, rom 
muxlidan 5 - 6 mm qveviT aWrili kalmebis regerenaciis unari 
dakalmebidan  8 - 16 dReSi TiTqmis 100 % - ia.  
   dafesvianebis procesze substratis gavlenis Seswavlisas dadginda, 
rom substratis Semadgenloba gavlenas axdens dafesvianebis Sedegebze 
kalmebis aWris variantebis miuxedavad. gamocdili 4 sxvadasxva 
substratidan, yvelaze produqtiuli aRmoCnda Cven mier momzadebuli 
nazavi: 3 wili kordis miwa, 2 wili foTlis  miwa,  2  wili  
gadamwvari  nakeli  da  1  wili  mdinaris qviSa (3 : 2 : 2 : 1).         
dadginda, rom rogorc substrati, ise kalmebis aWris wesi 
gavlenas axdens ara marto dafesvianebis maCvenebelze, aramed 
dafesvianebisaTvis saWiro droze. kalmebi, romlebic aWrilia 
muxlidan 1 - 2 mm qveviT, yvela gamocdil substratSi fesviandeba 
sakmaod gvian _11 – 20 dReSi, xolo muxlidan 5 – 6 mm-is qveviT aWrili 
kalmebi ki ufro swrafad 8 – 17 dReSi.     
georginis gviani dakalmebiT (21. 05) dafesvianebisas kvalsaTburSi 
dadginda, rom aseTi meTodiT dakalmeba saukeTesoa cdaSi monawile 
TiTqmis yvela jiSisaTvis; xolo maTgan gamozrdili  mcenareebis 
Sedarebisas sadede tuberebis dayofiT  gamozrdil  mcenareebTan 
gairkva, rom am meTodiT gamoyvanil mcenareTa sayvavile isrebi ufro 
grZelia, yvaviledebi didi zomisaa, xolo  mcenareeebi kargad 
dabuCqul - datotianebuli, mxolod tuberebia mcire zomis da wonis, 
Tumca normaluri ganviTarebis da sruliad gamosadegi momavali 
wlisaTvis dasargavad. 
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       georginebis uSualod Ria gruntSi dakalmebiT gamozrdili 
mcenareebis Sedarebisas, kvalsaTburSi gviani dakalmebiT gamoyvanil  
mcenareebTan, aRmoCnda, rom isini 10 - 14 dRiT adre yvavian, radgan 
kvalsaTburSi dafesvianebuli kalmebis mudmiv adgilze (nakveTze)  
gadargva iwvevs zrdis droebiT SeCerebas. Tumca, mcenareTa am gziT 
gamoyvana sasurvelia patara zomis tuberebis misaRebad, romelic 
saukeTesoa transportirebisaTvis, sarealizaciod da gasacvlelad.  
        georginis kalmebis dafesvianebis Sedegebis mixedviT dadginda, rom 
gamravlebis unari yvela jiSisaTvis sxvadasxvaa. gamocdili  
jiSebidan yvelaze dabali regeneraciis unariT xasiaTdebian: 
Arnhem,Café au Lait, Dekorativnaia Krasnaia, Kelvin Flooglight, Muza, Noordwijk’s Glorie, 
Nutt d’Ette, Siemen Doorenboos, xolo yvelaze maRali _ Iura, Kiev Vecherniy, 
Ksenia, Lunokhood, Matva, Osinnie Zoloto Park Princess, Putsens, White Aster, Sisa, 
Smuglianka, Sunny Boy,  Zviozniy Mir.  
13.     dakalmebisas zrdis regulatorebis – hetroauqsinis. gloriozinis 
da aloes wvenis garda, Cven mier pirvelad iqna gamoyenebuli 
bioenergoaqtivatori – aleqsini (romelic qarTveli mecnieris r. 
gaxokiZis mieraa damzadebuli). gamovlinda rom aleqsiniT 
damuSavebuli kalmebi yvelaze maRali regerenaciis unariT (90 - 100 %) 
xasiaTdebian.  
14.     kvebis gavlenis Seswavlisas mcenareTa yvavilobis   
produqtiulobaze, dadginda, rom  sasuqian  variantebSi  yvelaze  
optimaluri  aRmoCnda me -  4 varianti, sadac sasuqebis mTliani 
normis naxevari _ N90P90K60 Segvqonda dargvamde, gamokvebad ki 
kokrobisas _ N90P45K30, xolo yvavilobis dasawyisSi kiD P45K30, 
16.     Cven mier gamocdili 60 kultivaridan, Tbilisis aridul pirobebs 
naklebad egueba 17 jiSi: Aateroid, Arnhem, Café au Lait, Dekorativnaia Krasnaia, 
Dzuki Diore, Flagman, Morli, ,Muza, Helio, Kelvin Flodlight, Nigth Queen, Noordwijk’s 
Glorie, Nutt d
romlis 
drosac danayofze (10 m²) yvaviledebis raodenoba 38,8 % - iT metia 
usasuqo variantTan SedarebiT. 
’Ette, Orange Stoou, Standart, Stefania, Spoloch; saukeTesoa 43, 
romlebic SeiZleba gamoyenebul iqnes ara marto mwvane mSeneblobaSi, 
aramed, rogorc samrewvelo kultura.   
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    biologiuri Taviseburebebis da sameurneo - dekoratiuli Sefasebis 
safuZvelze georginis 60 sakvlevi jiSidan SeirCa da warmoebaSi 
dasanergad rekomendacia eZleva 43 jiSs, romlebic SeiZleba farTod iqnas 
gamoyenebuli yvavilovan gaformebaSi da mosaWrelad. 
  yvaviledis feris, yvavilobis periodis, buCqis simaRlis 
gaTvaliswinebiT georgina SeiZleba gamoyenebul iqnas parkebSi, baRebSi, 
skverebSi, sxvadasxva nargaobebSi_jgufurad, erTeulebad, soliterebad, 
miqsmorderebSi da sxva. saSualodmozardi msxvilyvavila jiSebi _ Arabian 
Night, Barbarossa, Cafe au Leut, Christine, Diadema, Duet,   Dzuki Diore, Fleurel, Karma 
Lagoon, Kelvin floodlight, Kennemerlan, Ksenia, Ludviwig Helfert, Myza, Sirenevoe Utro, 
SeiZleba dargul iqnas jgufurad RobeebTan, gzebis gaswvriv, Sereul 
nargaobebSi soliterebad erTwlian da orwlian mcenareebTan. 
maRalmozardi jiSebi _ Djuzavuschka, Nutt D´Ette, Standart, Shooting star, Stefania, 
Kalinka, Vitaut, Matva, Camed Angel, Noordwijk´s Glorie, Rosella, Rozovaia Diadema, 
gaformebis ukana xedebSi, kedelTan. 
    burTisebri da pomponisebri jiSebi – Esmeralda, Golden Scepto,Kiev Vecherniy 
Kochelsee, Nigth Quenn, Iura, Sunny Boy, White Aster SesaniSnavi masalaa, rogorc 
erTeulebad, ise jgufur nargaobebSi, rabatebze, klumbebze, gazonebze 
kaSkaSa laqebis Sesaqmnelad.  
    dabali da saSualodmozardi wvridekoratiuli  jiSebi _ Arhnem, Helio, 
Orange Stoou, Lunokhod, Sisa, Smuglianka, Spoloch, Zviozniy Mir, saukeTesoa 
sabordiured, miqsbordiurebSi, klumbebSi, rabatebSi, gazonze miniaturul 
kalaTwnulebSi da TaigulebisaTvis sxva yvavilebTan erTad, 
girliandebisaTvis, aivnebis da terasebis gasaformeblad. Aam georginebs  
sayvavile ylorti mokle aqvT msxvilyvavila, kaktusisebr da dekoratiul 
jiSebTan SedarebiT, magram sruliad gamosayenebelia mosaWrelad da amave 
dros didxans inarCuneben dekoratiulobas wyalSi. 
 didi raodenobiT sargavi masalis misaRebad mizanSewonilia 
georginebis gamravleba kalmiT aprilis meore dekadidan maisis meore 
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dekadis CaTvliT, romlis drosac dafesvianebisaTvis yvelaze minimaluri 
(7 - 16) dReebia saWiro. 
    Tbilissa da aRmosavleT saqarTveloSi uwyveti yvavilobis misaRebad 
umjobesia georginebi dairgas maisis mesame dekadidan ivnisis meore 
dekadis CaTvliT, xolo saukeTeso xarisxis sargavi masalis misaRebad 
tuberebis dargva sasurvelia aprilis bolos _ maisis dasawyisSi.  
    georginis tuberebis Senaxva SeiZleba sacavSi, sadac temperatura +5 - 6 
º © - ze dabali ar unda iyos. maTi Senaxva yvelaze mosaxerxebelia 
Taroebze, muyaos an xis yuTebSi, foTlis mSral miwaSi, romelic bevrad 
xelmisawvdomi da ekonomikurad gamarTlebulia. D 
    Ria gruntSi mcenareebis gamargvla - gaToxna warmoebs saWiroebis 
mixedviT, xolo morwyva _ yovel meore - mesame dRes (ivlisi - agvisto), 
magram ZiriTadad saWiroebis mixedviT, romelic damokidebulia garemo 
faqtorebze. 
    georginis gamravleba uSualod gruntSi kalmebis dargviT da 
daCrdilviT arc ise gavrcelebulia meyvavileobis praqtikaSi, magram mas 
SeiZleba garkveuli mniSvneloba mivceT gansakuTrebiT praqtikosi 
meyvavileebisaTvis, romelTac oranJereis da kvalsaTburis mowyobis 
pirobebi ar aqvT. am gziT SesaZlebeli xdeba georginebis didi raodenobiT 
gamravleba, amasTan bevrad Semcirebulia mcenaris gamozrdaze gaweuli 
xarjebi.  
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